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n f o r m a c i ó n C a b l e s r á f i c a d u e r r a M u n d i a l 
lista de las s e ñ o r a s que se han 
rito Para confeccionar los paja-
|C que se e n v i a r á n a la Cruz Ro-
Americana. 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
d e 
Maestras de las E s c u e -
iaS públicas de l a ciudad de 
¡ jatanzas 
«ra. de Casteleiro . . . . . . 
gra! de Vizoso 
Sra. Herminia Alonso de R i " 
vero . • • • • 












Srta. Matilde Diago . . . . 
gra. Machado de Carrerá . 
gra. Adela Paradela de Men-
dÍT9 
Sra. Dora Mendive de L l a c a 
Sra. Carmen P e q u e ñ o de Pe-
droso . • • 
Sra. María Montalvo de Mo-
rales • .• 
gra. Mina Betancourt de B a n 
lini • • • 
Sra. Amalia L u i s a D o m í n -
guez (Pinar del R í o ) . . . . 
Sra. Juana Mart ín de Toledo 
(Alto Cedro) 
Una señora como recuerdo a 
la memoria de la s e ñ o r a R o -
sario Menocal viuda de Me-
nocal . . 
Total de la l ista anterior . . 15,870 
50 
10 
TOTAL . 17,398 
tíoh-T,,. TQnio 28, 1918. 
J u l i a Mart ínez , 
Secretaria. 
flCLISTA A R R O L L A D O P O R U N A 
G U A G U A - A U T O M O V I L 
% ACCIDENTE SE E S T I M A CASUAL 
Nueva York, junio 28 
JLas tropas inglesas en Plandes y las 
francesas más hacia el Sur se han 
d05 al Parecer, a la propuesta 
ofensiva alemana hacia París , o los 
puertos del Canal, y han dado el pri-
mer golpe. 
+.̂ U,1(11ue l^sta aquí sólo ligeros de-
talles de las maniobras se han reve-
lado, es lo cierto que las tropas alia-
das sorprendieron al enemigo en r-un-
tos salientes, y arrollando rápidamen-
te hacia adelante, han adqíuirido te-rreno, que hubiera sido de conside-
rable valor, como puntos de parcida 
para los ataques enemigos. Además 
del numero relativamente grande de 
prisioneros que se hicieron, quedaron 
muchas ametralladoras en manos de 
los aliados. 
Los ataques ingleses se llevaron a 
cabo al mediodía, entre Hazebrouck v 
Bethune, en un frente de cerca dé tres 
y media millas, sobre un territorio 
en el cual han estado cayendo mu-
ctios proyectiles alemanes E n conjun-
to, el ataque, por término medio, pro-
dujo una ganancia de terreno hasta 
una profundidad de cerca de una mi-
lla, incluso la toma de varios villo-
rrios. No es improbable .que los ale-
manes, en la propuesta ofensiva en 
esta región, se hubiesen dedicado 
preferentemente a la captura de St 
Omer y la línea del ferrooaril que sé 
extienda desde allí hasta Calais y 
Dunquerqjue. 
E l golpe de ijis tropas francesas se 
realizó por un frente todavía mayor, 
y en algunos puntos penetraron en 
las posiciones enemigas hasta una 
buena profundidad, a veces de una 
milla y cuarto. Su evidente inrtención 
era bloquear el camino de París por 
la reglón de VlUers-Coutiers. 
Desde Amblemy hasta el Este de 
Mont Gobert, los franceses persistie-
ron en su ofensiva, y abrumaron las 
posiciones enemigas a lo largo de to-
do el frente. Además de rechazar al 
en«migo, más de 1.060 alemanes ca-
yeron eh manos de las fuerzas asal-
tantes. 
Aunque los puntos de ataque esta-
ban separados por una distancia de 
unas 100 millas, las maniobras, al pa-
recer, habían' sido muy bien calcula-
das por el general Foch, porque se 
llevaron a cabo simultáneamente. L a 
estrategia del doble golpe resulta 
aparente cuando se tiene en cuenta 
que una embestida alemana que hu-
biese alcanzado éxito en donde dieron 
el golpe los ingleses hubiera amfena 
zado los puertos del Canal, y un Vno-
vimiento análogo hacia el Sur hubie-
ra puesto en peligro la capita fran-
cesa. 
L a comunicación alemana de hoy, 
viernes, se reitere a los golpes de lo» 
aliados, pero decl.rrando que los ale-
manes están activa»aeiif.e empeñados 
en rechazarlos. 
Que las fuerzas 'le los a.iados no 
están dispuestas a consentir que Jas 
cojan dormidas, resulta evidente pox 
las operaciones aéreas de Jos aliados 
oue se están llevando a cabo sobre 
la linea de batalla y detrás de ella. 
Una comunicación oficial inglesa di-
ce que en los combates aéreos del 
jueves fueron destruidos veintinueve 
aeroplanos enemigos, y que los de-
más tuvieron que aterrizar, con el 
control perdido. Catorce máquinas in-
glesas no regresaron a sus bases. 
Considerables hostilidades se están 
llevando a cabo entre austriacoo e ita-
lianos en las regiones montañosas del 
teatro de la guerra. Prevalece, sin 
embargo, relativa tranquilidad a lo 
largo del rio Piave, al través del cxtal 
fué arrollado e enemigo por los ita-
lianos a principios de a semana. 
Noticias extraficiales dicen que 
sigue la turbulencia en Rusia. E l go-
bierno bolsheviki en Moscou /se dice 
que ha sido derrocado por las fuer-
zas mandsdas por los generales Kor-
niloff y Kaledines. Se dice que Mos-
cou ha caído, y que los jefes del go-
bierno bolsheviki, IrotzUy y Leonine, 
han buido al través del goifo de Fin-
landia hacia la costa de Murman. Otro 
rumor dice que el Gran Duque Ni-
colás ha sdo proclamado Emperador. 
Persisten los rumores de que ha si-
do ejecutado o asesinado el ex-Empe-
rador Nicolás, pero todavía no han si-
do confirmados oficialmente. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido per el tilo directo.) 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , v í a Londres , Junio 28. 
E n t r e Bai l leau y Bethune y a l S u r 
del Aisne, e l fuego de l a a r t i l l e r í a 
rUada a u m e n t ó en intensidad en l a 
m a ñ a n a de hoy, dice e l parte o ñ e i a l 
de hoy. E n distintos sectores ais la-
dos se desarrollaron encuentros de 
i n f a n t e r í a , 
B e r l í n , v í a Londres , Junio 28. 
E l texto del parte oficial dice a s í : 
" H a habido bastante actividad por 
parte de los ingleses y franceses en 
ymbos lados del So ni me. E n otros sec 
teres t a m b i é n , entre e l I s e r y e l M a r . 
ne... e l fuego de l a a r t i l l e r í a aumen-
tá en l a tarde del Jueres. E l fuego 
del enemigo a u m e n t ó en intensidad ta la calzada de Arroyo Apolo pro 
jimo al paradero de la Havana Central, \ en l a m a ñ a n a de hoy en ambos lados 
del L y s , entre Ba i l eu l y Bethune y 
a l S u r del Aisne. Nuestra ar t i l l er ía 
r e s p o n d i ó Yigorosamente. T a m b i é n 
se desarrol laron encuentros de infan-
ter ía en algunos sectores aislados. 
^^|locarm anoche la guagua-automóvil, nú MẐ ho 1115, que guiaba Miguel Morán de 
) es i Puente, vecino de Jesús del Monte 
a<JU9!Itts. 7 ¡a bicicleta que montaba el me-
lOrancH !0: Gabrlel Vilá. de 19 años y vecino 
'e la calle asneros Betancourt, en el 
Mita Los Pinos. 
^ \ De resultas del accidente el menor xe • 
*6 lesionado. Conducido al Centro de 
wros de Jesús del Monte, el médico' 
'Piardia, doctor Vega Lámar, lo asis-
^ la fractura de los huesos d« la 
¿nía izquierda y fenOmenos de shock 
inmático, siendo su estado de grave-
L 
v«4 rnanlfeató que al transitar por la 
Pida calzada fué alcanzado por el 
^ haciendo responsable del accidente 
afíeur. Este, por su parte, dijo 
" el menor iba por la carretera ha-
zig-zag y que apesar de desviar 
«hícnlo «1 menor se le echó encima. 
lesionado pasó a la casa de salud 
!a Asociación de Dependientes para 
asistencia y Morán fuw presentado 
* «I juez de guardia, autoridad que 
mstruyó de cargos dejándolo en 11-
P A B T E F R A N C E S B E L A T A B B E 
P a r í s , Junio 28. 
A l Sudoeste de Soissons, las tro-
pas francesas on un ataque sobre 
un frente de cuatro mil las y media 
t c l Sur de Amblery , a l E s t e de Mont-
gober, capturaron las posiciones ale-
manas y en algunos lugares avanza-
ron sus lineas a un fondo de u n a 
mi l la y cuarto, dice e l parte f r a n c é s 
oficial de esta tarde. Se han conta-
do 1.060 prisioneros. 
P a r í s , Junio 23. 
E l texto del parte oficial, dice a s í : 
**A1 S u r del Aisne , atacamos en l a 
m a ñ a n a de hoy, desde e l Sor de A m -
blemy, hasta e l E s t e de Montgobert, 
con el objeto de adquir ir lugares a r -
mados en un frente de siete M i ó m e -
tros. Entramos en las obras alema-
nas, tomamos las colinas a l Noroeste' 
dt Cutry y avanzamos nuestras l í -
neas, cerca del Oeste de St. P ierre A i . 
gle y las lomas a l S u r de esta aldea. 
"Nuestro uyance en algunos Inga-
res f u é de un fondo de dos k i l ó m e -
tros. H a s t a ahora hemos hecho 1,080 
prisioneros". 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , junio 28. 
E l parte oficial del Ministerio de 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
E N E L C O N G R E S O 
Madrid, 2 a 
S i g u i ó en el Congreso el debate so-
bre l a e l e c t r i f i c a c i ó n del f errocarr i l 
del Puerto de P a j a r e s . 
E l s e ñ o r Morete dijo que s i se aprue-
ba el proyecto se p o d r á n transportar 
diariamente por aquella l í n e a 120,000 
toneladas de c a r b ó n . 
" E s n e c e s a r i o — a f i r m ó — s e r audaces 
p a r a conseguir e l engrandecimiento de 
E s p a ñ a . " 
E l s e ñ o r L a Cierva se m o s t r ó con-
forme en que es preciso real izar i m -
portantes reformas; pero cree que los 
planes del s e ñ o r C a m b ó siembran l a 
a l a r m a . 
E l s e ñ o r Cambó le c o n t e s t ó que se 
hace preciso remover la c o n s t i t u c i ó n 
e c o n ó m i c a y comercial del p a í s . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 28. 
E n e l Consejo de Ministros celebra-
do hoj' quedó terminado el examen del 
proyecto de mejoramiento de los fun-
cionarios p ú b l i c o s . Se modificaron a l -
gunos extremos de e scasa Importan-
P A R T E I N G L E S D E L A T A R D E 
Londres , Junio 28. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial expedida; c i a . 
esta tarde, dice a s í : 
" L a s tropas inglesas real izaron en ' L A S H U E L G A S M I N E R A S 
la m a ñ a n a de hoy una o p e r a c i ó n en i m E N A S T U R I A S 
r n frente de unas tres mil las y me- Madrid, 28. 
dia, a l E s t e del bosque de Nieppe. L o s patronos mineros asturianos 
Nuestra l í n e a en este frente ha sido ! l ian celebrado una conferencia con e l 
adelantada a un fondo de cerca de i Comisario de Alimentos, s e ñ o r Vento-
una m i l l a y han sido capturados m á s , sa , y con el Ministro de Fomento, se-
de 300 prisioneros y 22 ametral la- ñ o ' C ^ ^ . 
doras. Logramos todos nuestros ob- \ Manifestaron los mineros que procu-
jet iros, incluyendo las aldeas de L * , r a r á n intensificar l a p r o d u c c i ó n mine-
Epinette y T e r t e R u é y L a Becque. |I,a* 
« G r a n d e s fuerzas Telantes t a m b i é n 11» <?1uer?a anuncia que se e s t á d e s » 
han entrado en a c c i ó n dando por re-
saltado violentos combates a é r e o s . 
Nuestros aviadores derribaron ayer 
25 aeroplanos y un globo cautiTO y 
nuestros c a ñ o n e s a n t i - a é r e o s arroja-
ron otros cinco aeroplanos, 
P A R T E A L E M A N D E L A T A R D E 
B e r l í n , v í a Londres , Junio 28. 
L o s alemanes e s t á n tratando de re-
chazar los vigorosos ataques de los 
e j é r c i t o s aliados a l Norte del L y s y a l 
Sur del Aisne, dice l a c o m u n i c a c i ó n 
oficial a lemana de esta tarde. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , junio 28. 
E l parte oficial de hoy anuncia que 
en las operaciones a l sudeste de 
Amiens las tropas francesas avanza-
ron sus l í n e a s a l bosque de Senecat. 
haciendo cien prisioneros a l enemigo. 
E n e l S e n a d o 
I * * ^ L C I E R R E . — E M P E Z O E L 
EBATE SOBRE E L DIVORCIO 
., aljr"5 la sesión a las cuatro y cua-
P minutos. 
lctuSl<1ÍÓ 61 eneral BmiHo Núfiez. 
fe,,"011 de Secretarios los señores 
Jra T Osuna. 
^ 'stleron los señores Wifredo FernSn-
íHt^^0 Dolyz, Gonzalo Pérez, To-
r ' rero Sagol, Maza y Artola, Cas-
¿j ero' Goicoechea, Juan Gualber-
íJ! !!' Porta. Rodríguez Fuentes, A l -
' Attrla, Vidal Morales. 
S. E L ACTA 
^ Prueba el acta de la ses ión ante-
Ujj COMUNICACIONES 
nse varias comunicaciones ofl-
se la 
PROPOSICIONES 
siguiente proposición del 
f̂ k. d l0' Se ccmceci* tina pensión 
^ °e 53.000 anuales al St. Fidtd G. 
s seiJ1, reconoclmierLto de los valio-
ieta p0 Pastados a la patria, pa-
''enniJ ^ a ^ a s partes y mensualida-
7. ley6 t Yet.o ^mbién una proposición del 
asi; 
Sagol. 
M. lo P ^ ) Y E C T O DB L E Y 
"̂ Se modiftea el artículo prime-
del Cierre y descanso do-
5 4 de. 
° la 
105 81̂ ,7 ae-mayo de 1910 quedando 
H i . ^ n t e s términos: 
"-Todos los establecimientos de 
/ talleres situad! 
^ n o s de los 
lo 
1. ttrb' iallere3 situados en los ba 
t «Use08 de los MuniciP0S de Pr l -
^naa ' 00n *xcePclón de los que se 
a *n el artículo segundo d-í ea-
5 < .^las»^11 por terminados sus t,raba 
arad 
i,̂ ttau ^<-cj)cum ue ios que 
a*11 el artículo segundo d-í 
JlasBej por terminados sus rra 
5 P. m. durante los días com-
e lunes a sábado de cada se-
n ^ l r a d lncluslves-—Los Domingos y 
pito (¡i V*8 Estivos se prohibirá on lo ^ fe s tl!aba30 en ellos. 
a , al Por menor . Las tiendas cerrarán sus 
s ocho p. m. todos los días 
v y los domingos a las diez 
^ lo 
''(tsg establecImiento8 de comercio 
pjSo .j que Be refiere la Ley de i 
rJo 1 ' m - nnedará prohibido el 
obl 
«nte 
de la hora mencionada 
igatorla la permanencia de 
despué; s de las hcias y 
en los días qne se señalan en dicha ley. 
No obstante, podrá» los dependientes 
continuar voluntariamente en ellos nasta. 
una hora más para el arreglo y limpieza, 
y cierre total de las operaciones y traba-
jos, pero sin comunicación alguna con el 
público. 
Asimismo se prohibe desde las seta p. 
m. el uso de mamiperas, rejas o cortinas 
que de alguna manera facllien la entra-
da al público, quedando por o tanto ce-
rrado completamente los establecimientos 
mencionados. 
Art. 3o.—S© modifica asimismo ol ar-
tículo 7o. del Reglamento de la propia 
Ley, quedando redactado como sigue: 
"Los salones de barberías estarán 
abiertos hasta las siete p. m. de lunes a 
viernes, ambos inclusive y los sábados 
hasta las once p. m., sin estarles permi-
tida la venta de artículos de perfumería, 
en ocasiones de permanecer cerrados los 
'establecimientos que los tienen como de 
su giro propio. Los domingos y demás 
días festivos continuarán cerrados, «ruan-
do coincida la circunstancia de resultar 
dos días de fiesta continuados, en cuyo 
caso se permitirá el trabajo durante el 
día anterior o posterior al respectivo do-
mingo. 
L A L E Y D E L C I E R R E 
Solicitó el doctor Maza y Artola que se 
discutiera e\ dictamen sobre el proyecto 
que establece que los establecimientos 
en general se cierren a las seis de la 
tarde. 
Se aprueba la alteración de la orden 
del día para discutir la proposición del 
doctor Maza y Artola, y se aprueba luego 
el proyecto, que dice asi: 
Por cuanto que no han tenido justifi-
cación en la práctica los motivos por los 
cuales se autorizaron los sábados cuatro 
horas más de trabajo que los otros días 
laborables de la semana, para los depen-
dientes de los establecimientos de co-
mercio y talleres situados en los barrios 
urbanos de los Municipios de Primera y 
Segunda clase, en virtud del artículo pri-
mero de la Ley del cierre y descanso do-
minical de 4 de mayo de 1910. 
Por cuanto que esa excepción perjudica 
a dichos dependientes, sin apreciubles 
ventajas para los dueños de los respec-
tivos establecimientos, que regularmente 
( P a s a a la cinco.) 
rrollando considerable actividad de 
ar t i l l e r ía por ambas partes conten-
dientes a l sudeste de Commesourt, -
que las patrul las b r i t á n i c a s han cau-
sado gran n ú m e r o de ba jas a l enemigo 
en esa área , h a b i é n d o s e efectuado tam-
b i é é n con buen é x i t o u n a i n c u r s i ó n de 
in fanter ía cerca de Mericonrt. 
L a i n c u r s i ó n que emprendieron los 
alemanes en M o y e n n n e v í l l e fué recha-
zada. 
E L " F I G U R I N " S E P R E S E N T O 
E S E L AUTOR D E E CRIMEN COMETIDO 
H A C E UN ASO, E N PRADO Y N E P -
TUNO. INGRESO E N L A C A R C E L 
Hace poco más de un año, en un círcu-
lo existente en la calle de Neptuno, con-
tiguo al café Las Columnas, un InáiTl-
duo nombrado Rafael Castro Palomino y 
Reina (a) E l Figurín, dió muerte a tiros 
a otro que se nombraba Ramón Ca.ba-
leiro, por disgustos habidos por el Jue-
go. 
Bl Figurín desapareció inmediatamente 
y apesar de la» pesquisas realizadas por 
la policía no se logró su captura. 
Ayer por la mañana se presentó E l 
Figurín acompañado del señor Eulogio 
Sardiñas, en el Juzgado de instrucción de 
3a Sección Segunda, donde le fué no-
tificado el auto de procesamiento, ingre-
sando en la cárcel. 
^ 1 enemigo f u é sorprendido 
nuestras bajas fueron pocas. 
"A l a misma hora las tropas aus-
tral ianas atacaron y capturaron cier-
tas postas hostiles a l Oeste de Me-
i r i s , cuarenta y tres prisioneros y 
seis ametralladoras. 
" E n e l resto del frente i n g l é s , la 
s i t u a c i ó n no ha Tariado". 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, Junio 28. 
L a s tropas inglesas en l a meseta 
de Asiago penetraron ayer en las t r i a 
d i eras a u s t r o - h ú n g a r a s , c a u s á n d o l e s 
bajas a sus ocupantes y regresando 
(PASA A L A OCHO) 
E X P L O S I O N E I N C E N D I O E N U N A 
F A B R I C A 
$5.000 D E P E R D I D A S . E L S I N I E S T R O S E 
E S T I M A CASUAL 
E n las primeras horas de la tarde de 
ayer se originó un incendio en el taller 
de fundición y fábrica de camas que en 
la calzada de Concha esquina a Infan-
zón poseen los señores Gaubeca y Her-
manos. 
L a causa del incendio fué unas chis-
pas de candela que al caer casiualmen-
te sobre unos barriles que contenían pin-
turas, hicieron que éstos explotaran y 
se Inflamaran, produciendo grandes Ha. 
mas. 
Cinco barriles de esmalte especial de 
distintos colores fueron destruidos, así 
camo cuatro barriles de pintura blanca 
y otros materiales. 
Los bomberos de Jesús del Monte acu-
dieron a l lugar del suceso sofocando el 
fuego. 
Calcúlanse las pérdidas ocasionadas en 
cinco mil pesos. 
L a fábrica y talleres están asegurados 
en sesenta mil pesos. 
P e r o se da el caso de qUe los obre-
ros anunciaron que i r á n a l a huelga s i 
los patronos no entregan 25 c é n t i m o s 
por tonelada a l a c a j a del Sindicato, 
como les ofrecieron l a ú l t i m a vez que 
abandonaron el trabajo. 
E l s e ñ o r Cambó les r e c o m e n d ó c a l -
m a y les p r o m e t i ó estudiar e l asunto. 
U N H I D R O P L A N O D E N A C I O N A L I -
D A D D E S C O N O C I D A 
Barcelona, 28. 
U n liidroplano, de nacionalidad des-
conocida, d e s c e n d i ó en la playa de Sav 
F e l i ú de Guinols. 
L o s carabineros acudieron a l l u g í T 
donde h a b í a descendido e l a v i ó n ; pero 
é s t e se e l e r ó de nucTO y se d ir ig ió 
rumbo a Barcelona. 
T I S I T A D E L R E T A L O S C U A R -
T E L E S 
Madrid, 28. 
E l R e y y los Infantes Tisitaron los 
cuarteles donde e s t á n los regimientos 
de c a b a l l e r í a del P r í n c i p e y de l a R e i -
n a . 
A l l í probaron el rancho y se mostra-
ron muy satisfechos por l a buena cal i -
(PASA A L A N U E V E ) 
A N C I A N O A H O R C A D O 
S E IGNORAN L A S CAUSAS D E L SUICI-
DIO. UN H I J O D E L E X T I N T O HABIA 
DENUNCIADO SU D E S A P A R I C I O N 
E n la Sección de Expertos de la Po-
licía Nacional se presentó el jueves úl-
timo Arsenio Sánchez, vecino de San Ni-
colás 113, denunciando que su padre 
Eduardo Sánchez Hernández, de 65 años 
de edad y vecino de Apodaca 19, había 
desaparecido. 
Un vigilante'de la Policía Nacional, al 
transitar ayer por frente al nuevo club 
Almendares, en el ensanche de la Haba-
na, encontró a dicho anciano colgado 
de un árbol, dando aviso al Centro de 
Socorro del distrito y acudiendo el mé-
dico de guardia, quien certificó la muer-
te. 
Se ignoran las causas que determinaron 
a Sánchez a quitarse la vida. 
E L P A R T I D O U N I O N L 
S u m a g n í f i c a fiesta d e a n o c h e e n e l T e a t r o N a c i o n a l . N u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a . R e s u l t ó u n a g r a n a s a m b l e a p o l í t i c a 
R e s u l t ó un grandioso, un extraordi-
nario acto po l í t i co , el "meeting" ce-
lebrado anoche en el Teatro Nacional 
por el Partido U n i ó n L i b e r a l . 
Desde hora bien temprana a f l u y ó 
el p ú b l i c o en n ú m e r o considerable, 
llenando todas las localidades de 
nuestro primer coliseo. 
Dos orquestas y l a B a n d a de B s -
neficencia amenizaron el acto. 
L a s damas eran obsequiadas, a l 
hacer su entrada en el Nacional, con 
hermosos bouquets de flores. 
E n diferentes g r i i l é s se encontra-
ban el Representante conservador se • 
ñ o r Aurelio Alvarez , a s í como una 
caracterizada r e p r e s e n t a c i ó n del pro-
pio partido presidida por el s e ñ o r 
Franc i sco L ó p e z R i n c ó n , quien l leva-
ba la r e p r e s e n t a c i ó n del Jefe doctor 
Ricardo Dolz . 
E n palcos se v e í a n distinguidas da-
mas de nuestra mejor sociedad, a s í 
cemo a l doctor Pedro H e r r e r a Soto-
longo, a l s e ñ o r Manuel M á r q u e z Ster-
ling, a l doctor Manuel S á n c h e z Qui -
r ó s , a l doctor Ensebio Adolfo H e r -
r á n d e z , a l doctor Anglada, al doctor 
Gustavo Alonso C a s t a ñ e d a ; diferen-
tes Alcaldes de l a Provinc ia y los Co-
m i t é s L ibéra la s de los barrios de San 
Is idro y Ceiba, en pleno, con sus v i s -
tosos estandartes. 
L a familia del general Ensebio 
H e r n á n d e z t a m b i é n ocupaba un pal-1 t ica, que anoche celebraba su primer 
co 
Otros significados conservadores 
v e í a n s e en palcos, c o n t á n d o s e entre 
é s t o s el Presidente del Consejo P r o -
vincial s e ñ o r Vicente Alonso Pu ig y 
los concejales s e ñ o r e s Benito Batet 
y Domingo L . Va l ladares . 
Poco antes de comenzar el citado 
acto hizo su entrada una alegre ban-
da de cornetas lanzando a l aire sus 
slegres notas. 
A l a lzarse el t e l ó n , una Banda de 
m ú s i c a , instalada en el interior del 
Teatro, e n t o n ó el Himno Nacional, 
e s c u c h ó le p ié , respetuosamente, la 
numerosa concurrencia . 
A c o n t i n u a c i ó n una atronadora 
salva de aplausos s a l u d ó la a p a r i c i ó n 
en el palco e s c é n i c o de los s e ñ o r e s 
Asbert, Varona S u á r e z y d e m á s miem 
bros de esta nueva a g r u p a c i ó n poli-
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
Con el fin de verif icar una ins-
pecc ión sobre el trato a los inmigran-
tes e s p a ñ o l e s , se p e r s o n ó ayer en los 
muelles el Ministro de E s p a ñ a , se-
ñor Mar iá tegu l , el cual, s e g ú n nues-
tras noticias, s a l i ó satisfecho de loa 
procedimientos usados con dichos in -
ínlgraaites por los funcionarios c u -
banos. 
acto p o l í t i c o . 
Siendo las nueve, p r ó x i m a m e n t e , 
dió comienzo el importante acto. 
Ocupó la Presidencia el s e ñ o r Ma-
nuel de J . Carrerá y log restantes 
sitios de honor los generales Ernes to 
Asbert, Dionisio Arencibia y Jacinto 
H e r n á n d e z ; el Alcalde doctor Varona 
S u á r e z ; el doctor F r a n c i s c o C a r r e r a 
Just iz ; el doctor Miguel F . Viondi; 
el s e ñ o r el s e ñ o r J o s é Manuel C o v í n ; 
el doctor Eduardo B o r r e l l ; el s e ñ o r 
Ambrosio Borges; el s e ñ o r N a p o l e ó n 
G á l v e z ; el ingeniero s e ñ o r L u i s G . 
S t é f a n y ; el doctor J o s é A . Malberty; 
e í doctor Carlos Miguel de C é s p e d e s ; 
y otras distinguidas personalidades. 
T a m b i é n ocupaban los restantes s i -
tios del escenario prominentes l ibera-
les ,entre los que se contaban el doc-
tor Gerardo R o d r í g u e z de A r m a s , a s í 
como representaciones de las A s a m -
bleas del Partido U n i ó n L i b e r a l de 
los T é r m i n o s de Guara , Matanzas, 
Artemisa, Nueva Paz, C o n s o l a c i ó n del 
Sur , Jaruco, B a t a b a n ó , San Fel ipe, 
Caimito del Guayabal, G ü i n e s y Cata 
l ina . 
T a m b i é n se adhir ió al acto, desde 
New York , enviando un expresivo ca-
blegrama, el s e ñ o r Orencio Nodarse. 
U n a baja sensible hubo en la her-
mosa fiesta que nos ocupa. 
(PxlSA A L A P A G I N A N U E V E ) 
E x c m o . y R v d m o . S e -
ñ o r D o n P e d r o G o n z á -
l e z E s t r a d a , O b i s p o 
D i o c e s a n o 
Celebra hoy sus d ías el docto y v i r -
tuoso Prelado E x c m o . y Rvdmo. S r . 
D . Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , Obispo 
de la D i ó c e s i s de San Cr i s tóba l de la 
H a b a n a . 
A sus grandes y fecundas iniciat i -
vas, a su celo por toda empresa c a r i -
tativa, educadora y religiosa, como 
lo prueba la r e o r g a n i z a c i ó n del Vene-
rable Cabildo Catedral , Seminario de 
San Carlos y San Ambrosio,Colegio de 
San Franc i sco de Sales, etc. , une 
nuestro venerable Pastor la nobleza y 
magnanimidad de su c a r á c t e r . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A le s a -
luda afectuosamente y pide a l Supre-
mo Pastor de las almas, todas las gra-
cias que necesite para seguir gober-
nando santa y prudentemente la D i ó -
cesis que el S e ñ o r le ha confiado. 
o n e s 
d e 
E l Presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz y Arango, estuvo ayer 
en Palacio, cambiando impresiones 
con el general Menocal sobre los pro-
blemas p o l í t i c o s de actualidad, y a 
decirle que ayer comenzaba la discu-
s i ó n en la C á m a r a de los Presupues-
tos generales y d e m á s Leyes cuya 
a p r o b a c i ó n rec lama el Ejecut ivo del 
mencionado centro colegislador. 
Contestando el s e ñ o r Dolz a pre-
guntas de los r e p ó r t e r s , dijo que las 
declaraciones publicadas en " L a Di s -
c u s i ó n " de ayer, por las cuales é l h a -
ce constar que se re t ira de l a P r e s i -
dencia del Partido Conservador, s i los 
Congresistas no v a r í a n en su conduc-
ta, son absolutamente c i e r t a s y. en-
c ierran su xaodo de •pe.-.-sar, pe-.^ sin 
que a l hacerlas hubiere consultado 
con el general Menocal, quien por su 
parte tiene formada y a t a m b i é n la 
l inea de conducta a que h a de ajus-
tar sus actos en este caso. 
E l e x - P r e s i d e n t e 
d e C o l o m b i a 
A y e r l l e g ó a esta capital , de paso 
j a r a los Estados Unidos, el doctor 
Carlos E . Restrepo. ex-Presidente d& 
la R e p ú b l i c a de Colombia. 
E l Introductor de Ministros s e ñ o r 
J o s é A. Barnet fué a recibir le a bor-
do, d á n d o l e la bienvenida en nombre 
del Gobierno de Cuba. 
T a m b i é n fué recibido por el s e ñ o r 
Barnet , el distinguido d i p l o m á t i c o 
doctor Ricardo Gut i érrez L e e , M i -
nistro de Colombia en la Habana. 
E l doctor Carlos E . Restrepo s e r á 
b u é s p e d de la Habana, durante una 
corta temporada. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
29 D E J U N I O D E 1918 
26 AÍÍOS A T R A S r-
Ai íO 1833 
U n libro de P r ó s p e r o M e r i m e e . — E l 
i lustre escritor f r a n c é s , M. P r ó s p e r o 
Merimee, acaba de publicar un intere-
sante libro, que comprende las n a r r a -
ciones de &u viaje por E s p a ñ a 
Merimee le dedica a l a r e g i ó n a n -
daluza p á g i n a s admirables de color 
descriptivo. 
Y muchas, m u c h í s i m a s p á g i n a s con-
sagra a contar a los lectores franceses 
las estupendas h a z a ñ a s del bandido 
caballeresco J o s é María. 
Mariano J o s é de L a r r a , el joven y 
notable cr í t ico e s p a ñ o l , le ba dedicado 
un largo estudio a l l ibro de P r ó s p e r o 
Merime. 
50 AÑOS A T R A S 
AÑO 1868 
No se publ icó la edic ión de boy por 
ser lunes. 
26 A 5 0 S A T B A S 
AÑO 1893 
L i t e r a r i a . — H a sido inaugurado en 
P a r í s el teatro de L o s Poetas que ser-
v i r á de pendant a l teatro L i b r e . 
H a n prestado su concurso a l nuevo 
teatro los hombres m á s notables de 
la l i teratura francesa. 
H a sido nombrado Director de dicho 
teatro el i lustre poeta Franco i s Cop-
pee. 
M a n i f e s t a c i ó n en T r i n i d a d . — E n T r i -
nidad se ha celebrado una gran ma-
n i f e s t a c i ó n a fayor del proyecto del 
s e ñ o r Ministro de Ul t ramar don Anto-
nio Maura, sobre las reformas admi-
nistratiAras en Cuba. 
E n la m a n i f e s t a c i ó n se destacaban, 
los siguientes estandartes. 
Uno con el retrato del Ministro 
spñor Maurü. Otro gran estandarte 
¡jlanco en que en grandes letras se 
l e í a : "Viva E s p a ñ a " , "Viva el E x c m o . 
s e ñ o r don Alejandro R o d r í g u e z A r l a s , 
Gobernador General de la i s l a de C u -
ba. 
Otro estandarte muy pintoresco que 
dec ía a s í : "Que v ivan Sagasta, G a m a -
zo. L ó p e z D o m í n g u e z , Moret y P r e n -
dergast y Concha." 
Otro estandanter, muy adornado, con 
esta frase: ¡V iva Maura, Ministro da 
U l t r a m a r ! 
Por ú l t i m o , este estandarte Abajo 
la intransigencia! ¡ V i v a n las refor-
mas !" 
E s muy comentada' por todos los 
p e r i ó d i c o s l a entusiasta m a n i f e s t a c i ó n 
tr ini taria . 
Otro invento de Monsleur Turpln.—i 
Mr, T u r p i n , inventor de l a Melinita, 
ha inventado ahora, s e g ú n dict- un te-
legrama de P a r í s , un nuevo c a 3 ó n que 
puede conducirse en un ligero carro. 
E s t a temible a r m a puede disparar en 
una hora 25 mi l proyectiles sobre u n 
á r e a de 22 mi l metros cuadrados. 
H a producido gran s e n s a c i ó n e l 
nuevo invento del genial sabio f ran-
c é s . 
E n l a C á m a r a 
Día movido el de ayer en la Cámara. 
Antes de la sesión se comentaba extraor-
dinariamente las inculpaciones dirigidas a 
la mayoría conservadora por los Jefes 
de ese Partidoi A propósito de esas in-
culpaciones hizo circular unas declara-
ciones del señor Aurelio Alvarez, en las 
que éste rechazaba, personalmente, las 
apreciaciones de que han sido objeto los 
congresistas, compañero» suyos. Dice así 
esa declaración: 
"Me interesa rechazar, por lo que per-
sonalmente me atañe, el Sambenito que 
graciosamente pretende colgar de la re-
presentación conservadora de la Cámara 
el doctor Ricardo Dolz, ante la posibi-
lidad de que no haya Presupuestos ni 
Ley de Servicio Militar Obligatorio eu la 
presente Legislatura. 
Si ésto aconteciere se debería a la fal-
ta de tacto demostrada por el Ejecuti-
vo—se debe ser esclavo de la verdad—y 
al abandono que precisamente hace el 
doctor Dolz de sus deberes como Jefe 
de una colectividad cuya representación 
parlamentaria ha marchado hasta ahora 
sin brújula aán en los momentos m á s 
difíciles de su actuación. 
No se pretenda, pues, atribuir a de-
sidia de los representantes conservado-
res lo que en caso tal se debería a im-
política del Ejecutivo y a la falta de di-
rección del doctor Dolz, cuya acusación 
por lo mismo resulta injusta e impro-
cedente.—AURELIO A. A L V A R E Z . " 
Se habló también, como es natural, 
de la Ley del espionaje, del restableci-
miento de las garantías constitucionales 
y del Servicio Militar obligatorio. Se afir-
ma que dichas leyes serán resueltas en 
la próxima semana. 
L A SESION 
L a ses ión comenzó a las cuatro. E l 
sefíor Coyula cede la Presidencia al se-
ñor Alvarez, después de manifestaciones 
del sefior Vázquez Bello. 
E n toda eUa se desarrollaron amplios 
áebates políticos. 
E l primero fué sobre la prórroga de 
la sesión. 
E l doctor Alfredo Betancourt la in-
teresó hasta la resolución del Proyecto 
de Ley de Presupuestos. Los liberales, por 
boca de los señores Rogelio Díaz Pardo 
y Vázquez Bello, se opusieron a ell*. 
Argumentación: "Que no podía adoptarse-
un acuerdo de prórroga sobre un asun-
to que no figuraba en la Orden del día y-
que para resolverlo era necesaria una 
votación especial de las dos terceras par-
tes de los presentes. 
E l doctor Betancourt optó por modi-
ficar su proposición en el sentido da 
que la prórroga fuese hasta agotar la 
orden del tiía. Así se aprueba. 
Inmediatamente de adoptado este 
acuerdo, se presenta la proposición de 
suspensión de los preceptos reglamenta-
rlos para la inmediata! resolujeión do 
los Presupuestos. Otro debate. E l doctor 
Rogelio Díaz Pardo, celoso reglamenta-
rlsta y autor precisamente de las inter-
pretaciones al Reglamenta que habrían de 
aplicarse al caso, pide que la proposi-
ción quede sobre la mesa hasta que se 
diese cuenta con las primeras lecturas. 
L a Presidencia lo dispone así. 
Se leen unas veinte comunicaciones y 
X^roposiciones de Ley y toca entonces re-
glamentario su turno a la proposición del 
doctor Alfredo Betancuort. Los llberalea 
interesan su votación en la forma nomi-' 
nal. Cincuenta y tres votos conservadores 
a favor, veinte y nueve liberales en con-í 
tra. Desechada por no haber obtenido laa 
tres cuartas partes de los votantes—de-
clara la Presidencia. 
Explican sus votos los señores Frey-
re de Andrade, Cortina, Campos Mar-
quetti, CaMeja, Rogelio Díaz Pardo y Váz-
quez Bello. 
E l discurso del doctor Freyre de An-
drade, naturalmente, fué en defensa de 
los presupuestos, declarando que esti-
maba antipatriótico que en loa momen-
tos actuales, de Incertidumbre para la 
República, se escatimase al Ejecutivo la 
aprobación de un presupuesto que res-
pondía tínicamente a las necesidades ex-
traordinarias del país. Hizo resaltar tam-
bién el doctor Freyre de Andrade la 
poca atención que prestaban los repre-
sentantes liberales a un proyecto discuti-
do y aprobado por senadores de ese mis-
mo partido. 
Los liberales, en las explicaciones de 
sus votos, consumieron tumos en contra 
del proyecto, declarando todos que eran 
( P a s a a la CINCO)' 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 9 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E O R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o b r e t o t a s l a s p l a z a s i r o p e r t a o ' e s d e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
r > „ . a i „ A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : a - t m o 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 2 8 
P B E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 3 3 . 8 0 0 
B o n o s 8 3 1 . 0 0 0 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V A L O R E S 
New Y o r k , J imio 28. 
P o r falta do razones m á s definidas 
o e s p e c í f i c a s el curso de l a s e s i ó n de 
lioy, desanimada e irregular, f u é a tr i -
buido a los despachos extranjeros so-
bre la s i t u a c i ó n en R u s i a , que han s i -
do tiin aturrullantes que l imitaron las 
negociaciones a l elemento profes ional 
L o s precios fueron Tí ic i lantes desde 
el ccmienzo, y o l v i é m l o s e en ocasiones 
m á s fuertes en p r e s i ó n contra inver-
siones en ferroviarias e industrialfs 
reconocidas. Abruptas fluctuaciones 
en especialidades como General Mo-
tors, Sumatra Tobacco y otros valores 
bajo control no mejoraron l a s i túa-
c i ó n . 
T:. S. Steel estuvo menos prominen-
te y se m o v i ó en un á r e a m á s l imita-
da, cerrando con pérd ida de casi un 
punto. 
Durante l a s e s i ó n intermediaria ios 
metales subieron algo ante el anuncio 
de que el precio del cobre se d i s en t i rá 
nuevamente por l a J u n t a de Guerra . 
Yar los de los menos importantes 
productos de p e t r ó l e o , notablemente 
R o j a l Dutch y Sinclair , subieron, pe-
ro el mercado en conjunto estuvo falto 
de d i r e c c i ó n y d» iniciativa. Se vendie-
ron 4Sr),0ü0 acciones. 
E l mercado de bonos estuvo irregu-
l a r , debido a las variaciones de peque-
fías fracciones en e l grupo extranjero. 
Bonos rusos 'exteriores de 5.1|2 a 6.112 
ganaron de tres a cuatro puiitos. E n 
total se vendieron $,350,000. Bonos de 
l a e m i s i ó n viejia de los Estados Unidos 
no sufrieron cambio. 
A Z U C A R E S 
Neiv Y o r k , Junio 28. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo no 
h a tenido v a r i a c i ó n , c o t i z á n d o s e a 
4.9S5 para Cubas, costo y flete, igual a 
(5.055 para e l c e n t r í f u g o . E l negocio fué 
de pocas proporciones y el C o m i t é ad-
q u i r i ó 28,000 sacos de Puerto Rico . 
E n el mercado de refino solo se s ir-
ven ó r d e n s e de apuro, porque el lunes 
empiezan a regir las nuevas disposi-
ciones y todos los compradores nece-
sitan proveerse de certificados. L o s 
precios no var iaron, rigiendo a 7.50 pa-
r a e l granulado fino. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , é meses, 6; 6 me-
ses, 6, 
L i b r a s esterlinas, 60 d ía s por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial , 60 d ías , 4.71,314; por le-
tra , 4.75.30; por cable, 4.76.7|16. 
E r a n c o s . — P o r letra, 5.71.112; por 
cable, 5.70. 
Francos .—Por letra , 5 .7L3¡8; por 
cable, 5.69.7| 8, 
F lor ines .—Por le tra , 50.114; por ca-
We, 50.314. 
L i r a s . — P o r letra , 8.86; por cable, 
S.85. 
Rublos .—Por letra , 13 .L2; por ca-
ble, 14 nominal . 
Peso mejicano, 77. 
P l a t a en barras , 99.112. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 5.3|4 a 6. 
Bonos del Gobierno, i rregu lares ; bo-
nos ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
al ta 4 ; l a m á s baja 3.1]2; promedio 4; 
c ierre 3.3]4; oferta 4; ú l t i m o p r é s t a -
mo 4. 
Londres , Junio 28, 
Unidos, 78. 
Consolidados, 56. ^ 
P a r i s , Junio 28. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
55 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
16 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 25 c é n t i m o s , 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio do Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96. a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ticano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
«s ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n públ i co de es-
ta ciudad, para la expor tac ión . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo baae 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en l a Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos l a 11 
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C Í A L D E L A Z U C A R 
Con arreKlo a l Decreto Presiden ele;-' 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
Pr imera quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
Pr imera quincena de Junio: 4.23.916 
centavos la l ibra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
De a lza franca abr ió ayer el merca-
do de valores, particularmente el pa-
pel de Manufacturera Comunes, que 
g a n ó tres enteros con r e l a c i ó n a los 
precios del c ierre del d ía anterior. 
Segx'm hubimos de decir en revistas 
anteriores, la baja que este papel ex-
p e r i m e n t ó la pasada semana fué uno 
de tantos accidentes del mercado, que 
se suceden cuando l a e s p e c u l a c i ó n es-
tá decididamente Interesada. Se h a -
bían efectuado fuertes compras a p la -
zos que sirvieron de base para ligar 
papel y esto p r o v o c ó el primer movi-
miento de a lza ráp ida , llegando has-
ta 61 .5Í8; pero he ahí que en los mo-
mentos en que el mercado se enioon-
traba afectado por noticias del ex-
tranjero los teuedores de contratos 
se -dispusieron a liquidar, provocando 
rápida baja, y los que no estaban eu 
autos de lo que o c u r r í a atribuyeron la 
baja a p r o p ó s i t o s de aumentar el capi-
tal , extremo este que q u e d ó d e s v i r t ú a 
do d e s p u é s . Naturalmente, una vez l i -
quidado todo el papel procedente de 
contratos, i n i c i ó s e l a r e a c c i ó n y ya 
ayer había ganado el papel todo lo 
perdido, pues l l e g ó a operarse a 55 a l 
contado, quedando solicitadas a 60 y 
hasta C0.l!2 p a r a pedir en ,90 d ías . 
L a s Comunes de la L i c o r e r a gana-
ron cerca de dos enteros con r e l a c i ó n 
a la o p e r a c i ó n m á s baja del día ante-
rior, que fué a 40, y cerraron firmes 
a 41.7Í8 compradores. 
Durante el d ía se o p e r ó en 50 ac -
ciones del Banco E s p a ñ o l a 97, y con 
$10,000 de acciones fundadoras de la 
C o m p a ñ í a U n i ó n Hispano de Seguros 
a 210. 
L a s Navieras Comunas se mantuvie-
ron firmes todo el día, de 79.5|8 a 80, 
con pocas operaciones. 
E n general c e r r ó el mercado muy 
firme y bien impresionado. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s o a ñ o l , de 97 a 98. 
F . C . Unidos, de 85.3Í4 a 86.3|4. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 
106 a 107. 
Idem idem Comunes, de 95.7|8 a 
96.1|2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 95 a 97. 
Idem Comunes, de 89.718 a 91. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 98. 
Idem Comunes, de 79.1|4 a 80.1|4. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 80 a 
S l . l | 8 . 
Idem idem Comunes, de 31 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 75 a 82. 
Idem idem Comunes, de 45 a 52. 
Union Hispano Americana de Segu-
ros, de 210 a 215. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 120 a 
135. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 56 a 69. 
Idem idem Comunes, de 23.112 a 38 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional; 
Preferidas, de 75.314 a 77. 
Idem idem Comunes, de 56.1|4 a 60. 
Compañía L i c o r e r a Cubana, Prefe-
i ldas , de 65 a 69. 
Idem idem Comunes, de 41.114 a 42. 
C A M B I O S 
Con alza se c o t i z ó ayer el precio 
por letras sobre E s p a ñ a . L a s d e m á s 
divisas sin v a r i a c i ó n . 




Londres , 3 d]v. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
Paris , 3 d|v. ; . . 11% 
Alemania, 3 djr. . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 49% 
E . Unidos, 3 dfv. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . — — 
uesiniento p a p e l 
comercial . . . . 8 
4.76 V, 






J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l , de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal . 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal . 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretarlo de Agr icu l tura 
ha denegado las inscripciones propo-
niendo nuevos d i s e ñ o s ele las marcas 
que solicitaron registrar los s e ñ o r e s 
L u i s Samuel, Rafael Figueredo, Pe-
dro Montes, E n r i q u e N ú ñ e z , Pedro R u -
bens, Pablo M á r q u e z , Guil lermo P é -
rez, Domingo Quinto, Paz y H e r m a -
nos* Genaro R o d r í g u e z , Ceferlno B e r -
n « ^ . Marcelino H e r n á n d e z . Manuel 
Escobar , Mateo V i e r a , Cornello Mor-
ciego, Miguel Arredondo, Mar ía Co-
llazo, J o s é C a r r e r a , R a m ó n F e r n á n -
dez, Mateo Oña, B a r t o l o m é J i m é n e z , 
J e s ú s Quintana, L u i s Cruz , J o a q u í n 
S á n c h e z , J o s é Prado y S a l u s í a n o Rulz . 
M A R C A S N A C I O N A L E S T 
E X T R A N J E R A S 
R e l a c i ó n de las marcas najcdonales y 
extranjeras concedidas con fecha 27 
e Junio del a ñ o actual : 
N A C I O N A L E S C O N C E D I D A S 
" L a Democracia", para distinguir 
tabacos, a Manuel Magan Barre í ro . 
"Mundial", para distinguir tabacos, 
a V í c t o r Prendes. 
"Victori Aliada", para distinguir ta-
bacos, a F é l i x Marcos. 
" L a Corona", v a r i a c i ó n del dibujo 
anillo para tabacos, a la sociedad H a -
vana Cigars and Tobacco F a c t o r í e s 
Limited. 
" E l Agui la de Oro", r e n o v a c i ó n del 
dibujo anillo para distinguir tabacos, 
a Henry C l a y and Bock & Company 
Limited. 
E X T R A N J E R A S C O N C E D I D A S 
Marca americana n ú m e r o 113,746, 
para distinguir lentes, espejuelos y 
sus partes, a E . K l r s t e i n Sons Com-
pany. 
Amer icana n ú m e r o 103,906, para dis-
tinguir ciertas l lamadas ropas de ves-
tir , hechas de materiales textiles, a 
T h e Manhattan Shir t Company. 
Amer icana n ú m e r o 95 999, para dis-
t inguir planchas protectoras de ex-
p a n s i ó n , tornillos, pernos de expan-
s i ó n , etc., a Diamond E x p a n s i ó n Bolt 
Company. 
Amer icana n ú m e r o 67,686, para dis-
tinguir tinta indeleble, a Robert L . 
Wil l iston. 
Americana n ú m e r o 87,823, para dis-
tinguir perfume, a Henry Tetlow Co. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 









Gas y E lec t . ( I rred imi -
bles) . 107 114 
Havana E l e c t r i c R y . . 90 100 
H . E R. Co. HIp. G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 90 100 
E l é c t r i c a S. de C u b a . > 80 100 
Matadero, l a . hlp. . . . N. 
' Cuban Telephone . . . 41. 
Ciego de A v i l a . . . . . N. 
Cervecera Int. l a . h ip . 89 95 
F . C . del Noroeste. . . 80 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l 97 
Banco A g r í c o l a . . . . 90 
Banco Nacional . . . . 182 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 75 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 10 
T r u s t Company. . . . N. 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . N. 
F . C. Unidos 86 
Cuban Central (Pref . ) N. 
Cuban Centra l (,Coms.) N. 
G l b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Cuba R. R . . . . . . . N. 
E l e c t r i c S. de Cuba . - 20 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . . N. 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 95% 
N. F á b r i c a de Hie lo . . N. 
E l é c t r i c a de Marlanao. N. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
ti S p í r i t u s N. 
Cervecera Int. (Pref . ) N. 
\ Cervecera Int. Coms.) N. 
L o n j a Comercio (Pref . ) N. 
L o n j a Comercio (Com.) N. 
A n ó n i m a Matanzas. . . N . 
Curtidora C u c a ñ a . . . 100 130 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 95 99 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 89% 92 
Matadero . N. 
C á r d e n a s W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
Industr ia l C u b a . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 94 99 
Naviera (Coms. ) . . . . 79% 79% 
Cuba Cañe ( P r e f . ) . . . N. 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . S in 32Vj 
Ciego de Avi la . . . . . N . 
C a . C. d© Pesca (Pref.) 75 82 
Ca . C. de Pesca (Com.) 45 50 
U . H . Americana de S a -
guros 210 240 
Idem idem Beneficia-
r las 119% 140 
55 
96% 
Londres , 3 div. . . 4.77 4.76 
Londres , 60 djv. , 4.74 4.73 V. 
P a r i s , 3 d|v. 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comerfclal. , . . 
11% 
4 0 ^ 







A Z U C A R E S 
Precios cotizados cen arreglo a l De-
creto mi mero 70, de 18 do Enero de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n públ i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la i lbra. 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a cambios: Gui l lermo Bonnet. 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Pedro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, Junio 28 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O f l c ü l , 
Junio 2S. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
BONOS Comp. Yend, 
| C A S A . T U R U L L 
ANO 
D i 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A 1 ? ^ 
P A R A C H I M E N E A S . ' ^ E C I a l 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I Q y r d 
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E r - p ^ 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ^ L A M A N O n i í 0 L 5 
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . ~ * ^ 0 . 
T H O M A S F T U R U L L Y C a 
ACIDOS, SOSA, A C E I T E S , DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a , 1 7 0 B r o a d w a y . N e w te 
N. Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. ( P r e f . ) . . . . 56 69 
Idem idem Comunes. . 23 50 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem idem Comunes. . N. 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 76 80 
Idem idem Comunes. . 55% 80 
Ca . Nacional de Camio-
nes (Pref.) 23 100 
Idem idem Comunes. . 38 38 
Constancia Copper . . N. 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
fer idas ) . 6 5 H 70 
Idem idem Comunes. . 41% 41% 
I M P O R T A C I O N 
Resumen de v í v e r e s llegados, 
Manteca, 530 bultos. 
Papas, 440 sacos. 
Aceite, 14 huacales. 
Robalo. 250 tabales. 
Bacalao, 4,027 cajas . 
Sardinas, 1001 dem. 
Cacao, 118 bultos. 
Pescado, 924 idem. 
A l m i d ó n , 570 idem. 
Heno, 398 pacas. 
Mantequilla. 50 cajas. ,' 
Maicena, 3,000 Idem. 
Huevos, 1,440 idem. 
Almendras , 110 bultos. 
Tomates, 810 cajas. 
P i m e n t ó n , 624 idem. 
Vegetales. 1,211 idem. 
P u r é de tomates. 24S Idem, 
Vinagre, 87 bultos. 
Pimientos, 120 bultos. 
Vino , 4,153 bultos. 
Longanisas , 2 cajas. 
Vermouth 35 idem. 
Anisado, 20 idem. 
But i farras , 10 idem. 
F a b r i c a d e - M o s a i c o s » 
pREaosaC) l u í 
A L F O M B R A S P I S O S / y 
E S P E C I A L E S PARA / 
S A L O N E S . S A L E T A S ' 
C O M E D O R E S . H A L L S , fi/i 
M a r t í n e z 
O q ü e n d o N 9 I 8 
H A B A N A . 
S e g a r a n t i -
z a l a c a l i d a d , a c a b a d o 
y c u r a d o d e t o d a s l a s l o s a s . G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s l i s t a s p a r a s u e n t r e g a i n -
m e d i a t a . A t i e n d o c o n p r o n t i t u d l a s 
ó r d e n e s d e l i n t e r i o r . 
E s p e c i a l i d a d en l o s a s de cemento p a r a techos. 
T E L E F O N O M - 1 0 6 9 . 
P I D A N C A T A L A G O S Y P R E C I O S 
Rep. Cuba ( S p e y e r ) . . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . , . N. 
Rep Cuba (4% %) . . N. 
A. Habana, l a . hlp. . . N. 
A Habana, 2a. hip. . . N. 
P. C. Cienfuegos, l a . H . N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
F . C . Ca ibar ién , l a . H . N. 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
F . C. Unidos Perpetuas 76 Sin 
E c o . Terr i tor ia l Se. A. N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 92 110 
Fomento Agrar io . . . N. 
M i n G n 
& C I A . 
M A Q I M A R I A J Z D C A R E S A 
Oftcloa T é c n i c a y T a l l e r e s t 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA HABANA» 
O B R A P I A , 2 3 ( A L T O S ) 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . — 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
¿ V a u s t e d a N u e v a Y o r k ? P o r u n p r e c i o m o d e r a d o e n 
l a c a s a " M é n d e z , " e n c o n t r a r á u s t e d todas l a s c o m o d i d a d e s 
d e u n h o t e l e n p e q u e ñ o . E s t á a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n -
t r a l , d e l F e r r o c a r r i l S u b t e r r á n e o y d e l E l e v a d o , a c i n c o m i -
n u t o s d e los t ea tros y d e l c e n t r o c o m e r c i a l ; l a s h a b i t a c i o n e s 
s o n g r a n d e s y v e n t i l a d a s , c o n s e r v i c i o p r i v a d o , b a ñ o , t e l é f o n o , 
e t c . , e l e g a n t e s a l ó n , m ú s i c a s e l ec ta . A v i s a n d o c o n a n t i c i p a -
c i ó n e l i n t é r p r e t e d e l a c a s a i r á a r e c i b i r a los s e ñ o r e s p a s a -
j e r o s a l a l l e g a d a d e l v a p o r . 
M r s . C . d e M é n d e z 
C a b l e " Z e d n e m o t e l " 1 0 8 - 1 1 0 W e s t 6 4 th . S tree t . N e w 
Y o r k C i t y . . 
Pescado y legumbres, 25 bultos. 
S a l c h l b h ó n , 2 Idem. 
Galletas, 77 Idem. 
A z a f r á n , 2? idem. 
Queso, 18 idem. v\ 
Conservas , 25 í d e m . ' ^ 
Ajenjo, 50 Idem. 
Champagne, - 30 idem. 
T u r r ó n , 25 idem. 
F r u t a s , 259 cajas . 
Alpargatas , 1,233 bultos. 
Embutidos, 326 cajas. 
Aceltei. 700 ídem. 
E X P O R T A C I O N v -
A z ú c a r , 9,600 sacos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U N I O 28 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses s a c r i í i c a d a s hoy: 
Ganado vacuno 178 
Idem de cerda 57 
Idem lanar 29 
264 
Se d e t a l l ó la carne a los slguiented 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38, 40 y 42 cts. 
C t n i a . de 70 a SO centavos. 
L a n a r , le 5r a 70 cts. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda 17 
Idem lanar 
Se deta l ló la carne a i0R 
precios en moneda oficial-
Vacuno, a 33 40 y 42 cts 
Cerda, de 70 a 80 cts 
Lanar , a 75 cts. 
Matadero de Regia 
Se vendieron iag 'oarn^\ . 
das en este Rastro, como s iÍ ! !^1 
Vacuno, t 40 ca. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A EN Plg . 
Se co t i zó en los corralpti i W » 
d i . de hoy a los s i g u S ^ 
(Pasa a la ONCE.) 
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
E s t á a l a c a r g a p a r a Monte, 
v i d e o l a b a r c a uruguaya 
t í C A L V O , ^ p a r a dondeai 
m i t e f l e t e . 
I n f o r m e s : A J J a r t É z , C É a I 
A P T D O . 1117.-HABANA 
C . 5038 IN, IUd, 
NUESTRAS PINTURAS NO CUBREN L A TIERRAr SINO LOS EDIFICIOS 
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No 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o 5 i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r i 
u b a 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r M ^ U ^ 
B a n c o N a c i o n a l d e 
Capital , reserva y utilidades no repartidas - -t: 
I c ü r o en Cnba $90.008.70^ 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E X MlHíPO 
E l Departamento do Ahorros tbona el 8 por 100 de interés 
bre las cantidades depositada.» cada mes. 
P A G U E C O X C H E Q U E S ^ 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podré rectificar cualgní*1 
l e r e n d a ocurrida en e l pago. 
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" T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A " 
F U N D A D O E N 1869 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . , $ 25.000.000-00 
C A P I T A L P A G A D O i» " 12.911.700-00 
R E S E R V A " 14.000.000-00 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R . , . . . " 564.000-00 
A C T I V O T O T A L •» 335.000.000-00 
485 S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wi l l i am & Cedar 
L O N D R E S , B * n k Buílrt íngs , Pr lnces v 
25 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales on E s p a ñ a e I s las Canarias y Baleares , y en 
todas las otras piaras bancables del mundo. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten d e p ó s i t o s a I n -
tereses desde C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas é s t a s s in descuento alguno. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
Oalia.no, 92>—Monte, 118 .—yj ira l la , 52.—Vedado. L ínea , 67. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : Obrapía , 33. 
A D M I N I S T R A D O B E S : 
R A R O Z A R E N A . P. J . B E A T T Y . 
C i e n f u e g o s , P a l m i r a & C r u c e s E l e c t r i c 
& P o w e r C o m p a n y 
Se a r l s a a los S e ñ o r e s Tenedores de Bonos de esia ^ ¿ ó s e n ^ ' ^ 
Intereses qne vencen e l d ía l o de J u l i o P r ó x i m o seran í* del 
c i ñ a s del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba desde <»* tftul^'j y 
siendo indispensable p a r a e l cobro l a p r e s e n t a c i ó n ü * 1(>g geuor 
ñía I08 \ 
t C o n L ^Wl,
' lin  
de: 
^»"" » • 
pon ien te s . L o á u 3 se bace p ú b l i c o p a r a conocimiento ae 
nistas. 
Habana , 24 de Junio de 1918 , 
C I E N F U E G O S . P A L M I R A & C R U C E S E L E C T K I C 
W E B COMl'ANX 
c 5235 
I f ^ o de 








C o m p a ñ í o C e n t r a l d e E I e c í r ¡ c í í l a í l y W c * | 
C i e g o d e A v i l a ^ 
A V I S O 
los 
Ponemos en conocimiento de los 
s e ñ o r e s Bonistas de esta Compañía , 
que, a part ir de1- d ía primero de Julio 
p r ó x i m o , fecha ¿e su vencimiento, se 
podrá hacer efectivo en las oficinas 
de T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U -
B A , Obispo n ú m e r o 53, el segundo 
c u p ó n que representa o3 
de un semestre esta 
c u p ó n 
tocarlos emitidoi P 
&íHabana, ^ ^ O ^ ^ M 
C5216 
S u , l a r 
A f í O L X X X V ) 
ii 1 1  i m 1 
D Í A R i O D E L A M A R I N A J u n i o 29 d e i ^ k 
- 1 ••• 
f A G I N A i m 




D I A R I O D E - L A M A R I N A 
' W l » M B R O D E C A N O E N C U B A D t t L A P R E N S A A S O C I A D A ' ^ J B     E  P S  A S C I A D A 
p i s p ó - l o s 
T E L E F O N O S ! 
. . . A-6301 Departajwaite de A m r a c » » . I 
Suscripciones y 
Administrador. w « w 
irk. 
J 2 ¡ d e I n f o r m a d é n . . , A-0301 
jppreat* . A-5334 
P R E C I O S D E S T T S C R I I > C I O l V : 
^ B A N A P R O V I N C I A S U N I O N ' P O S T A L 
. m~m , M 14-00 12 meses fi 1 "S.nn «-> 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A . S 1 









[ I E J E C U T I V O 
Y L C A M A R A 
át i l 
g Presidente de l a C á m a r a , doc-
Coyula. a pesar de sus msisten-
l¡s gestiones no pudo conseguir que 
os Representíintes asistiesen a las se-
bones legislativas para discutir antes 
i, las cercanas vacaciones problemas 
jj excepcional importancia. S e h a 
¿to obligado a intervenir el Presi-
de del Partido Conservador, doc-
U, Ricardo Dolz, quien se h a dirigi-
Jj a la mayor ía para recomendarla 
no dejen de integrar el quorum. 
No son, por lo tanto, ú n i c a m e n t e 
jos liberales, los de la o p o s i c i ó n los 
lis con su alejamiento de la C a m a -
¡a pretenden impedir u obstruir la 
iprobacion de algunas leyes. T a m b i é n 
lis entorpecen los conservadores, los 
partidarios y amigos del Gobierno. 
Cuando en cuestiones de interés tan 
aacional como la de los presupuestos 
perales debiera dejarse a un lado 
¡oda diferencia sectaria, el Ejecut ivo 
¡acuentra resistencias y obstrucciones 
no solo en los adversarios, sino tam-
bién en aquellos que por disciplina, 
por decoro, por lealtad tienen el de-
kr de ayudarlo y defenderlo. 
No extrañamos que al Presidente 
Je la República le haya enojado v i -
vamente la actitud de los Represen-
tantes. En aquellas leyes cuya discu-
,|s;rá es de mayor urgencia, en aque-
"as leyes que con mayor encareci-
aiento se recomiendan, en aquellas 
tyes cuya de l iberac ión e s t á relacio 
a con altos y sagrados compromi-
¡os internacionales, es precisamente 
u las que la C á m a r a de Represen-
tes se muestra m á s renuente y rea-
i 
Irrita y exaspera verdaderamente 
* sistema de resistencia pasiva, 
ândo la gravedad de los problemas 
icesita más a tenc ión y m á s decidida 
ntad. Los legisladores p o d r á n a l -
U.A. 
a* 
gunas veces dudar s o b r é la aproba-
c i ó n de algunas leyes y aun discutir 
q u i z á s en algunos puntos de la opi-
n i ó n del Gobierno. Pero tienen la in -
eludible o b l i g a c i ó n de asistir a la Cá-
mara para exponer allí su criterio, pa -
ra escuchar las razones de los d e m á s 
y para manifestar franca y abierta-
mente su asentimiento o su disenti-
miento. L o s problemas y los conflic-
tos no se resuelven e s q u i v á n d o l o s y 
r e h u y é n d o l o s para eludir sus respon-
sabilidades. E l pueblo no ha confiado 
a los legisladores su importante - mi-
s ión para que <fisfruten de su gene-
rosa a s i g n a c i ó n y de sus abundantes 
prebendas y sinecuras y dejen al E j e 
cutivo lo dificultoso, lo delicado, lo 
molesto. 
E s t a resistencia s i s temát ica de los 
Representantes demuestra que les in-
teresan y les preocupan muy poco las 
m á s graves cuestiones y que los pro-
blemas de los presupuestos y del ser 
vicio obligatorio no merecen que se 
molesten en asistir a la C á m a r a . Ellos 
representan al pueblo en los momen-
tos del regalo, de los beneficios, de 
las ganancias, del cobro de la n ó m i n a 
y de las co l ec tur ías . Ellos represen-
tan al pueblo c ó m o d a y tranquila-
mente desde sus casas, desde todos 
aquellos lugares donde puedan visfir 
sin disgustos, sin hondas y ár idas dis-
cusiones, sin graves elucubraciones. 
E n las dificultades enojosas de las 
cuestiones transcendentales, en todos 
aquellos asuntos que puedan traer 
consigo serias responsabilidades, que 
represente al pueblo, por sí y ante sí , 
el Presidente de la R e p ú b l i c a . 
L o s que as í piensan, los que as í 
discurren, ¿ s o n dignos acaso de que 
el pueblo les c o n f í e otra vez su re-
p r e s e n t a c i ó n ? 
a t i c e c i o n a l 
J l N S T I T U C I O N fun«da<3a p a r a i m p u l s a r - f̂ var̂ û Y- v A. 
e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a n a c i o n a l e s . 
A S I lo g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 1 8 <3e sus es tatutos q u e cEceí"1 ^ 
" N u e v e de los catorce consejeros, por lo menos, h a n ' ¿ l e 
ser comerciantes o industriales establecidos en C u b a . " 
u s t e d es c o m e r c i a n t e , t i ene d e r e c h o a n u e s t r a a y u d a c u a n -
d o neces i t e d e s a r r o l l a r sus negoc ios . S u c u e n t a a b i e r t a a q u í h o y , 
l e d a r á f a c i l i d a d e s m a ñ a n a . V i s í t e n o s , 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
P o s t a l : A p a r t a d o 1 2 2 9 . T d e f ó m c a : C . P r i v a d o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
O f i c i n a p r i n c i p a l í M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , H a b a n a , 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D O N J O S E Y A L D E S P E E E Z 
Se encuentra enfermo en l a quinta 
de Salud " L a P u r í s i m a Coaicepctón," 
atacado de repentina dolencia. ©1 a n -
tiguo y prestigioso asociado, Pres iden-
te de Honor d© dicha Sociedad, don 
J o s é V a l d é s P é r e z . 
Hacemos vots sinceros por que r e -
cupere l a salud tan distinguido enfer-
mo. 
D O N F R A N C I S C O M A R T I N E Z 
Restablecido del grave accidente a u -
tomovilista ocurrido en d ías pasados, 
el s e ñ o r M a r t í n e z , Vicepresidente de 
dicha A s o c i a c i ó n , se di&pone á ocupar 
de nuevo su cargo. Nos alegramos s in -
ceramente de l a r á p i d a curac ión del 
s e ñ o r Mart ínez y tenemos l a seguri-
dad de que esta noticia será, recibida 
satisfactoriamente por sus numerosos 
amigos. 
V A M O S O P R E S E N T E 
L a Ga ler ía de retratos de ex-p^esl-
dentes de l a A s o c i a c i ó n citada, se ha 
« t í r iquec ido con un m a g n í f i c o ó l e o , 
— t a m a ñ o natural—ded s e ñ o r Segundo 
Casteleiro y Pedrera, que o c u p ó l a 
presidencia de l a importante entidad 
! en 1914. 
| E l n o t á b l e trabajo p ic tór i co , es de-
, bido a l pincel del afamado artista se-
j ñ o r V i l a y prades. 
E l s e ñ o r Casteleiro, cumpliendo una 
oferta, lo ha donado a s u s i m p á t i c a 
A s o c i a c i ó n , 
D o n P e d r o D í a z . 
•es ^ 
C A S I Ñ A 
Meu l a r . 
R o s a l í a de Castro. 
^da Gallega," de Vigo, trae a C u -
™a noticia cuya lectura cr ispa los 
lh]i0S: la ^e axiuuciars© la venta en 
subasta de la casa en que v l -
atL murió la m á s eximia de las 
^raa de Galicia, R o s a l í a de C a s -
.agregando el decir popular que 
tr!a'la Meca de la Gal ic ia conscien 
«a por alguien de adquirirse pa-
lé p° afrentoso, algo parecido a lo 
Ma p ! Enrícíuez- ante los restos 
«Wo Ü ra insi&ne, predijo como 
C L * tÍno de la s u r a d a tumba, 
ío rr,^ así- por cierto. E l golpe h a 
^iaci- enÍd0- "Juventud Gallega," 
licida a0]n , bn'os y entusiasmos, 
¡¡3̂  tÁ r de P r e s t o s juveniles 
se ai?ar 7 ^ I t e c e r el solar galle-
"Üsib,; ^ a la lu'cha contra el c a -
I en s 6 aIlen<ie, a z o t á n d o l e el ros -
íptiio v , ^opio campo, y para es-
ise«a dlbri0 de su pequenez y 
' ' C ^ o n 6 Rosa l ía . s e r á adquirida 
H J l^F03 de Cuba y para lo-
^ Hoy Utllízarán ^ o s los recur-
¡̂ ana , S e ""c ia una s u s c r i p c i ó n ; 
''w han or&anizarán fieistas tea-
•̂es r í , 8 . 0 6 P e n s i ó n , j i ras cam-
•5a^ ^ nto se estime indlspensa-
Pan v CIma a l proyecte, pron-
Hr* , f l cac í s imamente . 
N a ?L ^ c o de piedra en que 
f* «scnbio sus inimitables ver-
3 n ^ A CASIÑA 
L^atar- l a r 
^ r o b o r ahna cle Ga l i c ia ; nunca 
Lr05tro ¡i ' VUnca los n̂e atrahl l lan 
P ^ a o m i . a Patrrá' los ^ e infa-
¿.nos lo131,6 y ultrajan su historia. 
? S o % asegura. henchida de en 
ilega..,' ld Direct iva de "'Juventud 
Primera l i s ta: 
W % s ° . 
N i rP^013- N a v e ü a . 
?.atla:rtlonde 
da v . 
Pidel ina A r m a d a 
R a m ó n A r m a d a Sagrera . 
J u a n A r m a d a , 
Rafae l A r m a d a . . . . . . 
Crisanto A r m a d a . . .,, . 
Amparo A r m a d a . . . , -. 
María A r m a d a 
Dolores Armada 
R i t a Gener de A r m a d a . . 
E l v i r a Hurtado de Mendoza 
Consuelo Alvarez 
P u r a R i t a R i v e r a . . ^ . . 
Pedro Senra 
Miguel Mauriz . . . . . . 
Benito F e r n á n d e z . . . . . 
Manolo Mauriz . . . . . 
J o s é Antonio Y a ñ e z . . , y 
Adolfo B a r r e n 
F a b i á n ' R o d r í g u e z . . . . -,-
Faust ino F e r n á n d e z 
Franc isco Abe l la . . . . •., 
A n d r é s B r a ñ a 
J o s é L e n s . . . . . . . . 
Manuel C á r d e s e . . . . . 
A g u s t í n M o n t ó t e 
L u i s A r a g ó n . . . . . . ... y 
R a m ó n C o s s í o . . . / .,• •» v 
A n d r é s Sarmiento . . . ^ 
J o s é B a r r o s 
Antonio D í a z T r a b a n c a s ,| 
Antonio R o d r í g u e z . . . . 
Perfecto L ó p e z 
Pablo R o d r í g u e z presno . , 
Antonio pardo . . . , . , 
E n r i q u e L ó p e z . . . . . . 
J o s é Pardo . . . . . . . . 
J o a q u í n Zon 
Aniceto L ó p e z 
Ba l tasar R o d r í g u e z . . . . 
Juan F r a g a 
Antonio V á r e l a 
Bartolo B lanco . . . . . . 
J o s é Blanco ,; 
Marcel ino Campo . . . . . 
V íc tor P i t a . . . . . . r., y 
Cr i s tóba l Cidre . . . . w 
Esteban Gallego 


















































Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace «u-
períor a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
D I N E R O 
A I A n u a l 
Sobre J o y a s , en P a g a r é s , sobre 
a lqu i l ere s y sobre toda c l a s e 
de va lore s 
B a s c o P r e s t a t a r i e d e 
C o b o , S . A . 
Consolado y San Miguel. 
T e l é f o n o M-2000 
V e n c i ó e l m a l 
No se tema al asma, porque el asma 
desaparece con Sanahogo. Sanahogo ahu-
yc-nta al asma, porque Tervce este mal, 
aunque «e encuentre en pl«no acceso. 
Cuando el asma agota y enerva. Sana-
hogo alivia rápidamente, mejora notable-
mente €i asmático 'y cura si sigue toman, 
do Sanahogo. S« vende en las boticas 
y en su depósito -fÍEl Crisol/' Neptuno 
y Manrique. ^ 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a issted d i n e r o ? L l e v e sos 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
l í O H T H A M P T O N COHOÍERCIAI, 
C O L L E G E 
Northampton, Massachusetts, 
U . S. A . 
E d u c a c i ó n completa en todos ios 
m é t o d o s modernos de transaccio-
nes comerciales. Clases separadas 
en i n g l é s para cada uno de los dis-
c í p u l o s latinos.. E n s e s i ó n todo el 
a ñ o . Clases especiales durante el 
verano. 
Enviamos c a t á l o g o s a quien los 
solicite. 
J O S E P H P I C K E T T , Pr inc ipa l . 
5255 6d-28 
D r . l u s o S a n t o s F e r n á n d e z . 
Y 
D r . f r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones de t a 11 9 
Oe 1 a 8. Prado 105» entre TenSetttt 
Ifcejr y Drsfftmes. 
T e l é f o n o A-154& 
Son hoy sus d ías . E s fecha grata pa-
r a é l y para cuantos nos lltonramos 
con su amistad. E n esta casa, quere-
mos a l s e ñ o r D í a z con toda lealtad, 
pues reconocemos su inteligencia n a -
da c o m ú n , que tanto sobresale en el 
alto comercio habanero, y su exquisita 
caballerosidad. 
Elegue, pues, nuestra efusiva feli-
c i tac ión , hasta el talentoso miembro 
de la razón social "Arredondo, P é r e z 
y Compañía ," propietaria del acredi-
tado a l m a c é n de sombreros " L a I n -
dia," de esta capital. Que é s t e o n o m á s -
tico sea anuncio de ininterrumpida 
felicidad para el s e ñ o r D í a z y su jo-
ven y distinguida esposa 
P a r a P o r t a l e s 
Y B A L C O N E S 
D e l i s tas d e m a d e r a en co lores . 
V e r d e , v e r d e y n a t u r a l , y c a s t a ñ o 
y n a t u r a l 
M E D I D A S : 
4 p ies a n c h o p o r \ 0 p i e s l a r g o 
5 1 0 
6 »» „ 1 0 M „ 
8 »t »t ». 1 0 
1 0 , , , , 1 0 , , , , 
1 2 „ „ 1 0 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O b i s p o , n ú m e r o 1 0 1 . 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e } . 
P R A D O , 3 8 ; D E Yl • 3 . 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L N 
Hace algunos a ñ o s s o n ó la voz te-
merosa gritando: "No hablemos m á s 
del Cid." F u é tan Inoportuno el con-
sejo, que poco m á s tarde estallaba la 
guerra, y cada pueblo evocaba a sus 
antiguos h é r o e s , hasta a los do í n f i m a 
c a t e g o r í a , porefue era necesario po-
ner en el c o r a z ó n del ciudadano-sol-
dado l a m o l é c u l a de hierro que hace 
amar el riesgo noble y sacrif ica el 
bienestar e g o í s t a a la defensa de la 
Pa tr ia | S ó l o aquí hay a ú n quien en-
tregado a los entusiasmos e x ó t i c o s 
d e s d e ñ a la t ierra en que naciera, y 
no ha mucho que l a odiosa invectiva 
ha tomado a estal lar en los aires. 
Son los e s p a ñ o l e s corrompidos que 
quisieran sacrif icar a E s p a ñ a en el a l -
tar de las otras naciones, d i t o s de 
Caín , que esteri l izan las e n t r a ñ a s 
maternas. 
No os e x t r a ñ e que luego se oiga 
esta otra voz: "No l e á i s el Quijote." 
E s que se quiere i r mermando el 
vigor del e s p a ñ o l , de suerte que en 
breve quede convertido en un ilota s in 
voluntad y sin potencia espiritual . 
Precisamente ahora es cuando h a b r í a 
de ponerse en cada esquina un aula 
en que se refiriesen las gestas de Ro^. 
drigo de Vivar , y otra en que se can-
taran los tristes e m p e ñ o s del amador 
de los ideales. Con ello l u c i r í a sobre 
el mundo la genialidad hispana, que 
nunca como en esta era de barbarle 
universal , de codicias envenenadas, de 
odios i m p í o s , ha de ser, y será , pese 
a los siervos de l a ajena envidia, fa-
ro de luces guiadoras por la senda 
de l a fraternidad e v a n g é l i c a . 
Pero aunque esas predicaciones ho-
rrendas sean tan poco eficaces, a ú n 
queda en la ignorancia ambiente quien 
las oye. Y acaso sea el oyente el Pá-
lido sujeto que yace en l a holganza a 
la sombra de los porches de la plaza 
vieja, sobre la que el so l . a l poner-
se, defrriba l a sombra de la torre pa-
rroquial . E s un m o z a l l ó n de r obre li-: 
naje, no tan ru in que haya de buscar 
acomodo con amo para labranzas o 
g u a r d e r í a s , pero incapaz por su per-
C o l e g i o d e " S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a " 
L o s e x á m e n e s ú l t i m a m e n t e celebra-
dos en el Colegio de Segunda E n s e -
ñ a n z a "San Franc i sco de Paula ," Con-
cordia 18, que dirige el i lustrado pro-
fesor de F i l o s o f í a y L e t r a s doctor don 
Pablo Mimó, patentizaron una vez m á s 
el c r é d i t o de que merecidamente dis-
fruta dicho plantel de e n s e ñ a n z a , uno 
de los m á s favorecidos por las familias 
de la sociedad habanera. 
N i uno solo de os alumnos de "San 
Franc i sco de Paula ," perd ió curso, lo-
grando en cambio altas y merecidas 
calificaciones, a u g u r á n d o l e en v is ta de 
esto, nuevos y positivos lauros.jen los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s de septiembre j 
pues, sabido es del p ú b l i c o que este j 
plantel no se c i erra , queda a dispo-', 
s i c i ó n de sus numerosos alumnos en 
los meses de julio y agosto. 
P o r ello felicitamos calurosamente ¡ 
a l doctor Pablo Mimó, tan estimado 
amigo nuestro. 
¡ N o e s t é d e s c o r a z o D a d o ! S a -
n e s o e a t i s e n f e r m e c o n 
e s m o 
E n los ú l t i m o s 20 a ñ o s l a pomada 
Resinol , ha curado miles de cutis en-
lermos. E n la gran m a y o r í a de los 
casos puso fin a la p i c a z ó n y arden-
t ía inmediatamente e hizo desapare-
cer con prontitud l a fea e r u p c i ó n . T o -
dos l « s farróacéutiQos Venden pomtftU; 
Resinol y j a b ó n Resfr&k 
No. 660. 
sona y su familia de sa l ir del recinto 
mortecino de l a existencia l u g a r e ñ a ; 
un guarismo en la e s tad í s t i ca de los 
que saben leer y escribir; un analfa-
beto en la realidad de su r e l a c i ó n con 
la le tra impresa . . , . S i Dorotea, su ve-
cina, le enciende el c o r a z ó n con el 
mirar de sus ojos diablescos, é l s a l d r á 
de su pereza para rondar con les otros 
mancebos, entre torpes rasgueos de 
guitarras, cuando l a alta luna luce en 
los tejados, cal lejas y plazoletas de 
l a vi l la . Pero fuera de este e s t í m u l o 
divino del amor, el p á l i d o mozo es 
como sombra que v a de su hogar a l 
ejido, de la iglesia en l a misa feste-
ra al juego de pelota, y cíe a l l í a los 
r i i í c o n e s de las cal lejas urbanas, don-
de a las veces se esconde en la cae-
diza obscuridad de los tejados saledi-
zos, donde envuelto en su capa de par -
domonte aguarda algo que no llega. 
D e t r á s de é l v a el tedio, su S e ñ o r . . . . 
Porque h a b é i s de saber que l a mo-
cedad l u g a r e ñ a , radica e s t á t i c a en l a 
inopia de alimento espiritual, entre 
las ruinas de las viejas ciudades, s in 
que sienta e l ans ia de las empresas 
d i f í c i l e s n i l a esperanza de los esfuer-
zos ú t i t l e s Y a s í e l poeta dijo de ese 
m o z a l l ó n h o l g a z á n "el p á l i d o mozo.** 
Denuedo, valor, empuje, eso le so-
bra. Mas no encuentra en tomo l a 
s e d u c c i ó n heroica, capaz de moverle. 
E n su a lma existe el a f á n de lo gran-
de. Sabe que le rodea lo p e q u e ñ o . E s 
como el sujeto p o e m á t i c o de R a b i n -
dranath Tagore: "Mis pies no pueden 
con m i c o r a z ó n , y estoy aquí , quieto 
en la s o m b r a " . . . . 
H a s t a que una noche en el ahurri-
miento de la vida, bajo los tejadillofe 
que c u b r í a n l a Imagen de un Cristo, 
c r e y ó el mozo que sonaba una canc ión 
borrosa que en l a n i ñ e z escuchara en 
la escuela, cuando el d ó m i n e ancianfl 
y tembloroso le e n s e ñ a b a el abeceda' 
rio. Y p e n s ó que alguien decía;; 
Cuidando Diego L a l n e r •". 
en l a mengua de su casa 
fidalga, r i ca y antigua 
antes de I ñ i g o y Abarca , 
m a n d ó l lamar a sus hijos, 
y s in decilles palabra 
les f u é apretando uno a uno 
las fidalgas t i e m a s palmas. 
L a s a p r e t ó de manera 
que d i j e r o n : — " ¡ S e ñ o r , basta! 
¿Qué intentas o q u é pretendes? 
S u é l t a n o s ya, que nos matas ." . . . . 
Mas cuando l l e g ó a Rodrigo, 
casi muerta l a esperanza 
del fruto que pre tend ía , 
cori mucha furia y denuedo , 
le dice aquestas palabras: "~ 
•—Soltedes padre en mal horA, 
soltedes en hora mala, 
que á no ser padre no hic iera 
s a t i s f a c c i ó n de palabras; 
antes con la mano mesma 
vos sacara las en traña» , 
faciendo lugar el dedo v. 
en vez de puña l o daga.. ."'" 
Y el "mozo pá l ido" dió una ^mbes'tl-
da a los embozos de su capa de par-
domonte y se l anzó a la cal le en busca 
de la empresa que el viejo cantar ha-i 
bía despertado en sus mientes. 
No s é cuando p a s ó esto, n i s i ha 
pasado; n i tampoco s é s i es recuerdo 
o p r o f e c í a . . . De lo que me hallo se-
guro es de que, cuando voy por las a l -
deas y me encuentro con la mirada 
hosca y cerr i l del mozo pál ido , parece 
que v a n a temblar los aires con los 
asonantes del Romancero, y que el 
provecto labriego que t o m a dpi sem-
brado con su escapulario de *-Rtezadc 
es nieto de Diego L a í n e z , el que apre-
taba las palmas de sus hijos para de-
mostrar su empuje 
j . o r t e g a a n n m x i . 
C A R P I N T E R O S 
S e s o l i c i t a n , q u e s e a n b u e n o s ope-
r a r i o s . I n f o r m a n : J u a n V i e t a , S a ü 
J o a q u í n , 5 6 , C e r r o , y e n l a " S e c -
c i ó n H , " B e l a s c o a í n , 3 2 . 
3d-29 C 5289 
Tota l T162.72 
N O T A S . — l a Toda l a corresponden-
cia relacionada con la s u s c r i p c i ó n de-
ber.-l dirigirse a Rafae l A r m a d a . — C á r -
denas 43. altos, o Manuel Mauriz .— 
5.00 i Obispo 64. 
Efc.OOi 2a. L o s fondos que se recauden s©-
5.00 ; r á n depositados en el Banco Gallega, 
bajos del ''Centro Gallego." 
$50.00 
20.00 
l n 8 c r i P c i 6 n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E ' 
- i 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a b a t e r í a d e 
D O S C A L D E R A S P A R A I N G E N I O S 
d e T A x 2 2 
G a s t ó n C u e r v o y C a . , s . e n c . 
a , y ^ i . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A - m 0 
Tratamiento especial de l a Arar lo ' 
sis, Herpetismo y enfermedades de Is 
Sangre. . 
P i e l y v í a s g é n i t o - u r i n a r i a s . 
15799 19 Jl . 
D R . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oído». 
C l ín i ca para p o b r e » : $1.00 a l mea; 
de 12 U 2 
Consultas particularee, de S a 5. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
14760 30 Jn 
D r . E i p í d í o S t í n c e r . 
C imja j io del hospital "Mercedes" Cl« 
r u g í a (especialidad de cuel lo) , enfar-
medades de lea ojos, orina j sangro. 
Inyecciones de "NeosalTarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y d e 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é -
fono A-6329. Amargura 70. 
14788 alt 30 Jn 
1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 C5207 5d.-25 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
geacias y del Hospital isíamero Un* 
ESfECIAXiISTA K N " V I A S TOINABIAB v enfermedades venéreas. Cistoscopla. caterlsmo de loa uréteres y examen deí 
riñón por los .Rayos X. 
TNYECCIOIíEií D E JíEOSALVABSAN. 
y S o N S ü L T A S D E "w~A 12 A. M. Y D I 
\J 3 a 6 p. m., en 1» calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
14793 30 Jn 
n D Í T j T L Y d r r 
D B L A i A C i J L T A D D E PAJMS 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radicaJ 
de las bemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo f l pa^ 
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias, 
Someruelos, 14, altos. 
r A l í J í S l A L U A 1 K U D i A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 29 d e 1918 . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & 
Renacimiento c o m e n z ó la etapa m á s 
brillante y portentosa de la civi l iza-
c ión crist iana con todas sus grandezas 
de adelanto, c i en t í f i co e industrial , 
de lujo y despilfarro. ¿ H a b r e m o s lle-
gado a la cumbre, para comenzar el 
descenso? ; S ó l o Dios lo sabe! E l por-
venir lo dirá. 
• 
Los Inmigrantes e s p a ñ o l e s . 
" L a correspondencia" de Cienfue-
gos explica la escasez actual de inmi-
grantes e s p a ñ o l e s y dice: : 
Por lo general, el trabajador español, 
al salir de la patria, deja en ella fami-
lia, a cuya aubsisteuci necesita atender: 
y el dinero que gana lo lleva conslco 
cuando, al llegar el llamado tiempo rvaer-
to, regresa a su pala Corno es bien t>a-
bido, ahora está prohibido sacar dinero 
alguno del pals( y los cambios sobre E s -
paila están a más" del cuarenta. De suer-
te que el pobre trabajador qiue tiene que 
chorrear el sudor para ganar un peso, ve 
perder casi la mitad de lo que ha ganado 
cuando quiere volver a su tierra. Y en 
estas circunstancias, por alto que sea el 
jornal, no le tiene cuenta venir a Cuba, 
porque en cualquier otra parte le resulta 
mucho mda ventajoso el trabajo. Serla, 
por lo tanto, una medida eficaz para acraer 
a Cuba la cantidad de brazos españoles 
que fueren necesarios, resolver la mane-
ra de que éstos no perdieran nada de su 
dinero al llevarlo a España. Está indi-
cado estudiar si al país le conviene más 
mantener la prohibición absoluta de que 
extraiga dinero alguno para el exterior-, 
perdiendo con ello la corriente inmigra-
toria española, o hacer algún arreglo por 
virtud del cual los trabajadores pudipian 
llevarse de Cuba el dinero que hubiesen 
ganado con su trabajo o girarlo sin des-
cuento alguno por concepto de cambio. 
Ahora se va a trabajar de veras pa-
ra atraer Inmigrantes e s p a ñ o l e s . E l 
Inconveniente de prohibir la exporta-
c ión de moneda es grave. L a ley lo 
venir la d e g r a d a c i ó n por la pobreza, i prohibe; pero t a m b i é n prohibe la !m-
sobre todo cuando la pobreza «s efec- j por tac ión de negros y chinos, y no 
to de lo anterior, qs decir, de '.tna vida ! obstante, se pasa por encima de «^sta 
de lujo y derroche con lo cual resulta ^ ley, 
(me lo anterior, la riqueza, es la ver 
L a decadencia de las naciones. 
Sobre esa importante c u e s t i ó n socio-
lógica , nuestro colega " E l Mundo" 
publica lo siguiente: 
Un general Japonés, K-Sato, sostiene 
una opinión singular, que nos parece 
fcqiuivocada. Cree que la decadencia de 
las naciones se debe "a la potencia malé-
fica del oro," esto es, a un acrecenta-
miento excesivo de rioueza y bienestar. 
J)¡ce que después del engrandecimiento de 
Portugal, engrandeció España; después la 
Holanda, la Francia y la Inglaterra. "To-
dos estos cambios, escribe, se deben a la 
corrupción nacida de la riqueza. Ingla-
terra v América han sufrido del mismo 
envenenamiento por el oro " -'Aleraania 
ha conservado más virilidad. " E l Ja-
pón—agrega—había mantenido la suya 
hasta la época de su guerra con Rusia. 
Pero inundado de riquezas, sobretodo 
desde la guerra europea, el pueblo Japonés 
si-fre a su vez, el envenenamiento por el 
oro E l mejor remedio para curar a una 
nau'lón de esta enfermedad es retirarle 
su riqueza." E l general Sato, como buen 
militarista, pide qije toda la riqueza que 
por el Impuesto se quite al pueblo, se 
ir vierta err asegurar la defensa n a ^ n a l 
por medio de un gran ejército y de una 
gran flota. E l expresado General será 
ducho en cuestiones militares, mas no pa-
rece serio en asuntos económicos. E l 
día en que el gobierno coníiscase la ma-
vor ' parte de la riqueza particular por 
medio del impuesto, de tributos expolia-
dores, nadie trabajarla, trabajarla lo 
meaos posible. 
Creemos que en esta materia, tanto 
el general j a p o n é s como " E l Mundo" 
juzgan por simples detalles y no abor-
dan de lleno la c u e s t i ó n considerándo» 
la como una de las grandes fnses del 
trascendentalismo h i s tór i co . 
No es precisamente la riqueza lo 
que motiva la corrupc ión social, sino 
el mal uso de ella, el empleo de una 
gran parte del dinero en banalidades, 
en vicios y en lujo. T a m b i é n puede 
dadera causa No obstante, c o m e t e r á 
eror quien diga como el general japo-
n é s que el oro es una potencia m a l é -
fica. L a riqueza como muchas cosas 
ofrece dos cualidades extremas: es 
huena y es mala, puede aplicármele la 
fábula de Esopo, sobre la lengua hu-
mana, que es lo mejor y lo peor del 
nmndo; y lo que se dice de 1? mujer, 
de la sociedad, de la pol í t ica, y del 
trato social; pues s e g ú n el lado por 
que se miren estas cosap y s e g ú n el 
TerarípTimentó que la juzgue, son una 
bendición o una calamidad, 
f e r o el corolario final de las re-> 
flexiones a que se presta ese dualismo 
de las cosas, es un eterno v a i v é n de 
cor secuencias buenas y malas, una 
serie i e oscilaciones desde un --xtremo 
a otro. L a misma ley nue hace oscilar 
un péndido ba.cia la derecha lo l leva 
el deber patrio. 
L i b r e " de Santla-
tanrHon hacia la izquierda, alternatT-, 
,.ntr.olltp A_f o11 -i^ ¡rrp-nApa n.-choq do i el orden, la paz y el bloque 
amonte. Asi en ios granees m.cnos ae premn solidaridad nacional, 
la Historia se observa en las naciones 
p^a l'̂ V del p é n d u l o . Todos los gran-
des pueblos comenzaron siendo pobres 
y crearon riqueza con actividad y t r a -
bajo. Con la riqueza se hicieron cui -
tes, grandes, poderosos, florecientes 
f>n las artes, ciencias y letra;?; ñ e r o 
1 liego la embriaguez de tanta 
L a s elecciones y 
Dice " E l Cubano 
go de Cuba: 
Hay, pues, fyue armorrizar la actividad 
política, la campaña electoral, con el de-
ber supremo que rros impone ahora a lo-
dos los cubanos nuestro carácter de r a -
ción beligerante, lo cual quiere decir que 
los iKirtidos deben cuidar de que ningu-
na de sus manifestaciones, en estas criti-
cas circunstancias, esté en pugna con los 
compromisos internacionales de Cuba, y 
que el orden más perfecto predomine en 
todo el país y en las relaciones mrrtuas de 
las colectividades contendientes, para ^pie 
en ningún momento dejemos de figurar 
con dignidad en la legión de pueblos que 
combaten por la libertad y la democracia 
y contra el imperio del despotismo. 
Sepamos conquistar el triunfo electoral 
sin excitaciones malsanas, sin arrebatos 
iracundos, sino conforme a la templanza 
y a la legalidad, y estemos convencidos 
y persuadidos de que ahora más que nun-
ca es deber primordial del patriotismo cu-
bano mantener, en nuestra vidn interna, 
de una su-
que nos ha-
ga más fuertes y prestigiosos a las mi-
rada8 del mun o, por cuyo feliz porve-
nir estamos esmbatiendo también en esa 
gallarda Alianza acaudillada por Fran-
cia. Inglaterra y los Estndo« TTnidos, pue-
blos ejemplares en el concierto de la hu-
manidad libre y civilizada. 
S E Ñ O R A : S u m e j o r B a ^ c o d e a h o r r o e s 
L A M U R E C A 
L a c a s a d e l p u e b l o , l a q u e l a p r o t e g e a u s t e d 
V e a l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s p o r l a 
c u a r t a p a r t e d e s u p r e c i o . 
produce la molicie, el refinamiento, 
la d e g r a d a c i ó n moral y la decadencia 
Es tas son las etanas porque ha pa-
sado todos los grandes pueblo?; E g i p -
to. As i r la . Pers ia , Grecia, Roma; y 
estamos ahora en pleno florecimiento 
de la c iv i l i zac ión crist iana cuya evo-
luc ión no ha terminado, y solamente 
Jas generaciones futuras podrán juz-
gar de sus efectos. L o s bárbaros des-
truyeron la c iv i l i zac ión romana; a la 
que s i gu ió un per íodo de reconstitu-
ción durante la E d a d Media. Por el 
E s , de esperar que el peligro co-
g i o n a , jy,̂  ¡y ej buen deseo de las autorida-
V o a l f r a n c é s , b l a n c o y co lor e n t e r o . 
V o a l f r a n c é s , a c u a d r o s y l i s t a s , ú l t i m a no-
v e d a d . 
M a r q u i s e t e s e s t a m p a d o s , lo m á s n u e v o y 
e l e f a n t e . 
T e l a s e spec ia l e s p a r a s a y a s , h a y d i v i n i d a d e s . 
T e l a s r i c a , N a n s o u k , M a d a p o l a n e s y T e l a s 
n o v i a . 
I r l a n d a s y v i c h i s p e r a c a m i s a , g r a n d i o s o 
s u r t i d o . 
R a s o s de s e d a tafe ta i l inas y t a f e t a n e s . 
G e o r g e t s e s t a m p a d o s , ú l t i m a n o v e d a d . 
G e o r g e t s l i sos , c l a s e s u p e r i o r . 
T e l a s de s e d a , e spec ia l e s p a r a s a y a s . 
U n g r a n d í s i m o s u r t i d o de t e l a s de novedf id 
paira v e s t i d o s . 
píreas de h i l o . 
W a r a n d o l e s p a r a s á b a n a s . - N 
T o a l l a s p a r a c a n a y b a ñ o . 
E n c a j e s y E n t r e d o s e s de t o d a s c l a s e s . 
I n m e n s o s u r t i d o e n toda c l a s e d e C i n t a s a 
prec ios r e g a l a d o s . 
C a r t e r a s de p i e l y de seda. . 
G<nan v a r i e d a d e n A b a n i c o s . 
S u r t i d o comple to de a d o r a o s p a r a v e s t i d o s . 
P e r f u m e r í a f r a n c e s a . 
S o m b r i l l a s de todos p r e c i o s , p r e c i o s í s i m a s . 
M e d i a s p a r a s e ñ o r a s , cabal l ieros y n i ñ o s . 
C o r s é s " W a r n e r " , que v a l í a n 4 pesos, a h o r a 
a 80 c e n t a v o s . 
G.nan s u r t i d o e n h u l e s . 
O O N F E O C I O M S : 
B l u s a s de s e d a , c o l o r entero y e s t a m p a d a s , 
a c a b a d a s de r e c i b i r de P a r í s . 
B l u s a s d e l i n ó n , v o i l e , m a r q u i s e t s y n a n -
8ouk, b a r a t í s i m a s . 
M i l es t i los de s a y a s , a c u a l m á s b o n i t o . 
T m j e c i t o s p a r a n i ñ o s , e s p e c i a l s u r t i d o , 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
V e s t i d o s pa^na n i ñ a s , m u y l i n d o s . 
M a m e l u c o s m u y b a r a t o s . 
V e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
S o b r e c a m a s de p i q u é . 
T o a l l a s a p r e c i o s m á s b a m t o s que en f á b r i c a . 
S O M B R E E O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
E n e©to a c a b a m e s de r e c i b i r de P a r í s u n ex-
tenso s u r t i d o , los est i los m á s n u e v o s , l o s 
m á s e l egantes , que v e n d e m o s a p r e c i o s 
m á m e n t e m ó d i c o s . 
SU" 
A h o r a , a h o r a e s c u a n d o d e b e u s t e d h a c e r s u s c o m -
p r a s p a r a t e n e r s u p e r h á b i t e n s u p r e s u p u e s t o 
L A M U Ñ E C A 
F r a n c i s c o I r a v e d r a . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . - T e l f . A - 5 6 9 0 
r i ta Mary 
to: 
D. de Za ld ívar lo slgulen-
des en pro del buen orden y respeto 
ante todos los partidos, r e s o l v e r á de-
bidamente el problema de las eleccio- j 
nes. 
L a fe y el suicidio. 
Sobre este I m p á r t a n t e asunto dice1 
en el "Heraldo de H o i g u í n " , la s e ñ o -
Muchas veces se me laa ocurrido com-
parar la esperanza en los sufrimientos 
de la vida, semejantes a una noche os-cura y borrascosa, cuando miramos al 
l'irmnmento y vemos que en él no uay 
ni lina sola estrella al alcance de nues-
tra vista, sino nubes encapotadas; el 
viente y el agua nos atemorizan: mas al 
despuntar la aurora al día siguiente. 
; gu&q bellos nos parecen sus primeros 
destellos y q.ué placer nos causan el re-
cnerdo de aquell:! noche! Asf, pues, en 
nuestra alma, cuando el sufrimiento nos 
enbate, acudimos a Dios y nos ilumina 
con un rayo de esperanza, vemos el- des-
pertar de la aurora con la fe que Dloa 
da el día no lejano de la paz del 
alma, y ;cuán tranquila queda! 
; L'uanto debíamos todos los padres oc u-
parnos en estos tiempos de escepticismo 
df la educación religiosa de nuestros hi-
jos! Y que no se reúnan con aqiiíllos 
que no tienen fe y creen en Dios, y no 
tfi>ilnamos que lamentar tantos sucesos 
tristes. 
De seguro que todos los padres trata-
mos de inculcar en nuestros hijos las 
buenas máximas, y no por ello dejamos 
de lamentar casos que desgarran nuestras 
almas; pero no por ello debemos desa-
nimarnos, sino seguir con fe en Dios, In-
culcándosela en sus tiernos corazones, y 
que estos casos ocurridos sean ejemplos 
que les expongamos. ¡Dios nos dé mu-
cha fe para que la Infiltremos a nuestros 
hijos en sus tiernos corazones. 
Unos y otros e s t á n hoy de d ías . 
Mi primer saludo es para Monse-
ñ o r Pedro Gonzá lez Es trada , el ve-
nerable y muy querido Obispo de la 
' Habana, a quien deseo toda suerte 
| de satisfacciones. 
j E s t á de d ías una personalidad i lus-
' tro de las altas esferas gubernamenT 
tales, el eminente jurisconsulto doc-
tor Pablo Desvernine, Secretario de 
Estado. 
E n su nombre; y por expreso en-
cargo, h a r é constar que no rec ibirá 
hoy el doctor Desvernine debido al 
luto que guarda por reciente e i rrepa-
rable desgd-acia de familia 
E l brigadier Pablo Mendieta. 
E l M a r q u é s de Esteban, Asesor 
Municipal del s e ñ o r Presidente de l a 
República. , Pedro Mendoza Guerra , 
Encargado de Negocios de c u b a en 
la R e p ú b l i c a de Santo Domingo, y p a - i 
blo de l a L l a m a , SubDirector del 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
T r e s saludos quiero hacer especial-
mente, y son para Sor Pe tra Vega, i 
la respetable Superiora del Colegio 
de San Vicente de P a ú l , para el P a - i 
dre Pedro L a m b a r r i , el bien querido 
párroco del E s p í r i t u Santo, y para 
otro sacerdote tan estimado por s u 
caridad y por sus bondades nomo el 
Padre Pablo Fo lchs , p á r r o c o de la 
antigua iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
Guadalupe, el actual templo de la 
Patrona de Cuba. 
E l presidente del Vedado Tennis 
Clul>, s e ñ o r Pablo G. Mendoza, caba-
llero muy amable y muy correcto. 
E n t r e un grupo de amigos, de los 
que me complazco en hacer m e n c i ó n 
slngulair, c u é n t a n s e Pedro Arango v 
Mantilla, Pedro D i a z m a r t í n o z , P a b l i -
to Suárez , Pablo Curbelo y el que es 
lino de nuestros j ó v e n e s m á s conoci-
dos, m á s relacionados y m á s s i m p á -
ticos. P i q u í n Fantony. 
Dos doctores Pedro Calvo, Pablo Mi -
m ó y Pablo S u ó e r v i e l l e . 
U n a f e l i c i tac ión especial p l á c e m e 
hacer a l doctor Pedro Lamothe, ©1 
eminente oculista de la Covadon??a, 
la gran casa de salud del Centro A s -
turiano, que tiene a gala contarlo en-
tre su bril lante cuerpo facultativo. 
Don Pedro Rodr íguez , el opulento 
caballero, cuyo nombre e s t á unido a 
empresas importantes del pa í s . 
T a m b i é n e s t á de días su hijo, Pe -
drito^ R o d r í g u e z , el joven y distingui-
do ingeniero. 
U n veterano del foro, perico Rab« l l , 
abogado de gran saber y larga expe-
riencia, y su hijo, el doctor Pedro P a -
blo Rabel l , Teniente F i s c a l del Su-
premo. 
Tres hacendados de alta noto-
riedad y prestigio, como son don Pedro 
Gómez Mena, don Pedro Daborde y 
don Pedro Arenal . 
T'n caballero respetable y estima-
dí s imo, don Pedro Bustil lo, que tan-
to se d i s t i n g u i ó a su paso por el Go-
bierno de la Provinc ia desplegando 
sus dotes de hábi l , entendido y pro-
bo funcionario. 
Pablo U r r é c h a g a , Pedro Morales 
Santa Cruz , Pedro B o l í v a r , Pedro P a -
, blo Echarte , Pedro Bosch, Pedro N 
Tenemos el más extenso surtido de. _ , - i , , , ' _+ „ , , 
flores, acabadas de recibir y también j D^go. Redro Pablo Garmendia, pa.blo 
P E D R O S Y P A B L O S 
ta, Pedro pablo rcnhu 
sal» 
dro Pablo Peralta ^ ^iv.**' 
Pedro Alvarez * p a S r o d6 ^ ^ 
Mendive, Pedro 
Pedro Pablo S e d ? n 5 Pe<¿c P > ETrcito 
Pedro Baguer pm "0' f í1*' 
Cardona, P a b ' i o ^ o r r ? 1 1 6 ^ . * 
^ález. Pedro Varona P ^ ^ ^ J 
Santos, PaMÓ K ^ T ^ S 
Are. 
Pedro Herrera <3r^i 
goza 
popularidad en 











Reflexionen los padres de famil ia 
sobre las bellas palabras de una es-
critora ca tó l i ca , y se c o n v e n c e r á n de 
que l a e d u c a c i ó n religiosa l ibrará a 
sus hijos de infinitos males. 
-.ra-, 
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F L O R E S 
y oint 1 s pij ot sombreros. 
Vean nuestros 
Faya, para 
modelos de sombreros 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
adornos de I Gener, Pe ro Roig. Pedirito Ma/.orra,
Pedro Entenza , Pedro M. de la Cues-
N I Q U E 6 R A D U R 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. P r e -
miado con la L e g i ó n de Honor y me-
dallas d« O R O en P a r í s y en todas lag 
fczposlciones. S in e x p l o t a c i ó n ni en-
gí»ño. 
Tengo un completo surtido, para to-
¿ag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, P I E R N A S , 
MANOS, F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
da ^lase de aparatos para corregir 
defectos f í s i cos . 
J O S E M A R I A MON T e l é f o n o A-5933 
Obrapía No. 59. H a b a n a . ^ 
i r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( A l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L . u n e s , M i é r -
c o l e s , V i s e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c o v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDÍCO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecbo, se-
fíoras y niños, tratamiento especial cura-
tivo de las afecciones genitales do la 
mujer. Consultas de 1 a ¿i. Gratis los 
Martes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
15096 11 j l . 
" L e s G r a n d e s M o d e s " , d e J u l i o 
Por una s u s c r i p c i ó n desde esta fe. 
cha, hasta i>;ciojubre del presente 
año, $i, y se lo regala el de Junio , 
s'empre que se:*, abonada antes del 10 
de Jul io . ROMA, de Pedro Carbón, 
(>'Rei!ly 54, esquina a Habana, Apar-
lado 1067. 
c 5213 5d-25 
C O N R E B O R D g 
M A I f 
r " 
V . V . L E E N 6 I N E E R I N 6 
N R W Y O R K . H A B A N A . 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
T h e N a t i o n a l L e a t h e r B e l t i n g C o . 
C o r r e a s d e C u e r o . 
T h e C o n t i n e n t a l M e t a l C o . 
E l m e j o r m e t a l a n t i f r i c c i ó n . 
S a i n t M a r y ' s S u p e r D i e s e l 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o . 
N a u g a t u c k M a l l e a b l e I r o n W o r k s . 
H i e r r o m a l e a b l e . 
P e t e r M a r s h & S o n s ( C a l c u l a ) 
S a c o s p a r a a z ú c a r . 
T h e G a r r e t t A t t a c h m e n t C o . 
F r e s a d o r y c o r t a d o r . 
P r a t t & C a d y , I n c . 
V á l v u l a s d e v a p o r . 
T h e R e m i n g t o n O i l E n g i n e C o . 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o . 
T h e D o m i n i o n A s b e s t o s & R u b b e r C o r p . 
E m p a q u e t a d u r a s . 
r — A G U A L Ó 
O ' R e i l l y , 5 . 
R e p r e s e n t a n t e s 
H a b a n a . T e l é f o n o s 
A - 8 5 1 5 
A - 7 1 3 2 
M O D I S T A S 
d i l i o d e o j Q e n e ! a c t o . - H i l o , 7 c t s . S e d o , 10 c!s. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C 
AGUILA, Mm. 137, entre San J o s é y B a r c e l o n a . Teléfono A-Má. 
c 5211 alt 3d-25 
T T 
i y amable amigo, m.6^Un mi. 
la A s o c i a c i ó n de Clase, p1'*6 i 
pafiolas. ^ ase3 pasivaa E, 
E l joven artista Paúl ^ 
profesor de la Sah ril Warner, ei 
l ln lcn ClHb, c a p i t i r p a t l f r ¿ 
el representante Pablo 4Q hller. y 
mano del Pr imer t i ^ ^ ^ 
Repúbl ica . ^fcistradc & ^ 
Pedro Pernas, Pedrn ŷ u ^ 
dro Sánchez , p'ertenecien I f f 0 y 
a l comercio de esta plaza s tr" 
Pablo M, Esplugas, e j ^ . 
tiBimo, de gran relieve v st?fr ^fi-
en el magisterio cubano §ai£lcacica 
Pablo Santos, de la firmo . 
A r t i g a , tan ¿ c r l d l U a * 
mundo teatral. n,lestro 
E l p r o í e s o r Pablo Meroles 
Pedrito Váre la , el amigo rn.lc« 
te. dechado de a u m b l S ^ c o ^ 
E l oficial del ejército Pa^o . n 
tillo Izquierdo, que contrajo ^ t í ; 
nio, en reciente fecha, c o n T S " 
s e ñ o r i t a A s u n c i ó n LanZa 14 
U n grupo de la juventud 
E n primera línea, Pablo r,^ 
J ü s t l z , hijp del ilustre jur i scSS? 
doctor Francisco Carrera S ? 
y Peter Morales, primogénito de £ 
Marqueses de la Real Proclamación 
Pedro pablo de la Cámara j S' 
de la L l a m a y Valverde. Wo 
V Pedro Rodríguez Capote, esto es 
P e d r í n , como todos llaman hmiliv. 
mente a l correcto, aprovechado y dis-
tinguido joven que acaba de -(radnar-
se, con gran lucimiento, de r¡octor ea 
Derecho. 
Uno más . 
Muy popular y muy simpático 
No es otro que Bebito Echarte, a 
quien me complazco en saludar de-
s e á n d o l e en todas sus empresas, 
en todas sus aspiraciones, el mejor de 
los éx i to s . 
E l viejo y nunca olvidado actor don 
Pablo pildain, sobre el que pesan tan-
tos d e s e n g a ñ o s y tantos sinsabores.., 
Pedro Llovera , dueño de La Díame, 
la, el bello jardín del Vedado. 
E n t r e los de la prensa, D, Pedro Gi- 6 máa 10 
ralt, el buen amigo y buen compañero, ! 10 (iue 
redactor de los más antiguos, más ŝu comer 
ilustrados y m á s queridos de este pe- ?or cuanto 
rifidico. -Memas de 
j Y el director de E l Impardal, Pe- s ios estabi 
dro M. de l a Concepción, cronista de ha ¡K sába 
otros días y compañero siempre esti- mm que io 
i semana, a 
"¡pendientes 
iras de ese 
«arios para 
i domingo, "fo, el que 
fiable trai 
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' We se m 
«ta Ley, 



















feo, José r 
E n 
(Viene 
mado y siempre querido. 
¡ T e n g a n todos un día feliz! 
( P A S A A L A PLANA CINCO) 
S a r a t o g a - S p r i n g s 
«lie 
Abr i rá para la temporada de 1918 el día 4 de Julio, bajo la dirección 
y a d m i n i s t r a c i ó n de los s e ñ o r e s P. B S u á r e z y Nathaniel Hellier. 
E l s e ñ o r P. B . S u á r e z es hijo del s e ñ o r P. M. Suárez (fallecido), 
fué durante 38 a ñ o s propietario del ' Everett" y puede asegurar a la nUir̂  
rosa clientela del hotel que rec ib i rá la misma esmerada atención ^ 
siempre fué la norma de aquella casa y ú n i c o medio de satisfacer 
patrocinadores. 
S U A R E Z - H E X I I E R 
Saratoga-Springs. 
c 3258 alt 10d-27 
C O N O C E R t o d o 
H I S T O R I A L D E C U B A 
loa 
Con «ste título acaba do ponerse a la • vent 
Historia de Tuba desde su conqnl.st:i en 1512 hasta la 
niendo el Historial de las Provincia s de Pinar "J,1, -ri-:ri5ni con ri0s, 
la historia de cada uno de mus pu-.-b los desde su República^- yes, 
tlntoa cambios que han tenido en su etapa < 
montañas, minas, carreteras. 
Colonial . 
, barrios, distancias. i u ^ d ^ v l n c l a s , ̂ "¿g 
paraderos, etc. estando ilstrado con los Planos de amoas x ^ mercea» l9 
situación por términos municipales, de los Hatos i Í̂6tinto3 escuao 
por los Ayuntamientos; llevando también grabados ios a « gecret*' 
las principales poblaciones. , _ _ . p.ericial <i« ,la ratedr4' 
Obra escrita por el señor Ricardo Bousset, P e r I ^ júsÜJh C8t̂  
ría de Gobernación, con un prólogo del señor i-arre ^ ¡̂in 
tico de la Universidad de la Habana. apa^ > UC ja. UIUVClDiuem v id *a. * - — t-mntt OUC " l " - T 
Toda la obra constará de tres voluminosos tonHJs, u j 
nn corto espacio d)e tiempo, estando Puesto a la y«nc* 
Precio jde.cada tomo, en rústica, e n la habana, *J ^-cha&rin- 5* 0i ^ 
L a misma obra lujosamente encuadernada «n ™e"¿rtes 7 cerU1 
E n las demás poblaciones de la I sla, franco de po^-
cerrtavos más del previo marcado 
Se admiten suscripciones. 
M I S C U A T R O A N O S E N A l 
con 00" 
ios Este libro el más interesante d e 
tivo de la Guerra Europea, contiene ^ H ^ ^ . 1 ^ ^ T n t r a r en i» u ^ 
cedido en Alemania, en los cuatro a ños antes de en ¿vr 
Estados Unidos. _ , rv^halador a11]?" de c0 ¿nio 
Obra escrita por Mr. J^mes W. Gerard Embajaa ofasi^ de ^ 
manía y que debido a su carácter 0 « ^ a i ^ ^ t e desconocidos ^ 
asuntos de carácter interno qiue son completamente a* ^ 
^"oo^tenldo de este libro ha causado una sensación c 
otra obra eacrita desde el comionzo de ^ Guerra H/icad"'' ' 
1 tomo en 4o. encuadernado.^n la Habana. (.ertlf'^ 
E n las demás poblaciones de la Is la franco 
de pori«s y 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " d e R i c a r d o 
Aven ida de I ta l ia 5 2 , an te s ( ¡ a l l a n o . Apdo. 1115- Te l A -
V e l o » 0 
T e l é f i 
k t t 
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C R O N I C A S O C I A L 
3 5 * 
5 íer. 
^ despida. 
E N E L Y A C H X C L U B 
te de esta noche. I ^ M a n o l í n Hierro y el doctor G a r -
larga se"e de los que tienen 
fra11 ^a i^ac l i t Club como homena- \ c ía Mon. 
p tej^ el saleroso cubano, perte- ' 

































D ^ p a n c h i t o Terry> a un grupo 
K del mundo habanero, 
r tendrá su cubierto el Comodo-
, raclit Club, senador Manuel 
el Presidente del Vedado T e n -
IrtÁI) señor Pablo G. Mendoza, y 
- v la respetable dama Marta 
é0rSa Viuda de Seva. 
^ ¿ á un grupo de s e ñ o r i t a s 
snn éstas 
5 geida Cabrera 
®'H-A Reyna y Consuelo Morgan, h i -
I ' S última del Delegado de Suh-
fencias de Washington . 
nré mañana, en l a r e l a c i ó n de, la 
¿a los nombres del resto de los 
13 
¿e las mesas grandes de la no-; 
es la de los distinguidos esposos ' 
Piénsales. 









al frente occidental. 
1611 dePav5ffu 1ne^s " í V u ^ n ^ r M a ^ u é s 
• P p r ^ ^ . ' T e o d o r o Z a l á o ' Ricardo 
í « M M a t i a s I)uque' Mr- Kent , E u -
) f r 0 / ? Í I ! ' S a ^ d e J a P e ñ a , Faus -
'u tprés principal de l a fiesta es-; tino Angones, Víctor 7evanoT' t p « h Z 
^ e S a P m á s grande que se h a l P a n t i n , Carlos Tood( M l n u e l A ^ u r i í 
f do desde su fundac ión , en la el ^ ¡ J o s é A. S á n c h e z Manso, Rical-do v " ^ 
^'sociedad de la playa. rrun, Wi l l iam Zaldo, José Grau . F r a n -
cisco Arango. Enrique Saladrigas, A n -
drés Balaguer, Ernesto Cantf-ra, Mi-
guel a. Suárez , Rafael F e r n á n d e z de 
Castro, Fil iberto Rivero, Bernardo 
Barker , Heribea'to Lobo, Gustavo de 
¡ ios Reyes, J o s é A. F e r n á n d e z Blanco. 
Jorge L u i s Echarte , sammy T o l ó n , 
a 500 los comensales 
j el momento de cerrar l a 
habían sido solicitadas unas 
-tas ja m á s numerosa, es la 
06 -nr Víctor G. Mendoza ,. señor v cnhier 
sión, 
f S a U e ? o s o Presidente del Yacht I Gustavo Á l v a ^ d o , ^ M i g u e r ^ Á r a í í S o ! 
0 ^ . . ^ r á en torno del festejado, el J o s é Manuel Machado, Benigno Souza, 
Restituto Alvarez, Manuel Menéndez. . . 
Una mesa m á s . 
Mesa de matrimonios, que pres id irá 
la elegante y g e n t i l í s i m a Isol ina Col - \ 
menares de Vizoso, y en la que tiene | 
su cubierto el cronista. 
L a cena será servida en el espacioso | 
parterre donde se extienden los te-i 
rrenos destinados a l juego de tennis j 
Nena Rivero, Beba L a - . en la sociedad de la playa. 
I rene Carrillo,1 A p a r e c e r á n a l l í des'tribuidas las me-j 
sas alrededor del amplio tablado, ¡ 
guarnecido por una lona, q.ue se dedi-
ca a l baile. 
U n detalle. 
L a mesa de honor, la del Presidente 
del Y a c h t Club, a f ec tará la forma de 
un aeroplano. , 
, E s t a r á adornada de claveles 
3 l   l  i ti i   | Claveles todos de E l F é n i x , como 
Martínez y Mercedes Montalvo, | los de otras muchas mesas, proceden-
" cuentan entre sus invitados a i tes del mismo jardín , a l que ha que-
f y j l r s . Morgan, a los Marqueses I rido confiar el Y a c h t Club el decora-
San Miguel de Aguayo y al nuevo 1 do general del parterri), del club hout>6 
Listrado del Supremo, licenciarlo \ y del muelle. 
• Figneredo. ¡ A p a r e c e r á este ú l t i m o , en toda su 
f ¿ 04 ios comensales. | e x t e n s i ó n , engalanado vistosamente. 
Pl señor Leslie Pantin, júnior , tie- • A l jard ín E l Clavel han sido encar-
.cedida mesa para 20 cubiertos 1 gadas en el día de ayer muchas de 
¿ a de elemento joven. j las corbeilles que adornarán las me-
mo será también l a de la señor i ta sas. 
•na Montoro, la gentil h i ja del Se- I H a b r á lujo de flores. 
¿arió de la Presidencia, y las de i Y el clavel , hoy de' moda 
Uichito Plá, E d d y Abreu, Bebito nando triunfalmente 
tote Humberto Glquel, Pabl i to! 
'percv Steinhart y Juanito | sino t a m b i é n en el gran s a l ó n do] 
' Yacht Club, que luc irá , por obra de 
l a s f i e s t a s e n p e r s p e c t i v a 
La primera, la del 4 de Julio en el Yacht Club, la fecha 
gloriosa en que los Estados Unidos conmemoran el 142 
aniversario de su independencia. 
Para celebrar la magna efemérides se asociarán a las 
ladies y la girls las más distinguidas damas y señori-
tas de la sociedad habanera. fusión de almas de dos paí-
ses que defienden la misma causa de la justicia, del de-
recho y de la humanidad. 
Después, las carreras los día? 6 y 7 de Julio en el Hipó-
dromo de Marianao, fiesta automovilista que promete 
ser, bajo todos los aspectos, la más grande y resonante 
de cuantas se han celebrado hasta hoy. 
Para estas fiestas, y ypara otras de diversa índole, las 
cuales no mencionamos ahora, ofrecemos el 
de, el más extenso surtido de 
mas gran-
V e s t i d o s d e s e ñ o r a 
en una completa variedad de estilos, tallas y colores. 
¿Precios? Son un remedo de los precios verdaderos. La 
novedad y la elegancia en amigable consorcio con la 
más absoluta baratura. Véalos y se con''encerá prácti-
camente. 
Nuestro Departamento de Sombreros de 
ofrece los 
señora y ninas 
nredomi-
Se bai lará no solo en los jardines 
señor Rafael Mart ínez Arenas I E'I F é n i x , un a l e g ó r i c o decorado 
me pedida mesa para 24 cubiertos. 
^ [siguen a ésta, en la proporc ión de 
irte, a .Ijensales, las mesas de los s eñorea ar ¡tíos Miguel de C é s p e d e s . Gustavo 
con* fa, José Pag^s. Fernaudo de Cárdí 
Jjorde 
L a fiesta comienza a las diez 
Pero la cena no e m p e z a r á a servir-
se hasta dos horas d e s p u é s . 
\ las doce en punto. 
Enr ique F O I V T A N I L L S . 
E n e i S e n a d o 
(Viene de la p á g i n a T R E S / 
0) 
s mis lo Ojiie consumen en alumbrarlo 1 
;:e lo que Ies produce durante eaas ho-
b su comercio o industria. 
Por cuanto que en todas las ciudades 
icdemas de alguna importancia casi to-
ll, Pe- .s los establecimientos y talleres se cié- ^ 
3ta de pn los sábados precisamente .más tem-j 
i esti- '«ano que los demás días laborables de | 
i semana, a fin de que sus obreros o i 
Tendientes puedan invertir las iiIMmas 
de ese dia en los preparativos ne-
cios para disfrutar completamente j 
domingo, ya en la ciudad, ya en el 
P̂", el que desde la víspera les serla 
dable trasladarse con evidentes ven-
ís Para la salud pública. 
Senador que suscribe propone ¡a si-
«nte ley: 
tóículo lo.-.Se modifica el artículo pri-
iw de la Ley del cierre y descanso 
atócal de 4 de Mayo de 1910, quedando 
«tedo en los siguientes términos: 
tóiculo lo.—Todos los establecimientos 
comercio y talleres situados en los 
Wos urbanos de los Municipios de pri-
y segunda clase con excepción de 
f 86 menci01ian en el artículo Üo. 
' «te Le^ darán por terminados sus 
p i a l a s seis p. m. durante los días 
pendidos de lunes a sábado de cada 
T*1 a-mbos inclusives. Los domingos 
s declarados festivos se prohibirá en 
«1 trabajo en ellos. Las tiendas 
veres ai p0r menor cerrarán sus 
8 a las ocho p. m. todos los días 




t i c o s 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos d inero , he-
chos especialmente pa ra nuestro c l i -
ma , con maderas refractarias a l come-
j é n y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C a t á l o g o s grat is . P í d a l o s hoj mismo. 
Artículo 2o.—También se modifica el 
articulo segundo del Reglamento do la 
misma Ley, quedando redactado asi: 
"En los establecimientos de comercio 
y talleres a qjue se refiere la ley de 4 de 
mayo de 1910, quedará prohibido el traba-
jo después de la hora mencionada y no 
será obligatoria la permanencia de iosi, 
dependientes después de las horas y en 
los días que se ' señalan en dicha Ley. 
No obstante, podrán los dependientes 
continuar voluntariamente eu ellos nasta 
una hora más para el arreglo y limpie-
za, y cierre total de las operaciones y 
r T ) o d c l o s d e P a r í s 
más elegantes, más exquisitos y más chic. 
Bajo la hábil dirección de Miles. Sarah et Reine, en 
quienes el buen gusto es condición innata, se exhiben 
en el 2o, piso los chapeaus. más primorosos que produ-
cen los atelliers de P^rís. 
ele-Señora: En las carreras resaltará su distinción y su 
gancia luciendo el vestido y el sombrero elegidos en-
tre los modelos que forman la espléndida exposición 
del 2o. piso de 
44 
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T e l é f o n o i l - 3 8 2 0 , d e L a F l o r d e T i b e s , B e i D a 3 7 
¡Pida el café a esta casa y verá que bueno es! 
8 
A u t o p i a n © A N G E L U S 
P o s i t i v a m e n t e e s e l m e j o r . 
O i g a l o , v é a l o y s e c o n v e n c e r á . 
f e n t e : G a b r i e l P r a t s . N e p t u n o , 7 0 . 
29 y 30 j 
Ja de tire"8- en conooimiento de las damas en general de nuestra gran re-
•^ndo t 8 aUe desde hoy s á b a d o hasta el día 30 de Jul io tendremos 
if-íipo _ t0cla8 las existencias de l a temporada de verano y a l mismo 
^as tt,86111-3,1100 l0s estilos m á s nuevos y elegantes en sombreroa, 
Esp'e e8' Corsés . B l u s a s y S a y a s . 
ramog que las damas sopan aprovecharse de esta gran ocas ión . 
L A M i r v i r 
onemop 
A V I S O 
J S J E F ' X U J S O 
c 5288 33 2d-29 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i c 
l e s y E x t r a n j e r 
í s N a c i o n a -
AEREADA, P U R G A J T T E E F E R T E S -
C E X T E T ANTIBELIOSA, INTENTA-
DA EIV 1S30 Y PERFECCIOÍSADA ElV 
1840. « 
coy s s asc;> de t e > t . i con-
sumo ., • j 
¡ M m e j o r p a n j e , :.: . .' m a g o 
DE VENTA EN TODAS U S DROGl'tKüS y FARMACIAS. 
trabajos, pero sin comunicación alguna 
con el público. 
Asimismo se prohibe desde las sois p. 
m. el uso de mamparas, rejas o cortinf.s, 
que de alguna manera faciliten la entra-
da al público, quedando por lo tanto ce-
rrados completamente los establecimien-
tos mencionados. 
Artículo 3o.—El artículo décimo 'del 
mismo reglamento queda suprimido. 
E T . P R O Y E C T O D E E D I V O R C I O 
Pide el señor Coronado que desde la 
próxima sesión se continúe discutiendo 
el proyecto de ley del divorcio que figu-
ra en lugar preferente en la orden del 
dia, de seis a siete y que se trate ríe las 
demás asunftjs hasta las seis. Se «c-e-pta 
la indicación del señor Coronado. 
L A OFICINA D E L A UNION lis T E l i N A -
CIONAL i 
Fué aprobado el dictamen autorizando 
al Ejecutivo para que contribuya ton 10 
mil peos a los primeros gastos para la 
organización de' la Oficina Unión Inter-
naciodnal Americana en la Habana. 
Dice asi el proyecto: 
Artículo lo.—Se autoriza al Ejecutivo 
para que contribuya a los primeros gas-
tos de organización de la Oficina de la 
Unión Internacional Americana, en la Ha-
bana, con la calidad de diez mil pesos, 
los cuales podrá entregar al Director de 
la • Oficina, en la oportunidad y forma 
que estime conveniente. 
Artículo 2o.—Queda autorizado el Presi-
dente de la República, para que, cuando 
lo crea conveniente, ceda gratuitamente 
a la Oficina de la Unión Internacional 
Americana en la Habana, una parcela de 
terreno de las petenecientes al Estado y 
que se encuentre dentro del perímetro de 
la (jiudad de la Habana, a fin de que se 
fabrique en ella un edificio «special para 
dicha Oficina. 
Articulo 3o.—La construcción del edifi-
cio para la Oficina de la Unión Intemat-
clonal Americana, será costeada propor-
cionalmente por todas las naciones que 
correspondan a l grupo Norte, o con fon-
dos propios de la Oficina, o con 'istos 
y aquéllos. 
Artículo 4o.—El Ejecutivo, además del 
terreno cedido, podrá disponer de la su-
ma de veinte y cinco mil pesos, con los 
cuales contribuirá la República de Cuba 
a l a construcción y gastos do instalación 
de la Oficina de la Unión Internacional 
Americana en Ja Habana, en su nuevo 
local. 
Artículo 5o.̂ —Los créditos autorizados 
por esta Ley se tomarán de los foifJos 
públicos no afectos a otras atenciones, y 
en todo lo que se refiere a la elección 
del terreno, construcción del edificiby do-
corado y demás, se entenderá directamen-
te el Presidente de la Rpúbllca con «1 
Director de la Oficina de la Oficina de la 
Unión Internacional y los Representan-
tes acreditados en Cuba de las Naciones 
Americanas que formen el grupo Norte, 
que integran la oficina de la Habaua. 
E L D E B A T E E M P I E Z A 
Se dió lectura al artículo primero del 
dictamen conforme a la ponencia del doc-
tor Ricardo Dolz. 
Hizo uso de la palabra el doctor Maza 
y Artola iniciando el debate que conti-
nuará—como se ha. acordado—.de se.'s a 
siete de la tarde loa días que se celebre 
sesión. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
Estando el doctor Maza en el cursu de 
su oración sobre el divorcio, pidió lá pa-
labra el señor Fernández ti nevara para 
advertir que en la Cámara se estuban dis-
cutiendo los presupuestos j deun- que 
debía tomarse un acuerdo pura celebra* 
ííefdiOu si los presupuestos fuercm mvaU'i-
cados ya que no quedaban más que el sá-
bado y el domingo para tratar del im-
portante asunto. 
Expusieron sus opiniones los de.-ñores 
Dolz y Gonzalo Pérez y se convino de' 
acuerdo con lo propuesto por este sena-
dor: citar a sesión extraordinaria para 
hoy o para mañana, si hubiese modifica-
ción en la ley económica. 
A las seis terminó la sesión. 
necesario el Presidente de la Cámara, o 
lo acuerde ésta a petición de cinco re-
presentantes, y para tratar de un asun-
to determinado. 
E l doctor Cortina, y luego con él los 
doctores Díaz Pardo (Rogelio), Vázquez 
Bello, González Sarraín y el señor Cam-
pos Marquetti, opinaban que la sesión 
sf podía celebrarse, pero que en la con-
vocatoria no podfa determinarse que fue-
ra para discutir y 'resolver un asunto, 
como el de los Presupuestos, que para 
discutirlos se necesitaban las dos terceras 
partes de los rotos de los presentes; y 
que por el hecho de la convocatoria a 
sesión extraordinaria, quedaba este asun-
to en situación de resolverse sin necesi-
dad de nna votación especial. 
Mantuvieron la procedencia del acuer-
do, ciñéndose al texto reglamentario, lo» 
señores González Benard, Alfredo Betan-
cuort y Coyula. E l doctor Collantes, de 
quien el doctor Vázquez Bello solicitó b u 
opinión como Presidente de la Comisión 
de Justicia y Códigos, se excusó de ha-
cerlo en la presente sesión, declarando 
que estimaba que los propósitos libera-
les obedecían más que a un fin legal, 
a una aspiración política. 
E l doctor Carlos Manuel de la Cruz, 
fué el único conservador que emitió su 
opinión de conformidad con el criterio 
de los liberales, y trató de aunar los 
pareceres de uno y otro partido. Un cam-
bio de frases párecía que resolvería el 
problema. "Para dar cuenta" propone e! 
doctor Cortina. "Para tratar" acepta el 
doctor Alfredo Betancourt. Pero el pro-
blema siguió debatiéndose y al fin el 
doctor Betancuort mantuvo su primitiva 
proposición, y el señor Alvarez, desde la 
Ir residencia, declaró que ya se había de-
batido suficientemente el particular. 
Aún tenían solicitada la palabra el 
doctor Rodríguez de Armas y el señor 
Campos Marquetti. Este último pide la 
íimpliaclón del debate. Se somete a vota-
ción nominal, a petleión del doctor Váz-
quez" Bello.'' ' 
Esta' votación tenía un fin ya estudia-
do por el leader liberal. L a comproba-
ción de que en los bancos conservadores 
faltaba uno de sus miembros: el señor 
Oscar del Pino, y declarar luego que al 
retirarse del salón los liberales, no que-
daba el quorum reglamentario. 
Se efectúa la votación. 53 conservado-
res votan que no. Treinta liberales que 
sí. E l doctor Vázquez Bello pregunta 
entonces si el señor Oscar del Pino apa-
rece en la votación. Naturalmente, la 
Presidencia le informó en sentido nega-
tivo. Entonces declaró que los liberales 
abandonaban el salón. E instantáneamente 
el señor Alvarez pronuncia las siguientes 
palabras: Se pone a votación la proposi-
ción del ^efior Betancourt. Los que es-
tén conformes se servirán ponerse de pie 
Así lo hacen los conservadores súbita-
mente. Aprobada, declara el señor Alva-
rez. Los liberales pedían votación nomi-
nal. Ya «está votado declara la Presiden-
cia. Se convocará para el día de mañana 
(hoy, sábado), a las dos de la tarde. 
Y a petición del doctor Alfredo Be-
tancourt se levanta la sesión. 
Eran las siete y cuarenta y cinco mi-
nutos. 
L A L E Y D E E S P I O N A J E APROBADA 
Terminada la sesión se reunió la Co-
Vnisión de Justicia y Códigos, con la 
asistencia de sus siete miembros conser-
vadores, que constituyen la mayoría, y 
por unanimidad aceptaren la ponencia 
del doctor José María Collantes al pro-
yecto de ley de espionaje, y en el que 
también se restablecen las garantías cons-
titucionales. 
i HABRA ROMPIMIENTO ? 
Las liberales se marcharon de la Cá-
mara inmediatamente de declarar en el 
pal'n de sesiones su propósito al parecer 
profundamente disgustados con la rápi-
da aprobación de la proposición del doc-









P a r a R e g a l a r H o y a l o s P e d r o s 
T e n e m o s m u c h o s a r t í c u l o s , t o -
d o s m u y e l e g a n t e s y b o n i t o s . 
J o y e r í a F r a n c e s a , 
F I N I S I M A , E X Q U I S I T A . 
E s t a t u a s de M a r m o l , 
A C A B A N D E L L E G A R D E I T A L I A , 
F i g u r a s de B r o n c e , 
D E M U C H O A R T E Y B E L L A S . 
E s t u c h e s de P a r a g u a s y B a s t ó n , 
F r a n c e s e s 
SON D E A L T A N O V E D A D . 
Joyeros ( t r a b a d o s , 
U N O B S E Q U I O D E G U S T O . 
C o p i a s d e C u a d r o s F a m o s o s , 
D E L M U S E O D E L D O U V R H . 
A r t í c u l o s de P l a t a p a r a T o c a d o r , 
E N A S O M B R O S A P R O F U S I O N . 
M u e b l e s t a p i z a d o s . C o n s o l a s , 
M U Y B O N I T O S , E L E G A N T E S . 
U n a v i s i t a a n t e s d e e s c o j e r e l r e g a l o , s e r á p o s i t i -
v a m e n t e p r o v e c h o s a . 
" L a E s m e r a l d a " 
S a n S a f a e l 1 . T e l é f o ü o A . 3 3 0 3 
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H A B R A SESION HOY 
E l doctor Alfredo Betancourt, leader 
j conservador, nos aseguró que ©1 quorum 
I conservador en la sesión de hoy estaba 
asegurado, y como consecuencia de ésto 
la aprobación de los presupuestos. 
N O T A D E A M O R 
l D í a s pasado-á fué pedida la mano 
de la bella y muy graciosa s e ñ o r i t a 
Josefina Quintana Moreno, para el co-
rrecto y s i m p á t i c o joven Dominador 
! Rojas de l a Torre . 
t Pelicidades. 
D o n C a r l o s L R e s t r e p o 
Se encuentra eu l a Habana, donde 
pasará breves d ías , de paso para los 
Estados Unidos; el prominente p o l í -
tico colombianos don Carlos E . R e s -
trepo, que d e s e m p e ñ ó durante varios 
a ñ o s ©I alto cargo de Presidente de la 
R e p ú b l i c a de Colombia. 
Deseamos a l distinguido viajero una 
grata estancia en la Habana en u n i ó n 
de los compatriotas que le *compaña.n 
s e ñ o r e s Maximiliano Correa , Alfonso 
Jarami l lo , Bemiano Mora y L . Carlos 
Angel , pertenecientes a l alto comer-
cio de s u p a í s . 
M u j e r A n é m i c a 
Debe tomar pronto, Vino de Kola Fos-
fatado del doctor Rafael Carroña, es muy 
bueno para combatir la anemia, forta-
lece el organismo y el cerebro principal-
mente, fomenta el apetito y hace des-
aparecer la debilidad general. Todas las 
boticas lo venden. 
alt. A. 
E n l a C á m a r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
decididamente partidarios -de que no se 
aprobasen, porque entendían que no de-
bían imponer al país una ley que ni si-
quiera conocían, y que con esa decisión 
no estimaban que hacían el menor dafio 
al Ejecutivo, que es nacional o no polí-
tico, puesto que a éste se le han" conce-
dido todas las autorizaciones necesarias 
para que disponga de los fondos del te-
soro en la forma que las necesidades lo 
exijan, suspendiendo hasta la ejecución 
de los créditos concedidos por otras le-
yes. 
Los disicursos más exteneos fueron los 
de los doctores Rogelio Díaz Pardo y 
"Vázquez Bello. Principalmente el del lea 
der liberal, que analizó rápidamente pero 
con habilidad, los presupuestos actuales, 
con el proyecto que se discute. 
Se presenta una nueva proposición so-
bre lofe presupuestos que da lugar al mús 
largo debate de la tarde. Sesión extraer 
diñaría para discutirlos y aprobarlos en 
el día de hoy, sábado, pide el doctor Al-
fredo Betancourt. 
E l primero en oponerse fué el doctor 
Cortina. Pero su argumentación no fué 
precisamente contra la resolución de los 
presupuestos en el día de hoy, sino con-
tra la legalidad del acuerdo. E l articulo 
cincuenta y nueve del Reglamento es ter-
minante : Autoriza la celebración de se-
siones extraordinarias, cuando lo estime 
H o y e s 
S a n P e d r o 
N o s e o l v i d e 
d e v i s i t a r h o y 
L A S E C C I O N H " 
B e l a s c o a í n 3 2 
K n t r c S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l 
• 
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E S P L E N D I D A O P O R T U N I D A D 
Mamelucos, surtidos en colores $ 0.76 
F l u s e s para n i ñ o s de 3 a 6 a ñ o s , crudos y en colores a rayas $ 1.75 
F l n s e s p a r a n i ñ o s de 3 a 4 a ñ o s ¡ s a l d o ! . . . $ 1.25 
F l u s e s p a r a n i ñ o s , de p i q u é blanco, c o n cuello y bocamangra de color 
¡ saldo I . . . . . . $ t-f 
Flnsecltos de n i ñ o , color entero $ 3.75 
Blusas de voal con cuello y corbata de color % 0.76 
B l u s a s de voal bordadas y con entredosss, blancas, en todas tal las . . $ 1.26 
B l u s a s de voal con pechera bordada . . . $ 2¿í5 
Sayas de gabardina blanca $ 4.75 
Sayas de gabardina blanca con ó v a l o s de color $ S^O 
^ayas de gabardina a rayas y a cuadros en colores $ 7.r.0 
Baticas para n i ñ a s , de batista blanca muy f i n a . . . ScT» 
R a ti cas para n i ñ a de batista blanca muy fina con cuello y bocamanga 
de c o l o r . . . $ 2.50 
Vestidos de color p a r a n i ñ a s de 8 a 14 a ñ o s $ 3.75 
Camisas de noche con t i r a bordada de pasar cinta $ 0.1)0 
Camisas de noche de batista f i n a . . . $ 1.36 
Camisas de noche bordadas y con encajes de pasar cinta $ 1.75 
Camisas de noche festonadas con bordados y entredoses T a l e n c i é n . $2 .40 
Camisas de dia con bordados suizos, l a media docena $ 7.25 
Camisas de día de batista muy f ina con cintas pasadas, l a media 
docena • • • ^ ^ 6 
Camisas de día francesas con entredoses bordados y encaje Talen-
cien, l a media docena $14.50 
Camisas ile día, francesas, con entredoses de hilo y bordados, l a me-
dia docena $15.00 
C u b r e c o r s é s franceses, bordados festinados y con cintas p a s a d a s . . . $ 1.75 
Testidos de yoal de c o l o r — $ 3*75 
Vestidos de Toal, distintos modelos, bl ancos, en c o m b i n a c i ó n con color $4.50 
Vestidos de yoal blanco en c o m b i n a c i ó n con e s c o c e s . . . $ 5.7o 
Vestidos de Toal bordado, colores pastel y arena % ^.75 
Vestidos de yoal blanco combinado con azul , rosa , nilo o fresa $ 7.50 
Vestidos de tu l blanco con entredoses de gulpour y T a l e n c i é n $ 9.50 
T r a j e s de sport, corte sastre, colores fresa, mals y b l a n c o . . . • . . $12.00 
Tenemos u n gran surtido de corpes y brassleres «KABO» y " L E R E V O " , 
en blanco y color flesh, en todas Jas ta l las . 
4 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
I Q L F E M D 
O a r c í a y S i s l a . S . R a f a e l y R . M . l i e L a b r a í a n f e s í g u ü a ) 
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E S P E C T A C U L O S 
«LAS W J O A S ALMAS" 
El sainóte lírico, letr¿. de García A l -
vare/ Paso y López Minis y música de 
Ubeda y García Alvarea. titulado "Las 
buenas' almas", ae estrenó anoche en 
Martí. 
Concurridísimo se vio el coliseo 
Dragones. Las firmas García Alva-
rez Paso y López Minis son, dentro 
del género cxue ellos cultivan, muy es-
lánadas v constituyen casi una garan-
tía de buen éxito. E l público acudió, 
pues, confiado a ver "Las buenas al-
mas". . . 
g r á t a s e de una pechado l inca llena 
de astrakanadas que en fuerza de su 
magnitud ha . tn reír a un atacado de 
mélneolía. Tiene situacicues y chistes 
que si no bri l lan por su originalidad, 
porque "nib i l norum sub solé", dis-
traen y regocijan al espectador. Quizas 
si iso cuatro autores se han dormido 
en esta ocasión sobre sus laureles o 
t a n fiado los ulios en los otros para el 
•Vacces,, del saínete; pero como en el 
género a que pertenece la obnlla bas-
ta con provocar la risa y servir de pa-
satiempo breve instante, y "Las bue-
nas almas" llena esos fines, no es ne-
, esario que nos enfrasquemos eu ana-
iisis ni pongamos reparos inútiles. 
Aunque algo rebuscada la gracia— 
especialmente en la escena del bar-
co—llegó al público y surtió su efecto. 
La música, si no es cosa mayor, 
& compaña bien a la letra. 
De la interpretación solo elogios 
pueden hacerse. Consuelo Mayendla 
bizo óptimamence el papel de La Tía 
Cirila. En la escena ton Cicerón y 
Paula estuvo admirable: y en las si-
tuaciones con Pascual realizó una ex-
ceienie labor. Victoria Otto encarnó 
con sumo acierto la Paula. Lópea m-
terpretó espléndidamente si Pascual 
' Jttulz Par í s hi-o derroche de graci* 
natural en el Barbieri, y mereció ca-
lurosos elogios en la escena ante el 
teatro después del fracaso de » 
"otra." Sotillo, en el Emilio, y San-
ebes del Pino, en el Balbino, se hicie-
ro ndignos de alabanzas por su so-
briedad y su corrección en el desem-
peño de los papelitos que se les con-
fiaron. M uyacertado estuvo Daroca. 
Los demás contribuyeron en la me-
dida de sus fuerzas al buen conjunto. 
Tras el estreno de "Las buenas al-
mas" vendrá el de "Películas de 
amor", revista de Mario Vitoria V 
Quinito Valverde que ha de coimar 
los deseos de los empresarios que no 
lo confían todo a las buenas almas y 
pvocurau variar, el cartel. 
>:aí'io> u 
En la tanda de moda de esta tarde, 
oue comenzará a las cinco, se pen-
d ían en escena " E l Pollo Tejada" y 
el entremés en un acto, original de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández, t i tu-
lado "¡De rodillas y a tus pies!", es-
trenado con gran éxito en el Odeón 
da Madrid. 
Por la noche, a las ocho y cuarto 
"Cambios naturales" y "¡De rodillas 
y a tus pies!" 
En segunda tanda, doblé, "E l Pollo 
Tejada" y ""Los Chicas de la Es-
cuela." 
Mañana, domingo, matinée a las 
tíos y media. 
El lune^, "Gente alegre", por Car-
men Sobejano y Casimiro Ortas. 
PATHKT 
De dos tandas se compone la fun-
ción de esta noche. 
La aplaudida Compañía Bell pon-
drá en escena los más variados nú-
meros do su extenso repertorio. 
En primera tanda, ejercicios m i l i -
tares, atléticos y de fuerza por W i -
lliam y Oscar Bel l ; selectos números 
por el aplaudido violinista Ricardo 
Bel l ; bailes por Josefina y Amelia; 
"Quinco minutos en las islas Hawai . " 
En segunda tanda, la primera bai-
le r iña Nelly Bell y el cuerpo coreo-
gráfico; el notable ventrí locuo Jorge 
Eell y el acto musical "La barber ía 
l ' ialrmónica." 
Además, se proyectarán interesan-
tes cintas. 
Mañana, úl t imas funciones d^ la 
Compañía Bell, que hará una tournée 
por el interior de la República. 
E l primero de Julio se Inaugurará 
la temporada del popular Regino Ló -
pez. 
Se iniciará esta con el estreno de 
la zarzuela La verbena d© la Cv\r¿ 
Koja, letra de Villoch y música d-í 
Anckermann. 
Además se pondrá en escena "La 
danza de los millones", que tan exce-
lente éxito obtuvo en la temporada 
anterior • 
Se ha hf-cho una selección de ias 
más aplaudidas obras del repertorio 
de Alhambra. 
Entre otras. "Cuba Aliada", "Las 
i Damas de las Camelias" y "E l Patria 
¡en E s p a ñ a . " 
j Precios que reg i rán : un peso l u -
i neta y cinco pesos los palcos. 
CA3LP0AM0B 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, es-
treno de la magnífica cinta de la 
marca Mariposa "La cueva de lobos", 
por Denna Drew. 
En las demás tandas se proyecta-
r án las siguientes cintas: 
Amor eterno; los episodios prime-
ro y segundo de "E l as rojo"; "La 
atracción de lo inaccesible"; "La 
sospecha de una esposa"; "El Conde 
Cáscara" ; "¿Dónde está mi marido?" 
y "Revista universal número 46." 
Mañana, la magnífica cinta " E l 
rapto de Susana", por Jack Mulhall . 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
Los días 5, 6, 7, 8 y 9 del próximo 
mes de Julio se es t renará la cinta 
"El doctor y la mujer." 
Pronto. "El . t r iángulo amarillo", 
por Emilio Ghione, que será eshiblda 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media los días 1, 2, 
3 y 4 de Julio, un episodio cada día . 
E l día 3, estreno de la película t l -
tiulada "Lucha en lucha", por Haic-n 
Halmes. 
MARTI 
En primera sección, doble, el saí -
nete lírico "Las d6s almas". 
En segunda sección, sencilla, "Sie-
te mujeres y media." 
E l próximo lunes, en tanda senci-
l la , " E l niño j u d í o . " 
E l martes, "Los campesinos." 
En ensayo la revista "Pel ículas de 
amor." 
ALHAMBRA 
En primera tauda, " E l servicio 
obligatorio." 
En segunda, una opereta bufa ba-
sada en una leyenda inglesa. 
Y en tercera, "La verbena de la 
Cruz Roja." 
IAUSTO 
Claudia Zambutte, notable actriz 
italiana, se nos muestra en la pelícu-
la en seis partes "La Biblia", de la 
renombrada marca Aquila-
La graciosa comedía "E l ar t ícu-
lo I V " , de la Tiber Fi lm, interpretada 
por María Jacobíni, es exhibirá en la 
úl t ima tanda. 
En primera, como de costumbre, 
se exhibirán variadas cintas cómi-
cas. 
Para la próxima semana se prepa-
ran cintas muy interesantes. 
MARGOT 
En rimara tanda, cintas cómicas 
del repertorio selecto de Santos y Ar-
ticas . 
,En segunda, estreno del emocio-
tiante drama "La muerte en los raí-
Ies". 
Y en torcera, "La mujer descono-
cida", magnífica producción de la Ca-
to P a t h é . 
Mañana, mat inée con películas de 
Benitín y Eneas y Charlot y el dra-
ma "Patria." 
E l martes de. la entrante semana 
se es t rena rá la úl t ima creación de 
Gabriela Robinne, titulada "Luchas 
del hogar." 
En la primera auincena del mes 
entrante se e s t r ena rán las siguientes 
cintas: 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne; Oros y Bastos: Las dos huér-
fanas, por Eroma Saredo; Bajo el 
poder de una amenaza, por Luisa 
Derval; Tren de lujo, por Leda Gys: 
La alegre Nininche, por Tilde Ka-
ssay; y otras machas interesantes 
cintas. 
M A X I M 
Para hoy, en función corrida, se 
anuncia el siguiente programa: 
En primera parte, cintas cómicas y 
ci drama en ocho actos " E l númer j 
121", por el notable actor Emilio 
Qlilono. 
En sognda parte, la cinta en cinco 
actos " E l abismo." 
El próximo ]une¿. estreno del dra-
ma ea nueve partes titulado "Resu-
r recc ión . " 
EL día 5 se proyectará la gran se-
rie "La het'oiixa de los cow boys." 
Próximos estrenos: el 19, "Mujer 
vendida"; el 22, "Todo menos amor"; 
el 26, " E l fastidio den na herencia"; 
el 28. "El pantano verde"; el 20, " E l 
í'.eñor bueno." 
MIRAMAR 
Programa de la función de esta 
i.oche: 
La cinta cómica "Charlot forzado", 
muy interesante. 
"En las garras de los espías", cin-
ta de actualidad. 
Y "Castaño de oro", drama de be-
llísimos efectos. 
MJEVA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las cintas "Familia sin rum-
bo", "Todo menos amor" (estreno); 
y "De la familia." 
f o r x o s 
En primera tanda "En competencia 
con la muerte." 
En segunda, el últ imo episodio de 
"Nana", por Tilde Kassay. 
En tercera, "El proceso Clemen-
ceau." 
MZA 
•En primera y tercera "Las revela-
ciones del idiota"; en segunda y cuar 
ta, los episodios séptimo y octavo de 
"La mancha roja." 
R E C R E O D E RELASCOATN 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
En primera parte se proyectarán 
las interesantes cintas "Salustiano 
adora la música" y "Minut i l lo y el 
perro pol icíaco." 
En segunda, el drama de gran sen-
sación "La Pupila " 
Y en tercera, "Si yo fuera Rey." 
Mañana domingo, dos estrenos, y el 
próximo martes, en función de moda, 
estreno de la gran creación de la Ber-
tíni "La bella de la danza bru ta l . " 
Pronto ,ost.reno de la cinta "Amor 
de b á r b a r o s . " 
D e l a D i r e c c i ó n 
d e S u b s i s t e n c i a s 
l o s r i f í 
I N Y E C C I O N 
' G " G R A N D E 
C u r a d e I á 5 d í a s l a L 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
ES PREVEKriW r 
CURÁTIVi, 
' F O R N O S ' 
Señoras y señores: Los ríñones, de-
bido a su construcción delicada y a su 
labor constante de filtrar la sangre y 
librarla de toda clase 4e - impurezas, 
están mis propensos a enfermarse que 
ningún otro órgano del maravilloso 
organismo _ humano. Los síntomas de 
indisposición de los ríñones son mu-
chos y bien conocidos, a saber: dolores 
de espalda, cintura y caderas; imposi-
bilidad de agacharse y recoger algo riel 
suelo; incontinencia de la orina; dolor 
o ardor en el conducto, al orinar; 
asiento o sedimento en los orines, unas 
veces blanco como almidón' y otras 
veces amarillo como polvo de ladrillo; 
cmpañamtento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor; debilidad sexual; 
el orinar a retazos o de gota en gota; 
el tener que levantarse* durante la 
noche -a orinar; frialdad de pies y 
manos.; hinchazón de piés y pantorrí-
llas; cansancio al levantarse por las 
mañanas; leucorrea o flujo blanco en 
las señoras y señoritas; pérdida de 
memoria, etc., etc. Desde el descu-
brimiento de las Pastillas del Dr. 
Beckcr para los ríñones y vejiga, hace 
algunos años, muchas son las personas 
victimas de los ríñones que las han 
usado_ coa resultados altamente salís-
factorías. 
LAS PASTILLAS DEL DR. 
BECKER para los ríñones y vejiga se 
venden en las droguerías y boticas. 
LAjS INFRACCIONES DE LAS DIS-
POSICIONES SOBRE HARINA DE 
TRIGO 
El Director General de Subsisten-
cias dirigió ayer al Fiscal de la Au-
diencia de la Habam-, una comunica-
ción concebida en los siguientes t é r -
minos; 
Señor: Con fecha de hoy he di r ig i -
do al señor Secretario de Justicia la 
comunicación que transcribe; 
"Habana, junio 28 de 1918. Señor 
Secretario de Justicia. Ciudad. Señor: 
Tengo el honor de poner en su cono-
cimiento los siguientes hechos: Ante 
la Tercera Estación de Policía de la 
ciudad de la Habana comparecieron el 
día 27 del corriente mes los Inspec-
tores de esta Dirección Gen?ral de 
Subsistencias, señor áVlanuel G. Fe-
rrer y Cabreras y señora América So-
tolongo y Pimentel, acusando al señor 
Rafael Loredo López, de Marianao de 
que cometía infracciones de las oispo-
siciones de esta Dirección revendiendo 
barina de trigo a mayor precio que el 
fijado oficialmente. A nombre de di» 
cho señor Loredo se constituyó comí 
representante del mismo el señor N i -
colás Altuzarra y Carbonell, Juez 
Municipal de Marianao, en funciones 
actualmente de juez Correccional, dt 
Instrucción y de Primera Intancia de 
dicho pueblo. Como considero infrac-
cción grave el que un funcionario del 
Poder Judicial represente a un acusa-
do se lo comunico pa r̂a su couocimien 
to y efectos consiguientes. De usted 
atentamente (f.) Armando André, D i -
rector de Subsistencias. 
Y se lo participa a usted también 
porque en «J. día de mañana en el 
Juzgado Correccional de Marianao a 
cargo del señor Nicolás Altujarra , se 
ha de celebrar un Juicio contra el se-
ñor Rafael Loredo, por venta de pan 
falto de peso. De usted atentamente, 
Cf.) A. André, Director de Subsisten-
cia. 
Otra comunicación 
E l señor Director de Subsistencias 
dir igi rá hoy al señor Secretario de 
Justicia, la otra comunicación que si-
gue: y 
Habana, junio 29 de 1918. Señor Se-
cretario de Justicia. Señor: CJ>mo am-
pliación a mi informe de ayer refe-
rente al hecho de haber sido repre-
sentado en esta capital en Un caso de 
infracción de harina el señor Rafael 
Loredo López, por el señor Nicolás A l -
tuzarra, Juez Municipal de Marianao, 
en funciones actualmente de Juez Co-
rreccional de Instrucción y Primera 
Instancia del mismo, llamo la atención 
respetuosamente de usted de que en. 
el día de hoy se celebrará en el juz -
gado Correccional del referido pobla-
do de Marianao, un juicio también por 
infracción de los decretos dictados por 
esta Dirección, relativos a la venta del 
pan, en el que es acusado el propio 
señor Rafael Loredo López y va a juz-
garle el señor Nicolás Altuzarra. quien 
en el daí de ayer lo había representa-
do en esta capital. Todo lo que ponga 
en su conocimiento de suted a los 
efectos consiguientes. De usted atenta-
tmente: (f.) A. Andire, Director de 
Subsistencias. 
| Dirccci6n y fiscalización de ios Mer-
cados Libres 
El Director de Subsistencias firmó 
ayer la resolución siguiente; 
Considerando: que por vir tud del 
Decreto Presidencial de diez de junio 
de m i l novecientos diez y ocho, se dis-
pone la clausura del Mercado de Ta-
cón. Considerando: que en su conse-
cuencia se crea un Mercado Libre pro 
visional de abastos en los antiguos 
terrenos de Villanueva en la parte 
contigua a la calle de la Indutria de 
esta capital. Considerando; que exis-
ten además varios Mercados Libres 
diseminados por la ciudad y que se 
hace necesario en interés de la con-
veniencia pública adoptar medidas 
uniformes para el mejor funcionamien 
to de dichos mercados. En uso de las 
facultades que me concede la Ley de 
Subsistencias de diez de mayo de m i l 
ana 
novecientos diez y Q T . ^ ' 
con el artículo m ^ ^ ^ 
dictado para el cuaS m M ^ 2 
misma. Resuelvo- p h ™ ? eato íeT 
la Dirección y f i s c a S ó n :ri ^ 
cados Libres existeníeB 0v dd! 08 S 
en lo sucesivo se eatnJ los Qüb 
té rmino Municipa? de ía ^ 
cuales habrán de r e g i j l rit aila'^ 
con el Reglamento y n . - Í L ^ o 
que se dictarán opo.rtuna£?'CÍ0!lw 
gundo; Nombrar Administré ' ^ 
ral de los mercados libres rir,1" (̂ e-
no municipal de la Habana. a T ^ ' 
Fernando de Plazaola y Oomi ^ 
resolución empezará a .re^r ^ } ^ 
publicación en la Gaceta «< 
República. Habana, junio h 13 
(f.) A. André. D i r ^ C d e 2 - e . ^ . 
c ías . 
S i q u i e r e u s t e d c o m e r l i m p i o y s a b r o s o p o r solo 
vaya al RESTAURANT D E L GRam 
HOTEL AMERICA (Barcelona, e S 
a Industria), donde, por ese precio ie 
darán un ticket para 30 comidas, cora-
puesta cada una de dos platos hechos, uno mandado a hacer 
¡ postre, pan y rico café. • También el Restaurant del Gruí 
¡ Hotel A m é r i c a , del que es propietario un conocido experto 
I en el arte culinario como el Sr. José Prado, sirve comidas a 
i la carta, a precios razonables, marcando las listas el im. 
i porte de cada plato. 
Calle I N D U S T R I A , 160, esq. a Barcelona. Tel. A.299S 
- 'r líjiL 
S e c r e t a r í a . 
Se hace público por este medio pa-
l a conocimiento de los Tenedores do 
Bonos Hipotecarios del Emprés t i to de 
este Centro por $1.075,000, que el cu-
pón número 7, vencedero en 30 del 
actual, se abonará a su presentación, 
en la Oficina Central del Banco Es 
pañol de la Isla de Cuba, a partir del 
cha primero del entrante mes de Ju-
l io . 
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C o m p r a r á V i m u y b a r a t o . 
E M P L E A D A S , O B R E R A S , M O D I S T A S 
Y E L E G A N T E S -
E N T R A D A G R A T I S P A R A T O D A S . 
A C U D I R A L A P O P U L A R C A S A ^ M I M I " 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E D E T O D A S . 
Sección de Sombreros ©legantes adornados. Los «It lmos modelos 
de la temporada, $3.00, $5.50. %\ y $4*69 
Sección de Sombreros de Fanta sía adornados de t 'hífon, Encaje, 
I n l y Georget, a $5, ^5.50, $6 y $7.00. 
Tormas de Sombreros elegantes* finas, a $1.50, $1-75 y $2.00 
Floros 50 mi l ramos de todag cía f es y precios. Sombreros finos de 
niñas en esterilla francesa y combl nación a $3.00, $3,50 y $4.00. 
90 mi l blusas de $1-50 las realizamos a $1. Corsés los liquido to-
dos muy baratos. A 50 cts., $1, $1.50 y $2.00 . 
Sayas las realizo a precios regalados. Tengo nn mllar y las doy al 
50 por 100 más barato de su costa. $1-10, $3.00, $2.50 y $8.00. 
No so olride que desdo hoy empezamos nnestra liquidación general 
la cual sigue hasta el 30 de Julio. Ve nga temprano que así yerá que 
Ofrecemos ganga Terdad. 
N E P T Ü N O N o . 3 3 . 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E 
A D A P T A A L 
C E P I L L 
ira 
' recibirá una 
muestra de buen 
tamaño. 
C O L G A T E & CO. 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en iSoS, 
Una buena denta' 
dura embellece la 
apariencia personal. 
C o n s é r v e s e los 
dientes usando el 
mejor dentífrico. 
E l d e n t í f r i c o de Colgate 
l i m p i a , pule y conserva 
l a dentadura en perfecto 
estado. E s t a n agradad 
c o m o eficaz. 
2101, m 
ALMORRANAS, ECZEMA Y 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
ÜNVIKN TRES CENTAVOS EN S ELLOS A L APARTADO - ju . vydSp 
ÜIONANDO E L D I A l l l O 1>E L A MA BINA, Y L E ENVIARAN u. 
TRA GRATIS. 
í h 
O m C C C ' O Í W C S A M P L I A S I H C I . U S A . S 
Cu C n c o o I O L 191» 
c 5287 al t 6(3-29 
Aunque la aplicación de este un-
güento so intenta exclusivamente para 
las afecciones cutáneas, es tal la di-
versidad de dolencias en que cabe esta 
denominación, que lo hacen ser un 
artículo indispensable en todo hogar. 
Su eficacia contra las almorranas 
está reconocida en casi todo el mundo. 
La penosa irritación y dolores que 
estas causan, se mitigan con la primera 
aplicación, j aun los casos mas obsti-
nados, que se han resistido por años 
a otros tratamientos, ceden pronta-
mente a la influencia de este sanativo 
específico. 
Como accesorio del tocador es do in» 
estimable valor, no daña el cútis mas 
delicado, por lo que muchas familias 
lo usan ventajosamente en las en-
fermedades cutáneas hasta de loa 
niños mas pequeños, asi como para las 
cortadas, sabañones, erupciones ecze-
matosas, herpes, empeines, roñas, 
barros (pústulas y otras afecciones 
I similares. 
* Para probar cuan eficaz es el Un-
güento de Doan, enviaremos gustosos a, 
cualquier paciente que la solicite unJV 
muestra enteramente grátis. 
iAv FOSTER-McCLELLAN CO. , 
(9) BÜÍTALO, N. T.t E, TJ. d» & 
" L , A M A R I 
Es la PELETERIA mejer SURTIDA de la Habana, la 
rato rende, y la qne tiene CALZAD O más fresco. 
ZAPATOS de señora de LONA, P I E L Y GAMUZA desd».. 
$4-00 EN ADELANTE. 
DE CABALLEROS de piel CORD OBAN y color CEREZA 
$6-00 EN AD ELANTE. . ^ t í -
En nuestro departamento de SOMBREROS encontraran v 
riedad en PAJILLAS Y CASTORES 
NOTA. Todos le« tranWas posan por la pnerta. ^ ^ 
OFICIOS ESQUINA A LUZ TELEFO. 
Eapedalidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos. ^ 
Cafes y adornos. Se igualan los colores al de la muesrr 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. NeptBW», 
F C 
1 0 . 0 0 0 p e s e 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
A l qne progeoío nn remedio mej or qne la» 
para enrar radicalmente ec breves d í a s «^rirpVTES 
FLUJOS ANTIGU OS O ̂ C\^von^ 
sin nrodadr estrechez, d a ñ a r el r i ñ ó » n i descocí 
po. $1-00 caja en ioáas las farmacias y ^ 0 g ^ % ¿ 
tntt Ur'a I ,- etiv 
"iHi 
A S O L X X X V I 
IBUNÁLES 
P A G I N A S I E T E . 
' EN LA AUDIENCIA 
n flne<i«rsin ítistribiiidos los Juz. 
Coarte entre Jas Salas de lo Cri-
? minal de la Audiencia de 
' esta, provincia. 
i Sala de Gobierno de esta Audlen-
sesión celebrada al efecto, 
que a partir del día primero 
. -i — o o i - n f Í P . m K r p 1 n a T i i m » ^ . , i « ~ 
ci- en 
de esta Audiencia en la forma 
ĵr5fnidea-  septie b e los Juzgados, 
¿el instrucción del Territorio queden 
huidos entre las Salas de lo Cri-
primera de lo Criminal:—Co-
Sprá de las causas que se instruyan 
"los Juzgados de Instrucción de la 
• Acción Primera; de Güines y de Be-
l^cala Segunda de lo Criminal:—Co-
y^prá de las causas que se instruyan 
l̂ s Juzgadog de Instrucción de la 
ELdóii Segunda; San Antonio de los 
















S b o s y Jaruco. 
sala Tercera de lo Criminal:—Oo-
rerá üe las causas ^"e se instru-
n en 10S Juzgados de Instrucción de 
L sección Tercera y la Sección Cuar-
Jde esta capi ta l^ 
peticiones de penas del Fiscal 
^ escrito de conclusiones provisio-
nes elevados a las Salas de lo Cri-
¡ntoal de esta Audiencia se han soll-
ado las penas siguientes: 
fun año, oclio meses veintiún días 
u prisión correccional para el proce-
fldo José Arturo Díaz, como autor de 
^delito de usurpación de funciones. 
[ Tres años un día de reclusión para 
L procesado Juan González Carcía, y 
L acusados Bernardo López Fernán-
1̂  y Angel Naranjo, como autores de 
delito de falsedad. 
i] «Hombre-Rana" será recluido dos 
años, dos meses y nn día. 
í En escrito de conclusiones provi-
¡sionales elevado a la Sala Primera 
je lo Criminal de esta Audiencia, la 
T S ^ T Á ^ f Ministerio Fiscal 
i t ^ ^ ?0ctor francisco de Ro-
mese\ f^^-la .Pena. de dos años. dos 
1 L a d e a n w m ^06,?3'131611 Para Carlos 
Ladeanz (el Hombre-Rana) como au-
I m l n S p ^ í r 0 ^ ^ d en docu-
i f f rS í f 'ndividuo utilizando an certl-
lel ^onSnl6a^a?0^alÍdad ^ \ l n o ^ w ^ de España en la Habana, 
í l n?, ^ ' d e Rlcardo Soto Prieto en 
I este nnr t í ^ s u ^ t a ^ el retrato de 
a f s e S nSUy0; dirigió una ^ H Í A B . 
con ,^LC0nSUÍ EsPañol solicitando 
í n ^ n n ^ í i n0mbre de R^ardo Soto, 
I P!ibap°rte. Para España, haciendo cons 
;no 4 L ? 3 % d e la ^ t a n c i a que por 
\o?a S - f f ^ a r Ricardo Soto lo ha-
i c a Canos Ladean, obtenido dicho pa-
I s^Porte el cual no llegó a utilizar por-
| que advertida la Policía le detuvo ocu-
! pandol© los documentos referidos 
. L l procesado ha sido ejecutoriamen 
| te condenado en causa por experdi-
jcion de billetes falsos del juzgado de 
j la Sección Segunda. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes-
Condenando a Ernesto Fiexner por 
estafa, a cuatro meses y uti día de 
arresto mayor. 
A Conrado Arrizabalaga y José Pío 
Galbán, por infracción del Código 
, Postal, a un año de prisión por el 
! primero de los delitos y por el de fal-
j sedad a tres años de prisión para ca-
da uno .. 
j Se condena a Manuel P^osquete, por 
| cohecho, a 65 pesos de multa. 
| A José Martínez, por infracción del 
i Código Postal se le imponen sesenta 
j días de prisión. 
i A César González, Eladio Pérez, 
| Francisco Plores y Luciano Qtaola, 
| por hurto. 
\ Al primero se le imponen ocho 
; anos, nueve meses de nresidio mayor; 
al segundo y tercero dos años un día 




DE J ^ R O N I Q U E Y O—. P a R I S 
Son ios polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas, 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o » p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
n i 
f i l o i i o r a d e M a d e r a 
( P A T J e N T A O A ) 
V a o i 
¡ Q m B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n e s f a c o l c h o n e r a 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta | J ¡ ( y ¡ A | ' | ¡ | i % 2 | 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i S ' w l l l U q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, ENRIQUE RlCART Y GA., Habana. 
A Dionisio Prieto, por robo ilagran- se encuentran pendientes ante este i Enrique Alvairez; Angel Valdég Mon-
te, se le imponen doscientos pesos: Tribunal de apelación oída libremen- tael; Leanés; Sterling1; Rodolfo del 
de multa. te a la sociedad efecutada contra sen- Puzo; Llama; Francisco Díaz Díaz; 
A Manuel Puentes, por rapto, un! tencia que declaró sin lugar la nuli-! Chiner; Pereira; Granados; W. Ha-
llado confirmando la sentencié apela-| Márquez; José Francisco Salas 
Y , 
A&UIAR 116 
L o s venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
acbo, ocho meses veintiún días de pri-j dad del juicio y mandó seguir aae-
sión correccional. j lante la ejecución despachada hasta 
A Santiago Suárez Escandón, por! hacer pago al ejecutajate Eloy Espe-
perjurio, un año de prisión. A Auto-• ranza Oyarbide, de la suma de ocho-
nio María Chirolé, por robo, se le cientos pesos oro del cuño español, 
absuelve y manda recluir en Guana- más las costas todas del juicio en las 
jay. A Francisco García, pon* disparo, que condenó a la sociedad ejecutada 
se le imponen dos años de prisión i sin declaratoria de temeridad; ha fa 
correccional. 
i da con las costas de esta segunda ins-
1 tancia de cargo de la sociedad ejecu-. 
Sobrp nulidad de un procedimiento tada sin declaratoria de temeridad ni 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-|mala fe a los efectos de la Orden nú-
tencíoso Administrativo de esta Au- mero tres de mil novecientos uno. 
diencia, en el mayor cuantía que so- I . 
bre nulidad de un proeedimiento hipo- | Jjotificaciones 
tecario promovió en el Juzgado de Relación de las personas que tie-
Primera Instancia del Oeste Lucas La'nen notificaciones en el día de hoy: 
madrid Salceda, del comercio, domi- | Letrados: 
ciliado en esta ciudad, contra la So- ¡ Raúl de Cárdenas; José E . del Mon-
ciedad Carbonell, Dalmau y Compa- te; Eiirique Castañeda; Luis de Alde-
ñía, del comercio de esta plaza; los roá; Laureano puentes; Fidel Vidal; 
cuales autos se encuentran en este Benjamín Montes; Luis I . T-sTovo; Car-
Tribunal pendiente de apelación oída; ios María Guerra; Pedro F . Dia^o; 
libremente al actor contra sentencia i pedro Ampudia; Cleofé Rubí! 
que declaró sin lugar la demanda y Procuradores: 
absolvió a la Sociedad demandada, Ramón Spíñola; José I l la; Juan P. 
condenando al demandante al pago de Toscano; Barrea,!; Daumy; Radillo; 
las costas sin declaratoria de teme-
ridad; ha fallado confirmando la sen 
tencia apelada con las costas de la 
segunda instancia de cargo de la par-
te apelante, sin declaratoria de te-
meridad ni mala fe a los efectos de 
la Orden ntímero' tres, serie de mil 
novecientos uno; 
E n cobro ejecutivo de pesos 
L a propia Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, en los autos que en cobro 
ejecutivo de pesos promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Este, 
Eloy Esperanza Oyarbide, abogado 
domiciliado en esta capital, represen-
tado por el Mandatario Judicial don 
Oswaldo Cardona y del Pino, contra 
los señores Prendes Sánchez, del co-
mercio de esta plaza; los cuales autos 
n D O E D E R i C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Cc>2asiilla$: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio ¿ L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
zón; Aparicio. 
Mandatarios y Partes; 
Ernesto Chacón; Abraham Molina; 
Renalo de Laza; Raoul Rodríguez; 
Alfredo Montalván; Jaime Soler; Abl-
lio Cudeiro; Aurelio P . Vázquez; Má-
i ximo Díaz Suárez; Ricardo Dávila; 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O X L L A N X 
frsoce y Beelumeda. Tel. A-3723. Habana. 
C41S1 alt 6d.-20 
reano Carrasco; Marina Pujol; Bar-
tolomé Pi;_AugT^tj>^._01iva^ 
R . P . P e d r o F i g u e r a s 
E l R . P . Pedro Figueras, Rector de 
las Escuelas Pías de la Habana, re-
cibirá hoy, con motivo de celebrar su 
onomástico, el tributo de afecto y de 
respeto que le profesan almunos, fa-
miliares de éstos y amigos particula-
res que acudirán a felicitar al bon-
dadoso y sabio escolapio que dirige 
ol Colegio de la calle de San Rafael 
número 50. 
Queremos que llegue al P. Figue-
ras nuestra felicitación sincera y 
afectuosa; y le deseamos que, termi-
nadas las tareas escolares, vencidos 
con éxito completo escollos que en 
mala hora surgieron, tranquilo y sa-
tisfecho con la satisfacción que pro-
duce el cumplimiento de una misión 
noble llevada brillantemente a cabo, 
empiece desde hoy para él una tregua 
a la labor realizada; un lapso de 
tiempo dedicado al reposo. 
De orden del señor Decano, cito a 
los señoreg Colegiados para la Junta 
general ordinaria que, conforme al 
aitículo noveno de los Estatutos, debe 
celebrar esta Corporación el domin-
go, día siete del entrante mes de Ju-
lio, a las ocho de la mañana, en el 
local del Colegio, Cuba número 40, 
bajos, para tratar de los diferentes [ 
asuntos a que se contrae el artículo 
quince de dichos Estatutos. 
Habana, 28 de Junio de 1918. 
E N R I Q U E 
tado, al de "Cablegramap" incluido 
entre las consignaciones de "Mate-
rial y Gastos Diversos" de la misma 
dependencia. 
Secretario Contador 
Rafael Vélez; Villalba; Antonio Roca; 
Ramón Illas; Isaac Regalado; Lau-
C a n c i l l e r 
E l señor Pedro E . Desvernine y 
Zequeira, ha sido nombrado Canci 
11er del Consulado General de Cuba 
en New York. 
TRANSFERENCIA D E CREDITO 
Se ha autorizado la transferencia 
do $8.000.00 de los sobrantes que re-
sultan del epígrafe "Personal del 
Cuerpo Dipolmático y Consular" del 
Presupuesto de' la Secretaría de E s -
Las 
Imper fecc iones * 
de la Piel 
como las pecas, espinillas, manchas, se 
extineuen oon el uso de la C R K M A 
"GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
IiA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantés atraoti-
Tas. 
Otroi productos de la Sra. Grabam 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y Tiento :—Polvo " Kosmeo," , 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Todas las preparaciones "Grabam" ' 
se venden en las droguerias más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mis Agentes. 
Permítame Que le envié gratis mi 
librito titulado "Confidancias del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
Cía. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. . 
11 
Agente: 
R, A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
d M é a m a ó 
L i b e r t a d 
L i b e r t a d santa, diosa amada 
y por todos deseada. ¿ Q u é no 
h a r í a m o s los hombres para con-
seguirla, pena gozar este d o n sin 
e l que la v ida no vale la pena? 
¡ D e s p e r t a d , pues, hombres y 
mujeres, que sólo sufrimiento en-
contrá is en esta tierral 
L í b e r t á o s 
d e las dolencias que os esclavizan 
y torturan, conseguid la libertad 
— l a salud—por medio de las 
Pildoras Rosadas d e l D r . W i -
lliams que purificarán y reno-
v a r á n vuestra sangre, que res-
t ab lece rán a vuestros nervios la 
energ ía perdida, que os p o n d r á n 
a salvo de las innúmeras enfer-
medades que la pobreza d e la 
sangre y e l agotamiento d e los 
nervios producen y que a tantos 
seres humanos esclavizan. 
Pida las Pildoras Rosadas del Dr. WI-
Ulamsasu boticario Aoj/ y nota sus 
prontos eíectos. 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a % _ c é s a ^ 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a ^ i n f i e i ; y ) 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a m n a ^ s q r p r e s a . ' 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c H a ^ a h u y e n t a , l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
F O L L E T I N 3 9 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ] 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
DoÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
KUEVA EDICION 
fevisada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
nta- ea La Moderna Poesía, Obi». 
Po, 133 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
>Po, a?pf^umbl:arta por este con-
ííin «-I nast1̂  0 miriin[Io alteruativa-
|l0:N, I)ast01- y a la viuda del escrl-
¡ d C la llave: 
.-•t?0 cleiuHo1 íe-ñor doctor se le ha 
0?ela iníVV ai-'0 Graciana. 
-h1- ''olsin"11 1lndic6 Pa^ual sacándo-
£i a,1mela o-.-811 gnclia zamarra. 
, t lj;'.-tor ' aiíafhó Mercedes. 
h¿ía una n la entregó. 
N 6nvue faveclta fle l'lata cuidadosa-
íla^lorn'-., ,en ,m Papel. Desdoblóle 
V v;%uif pt' n\a"0, y ball,'J e^ritas en V,siblen en J as' ^ ley6 en alta eme te conmovida: K l!a^a te6 I116 te entrego, y renglonP= arA Pa*cual envuelta, e¿ s^nes pertenece a Isabela, y 
guarda las pruebas que han de servir pa-
ra reconocerla como heredera de Pina-
res. Esta noble niña la ha conservado 
muchos días en su poder sin determinar-
se a abrirla temiendo cometer una indis-
creción; por esta admirable delicadeza 
acalló su justo deseo, y aun ignora la 
infeliz lo que contiene. 
"Así, pues, mi querida Mercedes, te 
suplico no lo veas tú tampoco hasta que 
podáis hacerlo ambas reunidas consolán-
doos mutuamente de la dolorosa impre-
sión que os produzca el relato de las 
desventuras de vuestros padres. 
"Me anima la confianza de que será 
atendido el ruego de tu anciano amigo 
y tutor, 
"Cri8tia.n." 
—¡Tiene razón! exclamó Mercedes do-
blando el papel y quedándose pensati-
va. 
Graciana, no teniendo nada que opo-
ner a tan sabia indicación, solo dijo: 
—Lo siento; tenía deseos de ver el re-
trato de mi querida Honorata, que no 
dudo estará con las memorias de su no-
ble esposo. 
Mercedes, guardando la caja en la cómoda, exclamó; 
—Muy grande es mi ansiedad; empe-
ro sabré reprimirla, y obedeceré a mi 
querido protector, cuyos ruegos son ór-
denes para mí. 
Un rayo de sol iluminó en aquel mo-
mento la habitación reflejando eu la dul-
ce y melancólica figura de la hermosa 
niña. 
Alzó los ojos al cielo, y, arrodillándo-
se ante el altar de la Virgen del Car-
men que la piadosa Honorata tenía en 
su dormitorio, elevó sus oraciones • al 
trono del Señor, rogando a Dios por el 
alma de sus queridos padres, que habían 
apurado en el mundo el cáliz de la amar-
gura. 
Pascual y Graciana la Imitaron en su 
devota v ferviente súplica. Concluida que 
fué, levantóse Mercedes, pálida, pero 
tranquila y resignada. . 
La viuda la contemplaba con admira-
ción, y solo pudo comprender estas fra-ses que la pobre joven murmuró con voz débil: 
—¡Huérfana, sola en el mundo y sin 
•esperanza de felicidad! ¡La dicha para 
mi triste corazón es una uimera! ¡Sólo 
me queda el amparo de Dios y el consue-
lo de orar! 
La angélica Mercedes, la virtuosa niña, 
desventurada desde que vió la primera 
luz, encontró eh esa fe purísima una san-
ta resignación para sus infinitos dolores, 
y limpia su conciencia de toda mancha, 
no temió el negro porvenir que adivina-
ba hallando en la oración un consuelo 
dulcísimo... 
¡Bendita sea la sublime religión cris-
tiana, base de todas las virtudes! Bendi-
ta sí, porque sabe calmar las penas cu-
rando las hondas lalgas de tod criatura 
verdaderamente religiosa. 
¡Bendita la evangélica fe, la esperanza 
divina, que alienta y fortifica las almas 
que. atribuladas por el huracán de laa pa-
siones, zozobran entre la desesperación y 
la desgracia!... 
Ved a la interesante hija de Honorata, 
agobiada cual su pobre madre desde su 
niñez por un destino aciago, sufrir todos 
los tormentos, todas laa contrariedades de 
la vida sin exhalar una queja, siempre 
acatando la voluntad de Dioa 
Ved a la triste mártir, víctima después 
de un amqr profundo, delirante, que la ex-
tasía, la roba el sueño, la calma la fe-
licidad; se considera inferior a su ama-
do, y no atreviéndose a fijar oís r^js 
en el ilustre hijo de su protectora, guar-
da el secreto eu lo más Intimo de su al-
ma y estalla en su pecho una lucha ho-
rrible entre su amor y su deber. 
'Pobre mártir! Amaba sin esperanza, y 
aquel amor fué por espacio de mucho 
tiempo su encanto, su única delicia, has-
ta fl.ue apareció a su vista Isabela, que 
amaba también a Rogelio con el propio 
delirio, siendo correspondida de una ma-
nera entusiasta. .•• • . , 
Al convencerse Mercedes de esta tris-
te verdad, su corazón se llenó de amar-
sui;a, y volviendo los ojos al cielo, sólo 
vislumbro un rayo de ventura en la mo-
rada de Dios... 
CAPITULO XXVI 
SITUACION DE FLORA 
Cuando Flora se repuso del funesto ac-
cidente que la causara la súbita aparición 
ae su sobrina, a quien creia perdida nara 
siempre y se le presentó de pronto, re-
conocida por su mismo padre y dispues-
ta a recobrar sus derechos, sufrió de una 
manara horrible. 
Eran las diez de la mañana, y hallóse, 
al volver en sí, acostada en su cama, ro-
deándola el doctor y las hijas de la por-
tera. Abrió sus grandes ojosy fijándolos 
un segundo en el noble semblante del 
médico, apartándolos con disgusto tan 
luego como le reconoció. Creíale un ene-
migo implacable, protector de aquella so-
brina que odiaba con sus cinco sentidos; 
y al verle, no pudo menos de presentarse 
a su memoria con los más sombríos co-
lores la escena de la madrugada, cuando, 
al volver de robar a Isabela, halló muer-
to a su padre, y a Mercedes reconocida 
por él y velando su cadáver. 
Su situación era muy critica, y atendi-
do su carácter, debía ser horrorosa la lu-
cha de su alma 
Había de verse sumida poco menos que 
en la miseria, pues no la quedaba otro 
recurso niue ceder sus bienes y su título 
a la legítima de su hermano Jorge, sin 
quedarla el consuelo de acudir a un tri-
bunal para arrebatárselo promoviendo un 
pleito ruidoso, porque llegarían a descu 
hermano Jorge. ¡Indignos planeŝ  que 
dieron por resultado el dejarla disfru-
tar catorce años el título de condesa, y 
de malversar con su desenfrenado lujo la 
mayor parte de la cuantiosa fortuna que 
poseían} -
Empero como nada qíueda en el mundo 
sin castigo. Flora empezaba a sufrirle. 
No se humilló, sin embargo, su perverso 
carácter ante aquella durísima prueba-
exasperó mucho mas, no conociendo limi-
tes su honda desesperación. 
El primer golpe, como saben nuestros 
lectores, la cansó un trastorno cruel, de-
jándola sin sentido por espacio de mu-
chas horas: cuando se repuso eran las 
diez del propio día en cuya madrugada 
falleció el conde. 
Así que el cadáver fué .expuesto en una 
suntuosa capilla de la iglesia parroquial, 
se trasladó el doctor con Mercedes al pa-
lacio de Pinares con el objeto de comu-
nicar a la marquesa lo ocurrido, po-
niendo a la huérfana de Jorge y de Ho-
norata bajo su protección hasta tanto que 
se hicieran valer sus legítimos derechos. 
Negóse la marquesa a admitirla en su 
casa, temiendo acaso makiiuistarse con 
Flora v en este apuro pensó el doctor 
depoitai-la en otra parte, o en la suya por 
de pronto. Empero Mercedes, acordándo-
se de la habitación de Honorata, prefi-
rió acogerse en el modesto asilo ds su 
niñez que tantos recuerdos guardaba para 
su corazón por haberse albergado en íl su 
buena y tierna madre Dirigiéronse allá inmediatamente, don-de la deió el doctor, volviendo otr.i vez a la casa del conde, y haciendo a Gracia-na trasladarse en seguida a la calle de Jardines, con encarpro especial de no abandonar un momento a Mercedes Lueeo entró en el dormitorio de Flo-ra, donde se hallaba cuand la joven tor-naba a la vida recobrando In rnzín, y con sus malos instintos y su insolente al-tanería. —Cómo os sentís?—la dijo el doctor acercándose al lecbo. 
—IBen ; sin vuestra presencia me ba-
ilarla mejor, contestó lanzándole una mi-
rada colérica. _ . 
Mil gracias, señorita repuso el mé-
dico inclinándose. 
No admito vuestras gracias, s«-por pro-
tector de la inocencia porque os odio y 
os desprecio al propio tiempo, y como no 
me propongo adquirir vuestras simpa-
tías, os declaro sin rebozo mis sentimien-
tos. 
Flora dijo con aceñto de amarga iro-
nía señor protector de la inocencia; pero 
el médico, sin hacer caso de estas pala-
bras, repuso con una calma glacial: 
—Puesto que os dignáis hablarme con 
esa fronqueza, os diré a mi vez, imitán-
doos, que yo ni os amo ni os aborrezco; 
me sois indiferente, y aunque os enoje 
mi presencia, permaneceré en esta casa, 
donde estoy como tutor de la única he-
redera del conde del Palaniar. 
—¿Acaso queréis decirme que debo sa-
lir yo?—gritó Flora con temblorosa voz 
—Creedlo como gustéis, replicó el doc-
tor dejando el dormitorio y sentándose 
en una butaca en el gabinete contiguo. 
Flora, trémula de coraje, salió del lecho, 
y con ademán imperioso mandó retirar 
a las hijas de Graciana. 
Las pobres niñas, que habían quedado 
a su lado por un laudable impulso de pie-
dad, obedecieron en silencio, y se pre-
paraban a dejar el aposento, cuando el 
doctor las dijo: 
—¡Quedaos! 
Flora, conociendo que tenía que habér-
selas con nn hombre de carácter firme y 
enérgico, tuvo por conveniente callar. Asi 
10Contentóse con lanzarle una mirada de 
desprecio, y pasó a su tocador 
Como ¿lempre tuvo un . especial cuida-
do d c-cuorli las apariencias, no se olvi-
dó vestirse de riguroso luto, saliendo des-
pués al gabinete donde había quedado el 
dector.^^ repnso: ¿tendréis la bondad 
de indicarme en qué término se halla con-
cebido el testamento de mi padre.' Pues 
creo no habrá dejado también a la que 
aparece heredera lo que a mí me conce-
de la ley. . . . ^„ 
El notario vive en el cnarto segundo 
de esta casa, v podrá satisfacer vuestra 
curiosidad Yo sólo me limito a deciros 
Que vuestra sobrina, la condesa del Pa-
lancar, os permite habitar este aposento 
hasta que arregléis vuestros asuntos. 
—t¡ Gracias!—contestó cubriéndose el 
rostro con el velo de su , elegante ca-
pota. 
Poco después entraba en casa del nota-
rio; manifestó su deseo,, y la fué otorga-
do inmediatamente un testimonio del tes-
tamento de su padre. 
Salió de casa, y siguiendo por la calle 
del Arenal hasta la Puerta del Sol, atra-
vesó a de la Montera, y bajando por la 
del Caballero de Gracia, entró en la de 
San Jorge. Detúvose ante el número 6; 
entró en el portal, y subiendo resuelta-
mente la escalera, llamó en el cuarto 
principal. —El señor Pereival, ¿está?; preguntó cuando acudieron a su llamamiento. 
—Sí, señora, dijo el lacayo abriendo la puerta. 
—Deseo verle al Instante El criado la hizo pasara en seguida a un saloncito pequeño, pero lujosamente amueblado y la preguntó su nombre pa-ra anunciarle a su señor. 
—Decidle que una dama le aguarda, re-pi so Flora siu descubrirse y ocupando un asiento en el sofá. 
Pereival era en extremo galante con el bello sexo, y no quiso presentarse en traie de casa' ante una señora que le dis-pensaba el honor de visitarle. Empleó por lo atno algunos minutos en su roca-dor, saliendo después al salón. Flora, sin contestar apenas a su reve-rente saludo, le indicó un asiento a su lado, y repuso a media voz. levantáudosa el velo para que la conociese: —Jieseo hablaros largamente, y no qjuiero que nos interrumpan, ni me conoz-can los criados. 
—¡Ah! ¿sois vos?—exclamó Heracllo 
admirado; vamos a mi gabinete, y nadie 
os verá. 
Pasaron a una pieza alegre y anchuro-
sa cuyo piso estaba cubierto por una nca 
alfombra de verano, las paredes tapizadas 
de raso color grana fuerte, igual a, loa 
asientos de los dorados sillones, y de un 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 29 de 1918 . 
SERVICIO C AJBLEGRAFICO MUNDIAL 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Viene óe la PRIMERA) 
(ton prisioneros, según «1 parte ofi« 
fcial de hoy. Varias partidas explora-
Moras tuvieron encuentros en otros 
(lugares del írente. E l parte dice así.i 
I aHa habido actlyldad moderada de 
i artillería a lo largo de todo el fren-
,' te. Las operaciones de las partidas 
de reconocimientos motivaron vlgo* 
liosas luchas en Monte Corno y al 
[Sur de Sasso Bosso, 
. "En la meseta de Asiago una partí* 
ida Inglesa penetró en las trincheras 
¡del enemigo, causándole bajas y re-
i presando con anos cuantos prlslone-
ixos". 
lr P A R T E AUSTRIACO 
ti Vlena, ría Londres, Junio 28. 
' L a comunicación oficial expedida 
Ihoy por el Ministerio de la Guerra, 
¿Ice así: 
«Los italianos están dirigiendo sn 
[Infructuoso fuego destructor detrae 
de nuestras líneas, contra Guldica-
Ixia, la cuenca del Argo y el valle de 
LAdlge. E n la región de Presena han 
[fracasado varias operaciones de re-
^conocimientos, debido a la vigilancia 
!«Ie nuestras tropas. 
"En el frente veneciano, el Col di 
ÍRosso, «1 cual fué heroicamente sos-
tenido el 26 del actual y el Monte di 
Val Bella, situado al Oeste del mis-
kmo, lo mismo que la región al Oeste 
¡de Asiago, fueron objeto de un con-
Itinuo y prolongado fuego de artille" 
«En el frente del Plave los Italia-
ros intentaron nuevamente cruzar el 
río cerca de Fossalta; pero fracasa-
ron. Las aguas de Piave continúan 
crecidas". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VAPOR TORPEDEADO 
Un puerto del Golfo, Junio 28. 
Se han recibido noticias partícula* 
res diciendo que el vapor Inglés "Áu 
lantian" ha sido torpedeado y hun-
dido. No hubo bajas, dicen las noti-
cias, y no especifican ni la fecha ni 
el lugar del hecho. 
E l vapor iba cargado de municio-
nes y llevaba nna tripulación de 65 
entre oficiales y marineros y zarpó 
para Europa el 28 de Mayo de este 
puerto. E l "Atlantianw pertenecía a 
Ií; Línea de Leyland y era un barco 
de 9,899 toneladas brutas. 
Los cablegramas recibidos aquí 
dando cuenta deí hundimiento, no 
dan detalles. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
'recibido por el hilo directo.) 
P A R T E I N G L E S D E AVIACION 
Londres, Junio 28. 
Veinte aeroplanos alemanes fueron 
destruidos por aviadores británicos 
en combates aéreos librados el jue-
ves en el frente Occidental, dice la 
comunicación oficial publicada esta 
noche sobre las operaciones de la 
«Tlación. Además, nueve máquinas 
enemigas aterrizaron fuera de con-
trol. Los Ingleses perdieron a su ve» 
•catorce máquinas. 
OTRO RAID SOBRE PARIS 
París, Junio 29. 
Algunos aeroplanos enemigos vo« 
laron anoche en dirección de París. 
Lanzaron unas cuantas bombas, pe-
ro no hubo víctimas. L a alarma se 
dió a las 11.39 p. m. y «todo limpIo,, 
a las 12.30 a. m. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
Recibido por el hilo dir«cto.) 
I N D U S X R I A L B S 
s 
[ l ec tr i f iquen s u s f á b r i c a s y ta l l eres . 
R e b a j e n s u s G a s t o s . 
A u m e n t e n s u P r o d u c c i ó n . 
U n M o t o r e s u n E s c l a v o 
S u y o . . 
T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s 
y e n t r e g a i n m e d i a t a . 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
E . d e B e r n a r d & C o 
O b r a p í a , 74 . 
Ingenieros Contratistns. 
H a b a n a . T e l . M - 1 6 9 9 . 
ALEMANIA D I C E QUE L A líOTICIA 
E S AUTENTICA 
Amsterdam, Junio 28. 
Periódicos del Oeste de Alemania 
que acaban de llegar a esta ciudad» 
dicen que la noticia de la muerte del 
cx-Emperador Nicolás es anténtica. 
E l periódico ruso "Noraia Zhlzn", pu-
blicado por Máximo Gorky, dice que 
el ex-Emperador mientras se halla-
ba en un tren con la guardia roja, 
se quejó de ser trasladado de Ekaie-
rinburg a Moscou, trabando una 
disputa con su escolta y fué asesi-
nado. 
E l despacho agrega que las hijas 
de Nicolás iban en otro carro, y que 
la suerte de la ex-Emperatrlz y dei 
ex-Príncipe heredero no es conocida. 
RUSIA T UKRANIA 
Amsterdam, Junio 28. 
E n despacho de Kiev, Ilusia, a un 
periódico de Berlín, se dice que só 
ha llegado a un acuerdo en las ne-
goclaclones d© paz entre Busia y-
Ukranía respecto a los límites de 
fronteras, al efecto de que todas las 
disputas que surjan después de 3.a 
concertación de la paz, sean sometí-
das a nh tribunal de arbitraje. Am-
tas delegaciones estaban dispuestas 
a excluir toda idea de anexión o con-
fiiícación forzosa de territorio. Con la 
mayor consideración por los intere-
ses políticos y económicos de los dos 
pueblos, acordaron que un principio 
etnográfico sea el que rija al formar-
se las fronteras. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada • 
recibido por el hilo directo.) 
1NUEVO E M P B E S T I T O B E L A L I -
B E B T A B 
Washington, Junio 28. 
Sin un sólo yoto en contra y casi 
sin debate, la Cámara de Represen-
tantes autorizó un proyecto de Ley 
para la concertación de otro Emprés-
tito de la Libertad por ocho mil mi 
Uones de pesos. 
TRIPULANTES B E L «¿WINSK" 
Shelbourue, Junio 28, 
Yelnticuatro tripulantes del trans-
porte "Bivlnsk", torpedeado sin pre-
cio ayiso por un submarino alemán 
el día 18 de Junio, llegaron hoy a bor-
do de una goleta pesquera de Glouce»» 
tnr. Los hombres agotados por la 
exposición y falta de alimentos, fue-
ron recogidos en la mañana de Junio 
2«, después de estar al garete ocho 
días y teniendo únicamente un solo 
día de prorisiones en sus botes. 
Phlllip Larballestler, de Liverpool, 
timonel del bote salraYidas, confir-
mó las noticias publicadas de que ef 
"Bw^nsk** había sido hundido sin 
prerlo ariso. 
Nuera York, Junio 28. 
Con la llegada de los 24 superrl 
dientes del "Bwinsk" a Shelbourne, 
faltan todaría dos botes salvaTldas 
t'fl hundido transporte. Siete botes 
en conjunto salieron del b^rco cuan-
do fué torpedeado. Bos fueron re-
cogidos por un yapor que trajo aquí 
u los superrlTientes; otro fué con-
ducido a Hampton Roads, Virginia, 
y otro a Bermudfc. Ayer se recibió la 
noticia del desembarco de 17 super-
viTientes de un rapor torpedeado en 
Bermuda, pero en el mensaje no se 
c'íaba el nombre del buque. Ño se 
«abe si estos superriTientes son del 
"IVwinsh'*, y en ese caso," si son los 
mismos de que ya se ha dado cuenta, 
o si son nueros superTlTlentc». 
u s e n ^ a b o n El M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
L A CA1BA B E L GOBIERNO BOLS-
H E T I K I 
Londres, Junio 28. 
E n despacho de Copenhague a la 
Exchange Telegraph se dice que el 
gobierno Bolsherikl en Moscou, ha 
sido derrocado. 
Asegúrase que el Gran Buque Ni-
colás ha sido proclamado Empera-
dor. ( 
Nikolai Lenine, Jefe del Gobierno 
BolsheTihi, y León Trotzky, Minis-
tro de la Guerra, han huido a la eos. 
ta de Murman, 
Bícese que el general Raledines 
cooperó con el general Kornlioff en 
la captura de Moscou. 
Los mensajes dolaran que los par. 
tidarios del Gran Buque Nicolás han 
derrocado a los sÓTlets en las pro-
Tincias siberianas de Irkutsk, Bla-
goyiestehensk y Khabaroysk. 
L a derrota de los bolsheyiki dice-
«e que ha sido posible por las yicto-
rías de las fuerzas checo-eslayas y 
la traición de los guardias rojos, Va^ 
ríos destacamentos de los rojos ase-
sinaron a sus oficiales y luego se rin-
dieron. 
Los periódicos de Copenhaguen, 
agrega el despacho, dan prominencia 
a un despacho de Berlín citando al 
**Tages Zelíung» de aquella ciudad, 
el cual anuncia haber recibido el si-
guiente despacho de su corresponsal 
en Petrogrado: 
"Créese aquí que el gobierno bols-
heyiki será derrocado pronto y que 
Kerensky es el hombre del porvenir 
en Rusia". 
L a Exchange Telegraph Company 
publica el mensaje con la noticia de 
fa caída del gobierno bolüheyikl, in-
dicando que la noticia procede de 
fuentes alemanas y por lo tanto, debe 
recibirse con la mayor precaución. 
L a agencia Wolff, dice que ha sa-
Mdo de fuentes rusas que el ex-Em-
perador de Rusia fué asesinado ea 
un tren al salir de Yekatcrlnburg, y 
que inmediatamente después esa clu. 
dad fué capturada por los checo-esla-
ios. 
Bicha agencia repite también la 
noticia de que el ex-Príncipe here-
dero de Rueia falleció hace quince 
días, después de larga enfermedad. 
UN SOBIET B E S M I E N T E L A 
NOTICIA 
Amsterdam, Junio 28. 
En despacho de Berlín se dice qu^ 
según telegrama recibido allí de Kiev 
un" miembro del gobierno s'>ylet anun 
ció que la noticia de que el ex-Em-
perador había sido 11 evado ante un 
tribunal revolucionarlo y que había 
sido asesinado, son falsas. E l citado 
miembro agregó que tanto el ex-Eni-
perador como su familiares gozaban 
^ buena MjatíU 
L o s C a m i o n e s 
son preferidos por su potencia y solidez insuperables. 
Tipo de Tras -
misión p e 
ha hecho fa-
moso a estos 
GamlODes 
Superiores, 




Tenemos en existencia el nuevo tipo de 5 TONELADAS 
El acabado perfeccionamiento de los Oamiones REPUBLIO, les permite 
realizar fácilmente las más difíciles jornadas. 
Para más pormenores diríjanse a 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
Automóviles y Oamiones, Prado, 23, Cárcel, 19. Habana. 
mm ich5. 
LOS COSECHEROS D E TABACO Y 
L A (xUEBJRA 
Atlantic City, N. J . , Jiml) 25. 
I na campaña entre los seiscientos 
¡ril cosecheros de tabac» de este país 
para leyantar un millón íiulnlentos 
mil pesos, fué bosquejada hoy en la 
convención celebrada por la Tobacco 
Assoclation de los Estados Unidos. A 
los cosecheros se les pedirá que con-
tjibuyan con tabaco, que será veiv 
dido en los almicenes a pública su-
basta. L a recaudación se distribuirá 
ei;tro la Cruz Roja y la Y . M. C. A„ 
y alguna otra agencia de guerra, 
( R A Y E SITUACION EN HUNGRIA 
Washington, Junio 28. 
L a censura está impidiendo qut 
lus últimas noticias sobre 'as diücul-
thdes debidas a las cuestiones obre 
ras y de subsistencia llegue al ex-
terior. Un despacho oficial que se 
ha recibido de Berna, Suiza, decíi 
que los periódicos austríacos que allí 
se habían recibido no hacen mención 
de las huelgas austríacas, y que no 
S4-: había recibido un solo telegra-
K-a de Budapest sobre este asunto. 
Un ejemplar del periódico de Bu-
dapest, "Pestl Naplo**, fecha de Junl.» 
22, cita, sin embargo, un discurso 
pronunciado en el Parlamento por el 
diputado Lahn, en el que declara 
que el 20 de Junio el número de huel 
guistas en Budapest excedía de se-
senta mil. Según Lahn, I|a huelga 
continúa propagándose; y se supone 
que se haya extendido a varias ciu-
dades de las proTincias. 
PARA A U X I L I A R A RUSIA 
Washington, Junio 28. 
Los planes del gobierno america-
no para ayudar a Rusia a rehabilitar-
se.., y que se han conocido hoy, reve-
lan que la primera medida que so 
contempla es un auxilio informal por 
medio de leaders comerciales e in-
dustriales, desmintiendo la noticia 
circulada de que una misión política 
o diplomática sería la mejor manera 
de llevar a cabo la promesa del Pre-
sidente Wilson de respaldar a Rusia. 
Ahora se está discutiendo el per. 
sonal o grupo de hombres que lle-
varán sano consejo y auxilio mate-
rial junto con la expresión america-
na de slnteresada amistad al pueblo 
ruso. E n el grupo sólo figurarán honi 
bres familiarizados con la situación 
económica de Rusia y sus transpor' 
tes. A estos Individuos se les dará 
la debida protección, pero toda obs-
tentación militar será evitada. 
Como Rusia necesita con urgencia 
muchos materiales crudos y artículos 
fabricados, los Estados Unalos se 
proponen enviar libremente lo que 
recomiende» ?4's comerciantes que 
vayan a auxiliar a dicho país. Se fa-
cilitarán buques para llevar las mer-
cancías a puertos siberianos, y des-
de esos puntos se pueden mandar al 
interior. Como expresión material de 
la caridad inagotable del pueblo ame-
ricano, la Cruz Roja también está 
dispuesta a enviar socorros en gran-
des cantidades. 
Los cónsules de los Estados Uní-
dos en Rusia prestarán activa coo-
peración a la obra de reconstrucción 
y únicamente en este sentido la obra 
tendrá un aspecto oficial. 
Las espeluznantes noticias recibi-
das hoy de Rusia no harán modificar 
el plan preparado. Créese que los 
disturbios internos acentúan la ne-
cesidad de inyectar una continua in-
fluencia en la situación y las autor), 
dades piensan seguir adelante con 
sus propósitos. E l restablecimiento 
del orden comercial créese que sea 
el mejor modo de permitir a los ru-
sos combatir la amena/a de Alema-
nia. 
L a noticia de la caída del gobier-
no bolshevihi créese por algunos que 
sea directamente precipitada por el 
Esesinato del ex-Emperador Nicolás. 
Despachos oficiales por algún tiemp» 
han indicado un balanceo de la pén-
dula de la opinión pública hacia una 
forma monárquica de gobierno. Este 
sentimiento ha sido aumentado por 
la influencia de la Iglesia griega ca-
tólica y la reverencia que sienten 
los campesinos por la Familia Rea». 
Créese que el Gran Buque Nicolás 
gobernará con mano de hierro, si 
legra alcanzar las riendas del poder. 
E L B I L L B E L E J E R C I T O 
Washingíon, Junio 28. 
L a inmediata extensión de la edad 
militar de 21 a 81 años, fué derro-
tada hoy en el Senado. I^a enmienda 
propuesta por el Senador Fa l l de 
New Méjico, al crédito de los doce | 
mil millones para el ejército* y llmi. ) 
tación de la edad militar de 20 a 40 
años fué votada. También se acor-
daron otras importantes enmiendas 
al bilí. Una de ellas es la autorización 
de un crédito de cien millones de 
pesos para la producción de aerOpla 
nos. 
ASCENSO B E G E N E R A L E S 
Washington, Junio 28. 
E l Presidente Wilson envió hoy al 
Senado los nombres de ocho nueTos 
mayores generales y cuarenta y tres 
brigadieres generales del Ejército Na 
cional para cubrir las vacntes que 
existo nctualmente en el servicio.La 
mayoría de los que van en la pro-
puesta están prestando servicios eu 
Francia y las solecciones han sido 
hechas por el general Pershing. Los 
oficiales propuestos en este país fue-
ron escogidos por el general March, 
Jefe de Estado Mayor, y en ambos 
casos se prueba al proponer el ascen-
so que se ha tenido en cuenta la ap-
titud y capacidad del militar y no 
sus afios de servicio-
CONTRA L A BEBIDA EN NUEYA 
Y O R K 
Albauy, N. Y . , Junio 28. 
Ninguna bebida alcohólica s© per-
mitirá vender en la ciudad de Nueva 
York después de las ocho do la no-
che, a menos que se tomen en el lu-
gar donde se vendan, según órdenes 
dictadas esta noche por el Goberna-
dor Whitman. E l hecho de que solda-
dos y marinos eií algunos casos lian 
¡podido jjMenor bebidas, que no íae -
ron servidas en el punto donde fuaron 
adquiridas, ha dado lugar a la orden 
que regirá mientras dure la guerra. 
P A R T E D E L G E N E R A L P E R S H I N G 
Washington, Junio 28. 
L a comunicación de ayer del gene-
ral ershing solo habla del fracaso de 
las incursiones del enemigo en los 
\esgos. No ha ocurrido ninguna otra 
ou el frente americano que co-
municar. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Junio 28. 
L a lista de bajas publicadas hoy 
contieno cincuenta y seis nombres, 
distribuidos en la forma siguiente: 
Muertos en acción, 24. 
Muertos de heridas, 4. 
Muertos de enfermedades, 8. 
Heridos graves, 22. 
Heridos sin determinar el grado, 2. 
Prisioneros, 1. 
Las bajas del Cuerpo d© Infanterii 
de Marina, según la lista publicad» 
hoy, fueron 50, distribuidas en la for 
ma siguiente: 
Muertos en acción, 17. 
Muertos de heridas, 7. 
Heridos graves, 26. 
HABLA E L S E C R E T A R I O LANSEVG 
Washington, Junio 28. 
L a propagandar alemana y austría-
ca, haciendo creer que los Estados 
Unidos favorecían la Ubertad de Po-
lonia sin importársele la suerte que 
pudieran correr los tcheque-eslavos, 
lia obligado al Secretario Lansing a 
líacer decJaraciones en el sentido de 
que a juicio del Gobierno americano, 
tedas las ramas de la raza eslava de-
ben libertarse por completo del do-
minio de los alemanes y austriacos. 
CANJE D E PRISIONEROS 
Washlncrton, Junio 28 
E l Gobierno alemán ha aceptado 
las proposiciones de los Estados Uni-
dos de mandar su representación a 
Berna, Suiza^ para celebrar una con-
ferencia el 5 de Agosto, con una dele-
jración americana para tratar del can 
je y el trato de los prisioneros de 
guerra. 
E l Departamento de Estado recibió 
hoy la contestación oficial de Alema-
nia, por conducto del Embajador es-
pañol en Berlín y el Ministro ameri-
cano en Suiza. 
MAR D E FONDO EN PANAMA 
Washinprton- Junio 28. 
E l Secretario Baker ordenó al Ma-
yor General Blatchford, Jefe del De-
partamento do Panamá, a que se hi-
ciera cargo de la nolicía en las ciu-
dades de Colón v Panamá con el ob« 
Jeto de mantener el orden público. 
Estn, actitud pe debe a los informes 
recibidos en el Departamento de E s -
tado, del Gobierno de Panamá, di-
ciendo que se esperaban graves des-
órdenes por haberse pospuesto las 
L a Scdvación 
de los Niños 
E s e e s e l n o m b r e q u , 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n d e 
de puro Aceite de 
Hígado de Bacalao. 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g í t i m a 
de S c o t í . 
rícarse el 30 del actual. Te 
D I V E R S A S NOTICIAS 
recibido por el hilo directo.) 
NUEVO MINISTROl)ÍTA GniJE.! 
Lima, Perú, Junio 28. 
E l Coronel Andrés Caterino hi 
nombrado hoy Ministro de la Guerr 
en el gabinete peruano. 1 
S I B MAUBICE DE BUIVSOJí 
Valparaíso, Chile, Junio 29. 
Slr Maurice de Bunson, presiden. 
te de la misión británica que risita 
a Sud América, salió hoy de AMofa. 
gasta para inspeccionar las mina« 
de nitrato, 
«THE EVENING TELEGEAPH" 
Filadelfia, Junio 28. 
Hoy se anunció que el Êrenln? 
Telegraph", uno de los periódicos 
de la tarde más antiguos en este 
país, ha sido comprado por Cj 
ms N. K . Curtís, propietario del 
«Eveniug Public Ledger" y 0tras pn-
bllcaciones. E l aEvening Telegraph" 
dejará de publicarse mañana. 
LOS OBREROS PIDEN LA AÜTOJÍO. 
MIA PARA IRLANDA 
Londres, Junio 28. 
L a Conferencia Laborista inglesa, 
cu su última sesión, celebrada aquí 
hoy, adoptó una resolución hoy, ex-
hortando a los estadistas de los do. 
minios a que insistan en que el go-
bierno británico solucione la enes' 
tión irlandesa concediendo a Irlanda 
una gran medida de autonomía. 
E x c e p c i o n a l H o t e l e n e l f a m o s o 
b o u l e v a r d d e N u e v a Y o r k , t r a s l a d a d o 
l e j o s d e l r u i d o d e t r á f i c o , c o n p o p u l a r 
r e s t a u r a n t , e s t a b l e c i d o d e s d e l a r g o 
t i e m p o . 
E l s e r v i c i o , m u e b l a j e y s i t u a c i ó n , 
i o s m e j o r e s d e c u a l q u i e r h o t e l d e l 
m u n d o . 
C e r c a d e l o s T e a t r o s , T i e n d a s y P a r -
q u e C e n t r a l . H a b i t a c i o n e s s o l a s o s e -
g u i d a s . T o d o s l o s c u a r t o s c o n v i s t a a l 
e x t e r i o r . S i s t e m a m o d e r n o d e v e n t i l a -
c i ó n . 
P u e d e n h a c e r s e a r r e g l o s p a r a r e u -
n i o n e s p a r t i c u l a r e s , r e c e p c i o n e s , b a i l e s , 
m a t r i m o n i o s , e t c . 
R . M . H A A N . 
" E L C O M E R C 
Compañía Nacienal i e Segons y Fianzas 
A P R I M A F I J A . 
CAPITAL S O C I W , «IJKIOKMN^-DBÍPOSITOS E S LA HAfill!!»!'' > 
Domicilio: Habana. Teniente Rey No. 11. Apartado w 
r Siaipatía Pof 
Da Compañía " E l Comercio" ha sido acogida con la a i a y o r ^ ^ ^ ^ 
estar constituida por prestlgiosoa elementos del com*r^r'ge pagado ^ j 
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por na 
gramente el capital en circulación. 
ACCIDENTES D E L TRABAJO í i n s a b l l i ^ d f 
Esta Compañía releva por completo de toda re6po Que aPlíc* 
Patrono, por eu condición de Prima Fi ja . Los tipos de pr 
má-s económicos que los d© otra» Compafiíae. ^ 
SEGITROS COJÍTKA INCENDIOS ^ bay» ^ 
" E l Comercio" asegura contra Incendios, aún cuan ^ c 
causado por rayo, explosión de ga.» o de los aparato» e 
de mercancías, Ingenios, talleres y edificios. joeB Otü̂  ^ ¡ 
Ledo. Lorenzo D. Becl, Ignacio Názabal, AmínisP**0*̂ * 
Secretario-Consultor. Presidente. 
C5225 e l t ,! í*. 15d.-26 
ANO L X X X V I 
VARIAS DE LA GUERRA 
DIARIO DE LA MARINA Jumo Z9 de 1910. PAGINA-NUEVE 
VICIO C ABLEGRAFICO MUNDIAL 
la prensa Asociada î .-Tvcr el hilo directo.) 
éCÍbiaZ — 
> - ^ n > E A HACIENDO ESTBA. 
EL EJERCITO ALEMAN 
Sterdam, Julio 28. 
rircda11 mmores, segrún dice *L» 
A0 Belga'» de que una epidemia 
! tifoidea está haciendo estragón. 
detre los soldados en el Norte de 
vfftccia. Pícese que todo el perso-
níde rarlas unidades se Iialla afec-
Ao P01' estíl eilferD,edad. 
est«s circunstancias, unidas a 
i pérdidas sufridas por el enemigo 
P ¿ última ofensiva, se dice qne se 
íh/. la demora de la ofensira. 
nE LA EMBAJADA HUSA EN 
^ LONDRES 
rondres, Junio 28. 
j;,! la Embajada rusa se declaró 
Hy que no se había recibido confir-
mación oficial a la noticia del ase-
Jijiafo del ex-Empcrador Nicolás. SI 
l noticia es cierta, el crimen no es 
;,]j'tico, según los funcionarlos de la 
mbajada, sino simplemente un acto 
Tiri mi.*» 
Insista en que su Camión sea UNION con  
,(]ític0 
uajau", 1- "-c aw 
¿p brutalidad por parte de un guar. 
¿¡a encolerizado. 
gespecto a la inesperada apaxlcMn 
| Londres de Alejandro Kerensky, 
(j-yrimer Ministro de Rusia, la Em» 
îada dice que conocía de su pre-
seicia aquí hacía varios días, pero 
se optó dejar a Kereasky qua 
revelara su presencia cuando tuvie-
ra por conrenlente. 
Pícese que Kcrensky salló de Ru-
}la bajo nombro supuesto, a causa 
jfi la amenaza bolsberlki, ya que so 
],. jiabía puesto precio a su cabeza. 
Sk huida, que duró varios meses, es. 
¡a llena de aventuras de todas cía-
se6. Embarcó en Monrmansk para. 
Inglaterra. 
I,a Embajada dice que la acción 
política de Kerensky consistirá en 
jímostrar a los aliados de la Enten. 
te, Ie necesidad de Intervenir en Ru. 
sla. 
El EX-CZAR NICOLAS ASESINADO 
París, junio 28. 
Un periódico de esta capital nubil-
ca un telegrama de Berna diciendo 
5ie la ley marcial se ha puesto en 
tijor en Darmstad, Alemania, 
En un telegrama recibido aquí y 
firmado por Tchltcherln, se anuncia 
iufi el ex-Czar Nicolás ha sido ases!-
jado. 
Por el mismo conducto se ha trasmi-
tido la noticia de que el Gran Duque 
.licolás ha sido proclamado Empera-
y qne Lenine y Trctzky han huí-
Elerados Ideales, que rara vez se 
realizan, aparentes buenas intenciones 
pocas veces se tradujeron en ac-
ción, ilustrados y progresistas pensa-
mifiiitos que más a menudo se convlr-
lieron en actos de reacción y no de re-
iormas, constituyeron el carácter y la 
carrera del depuesto Emperador de 
ínsia, cuya muerte anuncian los ru-
Bores que llegan por el cable. 
Aunque, personalmente, parecía ser 
in hombre sincero, sencillo, franco» 
amante de la paz, moderado y de be-
aéiolas intenciones, enemigo de la hi-
pocresía y de la ostentación, esposo 
aodclo y tierno padre, se ha dicho, 
sm embargo, muchas reces que doml-
Baba a Rusia con espíritu reacciona-
fio, que era celoso del autoritarismo, 
[incapaz de generosidad y de símpati-
Hr con les oprimidos, impulsado a la 
acción principalmente por frioleras, 
¡ajeto a arranques mórbidos, durante 
Os cuales era capaz de cometer actos 
ie crueldad, supersticioso, vacilante y 
tunido. 
Este mismo autócrata de todas las 
Elisias fué el que convocó la primera 
•n conferencia mundial de la paz en 
Haja, el que proclamó el principio 
. desarme internacional v distribuyó 
Mué millones do acres entre los 
smpesinos de Rusia, el que también 
" neptó a limitar el poder aútccrátlco 
perla, cuando se lo pidieron los re-
fFesentantes del pueblo ruso, y el que 
oprimió la nacionalidad de los pela-
os y negó la libertad a los flnlande-
P Este mismo monarca fué el que 
êedió las reformas constituciónales 
* los representantes del pueblo. Aun-
'« se mostró humanitario por algu-
l0s conceptos hacia las nacionalidades 
U N I C O d e u n a y i n e d i a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
JSo* 50á. Tipo expresa con techo. No, 51S. Flataforms con estacas movibles. 
S o l i c i t e C a t á l o g o . 
UNION TRUCK C0 
M a r i n a 6 4 
H a b a n a 
anunció hoy el "manager" de un club 
local atlético. Devore ya ha llegado 
a esta ciudad. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA)! 
dad de la comida. Además elogiaron to-
dos los servicios. 
EXPORTACION PROHIBIDA 
Madrid, 28. 
E l Gobierno ha prohibido la expor-
tación de mieles con objeto de evitar 
las maniobras que vienen haciendo Ios-
acaparadores que trafican con el azú-
car. 
SEIS 3IIL SACOS DE TRIGO DES-
TRUIDOS 
Valencia, 28. 
En Catarroja un incendio destruyó 
6,000 sacos de trigo. 
E l hecho se les atribuye a los huel-
guistas. 
BANQUETE A P E R E Z GALDOS 
Barcelona, 28. 
Los literatos y periodistas han orga-
nizado un banquete en honor de don 
Benito Pérez Galdós. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron elocuentes discursos, elogiando 
la obra del ilustre novelista. 
NOTICLiS DE PORTUGAL 
Madrid, 28. 
Comunican de Lisboa que el Presl-
¡dente, Sldonio Páez, acompañado por 
Isus ayudantes, visitó los depósitos de 
la Aduana para comprobar los motives 
de la falta de azúcar y de otros artícu. 
los de primera necesidad. 
Ordenó el señor Páez que se simpli-
fiquen las tramitaciones burocráticas. 
La apertura del Parlamento ha sido 
fijada para el día 8 de Julio. En el 
nuevo período legislativo se discutirá 
la nueva Constitución. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 28. 
Se cotizaron las libras esterlinas s 
17.23. 
Los francos.a 63.30. 
No/606. Tipo expreso con estacas movibles. No. 605. Combinación de gu agua y Carro de Reparto. 
menores que se fundieron con el pue-
I Wo ruso, los judíos sufrieron mucho 
; bajo su gobierno. Aunque apartaba a 
| Rusia de la guerra con Inglaterra y 
I llegó a convertir la alianza franco-
rusa en un formal acuerdo internaclo-
I nal, dejó que su país entrase en la 
guerra con el Japón, y cuando Rusia 
desenvainó su espada para detener el 
progreso de la agresión alemana, se 
j mostró débil y remiso en la prosecu-
j sión de la guerra, y hasta se llegó a 
decir que parecería una victoria ale-
I mana a que el elemento liberal domi-
nase al gobierno ruso. 
1 La explicación usual de estas con-
i tradiciones entre su carácter, su poli-
tica era que Nicolás siempre «¡e halla-
ba benevóvolamente dispuesto: pero 
era un hombre de débil voluntad, fá-
cilmente dominado por las fuerzas 
reaccionarias de la burocracia mosco-
vita que lo rodeaba e impedía la rea-
lizacióu de su spropios deseos. Sin 
embargo, bajo influencias exteriores, 
era capaz de armarse para grandes de-
terminaciones, como por ejemplo, su 
Iniciación del movimiento en pro del 
desarme. 
Nicolás, hijo y sucesor del Empera-
dor Alejandro m , nació en San Pe-
tersburgo, en 18 de mayo de 1868, se 
educó bajo la dirección de Constantino 
Pobedonostseff, Procurador General 
del Santo Sínodo, y se le dió instruc-
ción militar, aunque se mostró aficio-
nado a la carreras de las armas. An-
tes de su subida al trono, fué enviado 
a recorrer la Grecia, el Egipto, la In-
dia y el Japón, escapando milagrosa-
mente en esta última nación de una 
tentativa de asesinato por parte de un 
fanático japonés. Dícese que en este 
incidente el futuro Emperador de to-
das las Rusias demostró su timidez. 
Subió al trono el primero de noviem 
bre de 1894, al morir su padre y pocas 
semanas después contrajo nupcias con 
la Princesa Alexandra Alix, que des-
pués fué conocida como Alexandra 
Eeodoroyna, hija del Gran Duque de 
Tesse, con quien tuvo cuatro hijos, las 
Grandes Duquesas Olga, Tatlana, Ma-
rie y Anastasia, y un hijo, el Gran 
Duque Alexis, Heredero aparente del 
Trono, hasta la abdicación de su pa-
dre. La coronación del Emperador Ni-
colás en Moscou año y medio después 
fué señalada por un festival en el 
cual dos mil personas perecieron apla» 
tadas. 
E l autócrata gobernante de muchos 
millones de rusos, tenía 26 años cuan 
do sucedió al Trono, su falta de ex-
periencia y de mu ndología, y las li-
mitaciones de su primitiva educación 
en la aislada corte moscovita, no lo 
habían preparado en modo alguno 
para desempeñar el papel de autó-
crata. En vez de empuñar el cetro 
con firme mano, no tardó en sucum-
bir a las Influencias maliantes do 
las fuerzas burocráticas que dicta-
ban la política rusa. 
Se najenó la buena voluntad y la 
lealtad del pueblo ruso, poco después 
de subir al trono. 
Cinco años después de su acceso 
ai Trono, Nicolás sorprendió a toda 
la Europa convocando en el año ISOH 
la primera conferencia de la paz en 
la Haya, para discutir el principio 
del desarme y el arbitraje. Aunque 
esta conferencia no produjo el resul-
tado que él esperaba, sigue todavía 
siendo la base en que se fundan las 
esperanzas del mundo entero para 
ACENDADOS Y COLONOS 
CARRILE 
c u 
EXISTENCIA ACTUAE EN CIASE DE PRIMERA. 
L O C O M O T O R i S , C A R R O S , CBÜCBOS, A L C A Y A T A S , E X P O R T A C I O N D E H I E R R O V I E J O . 
LOS FABRICANTES DE MATERIALES DE ACERO EN LOS ESTADOS UNIDOS HAN CEDIDO 
A SU GOBIERNO LA PLENA CAPACIDAD DE SU FABRICACION PARA LA CONSTRUCCION DE 
MATERIALES DE GUERRA, POR LO QUE ACTUALMENTE NO CONSTRUYEN CARRILES NUEVOS 
Y ESTO SIGNIFICA QUE LOS USADOS SERAN MUY ESCASOS NO HABIENDO NUEVOS CON QUE 
REPONER LOS USADOS, ADEMAS DE LAS DIFICULTADES PARA OBTENER PERMISOS DE E X -
PORTACION. 
HAGAN AHORA SUS COMPRAS Y ECONOMIZARAN DINERO. 
PUEDO SUMINISTRAR ACTUALMENTE CANTIDADES DE CARRILES DE MI EXISTENCIA 
AQUI EN CLASE DE PRIMERA, CON SUS MORDAZAS. 
COTIZACIONES PERSONALES O POR ESCRITO A MI OFICINA. 
F. 
3 8 , b a j o s . 
T e l é f o n o A - 4 0 4 7 
la conservación del soclego y de la 
tranquilidad en todo el mundo. 
Después de empezar la guerra el 
Emperador proclamó la autonomía de 
una Polonia unida, y en esto, lo mis-
mo que en su resistencia a la agre, 
sión alemanaa, se puso de acuerdo 
con el desarrollo del liberalismo ru-
so. Después de algunos mes>es d"? 
continuos desastres para las armas 
rusas, Nicolás asumió el mando de 
los ejércitos rusos, quitándoselo al 
Gran Duque Nicolás eu Septiembre 
tíe 1015. Este mando, sin embargo, 
se consideraba puramente nominal. 
Aunque las influencias que produ-
jeron la revolución de Marzo de 1917, 
que impuso su abdicación, fueron va-
rias y a veces obscuras, es evidente 
que los leaders del liberalismo ruso 
culpaban al Emperador de la falta 
de energía en la prosecuslón de la 
guerra, de la continuación del pre-
dominio burocrático, del crecimiento 
de la Influencia pro germana en la 
corte rusa, factores todos que esta-
ban minando la fuerza bélica de Ru-
sia. Había una lucha . niuy amarga 
entre la Duma y el partido reaccio-
narlo, escasez de aliníentos, falta 
de provisiones. para el. ejército, ca-
rencia de precaución y organización. 
Algunas de estas deficiencias las atrí 
buían los leaders liberales a las "fuer 
zas tenebrosas de la corté"'. 
Una de estas misteriosa» influen-
cias, de la cual se estima que el Em-
perador era personalmente responsa-
ble, era el misterioso poder ejercido 
por Gregorio Rasputin, el Monje Mís-
tico, que había adquirido, gran pre-
dicamento e influencia • sobre el Em-
perador y la Ehiperatriz. Una de las 
explicaciones de este hecho misterio-
so era que Rasputin había ofuscado 
el entendimiento del Emperador, ha-
ciéndole creer que la salud de su úni-
co hijo, el Gran Duque Alejo, de-
pendía de los buenos oficios y de la 
presencia de Rasputin en la Corte, 
Las protestas contra el monse y su 
presencia en la corte y c«nlra el mis-
tísimo y la susperstielón que envoi-
•uan al pueblo ruso, fueron supri-
midas. E l resentimiento culminó en 
e* asesinato de Rasputin, y fué ani» 
mado por los honores que se le tri-
butaron después de su muerte. In-
cluso su Inhumación en una capilla 
en los terrenos del Palacio del Em< 
pecador en Petrogrado. 
E l aspecto personal de Nicolás era 
el de un hombre algo delicado y baj» 
de estatura, y, muy suceptible acer-
ca de esto por lo general ocupaba 
un puesto delantero siempre que se 
1̂  sacaba una fotografía, a fin ele que 
quedase exagerada su talla. Su pa-
recido con el Rey Jorge de Inglatc-
na, fué amenudo objeto de muchos 
comentarlos. Era rublo, de poblada 
barba castaña. No deseándola obten-
tcclón, eludía a las multitudes y a 
las pompas siempre que le fué posi-
ble hacerlo así. Aunque como Empe-
rador era jefe de la Iglesia Ortodoxji 
Griega, decíase qne tanto él como su 
esposa eran espiritistas, y agregába-
se que con mucha frecuencia consul-
taba a los médiums, que ejercían so. 
hre él considerable inflnjo. Su re-
creo fuera del Palacio consistía en 
paseos en botes, el ciclismo y el jue-
go del Tennis, del cnal llego a ser 
gran aficionado. 
Su situación como pris'onero, de-
bió haber sido para él un penoso con 
traste, por la opulencia de qne dls-
frutaba como autócrata ruso, hus 
bienes o riquezas particulares se cal. 
culaban en dos millones de peso?, 
pulique se consideraba que era impo 
c!hi<- détermlnar exactamente la exac 
ta extensión de esta riqueza. Creía-
se que sus rentas excedían de cln. 
cuenta millones de pesos anuales. 
Sus gastos personales se calculaban 
cr cincuenta pesos al día, pero el 
gasto de manutención real es casi in-
creíble. 
E l p a r t i d o U n i ó n . , . 
(Viene de la PRIMERA) 
No pudo concurrir, por encontrarse 
guardando cama, enfermo, el doctor 
Aurelio Méndez, Secretario de la Al-
caldía, prominente miembro del Par-
tido Unión Liberal y uno de sus más 
entusiastas organizadores. 
Al fondo del escenario se advertía 
el siguiente sugestivo cartel: "En el 
nuevo Partido Unión Liberal ingre-
san todos los empleados de la "Hava-
na Eléctrica." 
Siendo las ocho y media. Carrera 
declara abierta la Asamblea y conce-
de la palabra el señor Ambrosio Bor-
ges, siguiéndolo los señores José A 
Malberty, Miguel Alonso Pujol, Mi-
guel Angel Céspedes, Miguel F.Vion-
di. Carlos Manuel Poveda y Francisco 
Carrera Justiz. 
Todos los oradores mencionados 
anteriormente se refirieron en sus 
peroraciones, entre otros temas de 
interés, a la senda hermosa que, a su 
juicio, recorrerá él Partido Unión L i -
beral en la empresa cívica y genero-
sa que se ha impuesto de aunar las 
huestes liberales después de los re-Cuando era Emperador se le cía 
sificaba como el hombre más rico j cientes sucesos por todos lamentados, 
del mundo. Era dueño de algunos d-» I explicando su programa y prometien-
los más hermosos palacios mundia- i do días venturosos para la patria, 
les, y poseía una gran fortuna en brl- . tan necesitada del concurso entu-
nantes, perlas y otras alhajas y pie- ' siasta de sus buenos hijos. 
días preciosas. Decíase que era dn*"- P^r último, hizo uso de la palabra 
ño de más de un millón de millas 
cuadradas Je bosques y tierras cul-
tivadas. Incluíase en su renta una 
tercera parte de la producción total 
de las minas de oro y de plata de Ru-
sia. En Retrogrado alojábase en el 
magnífico y colosal Palacio de In-
vierno; pero algunas veces la Fami-
lia Imperial se trasladaba a alguno 
de los grandiosos castillos en que él 
y la Emíperatriz recifoían gustosas 
líjente a los cortesanos. Dícese que 
dió cien millones de pesos de su pe-
culio personal para el fondo de gue-
ira de Rusia. 
DEPORTES 
(Cable de !a Prensa Asociada 
recibido »or el bilí» directo). 
PUGILISMO 
Joplln, Missouri, Junio 2S. 
Jack Dempsey y Bob Devcre, están 
anunciados para un <ímatch,, de doce ' vas a Cuba y al partido Unión Li -
rounds aquí el 4 de Julio. Así lo beral. 
eí doctor Manuel Varona Suárez, 
nuestro popular Alcalde. 
Su aparición en la tribuna fué sa-
ludada con una ovación estruendosa 
que se prolongó por largo tiempo. 
E l doctor Varona pronunció una 
elocuentísima oración, de tonos enér-
gicos y patrióticos, explicando los 
móviles que le impulsaron a él y a 
sus demás compañeros de tareas en 
la organización de la Unión Liberal, 
la verdadera representación de las 
tendencias liberales,— agregó,— por-
que ha recogido la bandera del Par-
tido y porque se propone encauzarlo 
y en él tienen cabida tdos los hom-
bres de buena voluntad-
El doctor Varona se extendió en 
otras importantes consideraciones y 
terminó su bella pieza oratoria reco-
mendando la unión estrecha de todos 
los buenos liberales. 
A las doce, próximamente, finalizó 
tan importantísima asamblea, dándo-
se por la concurrencia incesantes vi-
S-1922—J. R. K. O*. 
P a r e d e s Q u e se C u a r t e a n — 
Y e s o Q u e se Desprende 
Si la» paredes de su hogar están cuarteada* 
y el yeso «e desprende, se debe a la base 
•obre la cual se colocó el yeso. 
E l M e t a l E x t e n d i d o 
m 
ñ 
evita la posibilidad de que la pared se parta. 
E l yeso pasa por la malla, que es en forma 
de diamente, y forma un agarre como remache 
que jamás se rompe, pues este lienzo es de 
tal y no sufre expansión o contracción. 
Kno-Bum está fabricado con el mejor acero. 
Cuando se cubre con un yeso que TXO ca 
combustible, se tendrá una construcción 
completamente a prueba de fuego. 
Tome Ud. en con»idcr«ci6n el ecto da nantonimiento cuantío •eleccione naatenal para su» constrnecione» y exija Kno-Burn. Con gusto 1« daromo» mayore» informe». 
CARLOS E. SEIJO 
HABANA 
JVorth Weatem RsrpandecJ N4»taJ Co. Chicaeo, E. U. A. Dlr«ceién Cabl-gráfica, "Knoirurn" 
P A G I N A D i E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 29 de 1918 . 
DEPORTES 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
R u t h e m p u j ó s u d é c i m o j o n r o n d e 
l a t e m p o r a d a , p a s a n d o l a b o l a s o b r e 
l a c e r c a d e l r i g h f i e l d . 
FUE EL UNICO HIT QUE LOS BOSTONIANOS PUDIERON BATEAR CON-
TRA HARPER. MERITO ACOSTA PEGO DOS HITS JUGANDO CONTRA 
EL TEAM DE MARSANS. MIKE GONZALEZ OBTUVO UN DOBLE. JO-
SEITO FUE EL UNICO CUBANO QUE NO PUDO CONECTAR DE HIT 
AYER. HE1NE ZIMMERMAN CONTRIBUYO MUCHO AL TRIUNFO DEL 
NEW YORK 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A, 
Chicago . 47 17 707; 
New York 40 19 m 
Boston 29 32 475 
Filadelfia. . 27 31 466 
Pittsburg. . .. . . . . . 26 32 448 
Cincinnati 24 34 Ají A 
Brooklyn 24 34 414 
San Luis 23 35 397 
LIGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
New York 36 25 590 
Boston 37 28 569 
Cleveland . . . . . . . . 37 29 561 
Washington 36 31 537 
Chicago 30 31 492 
San Luis 30 34 469 
Detroit 25 34 424 
Filadelfia 21 40 34^ 
G Burns, cf. . . . . . . . 4 1 1 1 0 0 
Young ,̂ rfi. . . . . . . 2 1 1 3 1 O 
Fletcher, ss . 3 O 1 3 3 0 
•Wilhoit, If 3 1 0 3 0 0 
Zimniennan, 3b. . . . . 4 1 3 1 1 0 
Holke, Ib . 3 1 0 7 1 0 
Barlden, c . 2 0 0 6 2 0 
Slcing 2b. . . . . . . . 2 0 0 2 0 0 
Mccarty xxx. 1 0 0 0 0 0 
KortrlíriUM!, 2b. . , . . 1 0 0 1 0 0 
Demaree, p. . . . . . . 3 1 1 0 4 0 
L I G A N A C I O N A L 
MIKK BATEO I N D O B L E 
SAN LUIS, 2S. 
Harmon fué rudamente bateado por los 
mucliachos locales en. el primero y se-
gundo de los rounds jugados y el San 
Luis venció con gran dlffleultad, S por L 
Hornsby bateó tres hits, dos de ellos do-
bles. E l criollo González, también peliculed 
una vez. 
He aquí el seore: 
1'ITTSBURG 
V. C. H. O. A. B. 
28 6 7 27 32 0 
X bateó por Hogg en el séptimo. 
X X bateó por Jacobs en el noVSIio. 
X X X bateó por Sicklng en el sexto. 
A N O T ^ I O N POK KNTKADAS: 
Filadelfia. 100 000 000—1 
New York. . . . . . . 000 102 12x—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Zimmerman, M'eueel. 
Home run: WillIamB. 
Bases robadas: G. Burns, Zlmmernmn. 
Sacrifice hits: Hogg, B. Burns, Stock, 
Flotcher, Rariden Demaree. 
Double playa: Banchroft y Ludercs; B . 
Burus Luderus y Stock. 
•Quedados en bases: del Ne-w York, 6: 
del Filadelfia, 8. 
Bases por bolas: de Demaree, 4; de Hog. 
3; de Jacobs, 2. 
Hits: de Hogg 5 en 6; Innings; d« Ja-
cobs 2 en 2 innings. 
Strnckout; por Demarca, 4; por Hog, 5. 
AVild pltch: Jacobs. 
Pitcher vencido: Hogg. 
L I G A A M E R I C A N A 
Catón, . . 
Bigbee, f. . . . 
•Carey, cf. . . 
•Cutshaw, 2b. . 
5Iollwitz, Ib . . 
Hinchman, rf. 
>ícekchnie, 3b. 
Getz, 3b. . . . 
Sv.climidt, c. . 
Sha-w, c . . . 
Harmon, p. . . 
Sanders, p. . . 












F I L A D E L F I A , Jonio 38. 
E l New York ajmontonó naeíVB de sus 
hits contra Greggg en dos rounds y fá-
cilmente derrotó a l F i l a 10 por 2. 
Marsans pegó tm hit y Mérito Acosta 
doó. 
Este, además, robó una base. 
He aquí el se o re: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
3 0 1 0 D D 
1 0 0 0 1 0| 
Miller. rf. . . . . . . 4 1 0 0 0 0 
Peckinjaugh, ss. . . . 4 0 1 3 3 O 
Bakter. 3b 5 1 2 1 3 0 
Pratt, 2b 5 2 3 2 5 0 
Pipp, Ib 4 1 1 3 1 0 0 
Bodie, If . 5 1 1 2 0 0 
Marsans. cf 4 0 1 2 0 0 
Hannah, c 2 2 1 6 O 0 
Fonneran, p 2 2 1 0 3 0 





2 0 0 0 o 0 
0 0 0 
3 0 0 1 0 0 0 0 0 
34 1 7 24 lo 1 
X bateó por Sanders en el noveno. 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Heathcote. cf 
Baird, 3b. . 




Wallace ss . . 
González, c. 
Meadows, p , 
1 2 3 
1 0 0 
I O S 
3 3 1 
0 3 4 
0 0 1 






0 0 0 
32 8 10 27 12 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Plttsburgh,. . . . . . . 100 COO 000—1 
San Luis 290 010 OOx—8 
SUMARIO: 
Two base hits: Hornsby (2); Paulotte, 
González 
Three base hit: Hornsby 
Sacrifice fly : Carey. 
Double plaq: Fetz, Cutshaw y Mollwltz; 
Getz, Outshaw y Mollwitz. 
Quedados en bases: Plttsburgh, 9; San 
Luish, 3. 
Primera base por errores: Pittsburgh, 
2; San Luis, 1. 
Bases por bolas: de Harmon, 1; San-
ders, 1* Meadows, 1. 
Hts: de Harmon, 6 en 1 213; Sanders, 
4 en 0 1|3. 
Hit por pitcherc por Meadows, (Hinch-
man); por Harmoa (Grimm). 
Struckout: por Sanders, 4; por MeadoWy 
4. Pitcher perdedor; Harmon. 
GANO E l i N E W X O R K 
NEW Y O R K , 28. 
Los gigantes vencieron al F i la en el 
juego Inaugural de una serie de cinco en 
los terrenos locales. Un home run de Wi-
lliams en, el primer ining constituyó la 
única carrera iqiue ha permitido Demareo 
en los ült lmos 42 rounds que ha pitcheti-
do. immermaZn fué factor en tres de las 
seis carreras neoyorquinos. Heine pégó 
tres buenos hita uno de ello doble. 
Score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Sancroft, ss. , , 
ÍVllliams, cf. * 
Jtock, 3b. . . , 
juderus. Ib . . 
Dravath, rf. . . 
Ueusel, If. , ' . 
r'earee, 2b. . . 
D. Burns, c. . , 
rlogg. p. . . . 
ritzKerald, x. .. 
'aoobs, p. . . j 
kdams, xx. . , 
0 0 1 
1 3 1 
0 1 1 
0 1 12 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 6 
0 0 1 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A B. 
Jamieson, rf. 
Gardner, 3b. 
Walker. cf. . 
Burns, I b . . 
Acosta, If. , 
Me Avoy, c. 
Shannon, ss. 
Dugan, '2b. . 
Gregg, p. . 









35 2 9 27 15 4 
x Bateó por Greegg en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York. 
Filadelfia. 
050 000 006—10 
000 011 000— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Pratt, Baker, Walker, 
Gregg. 
Home runs: Hannah, Pratt. 
Bases robadas: Burns. Acosta 
Sacrifice hits: Marsans, FInneran, Pipp, 
Miller, Peckinpauhg. 
Double plays: Baker, Pratt y Pipp. 
Quedados en bases: New York 6; F i l a -
delfia 10. 
Primera base por errores: New York 1. 
Bases por bolas: FInneran 4; Gregg 2. 
Hit pitcher: Gregg (FInneran.) 
Struckout: FInneran 6; Gregg 1. 
Wild pitch: Gregg. 
GANARON t O S NAPS 
E l Cleveland derrotó al Detroit en 
match inicial de una serie que constará 
de cinco. E l brillante fielding de los 
napoleones, salvó en más de una ocasión 
a Coumbe. Los tigres batearon más que 
los del patio. 
He aquí el score: 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A B, 
Bush, 88. . . , 
R . Jones, 3b. . 
Cobb, cf. . . . 
Veach. If. . . . 
Heilmann, Ib . .. 
Cunnlngham. rf. 
Young, 2b. . , , 
Yelle, c. . . . . . . 
Ivalllo, p. • , . 
Spencer, x. . » 
Harper, xx, rf. , 
30 1 7 24 11 1 
x Bateó por Kall lo en el octav». 
xx Corrió por Spencer en el octavo. 
0 1 1 4 0 
0 2 2 1 0 
0 0 3 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 10 0 0 






















C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. B. 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 01 
29 ~ í 8 24 13 ~1 * 
Johnston, I b . » , . , 
Chapman, ss. . . 
Speaker, cf. , . , , 
Roth, rf. . .. . . . 
Wambsganss, 2b. . 
wood. if ; 
Evans, 3b. . . . , 
Thomas, c. . . . 





26 4 5 27 15 0 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s niños espontáneamente-piden 
BOMBON PURGANTE 
D e l D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
J A I - A L A I 
29a. F U N C I O N D E A B O N O 
P r i m e r partido a 25 tantos 
Hlgriuio y Pequeño de Abando, Blan-
cos, contra Clárate y Echeverría, 
Azules. 
A sacar los primeros del cuadro sy2 
y los segundos del 8*4 con ocho 
pelotas í i n a s 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
KIGINTO, ABANDO, GARATE, E C H E 
V E R E I A , ANGEL T ESORIAZA 
S A B A D O 20 B E m i { ) ^ 
Segundo partido a 30 t 18 
Petít Paslego y CazaB, M ^ 
eos, contra Ee i .n fr Menor, 
Azules. ^Inzy ^ 
A sacar los prirnerog del , 
y los S6gunci0s ú(¡* ^ 
pelotas finas ^ ^ 
S ^ n d a q J ^ Í T a 6 
P E T I T , CAZAEIZ mv\-(̂  
LUZ, GOENAGA i ^ V ^ . 
L A S C A R R E R A S D E A U T 0 M 0 V I 1 K 
PROGRAMA OFICIAL CON IMPOR-
TANTES PREMIOS 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit. 
Cleveland. 
000 000 010—1 
O10 lOO lOx—3 
SUMARIO: 
Sacrifice hits: Wambsíra-iir.s 2. 
Double plays: Chapman, Wambsganss y 
Johnston. 
Quedados en bases: Detroit 6; Cleve-
land 2. 
Primera base por errores: Cleveland 1. 
Bases por bolas: Kallio 1; Counibe 4. 
Hits a los pitchers: Kallio 5 en 7 in-
nings; a Cunnlngham. 0 en, 1. 
Struckout: Kallio 5; Coumbe 1. 
Pitcher derrotado: Kallio. 
GANARON LOS SENADORES 
WASHINGTON. 28. 
Un home run de Ruth, el décimo que 
batea en la temporada sobre la cerca del 
Jardín derecho, fué el único batazo que 
los medias rojas pudieron pegar de hit 
contra IJarper. Esta es su sexta victo-
ria consecutiva. Bader, el pitcher bosto-
plano también eatubo bastante acertado. 
Véase el score: 
BOSTON 
V. C. H . O. A. B. 
Hooper, rf. , . 
Shean. 2b. . . 
Schang, If. v 
Ruth. cf. . . 
Me Innis, I b . 
Thomas, 3b. » 
Scott, ss. M t 
Agnew, c. . ^ 
Bader, p. . . 
0 0 1 0 0 
0 0 2 1 0 
O 0 1 0 o 
• 1 1 5 0 0 
2 0 0 6 1 
3 0 0 2 
3 0 , 0 2 
3 0 0 5 3 






29 1 1 21 9 1 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A B. 
Shanlcs, If. 
Fosber, 3b. 
Judge, I b . 






3 0 1 2 0 0 
0 2 2 (I 
1 14 0 0 
1 3 0 0 
4 0 
3 1 
1, después de 11 innings -de lucha. E l se-
gundo lo perdió 2 a 6. 
P R I M E R JUEGO 
-SAN LJJ1S 
V. C. H . O. A B. 
Tobin. Cf. . 








1 2 4 
1 2 3 
0 2 2 
0 1 1 
0 1 2 
1 1 13 
0 0 (5 
0 0 1 










38 3 10 33 22 3 
CHICAGO 
V. C. H . O. A E . 
Leibold, If. , » 
Murphy, rf. . • 
Weaver, 3b. . , 
B . Collins. 2b. . 
Gandil, Ib . , ^ 
B'els'ch, cfi 
J . Collins, rf, If. 
Risbérg, ss. . . 
:Schalk, c. . , , 
Cicotte, p. . . . 
Jacobs, x. . , M 
0 1 4 1 0 





1 0 1 
o n i 
0 3 1 
5 0 2 5 
4 0 0 2 
5 0 1 7 
3 0 0 . 0 5 0 




L a p r o d u c c i ó n a z u c a -
r e r a e n F r a n c i a 
E l s e ñ o r A . F . Hevia , C ó n s u l de 
Cuba en Marsel la , F r a n c i a , ñ a remi-
tido a la S e c r e t a r í a de EBtadoi el s i -
guiente informe. 
" L a A d m i n i s t r a c i ó n de Contribucio-
nes Indirectas de este pa í s , acaba de 
publicar un cuadro demostrativo so-
bre los resultados de la zafra azu-
carera de 1917-18 que t e r m i n ó en 15 
de abri l p r ó x i m o pasado. 
Estuvieron 61 f á b r i c a s en actividad, 
en c o m p a r a c i ó n con 65 en la 7afra a n -
terior; el volumen del jugo someti-
do a la d e f e c a c i ó n fué de 18.910.816 
hectolitros 94 litros, en lugar de 18 
millones 807,738 hectolitros 133 litros 
en l a zafra de 916-17; la densidad mo. 
dia del jugo fué de 5070, en compa-
con 5049 en l a zafra preceden-
te; l a cantidad total de a z ú c a r e x t r a í -
Todo permite suponer el gran é x i -
to que t e n d r á n las carreras de auto-
m ó v i l e s que para los d ías seis y siete 
de Jul io organiza el "Comité Bené f i co 
de C a r r e r a s . " 
E l n ú m e r o extraordinario de mag-
nificas m á q u i n a s inscriptas para to-
mar parte en las mismas; el pedido 
constante de palcos y entradas en los 
lugares en que se ha establecido la 
venta, dan perfecta idea de que la 
fiesta a u t o m o v i l í s t i c a cuyos produc-
tos í n t e g r o s se d e s t i n a r á n a l "Tal ler 
Mariana Seva" y "Asilo Truff in", r e -
s u l t a r á n un acontecimiento deportivo 
y social de pr imera magnitud. 
L o s premios destinados a los tr iun-
fadores son muy importantes y esto 
agrega mayores alicientes a las c a r r e 
ras de a u t o m ó v i l e s . 
He a q u í el programa oficial con 
sus premios acordado en su s e s i ó n 
del jueves por el "Comité B e n é f i c o de 
C a r r e r a s " sujeto desde luego a pe-
q u e ñ a s modificaciones. 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
P r i m e r Premio: $3,000 y Copa "Pre 
s í d e n t e Menocal ." 
Segundo Premio: $1,000 y Copa 
" A u t o m ó v i l Club de C u b a . " 
T e r c e r Premio: $100 y Copa "Co-
ruité B e n é f i c o de C a r r e r a s . " 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
P r i m e r Premio: $2,000 y Copa 
" T r u f f i n . " 
Segundo Premio: $750 y Premio 
"Compañía de Accesorios de A u t o m ó -
v i l e s ." 
Tercer Premio: $100. 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
Pr imer Premio: $1,000 y Copa D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
da de las turbinas fué de 195.956.966 
kilogramos, contra 181.384.924 ki lo-
gramos en l a de 1916-17; el rendimien-
to efectivo de a z ú c a r refino, por hec-
tolitro de jugo, fué de 10.36 y de 9.64 
en 1916-17; el rendimiento de miel , 
por hectolitros y por grado de densi-
dad fué de 0.54 en c o m p a r a c i ó n con 
0.60 en la zafra anterior. 
E n resumen, l a p r o d u c c i ó n de a z ú -
car refino, en 15 de abri l de 1918, 
era superior en 14.572.042 ki logra-
mos a l a zafra de 1916-17. 
De donde se infiere, que l a produc-
c i ó n azucarera de 1917-18 s e r á de 
unas 200,000 toneladas en compara-
c i ó n con 183.436 toneladas obtenidas 
en l a c a m p a ñ a de 1916-17." • 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A S R A M P A S 
L a Jefatura del Departamento de 
Fomento ha enviado a la A l c a l d í a , 
Segundo Premio: S-ínn Z 
"Cubana." ?d00 * 
Tercer Premio: $50 
C U A R T A CATEGORIA 
Pr imer Premio: $600 y R ¿ i , 
r.eral Rafael Montalvo." ^ Ge-
Segundo Premio: $300 v r„ 
"Bouza Potts." y Goinas(le 
Tercer Premio: $50. 
M O T O C I C L E T A S D E C A R R ^ . 
Pr imer Premio: $600. ^ 
Segundo Premio: $300 
M O T O C I C L E T A S D E T O U m ^ 
Pr imer Premio: $400. ISJI0 
Segundo Premio: $200. 
L a medalla de oro del "Atitr, m i 
de Cuba" s e r á destinado al chaní? 
vencedor en una de las diferent! ? 
t e g o r í a s de las próximas c a r r e S t 
a u t o m ó v i l e s . lferaB 
Durante las prácticas del di, 27 
hubo gran entusiasmo en el Oriemi 
P a r k , entre el gran número de aficio 
nados que concurrió a presenciar las 
mismas . 
B A Q U I Ñ A S Q U E ' PRACTICARON 
Automóvi les 
"Mercer" de la Havana Auto Co 
"Hispano Suiza"' del señor Mauipl 
A s p ü r u . 
"Colé" del señor Roberto Fernán, 
dez Morre l l . 
"Mercer" del señor Regino J , Gon-
z á l e z . 
"Chenard & Walcker", del señor 
Mariano Vives . 
Motocicletaíi 
"Excels ior" del señor Victorino 
Presno . 
"Harley Davidson" del señor Félix 
F e r n á n d e z . 
"Pope" del señor Tadeo Valero. 
"Indian", de los señores Lfipez y 
C o m p a ñ í a . 
una r e l a c i ó n detallada de las 481 
rampas existentes en la ciudad, con 
e x p r e s i ó n :le las calles y números 
de las casas frente a las cuales se 
encuentran. 
L A BANDA MTJMCIPll 
E l Representante señor Strampes 
ha solicitado de la Alcaldía, la e#-
s i ó n de la banda Municipat de Músi-
ca, para que amenice la fiesta qu» 
se c e l e b r a r á en el teatro de Payret 
el día 14 de Julio, aniversario de la 
toma de la Bastilla. 
T a m b i é n ha solicitado el Club Ame 
ricano que la Banda Municipal ame-
nice el almuerzo que se efectuará en 
e i "Yacht Club" el día 4 de Julio, 
aniversario de la independencia a? 
los Estados Unidos. 
EXAMENES DE OPOSICIO 
E l Alcalde ha cedido los salones 
de l a Academia Municipal de Mflsi-
ca, para que se verifiquen en el oj 
los e x á m e n e s de oposición a una W 
za de estudios de música. 
A s í se ha comunicado al Secrea 
rio de I n s t r u c c i ó n Pública y Bellas 
Artes . 
40 1 11 33 17 0 
.Bateó por. Cicotte en el l io . 
ANOTACION T?ÓR E N T R A D A S : 
San Luis . 
Chicagro. , 
000 010 000 tó—3 
100 000 000 0O—1 
SUMARIO : 
3 0 
2 1 0 
1 1 0 
4 0 1 
3 0 2 
1 0 0 
2 4 1 
0 6 0 
3 0 1 
3 0 0 0 1 0 
26 3 6 2T 13 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. . , 
Washington. 
000 000 100—1 
000 100 02x—3 
SUMARIO : 
Two base hit: Davan. 
Home run : Ruth. 
JSacrlfice hit: Me Innis. 
Sncrlfice fly: Murgan. 
Quedados en bases: Boston 3; Washing-
ton 7. 
Primera base por errores: • Boston 2. 
Bases por bolas: Bader 5; Harper 1. 
Hit a los pitchers: Bader (Schulte, Mor-
gan.) 
Struckont: Bader 5; Harper 2. 
Wild pitch: Harper. 
Passed hall: Agnew. 
DEBUTO BTJRKJE 
CHICAGO, Junio 28. 
Jinmy Burke, que ha sustituido a 
Flelder Jones en la dirección del San 
Luis, debutó hoy Jugando contra el Chi-
cago y dividiendo con este club un double 
header, venciendo en el primero 3 por 
D E L A H A B A N A 
/ 5v lM-r iC3tJ /V 
M A T I A S INFANZON 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 D Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A 3584 \ TELEFONO A 2925 C A R R O Z A P R E M I A D A E N I A 
EXPOSICION DECHKAGQconMEDALLA de ORO 
Sacrifice hits: Gedeón, Austin, Cico-
tte. 
Sacrifice fly: Hendryx. 
Double plays: Leibold, Gandil y Schalk; 
Hendryx. Nunamaker y Maisel. 
Quedados en bases: San Luis 7; Chi-
cagro 12. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Base* por bolas: Sothoron 4; Cicotte 2. 
Hit pitcher: Sothoron (Risberg.) 
Struckout: Sothoron 1; Cicote 3. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
V, C. H. O. A. H. 
Tobíu, <-f 4 0 0 1 0 0 
Maisel. Sb 8 1 0 1 0 1 
Demmitt, rf 3 0 0 0 0 0 
Hendryx, If. . . . . 4 0 0 2 0 0 
Gedeón, 2b. . . . . . 4 0 1 6 4 1 
Johns, Ib 3 0 0 10 1 0 
Austin. ss. . . . . . 2 1 0 2 4 0 
Severeld, c. . . . . . 3 0 2 2 3 1 
Davenport, p 2 0 1 0 2 1 
Smith, x . ' . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Lelfeld, p. . . . . . . 0 0 0 0 3 0 
29 2 4 24,17 4 
x Bateó por Davenporth en el octavo. 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . , 
Leibold. If. . 
Weaver, 3b. . 
E . Collins, 2b. 
Gandil, I b . . 
Pelech. cf. . . 
J . Collins, rf. 
Risberg, ss. . 
Schalk, c. , 
0 0 6 0 
1 2 1 2 
0 1 0 0 0 
1 111 
4 0 0 2 
3 0 1 1 
3 1 1 2 
2 2 1 3 
29 6 8 27 12 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis 001 001 000—2 
Chicago. . . . . . . . . 000 002 22x—6 
SUMARIO: 
Sacrifice hits: E . Collins 2; Demmitt. 
Quedados en bases: Chicago 4; San 
Luis 3. . • , 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bages por bola«: Davenport 2; Benz 2. 
Hits a los pitchers: Davenport 4 en 
7; Lelfeld 4 en 1. 
Hit pitcher: Davenport (Risberg.) 
Struckout: Benz 2; Davenport 1. 
Wild pitches: Davenport 2. 
Pitcher ganador: Benz. 
Pitcher derrotado: Davenport. 
A c a b a e l m a l 
Los tremendos efectos del reuma, stia 
graves consecuencias y sus pertinaces do-
lores, desaparecen, acaban de una para 
siempre, tomando Antirreumí| ico del Dr. 
Russell Hurst de Plladlfia, que se vende 
en todas las boticas y que hace ellininat 
el ácido lírico rápidamente. 
Antirreumátlco Russell Hurst de Fi la-
delfia, siempre cura el reuma. 
; _ a -
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r f ^ ^ ^ h a -
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
r a d a s y c u r a p r o r i t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
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C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n , 
d e l a s R e l i g i o s a s d e J e s ú s M a r í a 
S o t a n e distribución de Premios . 
l i te rar io musica l dedicado 
de la Madre P a t r i a . Acto 

























alando el homenaje a Ceryantes en el Colegio^'. Sra. del Sagrado Corazón. 
El Colegio Nuestra Señora del Sa-
¡rado Corazón, que en Jesús ¿el Mon-
« número 420 dirigen las Reverendas 
iladres de Jesús María, ha celebrado 
» la mañana del miércoles 26 del 
idual, la solemne distribuciím de pre 
alos a las alumnas del curso escolar 
le 1917-1918-
El acto escolar se verificó on el pa-
lo central del Colegio, adecnado coa 
plantas y flores, y engalanado con 
as banderas de Cuba y Espina. En 
a parte principal del mismo y bajo 
losel formado por la bandera «rspaño-
a, estaba colocado el retrato del Prin 
;ipe de los ingenios españoles, ?vliguel 
le Cervantes Saavedra. 
Los programas entregados a la con- [ 
currencia decían: "'Reminisceru-ias del 
la Madre Patria. Acto literar'o-musi- i 
cal dedicado al inmortal Cervantes." • 
No podemos por menos de alabar; 
el dedicar las fiestas escolares a al- • 
gún grande hombre, que por su saber, i 
virtud o heroismo, se haya hecho ¡ 
digno de veneración de las g';> eracio-i 
hes futuras. 
E l primer número del homenaje al j 
inmortal autor del Quijote, fu? la re-
citación de una poesía por la señorita \ 
Andrea Balbín, al siglo de oro de la : 
literatura castellana; el segundo Hím-' 
no Coral a Cervantes, por el coro del í 
Colegio el tercero, Da patria de Cer-1 
•ampes 
L AÑO % SS^S 
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finar d*! Rio. 
wnotJ Spírlfcua. 
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8an Antonia tat 
Safios, 
WBtaria da {«cTa«a» 
M*f^n y 
D E 
S E A O M I T B D E S D E U N P B s O &N A J B E L A K T S 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
^ A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— ff«ULtZO. mWGim T A M A Ñ O 
i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
A, 4 9 , e s q . a T E J A M L I O . C O N S U t r A S i T l E a 4 
^ s p e c l a í g s s p a l o s p o b r o s : d a 3 y m e d i a a 4 . 
« a t o d a s p a r t o s d e l a a u « M < ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n íss roejorefi c o n d i c i o n e s . 
vantes, diálogo por las bellas señori-
tas Lllita Carrillo y Asunción de Arias 
el cuarto; Cervantes, soldado, poesía, 
recitada por la hermosa señorita Ca-
rolina Pardo; el quinto: Cervantes, 
escritor, dláltíso por las sobresalien-
tes señoritas Lllita Bernal, Regina 
Pardo y Laura Verdugón; el sexto; 
canto general a Cervantes y tipos de 
mujer, según Cervantes, poesía por la 
señorita Madrona Mental; séptimo: 
canto general alusivo a la ttr.rosición 
de coronas por el Delegado de Su 
Santidad y salutación a éste por la 
señorita Gloria del Carmen Diago. 
Fué un himno de honor y gloria a 
Cervantes, a España, a su literatura, 
a sus mujeres; de amor a la Iglesia, 
al Vicaaio de Jesucristo y a su Dele-
gado en Cuba y Puerto Rico. 
Las alumnas han sido unánii!.emen-
te aplaudidas y felicitadas por lo per-
fecto de la ejecución. 
Los premios fueron entregados a 
las educandas por el Excm.. señor 
Delegado Apostólico, el Obispo de Ci-
ña, doctor Carlos de Jesús Mejía, Mon-
?3ñor Lunardi, Secretario de la Dele-
gación Apostólica, R . P. Pedro Pi-
gueras. Rector de las Escuelas Pías 
de la Habana; R. P. Juan José Tron-
coso de la Virgen del Carmen, doctor 
Eustasio Fernández, y la Reverencia 
Madre Superiora del colegio, que cons 
tituyeron la presidencia del acto es-
colar. 
E l orden de distribución de ôs pre-
mios fué el siguiente: 
Alumnas internas; medio pensionis-
tas; externas; alumnas del Kinder-
garten; y premios de exámeneB. 
L a selecta concurrencia ap'audió a 
todas y cada una de las premiadas, 
pero de un modo especial a las alum-
nas que alcanzaron coronas. 
L a brillante fiesta escolar conclu-
yó con J a interpretación del Himno 
Nacional. 
E l Delegado Apostólico bendijo a 
las niñas, accediendo benignamente a 
su petición. 
E l Representante de Su Santidad, 
declaró abierta la exposición de los 
trabajos escolares, confeccionados du-
rante el finado curso escolar. 
Podrá visitarse hasta el 30 del mes 
actual de 9 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
Fué en general celebrada. 
Los trabajos que más sobresalen 
son los de dibujo, pintura y labores. 
E l DIARIO D E L A MARINA, se com 
place en felicitar a la Superiora, pro-
fesoras y alumnas de tan acreditado 
plantel de enseñanza. 
s o b r a n t e d e l a 
z a f r a a c t u a l 
Con motivo de haberse publicado 
eu un periódico, que el gobierno ha 
dejado indefensos a los hacendados, 
permitiendo que después de vencido 
el contrato de venta de azúcar a 
las naciones aliadas se apoderaran 
del sobrante de la zafra entidades 
particulares, la Secretaría de Agri-
cultura desea consignar para que la 
opinión no se extravíe, que el con-
trato citado aún no ha terminado 
puesto que la opción de un plazo de 
tres meses se concedió a las nacio-
nes aliadas para el 25 por ciento del 
producto de la, zafra, comenzó en 25 
del actual, y ha sido utilizado, ra-
zón que demuestra no solo la gestión 
fiscalizadora del gobierno, sino que 
no es posible que resulte el mal qun 
?e indica. 
E l h o m e n a j e a l d o c t o r 
L o r e n z o D . B e d 
La Comisión del Centro de Deta-
llistas que entiende en el homenaje 
que esta Corporación acordó tributar 
ai doctor Lopenzo D. Bed, ha recibi-
do, además de las adhesiones que he-
mos publicado, las siguientes: 
Manuel Fuentes Suárez. 
Florentino Alvarez. 
Francisco Sabin. 
Francisco García Naveira. 
Doctor J . del Valle Moré, 
Enrique Quincade. 
Francisco Pita (S. en C ) , 
José Alvarez Fernández. 
José Fernández. 
Antonio Lage. 











Vázquez e Iglesias. 
José Cribeiro. 
Jesús María López. 







Orla y Hermano. 
José Rodríguez López. 
Ricardo Casanueva. 
Pedro Pérez. 






Vicenta Castr > 
Severiano Fe . náncl' i . 








Laureano García W t a . 
E l homenaje comM^irá en un ban-
quete que ge celeb v.rá mañana, do-
p.ingo, a las doce del día, en los sa-
lones del Centro Gallego. 
I n c e n d i o e n C a m a j u a n í 
Camajuaní, Junio 28. 
Anoche, a las doce y treinta, decla-
róse un gran incendio en los talleres 
de madera y construcciones de José 
López Fernández. Los bomberos tra 
bajaron con empeño. L a policía y de-
n:ás autoridades onstituyéronse en el 
lugar del siniestro. Las pérdidas cal-
cúlanse en más de diez mir pesos. E l 
fuego se cree casual. 
Et Corresponsal, 
V i c e n t e A b r e n y S i l v a 
En el magnífico Colegio que en 1 
iCenfuegos dirigen los ilustres Pa- ' 
i dres Jesuítas, lia obtenido un brillan-
! te triunfo el inteligente y talentoso 
; joven villaclareño Vicente Abreu y 
; Silva, terminando su bachillerato cou j 
la nota de sobresaliente. 
E l joven Abreu y Silva ha dado 
siempre pruebas de su inteligencia y ! 
amor al estudio, y durante todos los ' 
cursos ha sabido captarse el aprecio \ 
y el cariño de todos sus profesores, 
que han reconocido en él, no solo in-
teligencia y vocación, sino una volun-
tad firme y enérgica de triunfar siem 
pre en las lides del estudio y del sa-
ber-
Nuestra feliietación más cariñosa 
para el joveif Bachiller y nuestra en-
horabuena paré sus padres nuestros 
distinguidos amigos el opulento ha-
cendado villaclareño don Vicente G. 
Abreu y su respetable señora doña 
Luisa Silva-
C o n f e r e n c i a s o b r e m e -
j o r a s e n l o s c u l t i v o s 
E l Secretario de Agricultura ha 
dispuesto que desde el día 15 del en-
trante mes de Julio y durante ocho 
días se celebren en la Estación Expe-
rimental de Santiago de las Vegas 
conferencias científicas sobre mejo-
ras en los cultivos. 
También ha dispuesto el general 
Sánchez Agrámente que se dirija una 
circular ordenando a los Directores 
de las Granjas Escuelas Agrícolas y 
personal de las mismas que acudan a 
dichas conferencias, invitándose es-
pecialmente a los maestros en cultivo 
procedentes de dichas Granjas agrí-
colas . 
D e l i c i o s o V e r a n a 
No son .p̂ cos los (pie se extrañan de 
que se llame delicioso al Verano que con 
-pu cálida temperatura nos enerva y nos 
•fatiga y nos hace creer que nos asfixia-
mos, pero quienes asi piensan del f̂3rano' 
quienes le llaman delicioso, tienen muy 
sobrada razón para ello. 
Son personas de gusto, personas inte-
ligentes, prácticas y bien preparadas que 
usan colchones de fibra de madera. El 
colchón Ideal, el más fresco, el más có-
modo y el qiie hace la cama más recon-
fortante. 
Son además esas personas, clientes de 
HKirrls Bros Co. de O'Reilly 106, y allí 
compran esos colchones, fabricados en la 
Habana, en San Indalecio 17, con fibra 
de madera, limpia, fresca saludable e hi-
giénica. 
Los colchones de la gran fábrica que 
en Jesús del monte tienen los señores 
Enrique Ricart y Ca., cada día se usan 
más, porque constituyen el elemento in-
dispí-nsable en la cama fresca, higiénica 
y limpia, circunstancia*) que precisan en 
la casa de quien quiere vivir sano y bien 
en Cuba, el país de - lo« calores. 
A. 
I v O S D i a b é t i c o s 
M e j o r a n P r o n t o 
En cuanto toman el "Copalche" (mar-
registrada) los diabótlcoa mejoran; 
en poco tiempo so curan radical-
C t H O M D E C A J A S E A H O R R O S 
mente. 
Con 
<»{>eracfoa«s pueden «feettsaa-a* taaüriéat>«r « n i 
i el "Copalche" (marca registra-
da) desaparecen la insaciable sed. vuel-
ve el buen color, disminuye el acucar 
di> la orina... Todos los malos slnto-
u ü i s van desapareciendo. 
«i usted padece de diabetes, no va-
cltó en tomar el "Copalche" (marca re-
giBirada) ©n 1» seguridad de qua ea lo 
que rne.ior resultado da contra la te-
rrible diabetes. . 
r»e venta en droguerías y farmacias 
acreditadas. , 
L i b r o s ú t i l e s 
e i n t e r e s a n t e s 
FRASJiS IMPROPIAS. 
Colección de Barbarigmos, Solecis-
mos y Extranjerismos de uso más 
frecuente en la prensa y en la con-
versación. 
Libro dedicado a la juventud, ne-
cesariamente periodistas del porve-
¡ nir, con avisos de mucha utilidad y 
i nacesaríos a todos los que qulerau 
I hablar correctamente el idioma de 
! Cervantes, por Ramón Franquelo y 
i Romero. 
1 tomo en pagta. . . . . . fl.SO 
¡Ayala, Olózaga, Rivero, Castelar, Man-
' terola. Cánovas, Salmerón, Silvela, Pi -
dal, Muret, Canalejas, Dato, ete 
2 tomo en rústica. $1.40 
L a misma obra encuadernada. $2.00 
RESUMEN DE FILOSOFIA D E L D E -
RECHO. 
Contiene: Concepto y relaciones 6e 
la filosofía del Derecho. Fuente, mé-
todo y plan de la filosofía del derecho. 
Concepto del derecho. Esferas del de-
recho. Relaciones del derecho cem 
otras propiedades afínes. E l derecho 
natural y el positivo. Leyes de la vi-
da jurídica. Esfera de acción de laa 
reglas jurídicas. Derecho de persona-
lidad. Derecho de los fines. Concepto 
del Estado. E l estado en el Individuo. 
Etc. Obra escrita por Francisco Gíner 
en colaboración con Alfredo Calde-
rón-
1 tomo en 4o. pasta iS.no 
L A I L U S T R E FREGONA. 
Novela escrita por Miguel de Cer-
vaiiies con comentarios y notas críti-
cas de don Francisco Rodríguez Ma-
rín. Edición ilustrada con cuatro fo-
tograbados. 
1 tomo en So., rústica- . . . ?100 
L a nusma obra en pasta. , . $1.70 
Traducción de Marino Medina i\ 
Vítores con un apéndice sobre los pro-
c edimentos oratorios de Muñoz Torre-
ro, Argüelles, Martínez de la Rosa, Al -
calá Galíano, Toreno, Donoso Cortés, 
L A FALARRA EN FUDLICO. 
Reglas sencillas y prácticas de ora-
toria, por Mauríce Ajam. 
Nueva edición con los procedimien-
tos oratorios de Briand, Poincaré, Cai-
ilauj, Constant, Ribot, Deschanel, L a -
bor!, Rohert, De Mun, etc. 
COMO SE CONDUCE Y MANEJA UN 
AUTOMOVIL. 
Manual práctico del Chauffeur, 3a 
edición notablemente aumentada cou 
todos los adelantos modernos, nuevos 
tipos de motores, etc., etc., e ilus-
trada con cuatro modelos desmonta-
bles que representan Caja de marchas. 
Diferencial, Magneto Bosch para mo-
tor de cuatro cilindros Carburador 
" de los automóviles "Ideal''' Obra es-
crita por E . Lozano, Ingeniero. 
1 tomo encuadernado $2.50 
| TRABAJO MANUAL EDUCATIVO. 
Guía práctica del trabajo manual 
educativo en papel, cartón y alambre. 
D. Ezequiel Solana, Maestro Normal 
de las Escuelas Públicas de Madrid. 
Edición ilustrada con P.77 grabados 
1 tomo en 8o. encuadernado. $1.90 
TRATADO DE PEDAGOGIA. 
Pedagogía profesional y popular es-
crita por Emanuol Martig, Director 
del Seminario de Profesores de Ber-
na. Traducida directamente de la 
cuarta edición alemana por Aureliano 
Abenza. 
1 tomo en So. mayor, pasta. . $1.75 
L I B R E R I A «CERVANTES^ DE 
RICARDO VELOSO. 
Avenida de Italia, 62 (a»tes Galiano.) 
Apartado 115.—Teléfono A-4058, 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S D E E S -
T A C A S A Q U E S E R B M I T F N 
G R A T I S . 
Suscriba** a' DIARIO DE L A MA-
RINA y annncicse en «I DIARIO DE 
L A MARINA 
DIARIO MARI 
Ifsimo saludo en este día, que pedimos 
al cielo sea de puz y ventura, para su 
felicidad temporal y eterna, las que de | 
•veras le deseo. 
Lai rKSTlVlDAD DE SAN PEDRO Y j 
^.iN p a s e o 
Es fiesta de guardar y como tal hay 
deber de oir misa y no trabajar sin I 
necesidad en ella. ( 
En nuestros templos se celebran las; 
mismas misas rezadas y cantadas üe los | 
douiingos. , , . 
Tengan además en cuenta los fieles 
que es este «lía el designado por bu 
Santidad Benedicto XV para rogar por; 
la paz y concordia entre los hombres, j 
EXCI RSIOX ECCAKISTICA A KEGI.A 
Mañana, gran Excursión Eucarística 
a Regla. Salida del Muelle de loa a. las | 
ocho menos cuarto de la mañana. Misa y . 
Comunión en la iglesia parroquial. 
de sus discípulos en varios reinos de Oc-
cidente. , . ^ , _ , < 
después que nuestro Apóstol empleó to 
da su vida en dar a conocer y en hacer 
amar a Jesucristo, padeció tm JflOfWja 
martirio en el día 2» de Junio hacia el 
año 158 de Jesucristo. Fue sepultado en 
el Vaticano, y desde entonces fué su se-
i-ulcro después del de Jesucristo, el más 
respetable y el más respetado de todo ej 
n-mido cristiano, comenzando el culto aei 
santo Amistol en la tierra casi al mls: 
mo tiempo que dió principio su eterna 
felicidad en el cielo. 
FIESTAS BE DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de Marla.-.Dla 20.—Corresponda 
visitar a Nuestra Señora del Monsem»-
to en su iglesia. 
( V I E N E L E L A SEGUNDA) 
Vacuno, a 0 centavos 
S© paga en la plaza la tonelada da 
SO a 90 pesos. 
Sangre disecaba. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y óstas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de ;ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canilias. 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
LA PLAZA 
Entrada de ganado.—Para Serafín 
Pérez, de Camagüejr, 8 carros des ga-
nado y uno para la casa Lykes. 
También arribó otro tren con ocho 
carros para Belarmino Alvarez. 
De estos ganados se hicieron re-
partos a los grupos de Encomenderos 
que benefician ganado en los respec-
tivos rastros. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
EXCMO. t BVDMO. SK. PEDRO GONZA-
EEZ ESTRADA 
Celebra hoy sus días el venerable Pas-
tor que rige- los destinos de la Dióce-
sis de San Cristóbal de la Habana, el 
Exemo. y Rvdmo. Sr. D. Pedro Gonzá-
lez Estrada,' a quien tanto se distingue 
por su virtud e ilustración. 
De una y otra ha dado pruebas en 
el gobierno de su vasta diócesis, la que 
gobierna con sumo acierto, del que ha 
dado pruebas irrecusables en épocas di-
fíciles, defendiendo con prudente, pero 
enérgica actitud, los derechos de la 
Iglesia alcanzando siempre glorioso triun-
fo. 
En la fiesta de su Patrón, el Príncipe 
de los Apostóles, pedimos por su inter-
cesión al Señor le conceda próspera y 
larga vida para su bien espiritual y tem-
poral, y el de sus amados hijos, los fie-
les de San Cristóbal de la Habana. 
Su excelencia reverendísima celebrará 
a las siete a. m. el Santo Sacrificio 
de la Misa, en la capilla del Palacio 
episcopal, H la cual pueden concurrir los 
fieles, cumpliendo así a la par que 
con el • precepto de oir la Santa Misa, 
con la prueba de cariñoso afecto a su 
Prelado. 
Todas cuantas personas deseen felici-
tar personalmente al Prelado pueden 
verificarlo de ocho y media a diez y me-
dia a. m., y de dos y media a cuatro 
y media p. m. 
En la tarde de ayer fué cumplimen-
tado por los Tlustrisimos señoree Arzobis-
po de Yucatán y Obispo de Ciña; el Ve-
nerable Cabildo Catedral; señores curas 
párrocos, clero secular y regular. 
R. P. PEDRO riGUERAS. RECTOR DK 
EA8 ESCEEDAS PIAS DE EA HADAN'A 
Son hoy los días del sabio y vltnio-
so maestro R. P. Pedro Figueras, Rector 
de las Escuelas Pías de la Habana. 
Es doblemente feliz este año para el I 
I Padre Pedro Figueras, el día de sn santo, 
porque ha visto a las Escuelas Pías de ! 
la Habana obtener en el pasado curso 
escolar de 1017-101S el más grandioso de | 
io.s triunfos después de una noche de ti-
nieblas, en nue el ángel del averno pre-
tendía sepultarla como odio a la Orden 
Calasancia. que durante trescientos años, 
tantas almas ha salvado de sus garras 
infernales. 
Ya ha brillado el sol de la verdad. Sus 
ardientes rayos han disipado toda du-
da. Ya resonaron los vítores de la vic-
toria. Ta lodo es paz y alegría. 
El atío anterior aolndamos al U. P. Pe-
dro PlKiieras con triste corazón, aunque j 
con firme esperanza. Hoy le felicitamos 
con suma alecría y ardiente caridad, pues | 
¡ya las Escuelas Pías do la Habana han 
entonado el Tc-Deum I.andamus del 
triunfo. 
K. T*. T*A ftXjO T-OLr|JS 
Saluda.mos hoy al R. P. Pa'̂ lo Folrhs, i celoso pírroco de Nuestra Señora ríe la Caridad v hermano mío muy querirlo en | los Caballeros de Colón, en su fiesta l onomástica. | Con el T)laiisibTí? motivo de sus días. | «'•lehra solemn" función en honor a los Santos Apóstoles San JV/iro y San Pa-blo P las o-ho v medís a. m. 
Reciba el virtuoso sacerdote mi cordig-1 
ESCLEDAS PIAS DE G VAN' ABA COA 
SOLEMNE TRIDUO í FIESTA DEL SA-
GRADO CORAZON DE JESUS. 
El Apostolado de la Oración de Gua-
nabacoa en celebración de Ja fiesta anual, 
honrará al Sagrado Corazón de Jesús loe 
días 2i> y 30 de Junio y primero de Julio 
con los siguientes cultos: 
El día -."J a las ocho de la mañana, 
habrá misa con el Santísimo expuesto y 
por la noche los acostumbrados ejer-
cicios. 
El domingo. 30, Solemnidad principal 
a las siete a. m., misa de Comunión 
general con plática, que dirá el R. P. 
Juan Puig. 
A las nueve, misa con orquesta y 
•anunciará las grandezas del Sagrado Co-
razón el R. P. José Slrés. 
En las funciones de la noche, ocuparán 
la Sagrada Cátedra el sábado: el R. P. 
Francisco Ibáñez; el domingo, el R. P. 
Rector, Prudente Soler. 
El 29 se hará la Consagración de la 
Infancia al Sagrado Corazón; y el 30 se fi-
nalizará con la Procesión por los claus-
tros del Colegio y bendición con &l San-
tísimo Sacramento. 
El día primero, a las siete y media 
de la maiiana se dirá una misa, con 
responso, en sufragio de los Socios di-
funtos. 
PILAR Y EMILIA NEGREIRA PEREZ 
Tan vitriuosas señoritas, alumnas de 
sexto año del Colegio Hogar y Patria, 
Lan alcanzado el pasado curso escolar 
sobresaliente y medalla de oro por apli-
cación y por su intachable conducta, y 
constante aplicación, el premio extraor 
dinario del Colegio. 
Sea mi felicitación para las sobre-
salientes jóvenes por tan grandioso triun-
fo, del que participan sus felices padres 
los esposes Negreira-Pérez. 
Seguid, siempre bellas jóvenes, el ca-
mino de la virtud y, la ciencia que os 
otorgarán siempre el triunfo en el tiem-
po y la eternidad. 
E L JCBILEO DEL SAGRADO CORAZON 
El domingo, 30, Jubileo del Sagrado 
Corazón, semejante en un todo al de la 
Porclúncnla. 
Puede ganarse en los templos en que 
se haya celebrado el mes del Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Hay obligación de confesar y comul-
gar. 
UN CATOLICO 
DIA 29 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas. 
Santos Pedro y Pablo apóstoles y 
mártires; Siró y Casio, confesores; ¿¡anta 
Benedcta, vrgen. 
San Pedro, apóstol, príncipe de los 
apóstoles, cabeza visible de la Iglesia de 
Jesucristo, columna inmoble de la fe, ̂ ro-
tno habla el concilio Efesino, piedra y 
base de la religión, como se explica el 
Cancedonen&e, vicario de Jesucristo en 
la tierra, cimiento, dice San Agustín, .so-
bre que se fundó, y sobre que subsiste la 
santa Iglesia; fué' natural dle Bethüida, 
pueblo de Galilea, de condición muy os-
cura, pero hombre de mucha bondad. No 
se sabe de cierto el ano de su nacimien-
to; sólo es muy verosímil que era de 
más edad que el Salvador. 
Nuestro Santo fué uno de los más fer-
verosos discípulos de Jesucristo. Afir-
man algunos santos Padres que corrió 
todas las partes del mundo, despreciando 
los peligros y las persecuciones que le 
suscitaron los judíos y los gentiles Dí-
cese que desde Roma llevó el mismo el 
Evangelio a varias provincias de Europa; 
y cuando no en persona, se tiene a lo 
menos por cierto que lo hizo por medio 
Sermonea ou« se han de predicar. D. 
i» . en la danta Iglesia Catedral duranta 
e4" prmer «emestre del corriente afio. 
Jailo aO.—San Pedro y Sin Pablo; ü . 
1 1 señor Penitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista ta distribución de ios sermonea 
| que duraute el primer semestre del año oa 
I curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuietra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, eu ift 
forma acostumbrada por la lelesla, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez qQ» 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó v firma S. E. R. de que certl-
Por mandado de 8. E. K., Dr. Méndez. 
Arcediano, Secretarlo, 
K1 Obispo. 
A V I S O S 
Parroquia de Puentes Grandes 
APOSTOLADO Di) LA ORACION 
El domingo, 30, celebrará fiesta so-
lemne para Glorificar al S. C. de Jesús 
en el Santísimo Sacramento y en con-
memoración del tercer año de su fun-
dación. 
Como preparación a dicha fiesta se 
celebrará un triduo con S. D. M. de ma-
nifiesto a Jas 6 y media de la tarde, loa 
días 27, 28 y 29. 
El 30 misa de comunión general, a las 
7%, v a las 9 giolemne. 
Estando de manifiesto S. D. M. todo el 
día hasta las 4%, que se reservará. 
10679 30 jn 
I G L E S I A S A N F E L I P E 
E l próximo Sábado, día 29. se cele-
brará la fiesta mensual en honor de 
Santa Marta, a las SVá, con plática al fi-
nal. Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 
L a Camarera. 
16437 29 jn 
A SAN P E D R O Y SAN P A B L O 
SOLEMNE FIESTA EN LA IGLESIA DS 
LA. CARIDAD 
E l Sábado, día 29, a las 8 y media, se 
cantará misa de ministros con escgidws 
veces y el sermón a cargo del Rda. P-
líúne/ 
]03(̂  2!) Jn 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
La fiesta del Corpus Christi. se cele-
brará el próximo sábado, día 29, en el 
orden siguiente: 
A las 9 a. m. Misa solemne, en la que 
oficiará el M. R. P. 'í'ray Lucas Gar-
teiz, Comlsasrio provincial de la Orden 
Franciscana y predicará el R. P. Fray 
Alejo Bilbao, de esa misma Orden. 
A las 5 p. m. Procesión por las naves 
del Templo. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio suplican a los fieles la asis-
tencia a esos cultos, por lo que quedarán 
reconocidos. 
Habana, Jumio, 25, 1918, 
16379 29 Jn 
USEBÑAGUEÜ05 
OEBA........--^ft 
ii? uwiiriie AÍE.NTIW. 
c, i.o.<Ki.v<U. 
K ESTA iUURTURA 
La superficie interior es hecha adhe 
siva de propósito para Impedir que sel 
deslice y para mantener constantemen-
te aplicado el medicamento absorbente-
astringente, llamado PLAPAO. Cierre 
la abertura tal cómo la naturaleza lo 
ha destinado, de manera que la hernia 
NO PUEDE descender. 
Premiado 
con la Me-
dalla de Ora 
y el Gran 
Premio. 
R e d í a s e V d . Las Cintas E lás t i cas y de Acero que I r r i t an y Oprimen 
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero es un tapaagujeros — 
¡sj un apoyo falso para un muro que se desploma — y que va minando b u salufl. 
••j Por qué pues, ha de seguir usándolo? 
Los PLAPAO-PADS DE STUART son enteramente diferentes. Son aplf-
cadores de medicina, hechos adhesivos de propósito para Impedir que se des-
'ice, y manteuer los músculos dilatados firmemente en su lugar. No tienen cor-
•eas, hebillas ni resortes. No se ertlerrau en la carne ni producen fricción 
molestosa. SUAVES COMO E L TERCIOPELO—FLEXIBLES—-FACILES DE 
APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo día y noche eu la casa. No 
hay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han pre-
sentado ánte" la autoridad correspondiente para declarar bajo juramento que 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algúuas de 
ellas en casos muy graves y de larga antigüedad. 
Pídanos Vd. Hoy Mismo E l PLAPAO GRATIS. No le Cobramos nada para ello — Ahora o nunca. 
No tiene Vd. nada que devolvernoi, Basta <lue nos dé Vd. b u nombre y dirección. Diríjase á • 
PLAPAO LABORATORIES, Block 6866 St. Lotsl», Mo., E . U. de A. 
y 
M A D R E 
M U J E R 
L a Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
E n el periodo crít ico de la menstruac ión y en el de la preñez es 
necesario que est^ sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
E l C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sanare su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
E n las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada. ^ a n c o " c a ' temerosa e 
especialmente indicado el C O R D I A L de C E R E B R I N A del L>r. 
tfLRIcIl por su efecto maravilloso sobre el cerebro y loa nervios, 
v por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus múscu los y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la fe publica. 
Pida siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 d e 1 9 1 8 . 
^ i - i H * - ^ • 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ABUOYO NARANJO 
Los días 1, 2, 3, 4, 5 y O de Julio ha-
brá misiones en esta Capilla, a las O de 
]a tarde, con Exposic ión y Bendición del 
Sant ís imo. .„ 
E l Dominga 7, misa de comunión, a 
jas S n. m. 
16556 1 J* „ 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EX HONOR DE SAN ANTONIO) 
E l día 2 de jul io , pr imer martes del 
mes, habrá 1 en esta Iglesia función- so-
lemne con la Comunión general a las 
71/, y a las 0 misa con orquesta, ser-
món y la procesión por las naves del 
Templo. . • ' ' 
Es a intención de la señora Genove-
va Anuene. 
10604 1 3* 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
Tl í lUUO Y FIESTA SOLEMNE BN HO-
NOR DE SAN ANTONIO DE I 'ADUA 
Los días 27, y 20 de los corrientes, 
a las siete y media p. m.. ; comenzará 
el ejercicio del Triduo con el rezo del 
feanto Rosario, . Letanía cantada y gozos 
del Santo. • , 
El próximo domingo, día ¿O, a las 
eiete a. m . misa de comunión general. 
A las ocho y media la solemne de 
ministros ron exposición y orquesta que 
d i r ig i rá el laureado académico Uafael 
l'astor. 
Su Divina Majestad quedará expuesta 
durante todo el día hasta las 5 p. ra. 
para ganar el .lubiieo en esta parroquia, 
semelante al de la Porcíncula concedido 
por S. S. Pío X a las parroquias e Igle-
sias en donde se hiciere ei mes del Sa-
grado Corazón. .; , , 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Muy 
Ilustre presbí tero doctor Enrique A. Or-
t i . Notario del Obispado. 
La piadosa y celosa Camarera, seño-
ra Mercedes Balmaseda, obsequiará a los 
devotos existentes con preciosos recor-
datorios la cual, como también el párroco, 
Invitan a todos a tan solemne acto.^ 
Habana. 26 de Jumo de 1018.—MERCR-' 
DES BALMASEDA—Presbí tero FRAN-
CISCO GARCIA VEGA. 
16549 20 j n . 
al muel le m á s carga que la que el bu -
que pueda tomar en su» b o d e g a » , a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, 
se ha dispuesto l o s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , extienda los cono-
cimientos por t r ip l icado para cada 
puerto y dest inatar io, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga elvsello de > ' A D M I T 1 D 0 . , , 
2o. Que con el e jemplar del cono-
cimiento que el Depar tamento de Fle-
te» habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es t é puesto a la carga. 
3o . Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que só lo i - r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho 
p u d i e n d o r e c o g e r l a s c o n sus c u o -
tas r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r L u -
nes o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 7 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
S e c r e t a r i o , 
C 5284 10d-2« 
C E N T R A L P A S T O R A . S. A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A , 
Se c o n v o c a p o r este m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a So -
c i e d a d A n ó n i m a C e n t r a l P a s t o r a , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e h a d e 
c e l e b a r a r s e e l d í a 3 0 d e J u n i o d e l 
e b r r i e n t e a ñ o , a las d i e z d e l a m a -
ñ a n a , e n l a c i u d a d d e l a H a b a n a y 
en e l d o m i c i l i o s o c i a l s i t o e n A m a r -
g u r a 1 1 , a l t o s ; p o n i é n d o s e e n c o -
ra s e r á n cerradas 1 " puertas de los l n o c i m ¡ e n t o d e los s e ñ o r e s a c c i o . 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o, Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a l muelle sin el conocimiento se-
cado, se rá rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba, 
Habana . ¿6 de A b r i l de 1916. 
f ¥ a p e r e s d e 
c o r e s C o r r e o s 
OB 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTBS DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProvigUís de la Telegralíu bln alio»» 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DKPAKTAMENTO I>E ADMINISTRACION 
DE IMPUESTOS 
AVISO 
n i s t a s q u e e n l a r e f e r i d a J u n t a se 
d a r á l e c t u r a a l a M e m o r i a e x p r e -
s i v a d e t o d a s las o p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s d u r a n t e e l a ñ o , se d a r á a 
c o n o c e r e l B a l a n c e c o r r e s p o n d i e n t e 
a l m i s m o y se e s t u d i a r á y r e s o l -
v e r á si p r o c e d e l a r e f o r m a d e a l -
g u n o s a r t í c u l o s d e los E s t a t u t o s , 
e i g u a l m e n t e , se t r a t a r á si d e b e 
a u m e n t a r s e o n o e l c a p i t a l s o c i a l y 
si se a u m e n t a se d e t e r m i n a r á , c o n -
f o r m e a l a r t í c u l o 1 6 d e l o s E s t a -
t u t o s , l a c u a n t í a d e l m i s m o y e l 
d e s t i n o d e las n u e v a s a c c i o n e s . 
T o d o l o c u a l se h a c e p ú b l i c o p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , M a y o 3 1 d e 1 9 1 8 . — 
L e d o . A n t o n i o B e r e n g u e r y S e d , 
S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o . 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
DE l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
CALLE 0. NUM. 0. TELEFONO P-50»l». 
Este plantel es de moderna y adecua-
da fonstruoclón, con auiplins aulas, es-
paciosos patios y espléndidos y ventila-
dos dormitorios con lavabos de agua co-
rriente. 
Posee elegante Museo de Historia Na-
tural , Gabinete de Elsica y Laboratorio 
de Quiniicu. • 
No hay vacantes en verano. 
Se abre un curso especial de estudios 
para el Ingreso en las Academias M i -
l i t a r y Naval. 
Para más Informes d i r í j anse al Direc-
tor, Eduardo PelrO. 
c 5205 1 t-24 7d-25 j 
C O L E G I O S A N E L O Y fl 
De, l a . y 2a. Enseñanza. Comercio, idio-
mas. Antiguo y acreditado plantel, com-
petente profesorado, en uno de los me-
jores edificios, con erases en el verano, 
admite Internos, medios y externos. Pi-
dan reglamentos a su Director E. Cro-
vetto. Cerro, 6i;{. Telf-fojao A-71&5. Ha-
bana. 10CC1 3 Jl 
PROFESOR, COMPETENTE, CON E A K -ga experiencia,' se ofrece para clases 
a domicilie-; primera y segunda ense-
ñanza. Escuelas Normales, • Artes y Ofi-
cios y Magisterio. Lealtad, 241. 
8d-26 
Tf I B I R O S E « s i 
¡La H R ^ U S l B l g ^ Q ^ I 
L IltKOtS BORRE E E R R O C A R R 1 I . E S SE realizan en Obispo, 8C, l ibrería . 
ICUSl) -j, Jl 
SE COMPRA TODA CLASE D E bros, en Obispo, 86, libx-erla. 
2 j l 
OODRES, TAMAÑOS KKI'KCÍ AI.KS, PA-
O ra fotógrafos , revistas, postales y es-
teclas. Envases de papel para sombre-
roa. La Industr ial Papelera. Talleres: 
San Antonio. 11, « u a n a b a c o a . 
16560 1 j l 
EL LOCAL MAS A M P E i o E N L A P A l i -te comercial de la Habana, se cede, 
con largo contrato. Informes: Compañía 
Nacional do Representaciones Cuba y 
O'Rellly. Toléi'ono M-1109 
16683 4 j l 
ALQUILER, $55 CADA MES. DOS A L -tos, acabados construir, acera brlfa 
y sombra, pasándoles 4 l íneas carritos. 
Antesala, unta con íl huecos persianas al 
bal>e<5n, 8 cuartos y otro azotea, cocinas 
de hornillas y gas, baños famil ia y cria-
dos, instalaciones, luz y timbres, esca-
leras mármol , cielos rasos. Informan en 
los mismos: San Miguel, 270, casi es-
quina san Francisco. 
10700 o j ] 
O P O R T U N I D A D 
S e ñ o r i t a Profesora de F r a n c é s e ins-
t r u c c i ó n p r i m a r i a , da clases a d o m i -
c i l i o . Recibe ó r d e n e s de 2 a 4 p . m . 
en la casa n ú m e r o GSVo-D, ( a l t o s ) , 
calle L a m p a r i l l a , entre Bernaza y V i -
llegas. 
1649;» 4 j l . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Cía íes de Inglés. Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
14709 30 Jn 
SI no tiene usted Catálogo para 1918, 
en español , remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene m á s de o00 art ículos dife-
rentes, a saber: Efectos de escritorio, 
Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-
ra l léga los , Semillas, Relojes, Prendas, 
etc.. etc. The Noveity Store Co., Box 50. 
Maceo, 76, Matanzas, Cuba. 
1 8 7 4 0 2 Jl 
A R T E S Y 
• 4 
C 4651 alt 4d-lo. 
¿ c p o n e e n c o a u c i n u e n t o cié 
los s e ñ o r e s t a s a j e r o s t a n í o c-soa-
í i o i e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esté 
L o m p a ñ i a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n fa"s vigentes, 
pasa je p a r a b s p a ñ ? » — e s p r e - ' 
s en ta r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e í s e ñ o r L ó n s u l de h v 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
£ 1 Con8 igaa tan<% 
ftlanuei O t a d u y . 
Vapor 
t . López y López 
C a p i t á n . . . 
Para 
Veracruz. 
Pa ra m á s inreormes d i r ig i r se a a 
cons ignatar io 
S I Á N U E L O T A D Ü Í 
San Ignac io 72, a l tos . T e l . A-7900. 
Vapor 
P. DE SATRUSTEGÜI 
C a p i t á n A P A R I C I O 
Para 
C r i s t ó b a l , 
Sabani l la , 
Curazao, 
P u e r t o Cabello y 
L a Guaira . 
Para m á s in fo rmes d i r i g i r s e a si 
Cons ignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio , 72, a l to? , T e i . A-7900 
TRANSPORTE V LOCOMOCION.—AUTO-
MOVIL KS Y CAKKUAJKS PARTTCÜLÁ-
UjüS .—CABALLOSS PE SILLA X i 'K-
U R O S 
Se hace sabe i* u los contribuyentes 
por los expresados conceptos »iue i)i.e-
deu acudir o, cistacer sus respectivas, 
cuotas, si í recurifo alt/unc. a las of ic 
ras recaud idoi^o de este MunVipio. Miu-
Cdüeres ¡ Obispo íod.>s ios d'as hAbllcs, 
dtsde el lo al SO de Julio pr>:.:;'rao y du 
ninte las horas comprendidas de b- l |^ 
a 11. a. m. y de 1-1|2 a '¿ p. m., excepto m i Q 
el día 30 en que la recaudación se termi-1 I V l O e l CUpon INO. ¿D d e IOS D o -
nará , disfinltivamente, a las 5 p. m. ; apér - i t j - j i • c • 1 1 
cibidos de que transcurrido dicho tér- nOS n ipOtCCar iOS d e l a O O C i e d a ü 
mino, el que fuere encontrado en la vfa 1 «»/> /-> n " . • i 
pública sin que justifique haber satis- ; C-CntrO U a l l e g O , g a r a n t i z a d o s 
lecho la cuota que le corresponda incu- i i • i i " T m 
r r i rá en las penas señaladas en la Ley i COH i a p r o p i e d a d 1 e a t r o ÍNaClO-
de Impuestos Municipales y en las ta r i -
sus pagos los contri-
buyentes por "Transporte y locomoción" 
y "Automóviles y carruajes particula-
res", deberán entregar en la taquilla nú 
mero 10 el recibo y circulación del ejer-
cicio de 1917 a 101S, y trasladarse en el 
a<to a la taquilla ndmero S, donde pa-
garán el recibo del nuevo ejercicio. Con 
este recibo se t r a s l ada rán entonces a l 
Departamento de Gobernación, Reina, 135, 
donde se Ies hará entrega de la circula-
ción y chapa para el nuevo año. 
Numeradas las chapas para automóvi-
les particulares del 1 al 3.000 se ha re-
suelto que a los que actualmente la ten-
gan comprendida dentro de esa numera-
ción, se les entregue la del nuevo ejer-
cicio con el mismo número que ahora 
tienen. Lo mismo se ba rá con los auto-
móviles de alquiler de cuatro asientos, 
cuyas chapas han sido numeradas • del 
3.601 al 6.!)00, y con los de carga, del 
número 6.001 al S.400. Con los demás 
no podrá hacerse ésto, porque al lle-
varse a cabo la dis t r ibución de las cha-
pas, les ha correspondido numeración dis-
t in ta a la que en la actualidad poseen. 
A los que, teniendo legít imo derecho 
a- la exención del impuesto, disfruten "ac 
tualmente de ella, se les remi t i rá por oí 
Departam'ente de Gobernación, oportuna-
mil i te , la chapa y circulación que les co-
rresponda, dentro de la n u m e r a ^ ó n que 
.se les ha señalado o sea de! nt im;ro 9 . in i 
al 0.500. 
Los contribuyentes por los otros con-
ceptos de "Caballos de si l la" y "Perros ' 
r 'e ' ierán entregar en la taquilla nfimero 
i 9. el recibo del ejercicio 1917 i 1018, y 
i pagar después el del nuevo elerci ' lo i_n 
I 'a taquilla número 8 
| Habana, Junio 24 de 1918—(f.) M. V A -
POXA. Alcalde Municipal. 
C 5223 5(1-25 
Vapor 
C. López y López 
C a p i t á n , . . 
Para 
New Y o r k , 
Cád iz y 
Barcelona. 
E l Consignatar io , 
M . O T A D Ü I . 
San Iffnae'to 72. a l to* . T e l . A-7900. 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a I l e g o ' ; 
C u p ó n N o . 2 5 . 
V e n c i e n d o e n l o . d e J u l i o d e 
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
n i s t a s p o r este m e d i o q u e d i c h o s 
C u p o n e s son p a g a d e r o s e n l a O f i -
c i n a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , H a b a n a , d e s d e e l d í a 1 o, 
d e J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o e n 
a d e l a n t e , d e 1 2 m . a 3 p . m . 
Es tos C u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l i a r s e y p a g a r s e e n N e w Y o r k , 
p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a . 
H a b a n a , J u n i o 2 3 d e 1 9 1 8 . 
C 515. 10d-21 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Euseñan/.a de ingles, taquigraf ía y meca-
nograf ía . Eas cuotas son, al mes: Para 
e! inglés 5>4. Taquigraf ía , $3; y mecano- i 
grafía, $2. Concordia 91, bajos. 
14371 4 j l 
PROFESOR MERCANTIL. ESPAÍfOL, conociendo algo de inglés, francés, 
mecanograf ía y muy buenas formas de 
letra y or tograf ía se ofrece para cualquier 
empleo de oficina, ayudante de Tenedor 
de Libros, etc. Informes: Esparza, Apar-
tado 515. 
15SG7 20 Jn. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r » 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empjece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Lúza-
ro, 249, Habana 
imiwi111 i I M I M H H I I M W I i i H I I I I M ^ 9M 
15778 . 31 my 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E K I A S 
G E R M I Z O L 
c u r a c i o n e s 
m i l a g r o s a s d e l o s 
h e r p e s , E c z e m a s , 
L U P U S , L E P R 0 M A S t 
. u l c e r a s , h e r i d a s 
Y G R A N O S . 
¿ E S T A U S T E D E N F E R M O ? 
¿Se considera Incurable? Si exit& cansa-
do de tomar medicinas, y no ve resultado 
favorable, dirí jase por correo al apar-
tado .26, Holondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 




Tara y ico. . 
Nassau. . . 
Prime-
ra 
$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 









F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 0 | 0 
Se a v i s a a los T e n e d o r e s d e B o -
nos 4 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e es-
t a E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r e l 
c o b r o d e l C u p ó n N o . 2 2 , q u e v e n -
c e r á e n l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 , a l -
c a n z a n d o £ 1 . 8 . 0 ( u n a l i b r a y o c h o 
c h e l i n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 , d e b e r á n 
p r e s e n t a r los c u p o n e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r -
c e r P i s o , N o . 3 0 8 , d e 1 a 3 p . m . , 
" ' a r t e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s d r . 
C O L E G I O D E S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
[ L a S u p e r i o r a d e e s t a b e n é f i c a I n s -
^* i t i t u c i ó n , S o r P e t r a V e g a , r u e g a a 
l í o s s e ñ o r e s i n g e n i e r o s , c o n s t r u c t o 
los 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Verac ruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba, 
Of ic ina C e n t r a l : 
Of ic ios , 2 4 . 
Despacho de Pasajes 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
Prado. 118. 
Según- j v i 
$28 c a ° a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r sus 
3o i c u o t a s r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r 
L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 7 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
S e c r e t a r i o . 
C 5284 10d-2í) 
r e s , m a e s t r o s d e o b r a s y d u e ñ a s t L 
f á b r i c a s y t a l l e r e s q u e e n m a d e r a 
t r a b a j a n , se s i r v a n h a c e r d o n a c i ó n 
d e l o s d e s p o j o s d e e s t a a l C o l e g i o , 
a v i s á n d o l o a l m i s m o p a r a q u e l o s 
r e c o j a e n s u p r o p i o c a r r o . A n t i -
c i p a p o r e l l o l a s g r a c i a s a q u i e n e s 
h a g a n es ta c a r i d a d a l a s H u e r f a -
n i t a s d e San V i c e n t e . 
a s 
A S iowsmm « a aases^ 
da c©n iodos !os ask» 
Santas motitmna j 
las al̂ vsñamot ¡para 
r n a r d í T valeres de ledas cSaces 
najo ia p rop ia e o s i o d k do ím te» 
tarevados. 
E n esta fiñema esreraoo toén 
k)9 éetaSo» qoe m ú&swm. 
S O L O E N C U B A SE V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
Junio, 15 de l'JIS. 
l i i ^ine suacribe, Julio ¡Sarlol y Mo-
lina, \<,-iego). Certifico: tiue en 15 lec-
ciones, escribí cu m á q u i n a , con igual 
jeguriuau g.ue mirando, mas de 4U pa-
labras por minuto, y toco vanas piezas 
ritUaical'ea en ol piano (yo no sabía nin-
guna de ambas: "cosas). Vun efusión de 
placur me impulsa a pedir a los seño-
res perjedistao d i la localidad la repro-
ducción de este te i to . Fác i lmen te pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
l ' j , y en mi casa, l iospual , 25> También 
me dir i jo a la Cruz, i io ja Cubana inician-
do el propósito de aplicar esie sistema 
cubano a be.ieficio de miliares de c'e-
gos y otras personas mutiladas por la 
uuerra. iSuestro ilustre compatriota se-
üor Conil l , de altos prestigios en i 'aris, 
110 necesita estímulos.—J ulio SSariol. 
E l que suscribe, Juan B. Vidal , es tá 
Instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
m á s de ^0 palabras por minuto al dic-
tado y <tücan varias piezas musicales en 
el plañó, (no sabiau el abecedario). Lias 
personas normales son instruidas cu un 
mes sin necesidad de l ibros. Cooperen 
con el inventor a di tundir és tos piogre-
sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-
tes Cii los comicios) —juan U. Vidal. 
15542 2 j l 
Herpes 
SK A L Q U I L A N , PROPIOS P A R A FAM1-lia de posición, los lujosos, cómodos y 
bien situados altos de Consulado, 24. "La 
llave en los bajos. Informan: Telólo-
no 1-1M,,. 
1«T26 6 j i 
O A N MICCEL,, 80, « A J O S , SE A L Q C I -
K J lan estos modernos bajos, a una cua-
dra de Gñallauo, propios para familia de 
gusto. Servicios espléndidos . Informes en 
los altos; de Oa. m. a 2 n. m 
1673 2 j l . 
EL P K I N C I I W I , U E L A C A S A M O D E R -na. Concordia, 94, con todas las co-
modidades para una corta famil ia . En el 
mismo iriformaii o en la planta baja. 
1 0 5 0 0 l j i 
U E A I , Q I H L A L A < A S A C A L E e " 1VE 
O Corrales nllmero 3, (Juannbacoa. Infor-
man en Merced, 48. Tel. A-8429. La llave 
en la bodega. 
10037 1 JL 
Q E A H i T I I L A L A CASA C A L L E DE 
O Virtudes, n ú m e r o 102, entre Lealtad y 
Escobar, en ochenta pesos mensuales, 
sin rebaja. Tiene sala, recibidor, saleta 
de comer, cuatro cuartos, patio, traspa-
t io y doble servicio. La llave en el pues-
to esquina a Lealtad. Informes en Mo-
rro^ 28. 165;il 1 j l 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a b u s depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do ti a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
l> D- m. Teléfono A-5417. 
Q E ALQUIL,A L A CASA COMPOSTELA, 
110, altos, con hermosa sala, esplén-
dida saleta, 4;lnco cuartos y servicios 
dobles. Acera de la brisa y escalera in-
dependiente. La llave en los bajos. Su 
dueño : Aramburu, 28, farmacia. Teléfo-
nos A-4702 y A-SS'JÜ 
1 6 3 9 2 3 j l 
C R E S P O , 34, SE ALQUILAN LOS BA-
KJ jos de esta casa. La llave en la 
misma. I n fo rman : O'Rellly, número 11. 
Tercer piso. Cuarto, número 205. 
16405 • 3 j l 
LVN SAN A l A l t i T T [ ^ ^ : ~ : : : : ^ ^ 5 ! ^ 
joras o f a n H i i a \ o r t « L e e a c & ^ ¿ i * 
l ' ^ i c i o n . informes «.T1', «in nL8 estr^4 
ti p. m. mt-s en ia ülu "^o j 4;r*n. 
U K ALQUILA UN í T T 2X . * 
ra, en Esuuda t Í ' Í 1 ^ * ! ^ - ^ ! 1 
* ^ comedor1 ^ i - f ^ b ? 
'•"''lna lie gas a i , J ^ r l a .Vj1 los T,r 
cuarto de- criados ¿1° ci»co ' h ^ ^ n s , a-
Ulnoro c . í'.0.s. en .el . ^ í . ^ ^ i t a , . ^ 5-
v - u v - j í h x r>ils Art„ 'Clla <1. 1 
ti a 10 a. m 
A t ^ f e s ^ ^ ' ^ e ^ r - ^ 
..o .vjfua Dulce v v'UUJero 5 
rindo, a tres c.nui,.. berafinei< '-. 
Agua Dulce; tambMnas.del PuL1 
interiores y ímt^Z aíf/, 
ros. se alquila todo i ,Í;,Uo' ^ 6«n  0 6 W|A "es 
Informes: Abulia -un Junto o ê-
5, Ciudad. y en Marta ÍJ ^ 
1(¡.W1 ' "umeiv. K M íl 
jMinuiue/.. i^a Uave - "cgia --..u, 
man: ( r i i e i l l y . número 11 • misnia. I n ^ v\~£.¿ 'Métono M 2 5 3 0 1 ' Cuarto- nüS: 
C E A L Q U Q 1 L A , E N C ^ T T - ^ L 
k7 ro 17, Jesús del M o n £ Ea' 
nigno y Flores, un S T ' ^ T ^ 
habitaciones, muy v e n t f e 6 1 ? ^ de t 
niosaico, a matrimonio o sln^ ^ ¡l 
en casa de una corta familH ora8 sol», 
y da referencias. ^muia, qUe ^s , 
I 6 8 S 9 
I V l A K i A W A O , C E Í U A , 
C O L U M B i A í POGOLOTn 
1E A L Q U I L A , E N M A R I A N ^ T T ^ 
, \l hermosa casa Samái »N Uo, 
si 1 ^ Informes: Teléfono F - t í V ^ 6 e¿ 
H A B I T A C I O N E S 
I T ' N L A MEJOR CUADRA.I>E L A CA-
J _ J lie O 'Ue i l l j , entre Villegas y Monse-
rrate, se arrienda para establecimiento 
la casa n ú m e r o 04. Informa, F. Rosal, 
140, Ceiba de Puentes Orandes. Teléfo-
no i-7;;oo. 
1 6 4 2 6 . 3 j l . 
D 
Se sol ic i ta , para los ú l t i m o s d í a s de 
este mes, pa ra u n m a t r i m o n i o solo, una 
casa moderna , de dos o tres hab i ta -
ciones, que e s t é si tuada desde Belas-
c o a í n a Re ina , hacia el Parque Cen-
t r a l . Av i sa r po r el T e l é f o n o A - 0 3 6 2 , 
. . . I n 23 Jn 
SE ALQUILA. PARA UN GRAN DEPO-sito, el magnífico terreno de Carlos 
I I I . a l lado del Ferrocarri l de Marianao, 
que tiene de superficie 4.662.40 metros. 
Informa : Kamón de l 'eñalver . San -Mi-
guel, 123, altos; de 7 a !) y de 1 a 3. 
10052 29 j n 
SE ALO? IUA í . a CASA MOOERRNA DE urta planta, con sala, recibidor, tres 
cuartos, saleta de comer al fondo, cuar-
to para criados, demás servicios, patio 
y. traspatio. Se desocupa esta semana. 
Puede verse de doce a dos. Precio, §45. 
Buenas ga ran t í a s . Lagunas, 95, entre 
Gervasio y Belascoain. Fresca y clíSra. 
16417 29 j n . 
S" JS ALQUILA, PARA E S T A I Í L E C I M I E ~ to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado. 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
1G2S7 2 j l 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea tomar en arrendamiento una 
casa espaciosa, para prepararla para es-
tablecimiento, en calle céntr ica y comer-
cial, preferiendo Neptuno, de Belascoain 
al Parque, Galiano. etc. Dirigirse a ca-
lle 17, número 252, entre Baños y F, 
Vedarlo. Teléfono F-104S. 
10150 7 j l 
Q — Barros de cabeza negra — 
y 
B A N Q U E R O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 0 ) 0 
Se a v i s a a l o s T e n e d o r e s d e 
B o n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e 
es ta C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e los i n t e r e se s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
T e 3 
A c a a e m i a d e m g i é s ' K Ü Ü E i i l S ' 
A g u i l a , i ó, a l t o s . 
JlatieB uucturuá'», o peaou Cy, ai mes. Cía-
ües particulares por ei ctiu en ia Aca-
demia y a aumic.üo. Hay profesoras pa-
ra ias señoras y sefioriuis. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el iuioma inglés'; 
compre usted ei JdlüTODO iNOVlalMO 
KOJUi&UTis, recouooido uulversaimeate co-
mo el mejor de ios métodos basta ia fe-
cha publicados. Es ei ünico racional, a 
la par aenciilo y agradable; cou éi po-
drá cualquier persona dominar en poco 
Oiempo ia lengua iugieaa, tan necesaria 
Uoy día en esta República, ¿a. edición. 
Un tomo en bo,, pasta. $L 
15S12 13 j l 
\ LCEBRA, GEOMETRIA, TRl t íONOME-
X J l t r ia . Física, Química, Histor ia Natu-
r a l ; clases a domicilio de ins t rucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
1 5 j l 
S E A L Q U I L A : U N S A L O N , 
A L T O , C O N 2 0 0 0 M E T R O S 
C U A D R A D O S , P R O P I O P A 
R A T A L L E R E S U O F I C I N A S . 
ES P R E C I S O V E R L O P A R A 
F 0 D E R A P R E C I A R SUS 
C O N D I C I O N E S . A L Q U I L E R 
M O D E R A D O . I N F O R M A N E N 
Z Ü L U E T A , 4 4 | 4 6 , E S Q U I N A 
A A P 0 D A C A . T E L . A - 4 0 1 0 . 
p i 
Sarrte 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A - 7 3 3 8 
13S09 ált 29 Jn 
A LAS MAESTRAS Y SEÑORITAS QUE estudian! Aprovechen las vacantes 
aprendiendo curiosidades en el "Estudio 
Kenm." Se hacen dibujos para pintar y 
bordar; ampliaciones. Milagros, 72. Víbo-
ra. Teléfono 1-1097. 
16CSC 2 j l 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad e i n -
glés, para auxiliares de escritorio, de S 
, , 9 V 2 p. m. Informes: Lampari l la , 100. 
e n l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 , o s e a ¡ _ Í E 2 2 12 n 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a i comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Pmnresa. evi tando que aea conducida 
u n 21 /2 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o | C t t 8 
$ 0 . 8 3 m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 , 
d e b e n d e p o s i t a r sus l á m i n a s e n l a 
O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e 
C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o , N o . 3 0 8 , 
d e 1 a 3 p . m . , l o s M a r t e s , 
ASE DE ERANCES: COMERCIAN-
extranjero, desea aprender el 
idioma francés por señora distinguida 
francesa. Dispone solamente de 8 a 10 
p. m. Por escrito: Ifl. G. Apartado 1701. 
10451 11 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Lielascoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la ensefiauza en dos 
meses, cou derecho a t í t u lo ; procedimien-
t o el más rápido y práctico conocido. 
co l e s y V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , i {l^0'08 convenci0iiale8' Se venden ios úti-
l i e r -
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o U e m e n t a i y ¿ u p e n o r . 
Á L A L » i i M l A L U M L K U Ü D E 
P K í M í l K A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S tí. L Ü K R A L E S 
\ L o m a d e i a i g l e s i a d e J e s ú s d e i 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
En esta Academia de Comercio no ee 
obliga a los estudia,utes a inatricuiarse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Be ingresa en 
cualquier época del ano y se confiere el 
mentiQnado tí tulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia üe-
muestre, mediante eramen, .ser acreedor 
a él. 
La enseñauvia práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres v/-
cca por semana. La» clases so dan de 8 
a 1 1 a. m. y de 1 a 3^, p. m. 
Las señoras y señoritas que desden ad-
quirir estos conocimientos, los dei Idio-
i.a inglés y ía, mecanografía ,puedcu Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi- • . 
ciidus, seguras de hallar en este Centro el I T Í R O P I E T R I O S ! I SI SUS CASAS ESTAN 
orden y la moral más exigentes. | JL desalquiladas, l l amé "Crédito Hába-
/• í«í-7i8li llllIult<;n tercio-pupilos. I ñero ." Hay muchos pedidos de Inquil i 
e r e 
C a s a s y P i s o s 
Se solici ta p^ira los ú l t i m o s d í a s de 
este mes una casa para instalar u n 
bufete de abogado. Debe estar si tuada 
en calle de impor t anc i a y tener dos 
o tres habitaciones, sala ampl ia y de 
moderna c o n s t r u c c i ó n . Av i sa r po r el 
T e l é f o n o A - 0 3 6 2 . 
I n 23 Jn 
V E D A D O 
(JE ALQUILA L A PLANTA RAJA DE 
KJ ia casa calle C, al lado de la esqui-
na de l i . in torman en Jos altos, o al 
le lé lono 1-2Í5&1. 
1007< 2 j l 
^ ¡TEUADO: ISE ALQUILA POR UNOS 5, 
t meses, unos bajos, amueblados, cou 
todo él confort moderno, compuestos de 
una sala, saleta, cinco habitaciones, es-
pacioso comedor, cuarto de baño com-
pleto, j a rd ín y demás dependencias, i n -
l o i mes : Teléfono if'-310i>. 
10472 1 Jl 
BESORI 
H A B A N A 
I N Q U I L I N O S ! ! NO PIERDAN TIEMPO 
X buscando casa. Llame "Crédito I_|rt-
banero," nuestro agente recibirá sus 
órdenes. Tenemos muchas casas para al-
quilar. Oficinas: Peñalver , 80, altos. 
A-OIOS. 10707 13 j l 
C 6671 ln l o . a 
FROEESORA s_ eofrece a domicilio y 
Sol, 7ü, letra A. 
14191 
DE SOLEEd1 Y PIANO, 
en su casa. 
2 j l 
 
nos que garantizamos. Servicio abso-
lutamente gratuito. Oficinas: Peñalver, 
89, altos A-9105. 
10700 18 Jl 
CJK ALQUILA, POR CUATRO O CINCO 
Kj meses, amueblada, una buena casa en 
la loma del Vedado, calle 19. casi esqui-
na a -'. Es de alto y bajo; tiene garaje 
y todas las comodidados. Teléfono i ' -3007. 
10400 1 j l 
XTN L A LOMA D E L VEDADO. PARA 
X-J fines de agosto o mitad septiembre, 
se desea alquilar, con contrato de 3 o 
m á s años, casa grande, de altos y ba-
jos, con 14-10 dormitorios, que tenga 
agua corriente. Dirigirse a número 3, 
calle G, Vedado. 
10227 2̂  J l ^ 
f OMA DEL VEDADO, SE ALQUILA LA 
ĵ J casa callo 23, n ú m e r o 383, y calle 25, 
números 398 y 400; modernas, grandes y 
frescas. I-as tres entre las calles de 2 
y 4. Informes en las mismas. 
* 10233 30 j n 
E S T U D I E I N G L E S 
Sin salir de su casa. Curso práct ico v 
comercial, por A. Cabello, basado en la 
enseuau/.a rápida de loa mejores textos 
comerciales ingleses. Escriba hoy pidien-
do informes a la "ISscttela Politécnico 
.Nacional," Industria, 09. Habana. 
3 5414 29 j n 
INGLES, CLASES T R A D r C C I O N E f Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor expc «men tado 
Reina, 3, altos. 
1 ^ 30 Jn 
L a A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Agnlai , 1 0 8 % . Teléfono A-1834. Dará cla-
ses de verano loa lunes, miércoles y 
viernes de cada semana, a par t i r del 1ro. 
de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p. ra. 
1 4 7 4 4 rr Ba 
1 7 N AMISTAD, 5 8 , «A.IOS, SE ALQUILA 
JLJ un comedor, cocina y un cuarto. I n -
formarán : Industria. 115, bajos. 
10045 <i_ Jl _ 
O E ALQUILA UN LUJOSO PISO ALTO, 
O en la casa calle Concordia 100, fabri-
cación de lo m á s moderna, cuatro habi-
taciones para dormir. La llave para ver-
se el piso la tiene la Conserje. 
10392 4 j l . 
ALQUILAN LOS ALTOS, PKIMEKO 
y segundo piso de Lagunas 08, cons-
tan de seis cuartos, sala, saleta y come-
dor y dos bnfios cada uno; es tán ter-
minados de fabricar. Precio:: primer pl-
bo, S120; segundo. 110. 
10727 2 j l . 
AMARGURA, R8, SK ALQUILA E L P I -S O principal de esta moderna casa, 
cuatro habitaciones, sala, comedor, coci-
na, doble servicio, propia para familia 
de gusto o profesional. Llave e Infor-
mes en el segundo piso. 
10737 ••, 
• \ REDADO, 9120.00, 19, ENTRE N y O, «e-
t ganda casa de la acera de los nones. 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
Jardín portal, hall, recibidor, sala, co-
medor, cuatro grandes habitaciones, dos 
cuartos de baño con estufa y calentador 
de agna, cuarto y servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre. La llave en los al-
tos I n f o r m a r á n en Consulado, 18, altos. 
Teléfono A-8429. .Á . 
16300 ; . . 30 3q 
Q E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
KJ ventilados altos de la calle A, entro 
17 y 19, compuestos de sala, comedor, 
hal l , cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño con todos los adelantos modernos, dos 
cuartos de criados, f'reclo 9o pesos. La 
llave en B y 17. Teléfono E-ie31 y 4410. 
15372 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A N 0 
MnanBHMiBBaBaauoBBaBHBBHBaaaBBMaBB 
O B A L Q U I L A N , EN LO MAS PINTO-
k5 resco fie .lesús del Monte, luibllacio-
nes altas y bajas, a $8 y $0, en la nue-
va casa, acabada de fabricar, piso de 
mosaico, en donde cru/.nn 2 l íneas . Cal-
zada de J e s ú s del Monte, numero 550%. 
16043 2 J1 
« A t f A « A 
Se a l q u i l a u n a espaciosa sala, pa 
r a o f i c i n a s , e n l a cal le de Cuba 
n ú m e r o 6 9 , a l t o s . I n f o r m a n en |¡ 
m i s m a . 
1[/ILEEGAS7T37, ENTRE SOL Y mZT 
f lia, se alquila una habitación, al¿ l " 
la azotea, a señoras solas o matrim" 
nio sm nmos y personas de moraS 
Es casa particular. ul""uaa 
1 jl 
A L I A N O, 75. E S Q U I N A A S A X mT 
VT guel, i i añas con el mismo proS" 
t a ñ o , tenemos las habitaciones más f™ 
cas de la Habana y la mejor con da' 
damos pan, cambiamos referencias Venea 
a verlas. Teléfono A - 3 0 0 4 6 
, ; 7 jl 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O X VA 
kJ ra un hombre solo, con agua co'rrien 
tes y luz, Uavín; en $ 1 0 , dos cuadras 
del Hrado Crespo. 26, bajos; después de 
las 8 de la m a ñ a n a 
16666 2 jl 
(JE ALQUILA U N DEPARTAMENTO, 
moderno, propio para oficina o para 
matrimonio sin niños; se dan y toman 
referencias, en Lagunas^ número 2-B 
altos. 16649 2 jl 
Q E ALQUILA, EN VELAZCO, 11, CASA 
l o de familia, una habitación en siete 
pesos, a matrimonio sin niños. Se cam-
bian referencias. . 
16644 : 2 Jl 
EN N E P T U N O , 57, CASA DE ABSOLUTA moralidad, se alquilan frescas habí-
taclonesi, con todas las comodidades. No 
hay comodidades para estudiantes. 
16714 2 jl _ 
PARA O F I C I N A S : SE ALQUILA ÜS cuarto alto. Aguiar, 110, entre Amar-
gura y Teniente Rey. 
16712 . 2 Jl 
HABITACION AMUEBLADA, SE Al-Quila, a caballero respetable, en 23 
pesos, con luz y limpieza, vista a la. ca-
lle, a media cuadra del Prado y Male-
cón. Unico inquilino Se exigen referen-
cias. San Lázaro. 42, esquina a Cárcel. 
16589 - J' . 
H O T E L Z Ü L U E T A 
Zulueta. 3, esquina a Animas. Departa-
mentos y habitaciones lujosamente ajnue-
bladas agua corriente, luz toda Ja noene, 
precios módicos. Exclusivamente se oire-
cen a personas serias. El servicio de come-
dor es aparte, abonos mensuales a vem 
ticinco pesos. Pida referencias. 
16597 1-
T ^ N l'ROCiRESO, 33. A MEDIA CCADKA 
E J del Parque Central, se alquila M6' 
taclones, amuebladas, altas y b ^ ' J ; 1 , 
ra personas decentes; se pref i^n hom 
bres solos. Casa nueva y muy limP^-
10598 ' -
Q E SOLICITA EN CASA M M()BAU 
b dad, cerca de ObjBpo o de 0 « 
una habitación pequeña, clac[pa ¿re£ie-
tliada y con agua abundante. Se pm 
re en la azotea o con vista a la ^ 
Informes por escrito: L. U., w-** 
altos. Se cambian referencias. 1 ^ 
16615 . -r" 
A MERICANO SOLO. ^ ^ J l ^ -
A to amueblado, con servicio, en al_ 
lia particular, con ™sta a la CB rlbit 
tos, entre Muralla y / " ^ f ^ Aparta-
dando todos detalles a Oliver. 
do 1275. 16622 
I j l ^ 
ACIONES 
/-(ASA DE FAMILIAS. HABIT 
frescas y ventiladas, en lahPablta¿un; 
ja un departamento de s^ia y de 
se exige referencia , y se ^an, a a 
los parques. Empedrado, 7o, esn 
Monserrate. 30 j ^ 
16534 
Se a l q u ü a solo a personas d 
orden, sin n i ñ o s , u n lujoso 
p a r t a i i e n t o con dos baleo** 
amueblado, todo auevo. L 
excepcionales condiciones 
t a casa son del agrado de P 
sonas de orden y buen í ^ 0 
Reina, 77 y 79, altos. 
M A N H A T ^ 
H O T E L 
g. LAZARO X ^^b^o flu 
Toda** las . ^ " * C ¿ & / ^ 
do, agua culieute . t u t ™ ^ ^ 
y uoche. Teléfono A-w» 
1471Cz — 
di' 
y noche, i e i f i ^ ^ " - ^ — ^ K 
14710Z : —w^ÓfT t'0, i-i-
1* independiente se a iun0 5,, 
quilino. Intorman. j ¡l, 
tel. A-6320. • —rvC>' 
clcctrica. San Kataci, ^ ^ ^ C * 
1,5001 — — - ^ r ^ ^ ^ 
con todo ""evo; ^ Beina. " sOjfU 
,i„„ v muv tranquila. -->TA> 
j frescas . v ba-
ños, una vista a la taervlcio. « 0 ^ 
corriente, esnieiado ,t!-nnO'» Mf-Û k 
noche y llavl»Hda<l ' - ^ " X so^ 
lleros ue l)a 
pequeña, propia P-» 
ulllo. 18. 
10456 
A N O L X X I V I 
D I A R I O O t l . A P U R I N A J u n i o 2 9 d e 1 9 1 8 . M G I N A T R E C E 
t V IJEPAUTAMENTO o DOI 
PE5 rros bien amueblados, con todos ^ v i c i o s sanitarios. Soy extranjero. tüj 8fi„d estricta, paga garantizada. 
íioi*11^ en donde una famil ia muy de-
vrefierTamt)ién desearla tomar mis a l l -
ícni-6-, en dicba casa. Las habitaciones 
lúent"8 e estar en el centro, o en la ve-
íiene" ^¿e rrado. Di r ig i r se : P. o. Box. 
í & d a d - '30 j n 
H O T E L F R A N C I A 
laa de í amüia . 'ieuleute Key, na-
fi*0 1^ bajo la misma dlrecclóu desde 
uieif ir* años. Comidas sin lioraa fijas, 
tace "Virtud t imüres, Uucaas, teléfono, ca-
^^^ '¿ íomeudada por vanos Coasuladoa. 
^VtMi. -4 31 . Ĵ TCZx. «8. C A S I E S Q U I N A A V I -
/"k .í '. 'as se alQuüa una habi tación, 
^ vlradu. con balcón a la calle, para 
^ " h r f soio, en 20 pesos. 
30 Jn 
^ - T T ^ H Í A B Ü E Ñ A HABITACION, 
g* mlios baños, teléfono, agua callen-
O ^..en cocinero, moralidad y buena 
^ Vncia; para ú l t imos de mes queda 
í31 ,:,niado un departamento, vista a la 
í g ? ' ^ 6 3 ; x » 
ES SOLICITA UN CUARTO A i l t i Í B L A -
ea azotea, para hombre solo, con 
ü v luz. en la Víbora. Cerro o J e s ú s 
^ Monte cerca d© la l ínea de t r anv ías , 
m-ecio y demás a U. Siepermann. 
Lázaro, 54, altos. 
o0 Jn. 
<Tt]LE DE CARCEL, NUMERO 21-A, 
•nTÍtos se alquila una habi tac ión en la 
¿a cón o sin muebles. Tel. A-4526, en-
prado y San Lázaro . 
SO Jn. 
•TJjx L O C A L , P A B A P K O F E S I O N A X T , 
M se'alquila en Kan Miguel, 3, esquina 
•'-'. „ i'rado. Bonito departamento, piso 
ca'nciDal balcón corrido a la calle, su-
PH" ¿depend ien te , con su recibidor. I n -
•'rnian en la misma a todas horas. 
11̂ *6 3 31 
•^T/gí- A M E R I C A N A , D E C E N T E , S E 
I jal'auila una habi tac ión ideal para una 
dos personas, amueblada, con agua 
mente, ba lcón ; l impia, fresca, ven-
•iada céntrica. Llavín. Precio módico. 
Lázaro, 54, altos, 36, moderno. 
^l®^^ 29 Jn 
T ê" a l q u l l a u n d e p a r t a m e n t o 
,S ajeo, propio para un matrimonio sin 
^ Monte, 131, peleter ía . 
BT¿r4-75 1 Jl Í^IffiKKBS HOUSE. CONSULADO, 9 2 - X 
i AlauUan una habi tac ión chica, para 
î mbre solo, amueblada con todos a l i -
mentos, 35 pesos; hay otra mayor, con 
% 
E ALQUII-A, E N MONTE, 2-A, ES-
auina a Zulueta, un departamento de 
jreS habitaciones, con cuatro balcones a 
a calle, es fresco, de esquina; no se 
admiten niños. 
16403 5 Jl 
Tf tBALLA, 18. SE A L Q U I L A UNA 
jh: gran sala con cuatro ventanas a la 
alie y departamentos interiores a fa-
milias de completa moralidad. 
16423_ i 3 JL 
HE ALQUILAN HABITACIONES^ A L -
q tas, amuebladas y frescas. Informes: 
izuila, 8, bajos. 
16306 4 Jl 
HE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS 
0 para oficina en los altos de la Notar ía 
ie Muñoz, Habana, 51. 
16311 4 Jl. 
P A R K H 0 Ü S E 
para familias de reconocida moralidad 
dispongo de las m á s amplias y ventila-
das habitaciones, y departamentos con 
rista al Parque Central y a la calle Vi r -
tudes, con todo el confort necesario. Es-
pecialidad en la cocina. En f i n , lo que 
se desea es gente seria y de dinero, de 
lo demás n i se ocupe. Propietario: Fran-
cisco García. Neptuno, 2-A, teléfono A-793L 
15381 30 Jn 
DEPARTAMENTO* -d . ~ . se alqunan •rwS*.1^ OFICINA, 
al Baenco qNova S c S t l í RellIy' ^ freilt* 16124 ">-uud. 
30 Jn 
E P E 1 S O N A S D E I G N O M A D O P A R A D E R O 
O E SOLICITA MUCHACHA, PENIN8U-
lar, para hacer la limpieza de la ca-
sa y cocinar a un matrimonio. Calle B, 
número 78, bajos. Vedado. 
1653" 30 Jn. 
C E SOLICITAN PARA E L VEDADO, 
O dos criadas de color (para todos los 
quehaceres de una casa.) Que sean l i m -
pias y trabajadoras. Sueldo: $22 y ropa 
l impia. Se exigen referencias. Informan-
Übíspo, 101, muebler ía . 
m538 30 Jn. 
I ^ l f f n U o 8 ^ ? 1 1 E L PARADERO DE 
_ 16721 8 „ 
S^CiHfo8 n l ^ E R - ^ PARADERO1 D ¿ 
de 0 « i m « ? ^ harina, de Canarias, Vi l l a 
fo rmará" s'n asuntos de familia. I n -
n S V o S ^ U S r Pedr0- San D i ^ 0 -lotj23 .,„ , 
30 Jn 
8 T ^ r t a u a ^ E B E L PARADERO DE 
o su herm^S^v.0 ' ^ TlTe en Marianao, 
Jo del m?Sm« yÍCenKte' que tIen« un bi-
Vedado ^ ^ o « « m b í ; e ' I " 6 vlve en el 
be Bratlflcaré con S5 a l oue in -
AreSas 8U paradero- Hotel Luz! ^ I n u e l 
16361' 29 j n 
S n l n ^ ^ J 5 ^ 1 5 1 1 D E L SESOR ANTO-
S r m a n o ^ . f i ^ Castro- Lo solicita su ledTd UStm0Va«5íl Concordia y So-leaad. 16041 6 j l 
S M ^ m f ^ ^ ^ ^ PARADERO D ¿ 
« f J ^ t -^1c!Sali:1eda- 1ue bace nueve afios 
h ^ ^ « n T . S a n , t i a s r o de Cuba; Jo busca su 
v S a n o r t ^ S l n s o ' q u 9 vlTe en Mir- Pro-
C 4907 30d-ll Jn 
o l 5 < c a i b t i i i d l ( S 
í S E N g C E s T f A W r ? 
CRIADA PARA UN MATRIMONIO SO-lo se solicita en Neptuno, 121, se-
gundo piso. Se prefiere que no duerma 
en la colocación. 
16543 30 Jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, blanca o de color, en Aguiar, 122, 
altos. 16253 28 Jn 
C E SOLICITA UNA 6RIADA DE MA-
uo, que sea fina, esté acostumbrada 
a servir, y otra para habitaciones y que 
sepa coser bien y cortar, en Amistad, 
87%, altos. Teléfono A-&443. 
16342 29 Jn 
SE SOLICITA, EN CALZADA, NUMERO 91, Vedado, una manejadora, que sea 
car iñosa, sepa su obligación y sea de 
moralidad. Se paag buen sueldo y se le 
da uniformes. 
16354 29 Jn 
EN V I L L E G A S , 22, A L T O S , S E S O L I -clta una mujer, para efectuar la l i m -
pieza de la casa durante unas cuantas 
horas. 1636Ó 29 Jn 
UNA CRIADA DE MANO, FORMAL, SE solicita con referencias para los que-
haceres de una casa. Se prefiere penin-
sular y de mediana edad. Ha de dor-
m i r en la colocación. Buen sueldo y 
buen trato. Prado, 18, altos. 
16401 29 j n 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, que sepa sus obligaciones. Dirigirse a 
la s eño ra Torre, Malecón, 240, altos, es-
quina a Campanario 
163S7 29 j n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA limpieza de dos cuartos, que sepa co-
ser y cortar por f igur ín . La familia está 
ahora en el campo, a quince minutos 
de la Habana. Informan en los altos 
del Banco Nueva Escocia. Departamento, 
n ú m e r o 3; de 2 a 4. 
16304 3 Jl 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k_> no. para un matrimonio sin niños, ne-
nin8uJar. Consulado, n ú m e r o gf"108' 
1d687 ' 2 j l 
F A . , * ^ 0 8 m 1 1 1 ' ESQUINA A MAR-
J-J qués González, n ú m e r o 7^ se solici-
t , ,-„una crla<ia, que sepa algo de cos-
tara; 16873 2 Jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PESA 
K-:',S2*re' número 18, altos. 
Ib6í l o j l SE SOLICITAN DOS CRIADAS, DE CO-ipr, una para cuartos y otra para 
servir a la mesa y limpieza de afuera 
21, entre 2 y 4,. Vedado. 
16696 2 Jl 
GRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Icdasír ia, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habi taciones, cada una coa 
su baño de agua cal iente , l uz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Prec io sm comi-
da, desde u n peso po r persona, y con 
comida, desde dos pesos. Pa ra fami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A - 2 9 9 6 . 
_ 11712 30 Jn 
QE ALQUQILA EN E L MEJOR PUN-
U to de la Habana, para oficina, aboga-
co, notario, comisionista, etc., una sala 
completamente Independiente, de seis 
aetros por cinco, con dos balcones a la 
calle y servicio sanitario Inmediato e i n -
dependiente del resto de la casa. Alqui -
ler mensual: $100, incluyendo la l impie-
za. Malecón, 1, altos. 
16242 2 j l 
SO L I C I T O U N A C R I A D A P A R A C O M E -dor, que sea fina y ligera en el tra-
bajo, y una buena manejadora para anos 
ninosi; que s«pa entretenerlos. E. Pal-
ma, 37, Víbora. 
16669 2 j ! 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A ^ ra el campo, peninsular, para más In-
formes; Inquisidor, 12. altos; de 9 de la 
mafíana a las 4 de la tarde. 
2 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE M E -diana edad, para manejar una niña de 
meses y ayudar en algunos quehaceres, 
dormir en la casa. Sueldo $15 y ropa l i m -
pia. Oquendo, 5, por Virtudes, entresue-
los de la bodega. 
16&Í6 2 j l 
UN SEífOR, VIUDO, D E L CAMPO, so -licita una señora, para cuidar 3 n i -
ños y loa quehaceres de la casa. Se pa-
ga buen sueldo. I n f o r m a r á n : calle 17 
entre 16 y 18, n ú m e r o 56, letra B, Vedado. 
16692 2 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-Inedor, $13 y uniforme. Prado, 11, ba-
jos. 
16433 2 JL 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPARO-la, para todo el servicio de un ma-
trimonio solo. Calle 17, esquina a C, Ve-
dado. 16345 29 Jn 
SE DESEA, E N ESTRADA P A L M A NU-mero 68 ( Jesús del Monte), una mane-
jadora para un niño de cuatro meses. Tie-
ne que dar muy buenas recomendacio-
nes ; si no que no se presente. Teléfono 
I-15S7. 6d. 25. 
C R I A D O S D £ M A N O 
¡ M A R A V I L L O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un primer criado. Sueldo $40 un 
portero, $25; un chauffeur, $40; dos ma-
trimonios, $50; cuatro trabajadores, $25: 
un cobrador $30 (secos); dos camareros 
y un dependiente, $25. Habana, 114. 
16633 1 Jl. 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S 
E X T E R A A I M A D O K 
^ P A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
L L E V E E S T E ANUNCIO 
Y PIDA E S T A MARCA 
O E V E N T A P O R ! 
Sarri. Jobnson. Taquechel. Dr. Padrón. Galiano 83, M<j< 
ralla 37. Neptuno 1$. Menta 311.yen su depósito general. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
| H fOZOS PARA ALMACEN Y droguer ía 
I Xlja. de 16 a 24 años, Sueldo: $33 a $40, 
| depende de edad y desarrollo. Drogue-
¡ r ía Sarrú. Teniente Key y Composcela. 
' Todas lus m a ñ a n a s , de 11 a 1. 
16470 30 Jn. 
Q E SOLICITA UNA PERSONA DE CON-
(O fianza, que se encargue de llevar un 
niño de ocho meses a España y que que-
de cerca de Puebla de .Navla de tíuarna. 
Pagando lo que se convenga. Infor-
mes : calle 6, n ú m e r o , 28, Vedado. 
16257 30 Jn 
XT^N E A C A L L E 17, E S Q U I N A A C , S E 
Ü j solicita un limpiador de máquina. Se 
da comida y alojamiento. Sueldo 18 pe-
sos. 16344 29 j n 
C E SOLICITA, EN CUBA, NUMERO 108. 
bajos, un muchacho, de 14 a 16 años, 
propio para mandados y con referencias. 
16371 20 j n 
"| DEPENDIENTES, LABORIOSOS V 
JW cumplidores, que sean competentes 
en el giro de confecciones, pueden ob-
tener empleo bien remunerado en los 
Almacnes de Inc lán , Teniente Rey, nú-
mero 19, esquina a Cuba. No duermen 
en el establecimiento. Presén tense so-
lamente de 8 a 10 de la mañana . 
16341 34 j n 
Q E SOLICITA UNA LAVANDERA, PA-
k_J ra lavar en la casa a corta famil ia , 
que traiga recomendación. Sueldo 4 pe-
sos a la semana. Aguiar, 67, Droguer ía 
de Johnson, entrada por Aguiar. 
16UT6 29 j n 
/CORRESPONSAL MECANOGRAFO, SE \ J necesita un joven que tenga prác-
tica en correspondencia comercial y co-
nozca bien la Underwood. Inú t i l presen 
l tarse sin estos requisitos y referencias. 
I Sueldo. $10.00 semanales. O' Keil ly, 79, 
20 j n . 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a las f a r m a c i a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
l ib re r ía . 
1642: 
Se necesita u n a cocinera, para u n ma-
t r i m o n i o solo. Que l imp ie casa peque-
ñ a . Se le p a g a r á buen sueldo. Barce-
lona , 10 , 3er . piso. 
30 j n 
COCINERA PAKA MATRIMONIO SO-lo, sea española y de mediana edad, 
tiene que ayudar a los quehaceres de una 
casa chica, hay que dormir en la coloca-
ción. I n ü t l l presentarse sin referencias. 
?15.00 y ropa l impia. San Rafael 41, le-
tra D, altos, entre San Nicolás y Man-
rique. 
16421 30 Jn 
XTECESITO UN BUEN CHAUFFEUR, 
con referencias de casas particulares. 
Sueldo, $40; un portero, de mediana edad, 
$20; una cocinera y dos criadas, $20. Ha-
bana, 114. 
16125 . 20 Jn. 
"OARA INDUSTRIA NUEVA Y DE GRAN 
X consumo, con materia prima gratis 
y m á q u i n a s montadas, se solicita un ca-
pi ta l de $5.000. .Informes por escrito, o 
de 5 a 8 p. m. A. Alasó Consejero Aran-
go 35. 
I 16427 20_ j n . 
/COSTURERAS V APRENDIZ AS PARA \ J tallírr de camisetas; t ambién se dan 
a domicilio, con recomendación, las des-
conocidas. Mercaderes, 41, altos. J. Vi -
dal. 16305 6 j l 
Q E NECESITAN AGENTES PARA ven-
O der nuestro a r t í cu lo ; es absolutamen-
te indispensable para todos, por todas 
partes. Fáci les ventas. Grandes ganan-
cias. Dir igirse para detalles a Calixto 
Acosta. In te rvenc ión y Maceo, 32, Ro-
das, Santa Clara. 
16136 29 Jn 
s 
E SOLICITAN OPERARIOS DE H E -
_ rrero, de banco; trabajo para bastan-
te tiempo. "La Castellana." Uerrería^ 8 
y 8. 10087 . 2 Jl 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N É s " 
A ü L N C i A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l í y , B 1 / * a l t o t . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda ciase de personal que us-
ted necesite desde el más huniUde em-
pleado hasta, el m á s elevado, tanto pu-
za el trabajo de criados como de gover-
nes. Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y t aqu íg ra fas . He-
mos facilitado much í s imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in -
genios liancus, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá . Beers Ageu-
cy, O'Reilly, OVá. altos, o en el edificio 
l ' la t i ron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New l 'ork. 
C 3620 31d-lQ 
V 1 L L A V E R D E Y C Á . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, cilauos, depen-
üieafís , ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
ifacióu, llame al telefono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los íaci l i tarán 
con buenas rererencia». Se mandan a to-
dos los pueblos dt la isla y trabajadores 
i^aia el campo. 
14361 30 j n 
A GENCIA L A UNION, DE MARCELINO ±L i lenéndez. Esa acreditada casa faci-
l i ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En tdos los 
giros. Llamen al telefono A-331SI Haba-
na, númer© 118. 
16434 2 j l . 
L 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, I N -glesa, de color, fina, con famil ia mo-
ralidad, para l impiar cuartos y coser, 
manejar una niña o n iño ; ella es una. 
buena costurera. Informan: calle Sol, 116, 
altoa 16576 lo- j l 
TT^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, MO-
JL> ral, en casa particular, para cortas 
habitaciones y coser, cose por maniquí , 
solicita buen sueldo; si no es familia 
moral no se presenten. Inquisidor, 33. 
16520 30 Jn 
UNA JOVEN. ESPASOLA, DESEA Co-locarse para l impiar dos o tres ha-
bitaciones; sabe coser a mano y en má-
quina. Informan: calle 9, esquina a K . 
16542 30 j n . 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O española, de muchacha de cuartos, sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
en Teniente Rey, número 15, f ru ter ía . 
16348 29 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
formal, para limpieza de habitaciones 
y coser o para acompañar una señó-
la. Informan en San Miguel, 46. 
16108 29 j n . 
Q E OFRECE UN MATRIMONIO PE-
kJ ninsular, de mediana edad, sin hi jos; 
ella para vriada de cuartos, sabe coser a 
mano y máqu ina , o para manejadora. 
Ks cariñosa para los n iños ; y él paro. 
Jo que se ofrezca, para i r con famUia de 
moralidad al Norte o para. Méjico. Tiene 
buenas recomendaciones. In fo rmarán en 
Maloja número 37. 
16400 29 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
T I N JOVEN, ESPASOL, D E V E I N T E 
años de edad, quiere colocación pa-
ra criado; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende; no se 
coloca menos de treinta pesos. Infor-
man : Monserrate y Teniente Rey. Telé-
tono A-b32o, bodega. 
16682 2 j l 
T I N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L Ü -
carse de criado de mano; sabe sa 
obligación y tíene referencias. Teléfo-
no r-1331. 
16725 2 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA lavandera en Habana 172, altos, en-
tre Luz y Acosta. 
16428 30 j n 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, en Calzada esquina a V>, casa de 
Moritalvo. Se paga buen sueldo. 
16265 2 j l 
E B A N I S T A S 
Se solicitan, que sepan bien su oficio. 
Pagamos gran Jornal. Calle 17, número 
252. ' entre Baños y F, Vedado. Teléfo-
no F-1048. 
16149 30 j n 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO. 
kJ Tejadillo, 32, altos. 
16520 30 j n . 
C O C I N E R A S 
C R I A N D E R A 
Se sol ic i ta u n a buena c r iandera con 
abundante leche pa ra u n n i ñ o de c i n -
co meses. Sue ldo : $ 6 5 . Calle A , n ú -
mero 194 . T e l . F - 4 4 6 5 . 
18738 2 j l . 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PA-
'Ki ra corta familia, que ayude en los 
quehaceres y duerma en la casa. Suel-
do $25. San Rafael, 250, bajos, entre Ba-
sarrate y Mazóu. 
16693 2 Jl 
EN CAMPANARIO, 43, SE SOLICITAN dos criadas de mano, una para el ser-
vicio de habitaciones y otra para sala y 
comedor; y una manejadora; que t r a i -
gan referencias. 
16717 2 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO y otra de habitaciones, que sepan co-
ser y traigan referencias; sino que no se 
presenten. Buen sueldo. fCl y G, V i l l a Ofe-
lia, Vedado. 
16716 2 Jl 
T T R G E , E N P R A D O , 30, P R I M E R P I S O , 
1J una cocinera, para muy corta fami-
lia, que duerma en la colocación, para 
que ayude a los quehaceres de la casa. 
Que traiga alguna referencia; que sea 
blanca y saludable. 
16559 1 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario; señor Manuel Rodríguez F I -
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
ladas, todas con balcón a la calle, luz 
e.ectrica y timbres, baños de agua ca-
p te y fría. Teléfono A-4718. Por me-
mb, habitación. $40. Por día, §150. Có-
¡¡"das. $1 diario. Prado, 51. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
Rafael y Consulado. Después de 
les leformas este acreditado hotel 
wrece espléndidos departamentos con ba-
°0. para familjas e«itable6; precios d« 
«ajUiO. Teléfono A-45WÍ. 
i 4 ' ^ 30 j n 
H O T E L " C H I C A G O 
tmfCial para familias. Situado en el 
irifí0 ,m<is fresco y m á s hermoso y cén-
L de la Habana. Esp lénd idas habita-
• cc>n balcón a l Paseo del Prado e 
E,"loros con ventanas muy frescas, 
^enos bauos y duchas. Luz eléctrica to-
imWi noche. Servicios completos y es-
loa : Espléndida comida, a gusto de 
do» íl®noi'es huéspedes. Precios reduci-
^ f o n o m A 7 m moralidad- Pra<io' 117-
1̂5618 * 3 31 
8 rn ^QCI;LAX' Kíí OBKAPIA, NUME-
Partan,: V esquina a Aguiar, varios Az-
Um^r 0? 1Jara escritorios. Informa en 
J ^ m a : A. P. Grana'dos. 
20 j n 
A. í a ^ A - Í 1 3 ' ESQUINA A SAN B A -
fca hflhif .f" de huéspedes. Una magní -
San if«f„ ,cló,n' con balcón a la calle de 
HentP í • ^aaos con agua fría y ca-
jSfi, Servicio esmerado. 
2 Jl 
h H O T E L R O M A 
^Pletem^80 y ant i«uo edificio ha sido 
"^¿merí?^ ^ ^ í o ^ a d o . Hay en él de-
Wvado* £ ^ banos y demás servicio» 
'^os rt. J-oUas las habitaciones tienen la-
,54qWn «afe'UaJ.corriente- Su Propietario. 
nt«bles ^locarrá8, ofrece * las familia» 
^tel k ° de l \ Habana. Teléfono: A-Ü2tí8, 
» S o . ¿oí30, Quiiltii Avfcnidai * 
EN L I N E A , 113, ENTRE J y K , Eigue-ras, se solicita una manejadora, con 
muchha práct ica en el oficio y con reco-
mendaciones. Se prefiere del país o de 
color. Sueldo: $22 y ropa l impia . 
16729 2 Jl. 
B O C I N E R A . QUE HAGA LOS QUEHA-\ J ceres de la casa, para un matrimonio, 
se solicita en la fábr ica de ladrillos "Ro-
cafort," situada en las afueras de Luya-
nó. Buen sueldo si r eúne dichas condi-
ciones. Informes: Teléfono 1-2409. 
16564 5 j l 
SE SOLICITA UNA CHIQUITA, ESPA-ñola, para ayudar a los quehaceres 
de una casa chica; buén sueldo. Infor-
man : Cruz del Padre. 41, esquina Calza-
da del Cerro. , 
16558 1 Jl 
/BOCINERA, BLANCA. F A M I L I A AME-
V> rlcana necesita una, que sea formal 
y que duerma en el acomodo. Sueldo 
$25 y ropa limpia. T ra t a r : calle 15, nú-
mero 274, entre D y E, Vedado. 
16Ó8S 1 j l 
"\ 7EDADO, C A L L E 6, N U M E R O 190, S E 
V solicita una cocinera y una criada d« 
mano, que sepan su obligación. Sueldo 
20 pesos cada una. 
16610 1 j l 
Q E SOLICITAN DOS JOVENES, DE CO-
lor, una para criada de mano, suel-
do 20 p é s o s ; y la otra para coser por 
día, de 8 a 6. Reina, 82, bajos. 
16563 1 Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE mediana edad, puede dormir en la co-
locación. Sueldo 25 pesos, poco trabajo. 
Informan en Obispo, 115. 
16608 ' l j n 
UNA BUENA CRIADA DE MANO, SE solicita en el Vedado, calle 2, nú-
mero 10, entre 11 y 13. 
16567 • 1 j l 
Q E DESEA UNA BUENA COCINERA, DK 
k3 mediana edad, con buenas referencias; 
buen sueldo. Calle 21, entre A y Paseo, 
Vedado. 
16614 1 j l . 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O cuidar un niño y l impiar dos habita-
clones, que tenga buenas referencias. Ca-
lle D, n ú m e r o 207, entre 21 y 23. 
16570 1 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE T E N -ga referencias, que sepa servir la me-
sa y quiera cocinar y atender a la l i m -
pieza de la casa. In formes : Consula-
do. 65̂  16574 5 j l 
EN OBISPO, 119, ALTOS, SE SOLICI-ta una cocinera, que sepa su obliga-
ción. Sueldo: $17. 
16610 1 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-do, ?17. Salud, 24. 
16625 1 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA E L comedor, que sea fina y tenga refe-
rencias. Calle G, entre 17 y 10, número 
44, bajos. 
16578 1 j l 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 23, altos, una criada de mano, que sepa 
su obligación. $22 y ropa; recién llegada 
que no se presente. 
16581 2 Jl 
r ^ f l ^ ^ q o 1 1 ^ C A S A H U E S P E D E S , 
^ftral VipK-r •erltre Masaje y Parque 
a!!ent¿ ri^Ktaciones a ia brisa, agua 
•' Cü^ida t 3- ctimbres, buen servicio 
^Ii289ua. Lo más céntrico. 
3 Jl 
ca.a E L O R I E N T E 
v'^iones ^'""ia-s. Esp léndidas ha-
Equina o0nM, to.da asistencia. Zulueta, 
^ l í O Í V ^ ^ Rey. Telf. A-1028. 
^ H O T E U T O , E S T R E L L A , ' l 5 6 , 
Vario- M®rto- Precio: de $2 a $5 Pro-
' Manuel González. * 
PopuT"^—• 10 s-
^68Pléndid^Rd ^ P L E A D O S , L U G A R 
& e n la " f16 alquilan dos habitado-
C > . 4 » u e a ' a hombres solos, e„ 
iSnido- Es altos' entre Prado y Con-
*<>aatl & PaJtIcular y de estricto 
A a 12 y íie ó ^ T 6 8 en la ml8ma• 
/"CRIADA PARA 3 HABITACIONES, SE \ J solicita una, que presente referen • 
cías. Se le abona rá muy buen sueldo. 
Calle 4. número 29, entre 13 y 15, Ve-
dado. Teléfono F-1528. 
16584 1 j l 
UNA CRIADA, PENINSULAR^ SUEL-do veinte pesos y ropa l impia . Paseo, 
número 4, entre 5a. y 7a., Vedado. 
16553 1 j l 
Q E s o l i c i t a u n a c r i a d a d e M A -
O no, Belascoaín, 123, altos, entre Rei-
na y Estrella. 
16606 1 j l 
SE D E S E A U N A B U E N A C R I A D A D E comedor, con referencias y que esté 
acostumbrada a este servicio. Sueldo: $20 
y ropa l impia. Lealtad, 44, altos. 
16640 1 j l . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA en la calle N, n ú m e r o 26. Sueldo: 20 
pesosi. 
16630 1 j l . 
Se sol ici ta u n a cocinera , que duerma 
en la casa. Pa ra i n f o r m e s : cal le 2 5 , 
entre J e I , V e d a d o . 
16478 1 j l 
SE SOLICITA, PARA E L VEDADO, una cocinera, francesa, buen sueldo, y pa-
ra la ciudad de Cárdenas , una buena co-
cinera, peninsular, $30; y un criado de 
comedor, que sepa trabajar y servir la 
mesa, $30. Indispensable referencia I n -
forman en H , 154, esquina a 17. chalet. 
16524 4 j i 
PRADO, 60, ALTOS, SOLICITA C o c i -nera, peninsular, duerma fuera, corta 
familia, buen sueldo. 
16533 30 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa bien su obligación, en Prado, 
70, bajos. 
16514 30 j n 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una criada para comedor. Suel-
do, $25; dos para habitaciones, $22; otra 
entienda algo de cocina, $25; otra para 
coser, $25; tres cocineras, $20, $25 y $30 
Cuatro camareras y dos lavanderas. Ha-
bana, 114. 
1C634 i j l . 
VIBORA. E N SAN FRANCISCO, 9, SE necesita una señora , peninsular, para 
cocinar y ayudar a la limpieza, que sea 
l impia y f o r m a l ; es para un mat r imonio ; 
se exigen referencias. Sueldo 20 pesos; 
tiene que dormir en la casa. 
16465 " 30 j n . 
COCINERA, SE NECESITA UNA PA-ra corta famil ia en Compostela, 28 
A, altos. 
16422 so j n 
M a n e j a d o r a d e c o l o r , c o n r e f e -
r e n c i a s , se s o l i c i t a e n N e p t u n o , 
1 0 5 , b a j o s . 
l n 14 j n 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, asea-da y con buenas referencias, para 
coeyiar y hacer la limpieza de casa de 
un matrimonio en el Vedado. Duerma en 
el acomodo. Teléfono 1-7273. 
16347 so j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular. buen sueldo. Calle C, n ú m e -
ro 250 
16479 30 j n . 
Se s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i d o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 I n . 16 m 
EN L E A L T A D , 134, ALTOS, SE SOLI-cita una cocinera y una criada de 
mano. Es para corta famil ia . 
16017-18 20 Jh 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA U N MATRIMONIO, PA-ra un Ingenio; él cocinero y ella la-
vandera. Informan: calle 3a., número 
270, entre Baños y D, Vedado. Teléfo-
no F-4079. 
16667 2 j l 
C K Í A N D E K Á S 
Q E NECESITA UN DEPENDIENTE COM 
O pétente para el despacho de víveres 
finos. Debe de hablar, leer y escribir 
correctamente el Ing lés y el Kspañol. Que 
sea de buena presencia y no tema al 
trabajo. Dir í janse por escrito de su pu-
ño y letra mencionando nacionalidad y 
referencias. Dirección : Apartado 1818. Ha-
bana. 
16170 30 j n . 
Y M A N E J A D O R A S 
*ima*Bm*, |H imilllHI HlMl I I II " 
| [ NA JOVEN, INGLESA, DESEA CO-
^ locarse con íauiUia auieriL-aua o cu-
bana, ae iiiaiitíja,uora ue mnos y que va-
ya a iNueva i o r ü . Di r í janse a a'elélo-
u ü .d.-65t35. 
' 16676 2 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
í—) manu, que subt: cumplir con su uL/n-
gacion; gana í>-w; lieue quien la reco-
mienüe. ^aue Jü, numero J.U, Veuauo. 
lüiO-J 2 j l 
I JOVEN, PENINSULAR, DifSEA COLO-
| caioe de inanejauora o para nacer ia 
¡ l i m p i e z a ; lleva ciempo en ei pa ís , sabe 
su ouiigaCiOn. Para informes: calle 13, 
n ú m e r o -ío; üabi tac ión, n ú m e r o % entre 
t> y ü. Vedado. 
jlG6í8 2 Jl 
Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 13 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a casa d e f a m i l i a , d e b . ; 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
. . . l n 14 j n 
T H E E A S S E T T A U T O M A T I C 
Q E SOLICITA UNA CRIANDERA, PE-
O ninsular, de 4 a 7 meses de parida, 
en Estrella, 35. Teléfono A-4008. 
16506 30 j n 
v a r i o s " " 
v-̂ ptohhii 'fiw|"iW|||iM||Hln||||| |«—mmifMflewwm 
Q E SOLICITA UN CHAUFFEUR, QUE 
O sea competente, serio y cuidadoso. Ha 
de tener referencias a sat isfacción; de 
otra manera que no se presente. Infor-
ma: Felipe Gutiérrez. Fábr ica , 2 y 3, ta-
ller de maderas. 
16684 2 j l 
LAVANDERA: SE SOLICITA UNA, EN Neptuno, 57, para lavar la ropa en la 
casa. Sueldo quince pesos. 
_16713 2_j 1 
SOLICITO SOCIO CON POCO DINERO para un negocio que trabajando deja 
ocho pesos diarios. Informes: San Lá-
zaro y Blanco, café, cantinero, de 8 a 10. 
16733 2 j l . 
Suma, resta y mult ipl ica hasta $990.999.99. 
Máquina de bolsillo, t amaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
de usted en 365 días del año, con $6.00, 
franco de porte y g a r a n t í a de un año. 
J . R . A S C E N C I 0 
Apartado, núm. 2512. 
15958 
Habana. 
5 j l 
i A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R I 
N l malgaste su dinero, no se exponga ai 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde p'.ffirA aprender y SACAR Sü T I -
TULO mas barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garant ía . Sonreirá. 
SE NECESITA UN TENEDOR DE L i -bros. Fábr i ca de mosaicos. E l Nuevo 
Almendares. 25, esquina a Infanta. 
16722 2 j l . 
P U L S E R A S C A M A F E O S 
Bonitas, ar t ís t icas , elegantes, el 
iñejor adorno de la muñeca feme-
nina y de ú l t ima moda. Véalas en 
seder ías y joyer ías o envíe 58 
centavos a R. Sánchez y Co. Apar-
tado 1708. Habana, y recibi rá una 
de muestra. Pueden usarse tam-
bién como pasadores. 
2 Jl 
SE SOLICITA UNA PERSONA O MA-trimonio blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da una 
habi tac ión para vivir en ella. San Igna-
cio, número 92, altos, esquina a Santa 
Clara. 16561-62 5 j l 
SE SOLICITA, PARA UNA CASA DE comercio, un tenedor de libros, que 
sepa inglés y tenga buenas referencias 
de las casas donde haya trabajado, l l n i -
camente serán atendidas las solicitudes 
dirigidas por escrito a i Apartado núme-
ro 654. Habana. 
1Í5603 1 j n 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, PE-nlnsular, para i r al campo, cerca de 
la Habana. Ella para los quehaceres de 
la casa y cocinar. E l ha de entender de 
carpintero o de trabajos de campo. Suel-
do de ambos: cincuenta pesos, casa y 
comida. In fohnan : Manrique, 125. 
16612 ' 1 j l . 
20 Jn 
T ^ N DOMINGUEZ, 3, SE SOLICITA UNA 
JL-i criada de mano. 
16453 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA ayudar t ambién a los quehaceres de 
la casa. Sueldo $25, para un matrimonio. 
Calle 21. entre Paseo y 2, n ú m e r o 365. 
16356 3o j n 
30 j n 
:iones 
\ k i C A S A M O D E R N A 
^ ¿ n d i ! Se alc3uilan h a b i t a c L . . 
V¡^de ' Con tocía asistencia. Scr-
% másagua caliente en ios b a ñ o s . L a 
^ato S resca y donde mejor y m á s 
Nirei 'Come- T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
' V i r e 5 , nTúmero 7 1 . entre San 
^ y ^ a n J o s é . 
«"Tt 6 j i 
g^11? SeA!1„<r^XTRICO OE L A HA-
% eonsuUorin a lina espaciosa sala. 
^ ^ t r e "i,.?.0 gabinete. Neptuno. 4. ' 
^ l a > - In fer í0 y Consulado. Es casa 
1 ^ 2 a g en la misma. de 10 , 
SE SOLICITA UNA CRIADA, F INA, PA-ra limpieza de habitaciones v repa-
sar ropa, tiene que tener buenas referen-
cias. Sueldo 20 pesos y ropa l impia. Rei-
"a. 63. 16480 3o j n 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
V J formal, y una criada de mano en 
Calzada esquina a 10, Vedado 
lt^19 30 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMA!, y con referencias en Reina, 104 ba-
jos, entre Escobar y Gervasio Sueldo: 
20 pesos. 
16464 yo j n . 
COCINERA. EN VILLEGAS, 23, ALTOS, se solicita una, para dos personas, 
dándole un buen sueldo. 
16364 30 j n 
NECESITAMOS UNA TAQUIGRAFA, en español, y un muchacho para ofi-
cina, que sepa escribir en máquina . Me-
nocal y Norman. Cuba, 121, altos. 
C 5238 4(1-27 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar, hacer dulces y que sea 
aseada, n i hace plaza n i necesita dormir 
en la colocación. Sueldo $20. Paseo, 210, 
entre 21 y 23, Vedado. 
16300 30 Jn 
SE SOLICITA UN CRIADO, JOVEN, pa-ra limpieza y mandados, en la farma-
cia "San Carlos," San Miguel y Lealtad. 
Debe traer referencias y ser trabajador. 
10487 30 j n 
KGENTE, SE NECESITA L N DE-
pendiente de bodega, que tenga las 
mejores referencias y que tenga $200 
pesos, para ponerlo a l frente de una ca-
sa e interesarlo, sobre todo referencias 
y que sepa trabajar. Razón : Reina y 
Amistad, en el café. Jo sé M. Casas. 
10455 30 j n 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director de esta gran, escuela, Mt . A i -
bert C. ü e l ' /, ea el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quiera o 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de exameii, 10 c00.tn.vo». 
Auto Prác t i co : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O ; 2 4 9 . 
f RENTE A L PARQUE DE ÁIACíflO 
Todus los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao «acueia. 
15776 30 j n 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Muralla, n ú m e r o 14.. Se 
pagan buenos precios, .pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana , día que recibimos y 
entregamos la costura, R. García y Ca. 
Teléfono A-2S03. 
15015 5 j l 
A VISO I M P O R T A N T E : SE SOLICITA 
xA. con urgencia una enfermera o una 
señora, acos-tumbrada a tratar enfer-
mos. Puede pasar de- 5 a 7 de la tarde 
por el Laboratorio Clínico Quirúrgico de 
Aguacate, 77, entre Luz y Sol. 
15815 29 Jn 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e ^ M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
14765 SO j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sea formal y trabajadora. Suel-
do: 17 pesos y ropa l impia . Cerro, 438-B. 
1(M69 30 j n . 
SE SOLICITA UNA CKIADA PAKA comedor y dos parn cuartos. Se paga j buen sueldo. Línea esquina a M, altos. 
Vedado ln. 
PARA COCINAR V HACER L A L I M -pieza en casa de poca familia, se so-licita una mujer aseada y formal , que 
duerma en la colocación. Sueldo veinti-
siete pesos. Milagros, 12. Víbora 
16HS:.> •ío 
VK \ I B A H O L O l IN SE SOLICI-
' ta una cocinera, peninsular, que sea. 
formal. Sueldo $20 ó $25 y viaje pago. 
Informan en Muralla, l l i Ln ludia. 
KiliijQ . 1 Jl 
O K DFSEA VNA BUENA COCINERA DE 
b mediana edad, ron referencias, .̂̂ ct 
"1 número 861. entre A y PaaéO. Veda-
SOLICITO HOMBRE TRABAJADOR V honrado, para un trabajo fácil; se da buen sueldo. Informan : Misión, 5, altos, 
derecha. IQMg 30 j n 
a TENCION: A DOS CUADRAS DE L A 
A . Plaza del Vapor, tengo una casa, que 
se presta para poner un a lmacén de ví-
veres frutas y viandas, necesito una 
persona que entienda este giro y tenga 
algón capital para entrar en sociedad. 
Informan: Tostadero de café El Caraco-
l i to . Salud, n ú m e r o 2. 
16530 30 j n 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBERT-
SON 3337 Natchez Avenue, Chicago, EE. 
UU. C 4631 30d-4 
T"\ESEA COLOCARSE, EN CASA DE 
_a ^ moia l iüaü , una española , ue media-
na edad, ue criada de mano; no admite 
turjecas. l i i forman en Neptuno, 130, inue-
blena. 
Iü5(7 « l o . j l 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. DE 
j l ^ manejadora o criada de mano, con 
buenas referencias. In forman en Espada, 
número 31, antiguo, 20. piso. 
16570 * 1 j l 
CJE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
de mediana edad, para criada de ma-
no o manejadora. Industria, 74, infor-
mes. 16587 1 j l 
"T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J L W ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño recién nacido, acos-
tumbrada en el p a í s ; no admite tarje-
tas; que sea famil ia de moral idad; no 
va fuera de la Habana. Calle tjol, 110; 
cuarto, 35. 
1Ü5U3 1 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
to cha, para criada de mano; vive en la 
calle 27. número 380, entre 2 y 4. Ve-
dado. 16595 1 j l 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A , MUY T R A -\ J bajadora, que sabe su obligación, de-
sea colocarse de criada. Prefiere el ba-
rr io de la l l á b a n a . I n fo rman : Picota, 16; 
cuarto, 1L 
16602 1 j l 
T I N A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
U se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: calle San Pedro, fonda 
• La Dominica." 
16624 1 j l . 
T I N A JOVEN, PENINSULARR DESEA \ J colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man :' Inquisidor. 20. 
16627 1 j l . 
XPiSPASOL DE 32 ASOS, SE OEEECi: 
j<_i como criado de casa comercio, tam 
bien se hace cargo de cuidar y limpiar 
una casa; es# persona formal y práciic; . 
en el servicio. Informan eu el télelo 
noo (í415. 
16728 2 Jl. 
C E D E S E A C O L O C A R UN BUEN C R I A -
ŷt do de mano, joven, peninsular, con 
buenas referencias de las casas que ha 
trabajado; no le importa I r a l campo. 
Informan en la calle Cárdenas , 17. 'JL'e-
iéfouo A-2323; de 6 a 11 y de 1 a 5, 16-197 , 30 Jn. 
/ C R I A D O DE MANO DESEA COLOCAB-
V> se un joven, peninsular, acostumbra-
do al servicio f ino; tiene buenas refe-
rencias; es f i no ; también se coloca pa-
ra limpieza en oficina. Informan: Veda-
do. Calzada, esquina a 11. Tel. F-1146, 
bodega. 
lüdo6 30 Jn 
T E N G O I N M E D I A T A M E N T E 
Disponible un magníf ico criado, un buen 
portero, dos mucliachones para cualquier 
trabajo y un matr imonio para criados. 
Inmejorables refeiencias. Habana, 114, 
teléfono A-4i92. "La Palma". 
16424 30 jn 
t ! E DESEA COLOCAR U N CRIADO 
con practica en ei servicio de come-
dor y también en los demás quehaceres 
del servicio. Tiene quieu responda por 
ss lionrade/.. «ueldo, üU pesos con ropa 
l impia. Consulado, 94, teléfono A-4770. 
164!B: 29 j n . 
T I N CRIADO, ESPASOL, PRACTICO <J en todo buen servicio, desea casa don-
de colocarse; para el servicio de come-
dor, oficinas o cosa aná loga . I n f o r m a r á n : 
Teléfono A-7662. Tejadillo, 52. 
16259 29 Jn 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA, SE DESEA COLOCAR UNA •<J señora , que cumpie con su obligación, 
para la Víbora. Aidecoa y Santa Tere-
sa, Ciénaga. 
16439 30 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
k j pninsular, en casa particular. Sueldo 
25 pesos, solo para ia cocina; no se ad-
miten tarjetas. Cristina, 7. 
16449 30 j n 
C O C I N E R A Y C R I A D O 
ü n matrimonio, desea colocarse; ella 
es buena cocinera o criada, y él cria-
do u otro cualquier quehacer; no tie-
nen Inconveniente en i r a l campo y 
tienen buenos informes. In forman; calle 
10, n ú m e r o 63, entre Linea y Calzada, el 
encargado. Vedado. 
14621 30 Jn 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kj> cha, peninsular, de criada de mano, 
para un matrimonio. I n f o r m a n : Some-
ruelos, 6, altos. 
16486 30 j n 
C!E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
tO dé color, para manejar un niño que 
camine, o la limpieza de un matrimonio 
solo; no sale fuera de la Habana. I n -
fo rman : San Ignacio, 26. 
16457 30 j n 
TOVEN, ESPAffOLA, DESEA COLOCAR-
e> se de criada de mano o para criada 
de cuartos, lo mismo para casa de hués-
pedes. In forman: Virtudes, número 2-A, 
bajos; a todas horas. 
16532 30 Jn 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Monte, 46, altos de 
la mueblería. 
16*81 30 j n . 
(MERECESE MATRIMONIO ESPASOL, / joven, sin hijos, casas de finas cos-
tumbres. Ella, criada de mano y cos-
tura ; él pr imer criado o ayudante de 
chhauffeur adelantado. Oficina: Hotel Te-
légrafo. Parque Central. 
16544 30 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
peninsular, para corta fami l ia y en 
casa de moralidad; no admite tarjetas. 
Tenerife, letra R, esquina a l ie lascoaín. 
16404 29 j n 
B o c i n e r a , s e o f r e c e , c o c i n a a 
KJ la española y c r io l la ; tiene reco-
mendaciones y es muy l impia ; no duer-
me en la colocación; con fami l ia for-
mal. Para más informes: Estrella, 24, 
altos. 16407 29 j n _ 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
j u / particular peninsular, sabe cocinar 
a la español y criolla, y no tiene In-
conveniente eu salir a fuera ganando 
buen sueldo. Calle U . , n ú m e r o 46, entre 
5a. y Calzada, Vedado, habi tac ión 21. 
16431 29 Jn. 
ainmnimam...̂ .»».-, „.Má 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A 
JW de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella, de las casas 
donde ha estado. I n f o r m a n : Vives, 156. 
16373 20 Jn 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse para criada 'de mano para 
matr imonio solo o casa de corta famil ia . 
Informes: San Ignacio, 73. 
16462 30 j n . 
T T N A PENINSULAR, DESEA C O L O -
Í J carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. In forman: O'Reilly, 13. 
16513 30 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA, de criada de mano o de cuartos; sa-
be su obligación tiene referencias. I n -
forman: San Miguel, 180, altos, esquina 
Aramburo. 
16369 29 j n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
JL* educada, americana, para cuidar un 
niño, no habla español . Referencias: H 
y 23. Teléfono 1-5176. 
16385 29 j n 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEffORA, 
S - J española, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias de 
donde ha estado. Prefiere americanos. 
Informes: calle 23 y H , n ú m e r o 24, Ve-
dado. .16384 29 j n 
C \ EZADA D E L toEKKO, 046, D A L L E B de lavado "El \Cerro." Se solicitan nlanchadores, para camisas, driles y ca- i | 
simires., '"'"'•05 •0 • 
T í t u l o s de chauffeurs y av iador . 
L a g ran Escuela Cedrino lo ha-
b i l i t a r á para enrolarse como 
chauffeur y av iador en la Es-
cuadra Cubana o Nor teamer i -
cana. T a m b i é n le puede pro-
curar u n buen empleo de chau-
f feur solo ea casa pa r t i cu la r o 
de comercio . I n s c r í b a s e en !a 
Escuela Cedrino, San Rafae l e 
In fan t a , n ú m e r o 102-A. 
UNA CRIADA DE MANO, PENIN SU-lar que ha varios años está en el país, solicita una casa de corta famil ia 
y que sea de moralidad. In fo rman: Re-
fugio, 39. nn . 
16308 20 3" 
c r j a d S ' p a i u M 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JL? paüola, para limpieza de habitaclo-
gana veinte pesos. Informan en nes. . 
Omoa 
16710 2 j l 
T ^ E S E A COLOCAKSE VNA JOVEN, 1 1 -
1 j l / ninsular, en casa de familia decente 
para criada de cuartos; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Apodaca, 12, ba-
11730 2 Jl. 
T T N A CKIADA FINA, DESEA COLO-
!_J carse en casa de moralidad, de cria-
da de habitaciones, repasar ropa y ves-
t i r señoras. Sueldo $20. Tiene referencias. 
Informan : calle H , 46. 
10560 1 J1 . 
iw^miiiBfflwtmmmirtw^iiri^^ 
B O C I N E R O Y REPOSTERO, BLANCO, 
• KJ muy limpio y práct ico en francesa, 
americana y española, sé hacer pan; u 
oficina o trabajo enálogo, muy inteligen-
te y trabajador. Engl i sü spolien. Suspi-
ro, 16, Aguila y Monte; cuarto, n ú m e -
ro,_30. 1671 2 J l _ 
/"BOCINERO " y REPOSTERO SE OPRE-\ J ce para casa particular o comercio, 
cocina española y francesa y americana 
y hace pan, muy limpia en su cocina, l u -
ror inan: Plaza Colón, bodega Los Mara-
gatos. Tel. A-5163. 
16732 2 Jl. 
TOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-
se de cocinero, en casa particular o 
comercio. Sabe trabajar y es solo. Infor-
man : Curazao, 5. Tel. A-1722. 
16720 . 2 j l . 
TT1*' JOVEN, ESPA550L, DESEA COLO-
«J carse de cocinero; sabe cumplir con 
su obl igación y prefiere casa de comer-
cio y para más Informes: a Bayona, 4, 
bajos, cutre Merced y Conde; no se ad-
miten tarjetas. 
16641 1 j l -
T E P E DE COCINA, ESPASOL, DESEA 
* J casa particular, establecimiento u ho-
t e l ; posee el arte efectivo culinario do 
r epos t e r í a y p a s t e l e r í a Teléfono E-1993. 
10485 30 Jn _ 
T T N MATRIAÍbNIO, SIN NLROS, D E -
<J sean colocarse; él en cocina y ella 
de criada de mano o manejadora; no 
tienen inconveniente Ir a las afueras. Se-
ñas : Marqués González, 17. 
16402 j " 
/BOCINERO Y REPOSTERO ESPASOL, 
se ofrece para esta capital o para 
el campo, con viaje pago. Escribir a San 
Miguel y Amistad, bodega. Trespalacios. 
16414 29 Jn' 
" ^ c r i a n d e r a s ' 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JL/ pañola de criandera, con poco tiem-
po y bueña leche; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que ha cria-
do. I n fo rman : 15 y K, Puerto Arturo 
16675 2 J* -
/ ^ I ANDERA, PENINSULAR, CON bno-
na y abundante leche, desea colocar-
se; tiene un niño que se puede ver; no 
tiene inconveniente en salir al campo. 
In fo rman : calle 14, numero 11, entre L i -
nea y 11, Vedado. 
16057 3 ^ -
T~\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J j ninsular, de criandera, de tres me-
ses de parida; tiene buena y abundante 
leche, para informes: Chacón, u . 
16710 i Jl. 
E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
criandera, recién parida y peninsu-
lar Edad 24 años, con certificado; tiene 
auíeii la recomiende. Desea_ c/.sa de mo-
ralidad : se puede ver el niño, v i v e : Ho-
tel Tres Coronas. Egido 16. Tel. 677o. 
30 Jn. 
C H A U F F E U R S 
T - N . \ JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
\_) colocarse para liiupiez.a de habitacio-
nes y coser. Dirección: calle 13, n ú m e r o 
45. entre 6 y 8. 
16509 1 11 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COEO-
\j carse de chauffeur, en casa particu-
lar o para trabajar camión, es mecánico 
y maneja toda clase de máqu inas . I n -
forman : Villegas, 01. Vicente García. Ba-
zar del Cristo. 
16650 " i i 
PAGINA CATORCE OiARiO ~ í A K i N A Junio 29 de 1918. L X X X V í 
Decano de loa de U id*. Sucursa l : 
Monte , 240 . T e l é f o n o A - 4 3 3 4 . Serv i -
cío a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 voces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c n a r a los n i ñ o * sa-
tios y fuertes, a s í cerno para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin pe l ig ro l a lactancia 
maien ia , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de burra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. . 
14719 30 j n 
| \BSBA COLOCABSK TJN MUCHACHO, 
j _ / de 22 años , en casa particular, de 
ayudante de chauffeur, sabe manejar y 
entiende mecánica. In fo rman: Oquendo 
y San Lázaro. Teléfonos A-4280 y A-7748 
Segundo Borrajo. 
16575 lo- 31 
CH A U I T E Ü B , ESPASOJL, DESEA Co-locarse, en casa particular o comer-
cio; tiene recomendaciones. In fo rman: 
Virtudes, 142. Teléfono A-4119. 
16596 1 31 
JOVEN, ESPASOJL,, PRACTICO EN A U -tomóTiles, lo mismo en europeos que 
americanos, entiende algo de mecánico 
y tiene t í tulo, se ofrece para acompañar 
a dueño de m á q u i n a que no tenga chau-
ffeur; tiene quien lo recomiende. Te-
léfono M-1611. 
16605 1 31 
UN JOVEN, ESPASOl^, DESEA Co-locarse de ayudante chauffeur o cria-
do de mano, prefiere para el Vedado. 
Informan: Creepo, 13. 
16607 1 3n 
JOVEN, ESPASOl., SE OFRECE PARA acompañar caballero, que tenga m á -
quina; tengo t í t u l o ; sé manejar y entien-
do el mecanismo; pero no soy práctico 
en el t ráf ico; tengo referencias y no 
tengo pretensiones. Tel. A-2613. 
16547 29 Jn. 
CHOFER JOVEN, ESPAÑOI., MECA-nico, práct ico en el tráfico y en toda 
marca de máqu inas . Con ferenclas y sin 
pretensiones, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Teléfono A-2827. 
16432 29 Jn. 
DESEA COLOCARSE TJN CHAUFFEUR español, con dnco años de práctica, 
con infosmes de las casas que t rabajó , en 
casa particular o de comercio. Informan 
teléfono F-1683, de 8 a 5. 
16430 29 Jn. 
T E M D Q R i a D E U B R O S ^ 
JOVEN, PENINSULAR, SE OFRECE para tenedor de libros o auxiliar de 
carpeta, con práct ica en mecanografía, 
con algunos conocimienLos de inglés y 
buena letra. J e s ú s del Monte, 246. Telé-
fono 1-2377. 
16556 5 Jl 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n las ; e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o : 
d e L i b r o s , y a see p a r a t r a b a j o o 
p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s Se h a c e n b a l a n c e s » l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n "Le 
P e t i t T r l a n o n , , , C o n s u l a d o e n t r e 
San R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, CON UN niflito, desean encontrar una casa 
para cuidar, él de jardinero, entiende un 
poco de Quinta; y ella para corta l im-
pieza o cuidar algunos animales, como 
gal l inas; tienen recomendac ión ; traba-
jadores y honrados; no tienen inconve-
niente en i r a l campo, pagando los via-
jes ; no se atienden tarjetas. Informa-
rán : calle 25 y A, j a rd ín América, Ve-
dado. 16518 30 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, mediana edad, de portero o sereno, 
formal, con referencias. Monte, 2-A. Te-
léfono A-6161. ^ , 
16343 29 Jn 
UNA SEÑORITA, ESPAÑOLA, DESEA colocarse para dama de compañía de 
una señora, o bien para manejar. Tiene 
referencias. Prado, 123. 
16400 29 j n 
DE S E A COLOCARSE UN P E M N S U -lar, de mediana edad, de Jardinero « 
de portero o para encargado de alguna 
casa, con buenos informes o ga ran t í a . 
In fo rman : Villegas, esquina a Lampari-
lla, bodega. 
16380 29 j n 
UN MATRIMONIO DE MEDIANA edad, desea una casa de moralidad, 
como ellos son, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Informan en Angeles 
número 9, Joyería, y en Obispo, núme-
ro 2, vidriera. 
16410 29 Jn. 
CJE COMPRAN DOS LEONES DE MAR-
O mol, para adornar la escalinata de 
una casa. Dirigirse por correo, diciendo 
donde se pueden ver y especificando el 
precio, a A. Gómez. Apartado 2149, Ha-
bana. 16496 SO Jn 
"VTECESITO COMPRAR UNA ESQUINA 
i M con establecimiento en la Habana, y 
varias propiedades en el Barrio de Ar-
senal o Ceiba. Trato directo con sus 
dueños. Se garantiza operación ensegui-
da y que no se ha rá perder el tiempo. 
Suárez Cdceres. Habana. 89; de 2 a 4. 
4 d-26 
ROPIETARIOS: COMPRO DOS F I N -
cas urbanas, en esta ciudad, una de 
$8.000 y otra de 14 m i l pesos, han de 
reunir condiciones en proporción razo-
nable con su costo, el comprador en-
tiende de este giro, y no desea hacer 
perder tiempo a quien no presente ne-
gocio claro y aceptable, n i paga corre-
dor. Informa: González, Picota, 30. 
16378 1 31 
COMPRO UNA CASITA, DE 3 A 11 M I L pesos, en el cuadro de Prado a Be-
lascoaín, Reina y San Lázaro . In fo rman: 
Neptuno, 168, m u e b l e r í a ; de 6 a 8, noche. 
Trato directo con el interesado. 
16381 3 31 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SE O I R E C E para encargado de una casa se in -
quilinato, tienen buenas referencias. ]0n 
la misma, buen cocinero casa particular 
o comercio. In formarán en Chacón, 14, 
altos. 
16416 29 Jn. 
SE COMPRAN CASAS Y SOLARES 
en todos los barrios y repartos. SI a 
usted le precisa vender su propiedad 
pronto, traiga t í tu los y fi jo precio úl t i -
mo. También se facilita dinero en hipo-
tecas en todas cantidades desde el 6 
por 100 anual. Informes: Real Sstate. A . 
del Busto Aguacate, 38; A-9.73; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
15S96 4 Jl 
CCOSTURERA EN GENERAL. CORTA Y J cose por f igurín, se coloca para co 
ser de 8 a 6 en casa particular. Haba 
b a ñ a 65, altos, entre O'Kellly y San 
Juan de Dios. 
16195 20 Jn. 
A LOS DUEÑOS DE CASAS DE HUES pdes, o cafés. Un matrimonio desea 
tomar una cocina en arrendamiento que 
cuente con algunos abonados, l i l ruando 
es cocinero. También se hacen cargo de 
una casa grande de inquil inato donde 
pueden dar de comer, como encargados, 
dando referencias de donde han trabaja-
do y toda clase de ga ran t í a s . Informan en 
Aguila y San José , bodega La Matance-
ra. Teléfono A-7G53. 
16676 29 Jn. 
JOVEN, CUBANO, DESEA COLOCAR-se de ayudante de carpeta, en casa 
de comercio u oficina. Sabe inglés y es-
cribe en máquina. Informes: Prado, 119, 
café. Teléfono A-1268. 
16240 2 Jl 
M E R O E , 
H I P O T E C A t 
/ ^ O N M I L PESOS, OFREZCO P A R T I -
\J cipación en negocio que deja veinte 
pesos diarios. Trato con personas serias 
y activas. Informes: Santa Frene. 10. 
16718 
CJOLICITO DIEZ \ NCEVE M I L PESOS 
k j en primera hipoteca, a l 7 por 100. 
Esteva, i ímpedrado , 22. Tel. A-5097. 
16482 5 j l 
1 \ O V $10l>.000 E N HIPOTECA, DESDE 
ü por ciento en adelante, y en par-
tidas desde .$1.000. Tengo t ambién para 
¡jeguiulas hipotecas y paga ré s . Ibarra. Te-
niente Key, 50, altos. 
16405 26 Jl 
T_Í IPOTECA: DOY $7.500 SOBRE F I N -
ca urbana, en una o dos partidas 
i i a to directo con el interesado. Haba-
i.o, t-5, t a l abar te r í a . 
16367 29 Jn 
A L 7 POR 100 ANUAL, DOY DINERO 
sobre casas y solares, bien situadas, 
en el Vedado. T a m b i é n para la Habana 
y Repartos. Manrique, 78; de 12 a 2. 
Ittáíü 29 Jn 
C 382 alt ind 12 e 
r^L . \E . i>OK DE LIBROS, SE OFRECE 
JL por boras de día. Dirigirse a J. V. 
Hoiol de Krancla 
1G0S8 7 Jl 
VARIOS 
T J N A F A M I L I A , PENINSULAR, COM-
puesta de ba rón y hembra' e hijos 
para trabajar, con buenas referencias y 
acostumbrados a i campo de aquí de m á s 
de un año, desean colocarse en una f i n -
ca para lo mismo. Razón : Merced, 59, za-
pa ter ía . 
16697 2 j l 
CJOLICITA COLOCACION DE CONSER-
kJ je, cobrador, listero o encargado de 
finca, un español , de cuarenta años de 
edad, que ha desempeñado estos car-
gos en el país . Informan en el Centro 
Castellano, Prado y Dragones. Teléfo-
no A-4040. 
16658 2 j l 
"DARA A U X I L I A R DE ESCRITORIO Y 
-L cobrador, se ofrece Jovten, español , 
activo, trabajador, honrado, buena letra 
y superiores referencias. Informes: M. C. 
Cerro, 613, 
16652 2 Jl 
AVISO A L PUBUCO 
Se ofrecen 2 Jardineros, para arreglar 
jardines con el mayor esmero. Precios 
módicos. In forman: calle IT y 20 bodega 
Teléfono F-1087 
16705 2 j l 
O E DESEA COLOCAR DE CRIADO O 
k j portero, peninsular, de mediana edad, 
(¡ene referencias. Darán razón a Zanja, 
número 5, esquina a Rayo, bodega. 
16551 1 j i 
UNA COSTURERA, DESEA CASAS particulares, para coser, de 8 a 6; cor-
ta y entiende en ropa blanca y de mu-
chachos. Di recc ión : calle 13, n ú m e r o 45, 
entre 6 y S. 
16600 1 j l 
MUCHACHO ESPAÑOL. DE 36 AÑOS, desea colocarse con famil ia moral, de 
portero; sabe t a m b i é n de cocina. Infor-
man en Dragones, 14. P. el 20 de Mayo; 
de 9 a 5 de la tarde. 
16639 3 j j . 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y más gana un buen 
chauí leur . Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
15777 31 my 
CORRESPONSAL, INGLES-ESPAÑOL con anos de práct ica en los Estados 
Unidos, tiene varias horas desocupadas 
Escribe en m á q u i n a . Corresponsal D I A -
RIO DE LA MARINA. 
16440 30 j n 
UNA MUCHACHA, DE COLOR, H A -bla ins lés , sabe poco español , quie-
re colocarse con familia que hable i n -
glés, para coser, para ayudar con n iño 
o para cocinar. Esperanza, número 71 
pregunte por Alece. 
J»445 30 j n 
SE OFRECE MECANICO PARA T A L L E R de au tomóvi les ; también se coloca 
para conducir m á q u i n a particular o co-
mercial. Tiene t í tulo, larga práctica en 
ambas cosas y lleva poco tiempo en el 
país. Informes: Marianao, Real, número 
5; 16357 3 j i 
XJH'OTECAS, TOMO $30.000, A L 10 POR 
J l x 100, sobre 848 cabal ler ías , con un 
gran corte de madera; $30.000 al 9 por 
100 sobre dos casas en construcción. Re-
parto Mendoza; y $2.300, al 10 por 100. 
con ga ran t í a de una finca de caña, de 
cuatro y media caballerías. Obispo, 37 
A-0275. Mazón. 
16389 29 j n , 
rpENEMOS $800.000.00 PARA PRESTAR 
X en hipotecas, alquileres, pagarés , in-
terés más bajo de plaza. Reserva, equi-
dad, prontitud, vamos a domicilio. L la-
me al teléfono A-9115. Havana Busines, 
Aguiar, 80, altos, esquina a O'Reilly. 
16418 5 Jl-
DESEAMOS I N V E R T I R $1.000.000.00 en casas, terrenos, solares, fincas 
rúst icas . No perdemos tiempo. Vamos a 
domicilio Mándenos los datos. Compra-
mos en toda la república fincas. Compra-
mos fincas urbanas en todos los barrios. 
Havana Business, Aguiar, 80, altos, es-
quina a O' Reilly. , . 
16410 5- j l . 
D ine ro en todas cantidades, desde 
$ 1 0 0 , para hipotecas, alquileres, usu-
fructos , etc. A . D í a z , Cuba , 4 8 , altos. 
T e l é f o n o A - 9 4 1 2 . Bufete del doctor 
Vivancos . 
16132 30 j n 
BUEN NEGOCIO: POR NECESITAR E L dinero, hago traspaso primera hipo-
teca dos m i l pesos, $2.000, oro español, a l 
10 por 100 anual, sobre finca urbana en 
esta Ciudad; doble garan t ía . Trato d i -
recto. No admito corredores. In formarán 
a todas horas. El dueño : Aguila y Es-
trella, tienda de ropa. Señor Alvarez. 
16023 29 j n 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que «se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocudero. De 8 & 11 a. m. 1 a 5 p. ¡n. 
7 a 9 de )a noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 in 15 s 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a San I g -
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
dinero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy di-
nero a prés tamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Prontitud y re-
serva. 
13813 29 jn . 
DOY DINERO EN HIPOTECA SOBRE casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 
79; de 2 a 5. Tel. A-IOTO. 
16317 24 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e sús del Alonte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711_ 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, pa r t 
odo; tiene un niño de seis afios no 
le importa salir al campo; sabe c u i n i i r 
y tiene quien la recomiende. Egido 7 
16360 2 9 ' j i i 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 ó $5.000, de Beiascoain 
a Gallano; y otra en J e s ú s del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra, Teniente Rey, 50, altos. 
16494 26 Jl 
CCOMPRO CINCO CASAS, NUEVAS, DE J altos y bajos, en buenos barrios, que 
no pasen de $16.000 cada una. Cuba 7-
de 1 a 3. J. M. V. 
15143 2 j l 
V o m i t e d l e f m c a S 
URMftAS 
T 7 N $12.500, A UNA Y M E D I A CUADRA 
i ' J de Galiano, se vende una preciosa 
casa nueva, de dos plantas, que renta 
cien pesos; el dueño en los altos. A n i -
mas, 106. 
16690 2 Jl 
IPN 10.000 PESOS VENDO UNA CASA l i de manipos ter ía en la Habana, frente 
a la Es tac ión Termina l ; tiene diez habi-
taciones y dos accesorias. Informes: Luz, 
28. bajos. . 
16636 . - 1 j l . 
SE COMPRAN CASAS 
Solares e hipotecas. SI a usted le preci-
sa vender sus propiedades o tomar dine-
ro sobre ellas, s í rvase avisar a eata ofi-
cina inmediatamente. Se da y toma d i -
nero en hipoteca sobre fincas urbanas y 
solares, en todas cantidades. Arrenda-
miento y adminis t rac ión de casas, y se 
facilita dinero sobre alquileres. Informes 
en Pr ínc ipe , 33. Teléfono A-1782. Escri-
torio del señor Alvarez Rius. 
EN LA C A L L E HORNOS 
a media cuadra de Marina, vendo una 
casa de moderna construcción, 455 me-
tros cuadrados, buena renta. Informes en 
Pr íncipe , 33. 
EN LA C A L L E MAL0JA 
vendo dos casas unidas, con 196 metros. 
Tienen hipoteca de amor t izac ión , poco 
efectivo de contado. Informes en P r ín -
cipe, 33. • ., 
16585 7 j l 
Q E VENDE, EN L A A LBORA, A L LADO 
¡O de Estrada Palma, y a 4 cuadras de 
la Calzada, una grande, cómoda y fresca 
casa para f ami l i a ; tiene Jard ín , portal, 
sala, recibidor, saleta de comer, 4 ha-
bitaciones, patio y traspatio, doble sec-
ciones, etc., con fabricación independien-
te Se da en proporción y facilidades pa-
ra 'e l pago. Informes: señor Romero, Mer-
caderes, 22, altos. Teléfono A-5213. 
16552 3 j l 
ANGELES, 48, CON CATORCE CUAR-tos, 2 accesorias, 410 metros, a $31 
metro, con fabricación. Dueño : Vigía, 31, 
letra C. J. Sánchez. 
15095 29 j n 
ESQUINA DE NUEVA CONSTRUCCION en Santa Emi l ia y Serrano, con es-
tablecimiento de portal a dos calles, el 
t ranvía para en la misma. Cantería, hie-
rro y cemento. Informan de su precio y 
demás en Habana, 51; de 10 y media a 
12 y de 3 a 5. A-5657. 
"DROXIMA A L A ESTACION T E R M I -
X nal, se venden dos casáis, juntas, an-
tiguas, de mampos te r í a y te ja; para in -
formes de ñu precio sobre $10.000 las dos 
en Habana, 51. A-5657. 
VEDADO. TERRENO DE ESQUINA DE sombi-!'. en calle de letra, a una cuadra t ranvía de 17 de 24-50 por 45. 1102 
metros frente. Contado y resto en hipo-
teca. I n f o r m a n : Habana, 51. A-5657. V i -
tela. • . 
10510 30 Jn. 
ZONA COMERCIAL 
Pegado a Inquis idor , vendo una ca-
sa, 3 plantas, cemento y h i e r ro , co-
mercio los bajos, 3 8 6 varas . Renta 8 
por 100 Ubre de su va lo r , $37 .000 , y 
dos casas en An imas , antes de Beias-
c o a i n ; tomando las dos j u n t a ; , 
$26 .000 , y separadas $ 2 6 . 5 0 0 . Pro-
ducen e l 7 po r 100 y son a l t o y ba-
j o . M á s detalles en Lagunas , 105 , a l -
tos ; de 12 a 2 ^ ; y en O ' R e i l l y , 1 3 ; 
de 31/2 a 5. S e ñ o r C a r c h i . 
16458 30 j n 
PRESTAMOS 
A EMPLEADOS 
U n o p o r c i e n t o m e n -
s u a l . 
A m o r t i z a c i ó n p o r 
>uotas s e m a n a l e s o m e n -
g ú a l e s . 
L a s s o l i c i t u d e s se r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
BANCO CENTRAL 
H A B A N A . 5 1 . 
£ n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
9*91 
Se vende, muy barata, una 
hermosa residencia, próxima 
a la Habana. Informa el se-
ñor Cepeda, en esta Admi-
nistración. 
DBfít, 
Q A N BENIGNO, PROXIMA A CORREA. 
kJ moderna casa con portal, sala, ante-
sala, tres hermosas habi tacioneá, come-
dor al fondo, dobles servicios en $5.500. 
Se admiten $2.000 a l contado 'y el resto 
en hipoteca. Informes en el escritorio 
Alvarez-Cuervo, Neptuno, 25. altos, de 
1 a 4. Teléfono A-0925. 
. ; 1 JL 
BUEN NEGOCIO. VENOO DOS CASAS en la calzada de Concha, modernas, 
tienen portal, enla, comedor y dos cuar-
tos, traspatio con salida a otra calle. 
Precio: $4.600. R a z ó n : Monte, 173; de 2 
a o p. 
129 166Í 1 JL 
If N SAN ERANCISCO. VIBORA, PRO-^ l i m a al campo de Juego, acera de la 
brisa, fabricada con mucho gusto, de 
madera, con sala, comedor, cuatro habi-
taciones, servicios y patio. Esta casa es-
I tA siempre alquilada. Su precio, $2.700. 
, Informan en San Mariano 78 A, casi 
' esquina a Armas, de 8 a 12 y en Neptu-
no nflmero 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925. Alvarez-Cuervo. 
, . 1 Jl-
Q E VENDE UNA GRAN CASA EN E l . 
O Reparto de Las Cafias, casi 'regalada, 
por tener apuro el dueño, compuesta de 
portal, sala, saleta y dos hermosos 
cuartos, con sus servicios y una entra-
da independiente, con cuatro cuartos y 
sus servicios, toda de citarón. Informan 
a todas horas en la calle de Daoiz, 38 
esquina a Prlmelies, no corredores. 
16271 29 j n 
VENTA. SE VENDE, E N JjA CAI/LE Prado (Paseo de Mar t i ) , una esplén-
dida casa, con mucho frente y bastante 
fondo. Para Informes: el señor Fusté , 
calle do Cuba, 33; de 9 a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. 
16635 2 j l 
JUAN PEREZ 
SE VENDE, EN $1.300 PARA I ABRICAR, la casa Esperanza, 58, entre Aguila y 
Florida, en línea, con cinco varas de 
frente por 27 de fondo, o se cambia por 
una casa de 3 a 4.000 pesos, dando la d i -
ferencia. Su d u e ñ o : Aguila, 239, entre 
Monte y Corrales. 
16511 i j i 
EM PEI) KA DO, 47; DE 1 * 1 
¿Quién vende casas? t'BJRBZ 
¿Quién compra casas?. , . . PHUIiZ 
¿Qi'lén vende solares? PBRIfiZ 
¿Quién compra solares?. . . . PElllO/, 
¿Quién vende fincas de campo?. PKlílYA 
¿Quién compra fincas de campo? P E l í n z 
¿Qüiéu da dinero en tlpoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa, son serlos y 
reservados. 
Empedrado, numero 4'], Oe 1 a 4. 
f > U I E R E USTED ( í . , 
M i o lotes de tPr,.^ ^ P Í t V f t 
y de categoría ? t e ¿ ^ o . ^ f e o i ^ 
me/., que le en^:,' '••'aBe ai " SS&íi *8 
- ' d e San de ^ C o ^ 
, .suos y com^etL ^ A K ^ 4 M b 
1̂ 8 ii J Vedado, se T.'„E,N LO M i ^ r - J 1 
entre ellos una 7 ^ *S8JQ* »*£ 
se cobra de entnuh. ^ f 4 i 1 S 0 ^ 
resto en varios el 15 .w "e- SaT 
81 altos. Notarla.aU0S- ^ o r ^ S 
C 5102 • '-uba 
Y ^ N D O EJL, M £ 7 o 5 ~ l 7 ^ - Í Í L W j u ' 
V pintoresca v u . ! ^ ^ A j T ^ T ^ 
Mazo, Luz Caballero ^1ble U 
troclnlo, a media cua r i ^ " ¡ n a a S 
en la acera de la hiV!'1 a ^ i t ' ** fa. 
bajarlo ni r e l l e n a d o 4 ^ )• 
! tra del agua, de ^ ,Ia tañerloque re-
> u fronte \ u ¿ i l u m ^ a P ^ f f d ^ c r ' ^ -
bra< o público, al £o„fin ,f:iro1 (leí m l 0!-
so Arbol frutal lo ,J?i0 un f„alll,a-
40 de fondo. $10 e i ^ 0 * ^ tl^'-
Novena. 37. ^ v a r L * ^ ^ ^ 
SE VENDE, PARA RICOS, UNA CASA, a media cuadra de Galiano, moder-
na, de altos y bajos, con 2 saletas, 5 
cuartos, 2 garajes, agua redimida, en 
$60.000. Cuba, 7; de 1 a 3. Trato directo 
con J. M. V 
15144 j ! 
t JE VENDE UNA CASA EN E L CEKKO, 
O a 20 metros de la Calzada, en lo más 
alto y saludable, fabricación de primera, 
calle asfaltada, dos ventanas. Se vende 
barata y se puede dejar dinero a l seis 
por ciento. Informan, Cerro, 594, Anto-
nio Sagra. 
. 164% i j n . 
\ r E N D O DOS NUEVOS CHALETS DE 
i V altos, en lo m á s alto Loma del Mazo; 
uno tiene portal, sala, comedor, ocho 
i cuartos altos y bajos, baño, servicios do-
) bles, j a r d í n y patio, $26.000; y el otro 
( jardín , portal, sala, comedor, cocina, pa-
tio, cinco cuartos altos y bajos, bonito 
baño, propio para personas de gusto. l s 
mi l pesos. Informes: J. A. Saco. Loma del 
Mazo, entre Patrocinio y O'FarrlU Te-
léfono 1-1170. 
15871 7 j n . 
"DEPARTO MENDOZA, VIBORA, PRE-
J U I ciosa casa, acabada de edificar, con 
departamentos altos y bajos y rentando 
$70, se vende en $9.200. i n fo rma : Fran-
cisco Rianco, Concepción. 15, altos^ Ví-
bora; de i a 3. Teléfono 1-1608. 
X>EPARTO L A W T O N , VIBORA, EN Jiti parte al ta y con sus dormitorios a la 
brisa, casa moderna, con cielo raso, por-
ta l y traspatio, ¡se vende en $5.200; otra, 
muv elegante y sumamente fresca, con 
techos decorados, portal , sala, saleta, 
tres cuartos grandes, comedor corrido, ba-
ño completo, cuarto de criados y entra-
da independiente, $7.500; otra, cerca de 
la Calzada, con sala, saleta, dos cuartos, 
cocina y servicios en la planta baja, y 
en los altos, con vista a la calle, una 
hermosa habi tac ión y espléndido cuarto 
de baño anexo, $4.300. In fo rma: Francis-
co Blanco, Concepción, 15, altos, Víbo-
ra ; de 1 a 8. Teléfono 1-1608. 
T>EPARTO SANTOS SUAREZ, JESUS 
JLl) del Monte, l ind ís ima casa de esquina, 
con cielo raso ar t í s t ico . Jardín, portal, 
muy cómoda y fresca, se vende en 
$6.200; otra, t ambién muy bonita, con 
portal, cielo raso, buen cuarto de baño 
y rentando $35, se vende en $4.500. I n -
ro rma : Francisco Blanco, Concepción, 15, 
altos. Víbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
T OMA DK CHAPEE, A UNA Y M E D I A 
X-i cuadra de la Calzada de la Víbora, 
acera de la brisa y rodeado de magn í -
ficas residencias, terreno de 13x28.40, a 
$12 metro. Informa: Francisco Blanco, 
Concepción, 15, altos, Víbora ; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
"DARA RENTA, ESQUINA DE DOS 
JL plantas, en la V í b o r a ; renta $130; se 
vende en $15.000. In forma: Francisco 
Blanco, Concepción, 15, altos. V íbo ra ; de 
1 a 3. Teléfono I-Í608. 
CH A L E T , CON GARAJE, CUARTO DE baño de primera, j a rd ín , traspatio, 
muchas comodidades y cerca de la Cal-
zada de la Víbora, se vende en $14.500. 
Informa: Francisco Blanco. Concepción, 
15, altos, V í b o r a ; de 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
VEDADO: SE VENDE E L TERRENO de esquina, de 23 y Paseo. Mide 30 
metros por la calle 23, y 45 por Paseo. 
In forma: Francisco Blanco, Concepción. 
15, altos. Víbora ; de 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
16448 30 j n 
EMILIO IBARRA SURIS 
ESCRITORIO: T E N I E N T E REY, 50, 
ALTOS. DE 9 A 11 A. M. Y 
DE 2 A 4 P. M. 
En J e sús del Monte, bonita casa, 
calle Herrera, dos cuadras de l a 
Calzada de Luyanó y tres de Hen-
ry CTay, acera de la brisa, fabrica-
clón de primera, vigas de hierro, 
mampos te r í a , techos de concreto y 
toda de cielo raso, 7x24. fabricado 
con sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio sanitario completo, buen pa-
tio y un traspatio de 7x9, con ár-
boles frutales. Los cimientos son 
para dos pisos. Precio de ganga. 
$6.000. No hace falta todo el d i -
nero. Ibarra, Teniente Rey, 50, al-
tos. 
Reparto Buen Retiro, verdadera 
ganga. Esquina de fraile. 1.224 va-
ras. Tienen fabricadas siete casitas 
de madera. Dos son de alto. Ren-
tan $780 anuales, con servicios sa-
nitarios y abundante agua. Es t án 
aseguradas. Falta por fabricar ' la 
esquina, que tiene 19 varas por uno 
de los frentes. Situación Inmejo-
rable; dos cuadras del t ranvía Zan-
ja-Marianao. Precio $7.500. No se 
necesita dinero. Con muy poco pue-
de usted adquir ir todo esto, dejan-
do el resto en hipoteca. Dentro de 
un a ñ o vale el doble. No picada 
esta oportunidad. Ibarra, Teniente 
Rey, 50, altos. 
16492 30 j n 
FRENTE A L MODERNO 
PALACIO PRESIDENCIAL 
V e n d o esquina idea l , p r o p i a pa-
ra const rui r u n ed i f i c io mode-
l o , de 10 pisos, po r l a p o s i c i ó n 
pintoresca que ocupa, su terre-
n o mide 2 2 x 2 5 metros , s i tua-
da en l a calle de Vi l l egas y 
T e j a d i l l o . Su d u e ñ o : Nep tuno , 
2 4 , al tos. T e l é f o n o A - 2 0 6 G , 
horas : de 11 a 2 . N o acepto 
ofertas de corredores. 
"fTENDO EN L A HABANA LAS SI -
V guíenles casas de precios baratos: una 
de $2.750, otra de $3100 y otras de $3.500, 
$4.500, $5.300, $6.500 y una de dos plantas 
(le $8.500. Empedrado, 22. Tei A-5097. An-
tonio Esteva. 
Igjgg 5 j l . 
Tj^N L A CALZADA DE SAN LAZAKO A 
ILi dos cuadras de Prado y Malecón, 
actfra de la brisa, con medianeras nuevas 
propias, se vende una gran propiedad, 
para construir garaje o casa particular, 
de varios pisos, por la solidez de sus 
cimientos. Mide 10 metros de frente por 
40 de fondo, se puede dejar todo o ca-
si todo reconocido en la misma, Sin gra-
vamen, excelente t i tulación Su d u e ñ o : 
Rivero, Tejadillo, 44. 
16500 30 Jn 
. . 
15342 ' 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS, VEN-do casa, en $1.400, mampos te r ía , 11x40. 
Calle Real. Portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenfiu 
15784 • 29 j n 
DE OCASION: SE VENDE UNA CASI-ta, en 1.700 pesos, y un solar de 
7x35 varas, en 700 pesos, dando la mitad 
y el resto fácil pago. Cerca Calzada, Ví-
bora. Manuel A. Llano. Delicias, F. Te-
léfono 1-1828. 
16502 ao j n 
C e v e n d e l a c a s a s a n m a r i a n o 
O ndmero 54, entre Armas y Porvenir. 
Su precio, $2.700. Más informe en el 78 
A, y de 1 a 4, en Neptuno n ú m e r o 25, 
altos, teléfono A-9925. 
1 Jl. 
SE L I Q U I D A N E N E L LUYANO UN lote de tres casitas modernas, mam-
pos te r ía e Inmediatas a l tranvia, a $1500 
cada una si se cierra negocio con las 
tres se ha rá una buena rebaja. Informes 
en el escritorio, Alvarez Cuervo. Neptu-
no ní imero 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9926. 
1 Jl-
EN 700 PESOS SE VENDE UNA CA-sita, de madera, en Buena Vista. Pa-
saje D. Informa: M. Herrera. Cerro. 641. 
Teléfono A-4013. 
16380 29 Jn 
VENDO, 2 CASAS, N I E V A S , DE DOS pisos, en Villegas, en 32 m i l pesos, 
se puede dejar 15 m i l en hipoteca; otra, 
en Refugio, de 4 pisos, en 19 m i l pe-
sos; y otra, propia para una industria, 
con 900 metros fabricados, nueva, bue-
na renta, en Marianao, frente a la Es-
tación, en $19'.000. Obispo, 37. A-0275. Ma-
zón. 16388 29 j n 
SE VENDE UNA PRECIOSA CASITA en el Pasaje Montero Sánchez, Veda-
do, con muchas mejoras en $3.500. I n -
fórmese en el escritorio Alvarez-Cuervo, 
Neptuno, 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925. 1 j l . 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-ter ía , en dos m i l pesos; tiene sala, 
saleta, dos cuartos y demás servicios sa-
nitarios. In forman: Lawton, número 80; 
de 8 a 10 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
16322 28 j n . 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR, se vende, en la calle J, a dos cua-
dras de la Universidad. 726 metros de 
terreno de esquina, la mejor situada, y 
dos casas de mampos te r í a . In fo rman: Ma-
loja, número 76, por San Nicolás, C. 
Moreda. 
16291 2 Jl 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, la hermosa casa de dos 
plantas, Paula. 44, esquina Habana. En 
la misma informan. 
15700 30 Jn 
"XTENDO UNA CASA, CERCA D E L A 
V Es tac ión Central, tiene sala, saleta 
y cuatro cuartos, de azotea, moderna, m i -
de cinco metros de frente x 27 de fondo. 
Precio: 4.700, Bazón, Monte 173, de 2 a 
5 p. m. 
16408 30 j n . 
16488 30 Jn 
SE VENDE UNA CASA VIEJA, E N L A calle Luz, a media cuadra de Belén. 
Barata. Su dueña : J, número 29, entre 15 
y 17. 16438 30 Jn 
BUEN NEGOCIO: E N LO MEJOR DE la Víbora, se vende la cómoda y ele-
gante casa San Francisco, número 70, 
compuesta de sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, regio cuar-
to de baño, servicio de criados, patio y 
traspatio, con j a rd ín y lavadero. Puede 
verse todos los días, de 2 a 4 p. m. Pa-
ra tratar de la misma, Egido, 4 y 6. 
Preguntar ño r Antnnio. re tar p r ntonio. 
16154 30 j n 
URGE VENDER 
En $4.000 y reconocer cinco 
mil pesos al siete por ciento, 
preciosa casa de dos venta-
nas, cantería, hierro y ce-
mento, alto y bajo, en la ca-
lle Damas, al fondo de la 
iglesia de la Merced. Produ-
ce más del 9 por ciento li-
bre. Empedrado, 17. Horas 
hábiles. 
16161 10. j l 
Se venden , p o r ausentarse su d u e ñ o , 
las dos m a g n í f i c a s casas, Habana , n ú -
meros 8 y 12 , l i n d a n con la de l se-
ñ o r M a r q u é s de l a Real P r o c l a m a c i ó n , 
t ienen frente a d e m á s p o r l a calle M o n -
serrate o A v e n i d a de las Palmas, que-
dando a una cuadra de l Palacio Pre-
s idencial . Su precio $ 3 5 . 0 0 0 . I n f o r m a n 
en Cuarteles, 4 2 ; de 8 a 1 1 a. m . 
16138 30 j n 
SE VENDEN DOS CASAS BIEN SITUA-DAS y producen buen interés . Mam-
poster ía y azotea. Informan, D y 19, Ve-
dado. Bodega. 
16413 29 j n . 
C E VENDE, EN MANRIQUE, 78, DE 12 
O a 2, no a corredores: 
T I N A CASA, DE $40.000, EN LUGAR CO-
<U mercial, nueva, gana $271 a l mes. 
Precio $41.000. Otra de esquina, $30.000. 
A COSTA, GANA $100, DE DOS P L A N -
l'X. tas, $13.000. Vives, de esquina, nue-
va. Tiene dos plantas. Gana $130. $20.000. 
Otra, en Aguiar, 3 plantas, $13.000. 
EN COMPOSTELA, DE TRES P L A N -tas. Gana $130. Precio $18.000. Otra, 
en Manrique, cerca de San Rafael, 
$16.500. Escobar y Maloja, nueva, gana 
$85. Precio $13.000. 
rnRES CASAS, E N L A CALZADA DE 
X Concha, ganan $05. Precio $7.000. 
Otras tres, en Santa Felicia, a $2.800 
una. Otra, en $3.200. 
T P N ' L O MEPOB D E L REPARTO M E N -
1!J doza, cerca del t ranvía , tres casas, 
una de esquina, $8.000. $6.000 y $5.500. 
Otra, esquina, con bodega, $9.000. Otra, 
de portal, $5.500. Gran chalet en $18.000. 
CERCA DE CANDLE COLLEGE, HER-moso chalet, mirando a l mar, con to-
das las comodidades, árboles frutales, 
buena Calzada para auto, fabricado en 
1.350 metros de terreno. Precio $13.000. 
Puede adquirirse otro lote de terreno con-
tiguo. Manrique, 78; de 12 a 2. No a co-
rredores. 
16349 29 j n 
SE VENDE 
Una hermosa casa, en la Ceiba, el ba-
r r io m á s elevado y saludable de la Ha-
bana, compuesta de portal , sala, saleta 
cinco hermosas habitaciones, gran come-
dor, baño, cuarto para criados, j a r d í n y 
patio con á rbo le s frutales, luz eléctrica, 
agua de Vento. Ocupa una extens ión de 
cerca de m i l metros, con tapia a l fondo. 
Informa el señor Orbón en la Adminis-
t ración del D I A R I O DE L A MARINA. 
_.. A i j i 
Q U E M A D O S DE MARIANAO. C A L L E 
V^i Iglesia y San Julio, puerta principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina, 
con dos casas y un local en donde exis-
te una bodega; produce buena renta. I n -
forman en la misma. 
15535 2 Jl 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras , 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3 . 
M a n u e l L l e n í n . 
EN L A LOMA DEL VPrTTT: Í Ü ! de un terreno con m l ^ ^ S E ^ 
propio para el qu™ n^f® (ie 'J0ü J ^ " 
bujn sitio. Informa Gnn!ra íal)ricar ros' 
tos del Banco N u e v ^ 1 ^ ? ^ Ida ^ 
m ^ n ú m e r o 2. Escocla. d J - I -
ROSflCAS 
SE ARRIENDA 
Estando próximo a terminar 
os contratos de arrendamie,,: 
v o s 4 e v h c a s „ < Í M e t e o r o " 
y San Esteban" colindan, 
tes, con 96 caballerías en to-
tal; magnífica aguada, cerca 
la leja , termino munici-
pal de "Martí", de la ^ 
dicción de Cárdenas. ínfor. 
ma: J . Roura en Campana-
rio, 2, bajos. Habana. 
10(1. ¿ 
Q E J E > ? E . E N EL COTORRO v - ' 
l e n i f i c a finca de 2 caballerías fífo^-
señor Brunet, Amargura, 3 al os ,1?̂  
a llG74 6 -1/2 3 4' díaS h'&h*es 
3 jn 
irv453 80 j n 
SOLARES YERMOS 
C O L A R ; CALLE SAN JOSE, HABANA, 
t̂J 8X21^ $1.000 al contado y $2.000 a l a 
de in terés anuai: Vale mucuo niás; Em-
pedrado, 20: 
107O4 2 j l 
CJE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA, 
en el Reparto Betancourt, como en 
verdadera ganga. Informan en Lealtad, 
101, Teléfono A-»€5y: 
16702 13 Jl 
X?SQi; iNA! RARA FABRICAR, BCE-
- t - i na medida, barata, y pagadero en la 
forma m á s cómoda, i'oco contado, poco 
interés , en uno de los mejores barrios 
de ia Habana. Empedrado, 20; 
107OÍ 2 j l 
Q E VENDE O SE ARRIENDA L A CAN-
tera San Francisco de Paula j tiene 
cbucüo con el "Havana Central," flete 
basta la Terminal y Cristina, 3p centa-
vos metro. También la piedra puede Ir 
por camiones. Distancia basta la Haba-
na, 10 kilómetros por la Calzada. La 
calidad de la piedra es Dolomitica, color 
gris, compacta, bomogénea, dura; densi-
dad, 2.47!); es una excelente piedra pa-
ra concreto y macadización para los ca-
minos públicos. Hay fábrica para el 
asiento de maquinaria. También a lmacén 
para 200 metros de piedra tr i turada. E l 
volumen de la cantera a la vista, es 
920.000 metros cúbicos. Precio 5 centavos 
el metro. In fo rmará i M. A. Glynn, San 
Francisco de Paula. 
16715 9 Jl 
SOLAR CHICO: VIBORA, ^100 CONTA-do. ?600 plazos y censo. Calle San 
Franciscos E l má« barato m á s . fácil pago. 
Empedrado, 20. 
16704 2 Jl 
SE VENDE SOLAR LO MEJOR D E L Vedado, cerca de L y 1U, 20 yor 50, 
brisa, tiene Jardín, con diversidad de ár-
boles frutales, oportunidad para perso-
nas de gusto, sin corredores. In forma: 
Alvarez, San José , 65, bajos; de 12 a 2. 
16609 3 Jl 
ESQUINA D E F R A I L E , LO MEJOR DE la Víbora, se da con poco efectivo o 
sin ninguno. Resto poco in terés . Se de-
sea vender. Empedrado, 20. 
16704 2 Jl 
X f N 000 PESOS: D E CONTADO, V E N -
JLj do un solar, dos cuadras Calzada Ví-
bora, alcantarillado, agua, luz. fácil fa-
bricación. Manuel A. Llano. Delicias, F. 
Teléfono 1-1828. 
16501 30 Jn 
BUENA OPORTUNIDAD: EN L A CA-Ue de O'Farr i i l . Loma del Mazo, se 
cede un terreno de 28 de frente por 40 
de fondo, de esquina, con dos casitas 
construidas, que rentan $33, bay inver-
tido entre fabricación y pagado a cuen-
ta del terreno, $3.400, y se cede en igua-
les condiciones de comprado bace dos 
a ñ o s ; boy se vende a un precio mucho 
m á s elevado, pero urge la operación. I n -
forma: Benigno Menéndez. O'Farr i i l , nú-
mero 47, bodega. Teléfono 1-1233. 
16557 12 Jn 
SE VENDE 
Una manzana de terreno, en el Cihu 
zar 6.000 metros cuadrados, con agua v 
frutales, cercada de alambre y JJrJ 
propia para quinta de recreo, a $100 i 
metro no se vende en parcelas, infot 
mes: San Miguel, ndmero 107- de , 
4 p. m. • 
c 5-'80 iOd-29 
VENDO EN CARRETERA 
a 20 ki lómetros de la Habana, 50 000 me-
tros de terreno, con frutales, 'palma" 
cercada. Parte al contado y el resto a 
plazos. Sitio ideal para una finca de 
recreo, a 20 centavos el metro. Infor-
mes : doctor Domínguez. San Miguel, nú-
mero 107; de 1 a 4 \%. m. 
C 5280 lOd-29 
PROVINCIA DE MATANZAS, EXTRF. Itabo y San José de los Ramos, ven-
do una finca de 38 caballerías, veinte de 
t ierra buena, para caña, y 18 para frutos 
menores y potrero. Tiene siete pozos con 
buena agua. E l rio La Palma le pass 
por un costado. A tres kilómetros le ¡¡a 
sa una vía férrea de Cuban Cañe Sug'ar 
Co. Lindando con esta finca se va a ex-
plotar la tan nombrada mina de nafta. 
Precio de ganga: $25.000. Está libre di-
gravamen. Urge la venta. Ibarra, Tenien-
te Bev, 50, altos. ' 
16493 SO Jn 
FINCAS RUSTICAS, VENDO DOS, TNA de 150 cabal ler ías de terreno alto y 
muy llano, en Santa Clara, en $75.000; 
y otra, próxima a la Habana, con 2.000 
matas de naranjos, en $8.000. O'Reilly, 
56; de 9 a 12 y de 2 a o. J Martínez y 
Co. 16134 2S J"._ 
Se venden var ias colonias de cana, de 
dist intos t a m a ñ o s , en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos al con-
tado o a plazos. Para informes: Eleo-
doro A g u i l a . J o a q u í n Agüero, 87, 
Ciego de A v i l a . 
15185 12 j l -
FINCAS 
espléndidas, de todbs tamaños, _ en cal-
zada, cerca de la Habana, proP1"J2? 
repartos, para recreo y para cu11""'. ̂  
Córdova San Ignacio y Obispo; de J 
5 p. m. .„ s m 
C-3862 i n j m -
ESTABLECIMÍENTOS VARIOS 
URGENTE VENTA 
Por salida ráp ida de su ^l^J^io-
un café en magníficas condiuones. 
lo paga $12 de renta; buen contrato, 
si t iado y tiene 4 ™ ™ ^ < * | d o . Be-
diarios. Informa: Adolfo tarneauu, 
Jascoaín y Zanja, café. g ja 
16078 
T T N LO MEJOR DEL V̂AVO SKj al 
Ü i de una casa de huéspedes, t o a ^ 
quilada, se da casi r e ^ d a P0 
vos que se le d i rán al comprador, 
man en Prado, 113, altos. j ji 
REPARTO DUEÑA VISTA, L I N E A DE la Playa, traspaso a tres cincuenta 
la vara, con frente a ia gran Quinta Ave-
nida, tíos solares, n ú m e r o s dos y tres, 
manzana ciento diez y siete; estos sola-
res no pagan in terés del seis por cien-
to entregando en el acto dos m i l pesos 
y su capital restante se amortiza a ra-
aón de veinte pesos mensuales, cada so-
lar mide 14'74 varas de frente por 5.T06 
varas de fondo, total 15(54 varas cuadra-
das. In fo rman : Apartado 2.537, ó a l Te-
léfono A-3y63. 
1631)6 29 Jn 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, solar n ú m e r o 42, man-
zana, n ú m e r o 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía por su frente, manzana fabr i -
cada en su mayor parte precio $5.50 va-
ra parte al contado, resto a plazos. I n -
forman: Santa Catalina, entre Juan B. 
Zayas y Cortina, al lado de Vi l l a Nieves. 
Teléfono 1-3040. 
16248 30 Jn 
16554 rTfl-
Q E VENDE UNA VIDRIERA D B 
fe bacos y cigarros y a" Mon-
ner que ausentarse su dueño, 
te y Carmen. •LJi-' 
16580 ÁTííJOB^ 
Q E VENDE UNO ^ f a z f del Pf. 
fe puestos de frutas de la nde; 
vorín, por su dueño P0Zulueta, 20, ?1 
o admibe socio. Informes. Zuiu ^ 
If N $18.000 POR TODO E L MES, DOY 'j mis 4 casas, de 0a. y Dolores, ren-
ta $153, y en $8.000 y $9.000 las de Mi-
lagros entre 8 y 9. Valdés, 9a., número 
29, Reparto Lawton. 
15942 so Jn 
I^ N E L VEDADO. A UNA CUADRA DE j la Calzada, F y Quinta, se vende un solar de esquina; tiene catorce habita-
ciones que rentan $r0; tiene el acó-
metimiento del alcantarillado. Informan; 
en el mismo. 
10163 11 3L 
GANGA: VENDO 2 SOLARES, E N L A finca E l NaranJJito, barrio Arroyo Anolo el mejor punto a $3 metro, vale 
mucho más . R a m ó n Vlnjoy. Lampari l la , 
21 16262-63 2 Jl 
driera: —T̂ \iX-
Ü O R EMBARCARME VENDO de 
X chería, b'en situada £ connegocio P» 
3^ ¿ 4 0 pesos di^sebaESSe da bara* 
sitivo y lo doy * Prueba. 
Informan: Beiascoain, —^ 
16626 r̂ TcÁVÍ̂ ^ 
^ T E N D O UNA BODEGA E ^ 9 nü 
V sola en esquina, «" j ín a 
^ 5 T ^ s i l a S 1 1 1 ^ 
S V - 00nefuCs%%n1oa resultado, en $6000. ° rid(>. im" 
POR NO P 0 D E R L 0 t A T f ^ 
su dueño, se vende. ^ ¿ ^ ^ 
cimiento de f0»( 'a 'paga PoC.0rl zadaj" vidriera de tabacos, i «fe una- <>¿ ^ 
fe r ía de Angeles -
sin ell^. 
16475 
L L E V E SU DINERO 
A t a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e ^ 
s e p a g a b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p o s ; ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a f i ^ d a d o s 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e í i e ! B A I N ü v ;; 
d o s e d e s e e : : « 
A R O L X X X V l 
0 ! A K ! 0 O K > * I h a k í N A J u n i o 2 9 d e 1 9 1 , / A G I N A Q U I N C E 
g e n t e s 
p e 
B a y a 
| 0 i p o n e n 
C a l i d a d 
. n0 puede comprar cristales buenos 
°} . elegidos peí- un optometrista com-
7 r'^fp en la ciencia de elegir cristales, Compre ninguno. 
n0rrnfia persona <iue visita m i gabinete 
"ótica sale enteramente complacida. 
% riconocimiento de la vista se hace 
t1 ;„ mayor exactitud y cada par de 
'"íViles que vendo como son de primera 
iMid lleva una tarjeta de garant ía . 
Vn se guíe por anuncios de espejue-
i c a precios ridículos porque no pue-
i n tener buenos cristales ni es tán ele-
f,ins científicamente. 
g reconozca su vista gratis en m i ga-
tinete o pida m i método por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O i N O A - 2 2 5 0 
•íTKXUO Ü>'A G B A N F B U T E K I A CON 
V mucha marchanteria y vida propia, 
lira uno o dos socios que quierau i ra-nára p
Miar- tiene buena venta y está en calle 
«miercial. Informes: Blanco y San h&-
íjjo vidriera dei café ; por la m a ñ a n a 
1(¿5C) -9 J"-
\ r j £ > U O U>'A \ 1DKIEK A E N B U E N 
V punto y barata, de tabacos y cigarros, 
imena venta. Aprovechen ocasión. Infor-
mes- Blanco y San Lázaro, vidriera del 
café,' por la mañana . 
1()550 -J j n . 
ÍTENDO XÍ>'A C A S A D E H O S P E D A J E 
V en 10.000 pesos, que deja a prueba 
(¡00 pesos mensuales libres, se da a prue-
ba informes: Bianco y San Lázaro, v i -
driera del café; de í) a 10 de la mañana . 
-16550 Jn. 
he V E N D E N E O S E N S E B E S D E U N 
u café. Informes: José Alió. S. en C. 
Efectos sanitarios. Amargura y Villegas. 
1653'J 30 j n . 
T>t"E>- N E G O C I O , E N 600 P E S O S , S E 
j j da un taller de lavado, con buena 
Eiarchantería, al contado, el único en el 
pueblo de Santa Cruz del Norte, con I n -
eenio inmediato, por tener su dueño otro 
uegocio que atender; deja de uti l idad 
de 100 a 150 pesos mensuales. 
1C00S 30 j n 
APOKTUNIDAD: UBGE VENDEB. POB 
V' tener que ausentarse su dueño de 
este país, café, bihares, vidriera de ta-
bacos, fonda y cantina. No paga renta 
de casa y se da en lo que costó. Infor-
man en Egido y Merced, vidriera de 
tabacos. Rodríguez. 
16^1 5 j l 
PELOJEBIA, SE TAASPASA, BUEN 
Xl punto, mucho trabajo, poco alquiler, 
üazón: Gloria. 06. 
10353 29 j n 
QE AENDE O SE CAMBIA POB UNA 
U casa, un establecimiento que deja de $600 a $700 de ut i l idad mensual, dándose 
a prueba y de jándole al corriente del g i -
ro en poco tiempo. Valor del negocio $15.000. Informa: Esteva, Empedrado, Tí. 16350 3 j l 
DETALLISTAS: VENDO UNA BODE-ga, en el barrio de San Lázaro, can-
tinera, surtida, hace de venta diaria $68, 
muy módica en alquiler, el precio $4.000, 
contrato 6 años, se deja parte del dinero 
a cobrar en plazos cómodos, sin in te rés , 
y este es el mejor procedimiento para 
yarantizarle al comprador lo estipulado-. 
Informa: González, Picota, '¿0. 
16377 1 j l 
CE VENDE UN PUESTO DE EBUTA. 
O Informan: vidriera Albisu, frente a 
la Manzana de Gómez. Precio §1-00. 
16391 3 j l 
A XE-NCION, SE CEDE L A ACCION 
•Ci. de un puesto en el Mercado de Co-
lín. Son tres números . Informan en el 
Café Cristina, del mismo Mercado, a 
cualquier hora. 16415 29 j n . 
Y e n d o u n a u t o p i a n o . h e n b t a n d , 
vocesS-p?ecloÍasdTnan- I6 ^ notas y de 1 
con 72Prollos de mr^rfeCto buen estado' 
Piado. También ve^nr.'^ ,y eftante apro-
lámparas y demás °Kwdos }0& muebl^, 
Virtudes. 93. hlfos ob3etos de ml casa. 
15S30 J • _ 
20 Jn 
ausentarse l4 famiHa^ ) ^ Se ve?cle. Por 
8S notas y un Juein ay "I1 autopiano, 
no vengan m f l e b H ^ dQ cuar.to moderno; 
cordia. primer p s^8- &an Mcolás y Con-' 16067-68 V 1 31-
L 1 ^ ^ 1 ^ ^ 8 1 ! " Q ^ I D A N D I S C O S 
den varias V i c t r ^ « o ^ cePtavos. Se ven-
ció, con 50 discos ese i ^ ? 1 ^ ^ su Pre-
barato PlaTa Pr,w , vende un buró muv 
te al H o t e í sev-n^^01"1^ V0*™* .̂ tren-
15067 bevilla. Manuel Pico. 
11 j l 
I P A E A L 
j ü « a D A I 
9>mu 9 
' T A P E R L A ^ 
A a í m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta «a la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas yingas en Juegos da 
cuarto, de sala y dfe comedor; escapara-
tes sueltos, desde 514; tocadores y ¿uva-
t>os desde $12; camas de hierre, desde 
^10; barca y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e luíirüüad de 
obletos de arto. 
D I N E R O 
Se ta dinero sobre vihajas a módico ín-
teres y ee realizan bartísixuas teda cla-
se de joya». 
"717 30 Jn 
COMPBAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles, alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se 
venden b a r a t í s i m a s ; t amban las arre-
glamos, de jándolas como nuevas. Ven-
demos a plazo toda clase de muebles y 
máqu inas de coser. Sol, 101. Teléfono 
M-1603. Menéndez y Fernández . 
15729 S Jl 
P a r a u s t e d e s , d a m a s y s e ñ o r i t a s , 
a rehH^0. i Ía . ínasn í£ ica loci0n "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí v l imón- e«i 
casera y absolutamente pura f S n u y l 
las arrugas y quita las manchas e i m -
Wd'aTv la P¡e1'. <lando a l ' cu t i s sua-
L • Aií-^3-110.? da nát'ar- Juntos de ven-
í t n n H ^ ^ ' i - N,ePtuno, 3; Neptuno, 19 
^ P 1 8 ^ , 61, (modas); botica 
f ^ Í T i a ¿ t f e n d a la "Isla de Cub¿" y Pa-
fae Belascoaín y San Ra-
fael En el depósito, Obrapía , 2, se so-
Í«-o- seilora5 y señor i tas agentes. 
lbtJ¿'0 26 j l 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a casa; 
iManicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niLos, 4 0 centavos. L a v a r l a ca-
beza. 5 0 centavos. Ar reg la r o perfec-
c b n a r las cejas, 5 0 centavos. Masaje, 
50 y 6 0 centavos, por profesor o 
protesora. Q u i t a r o quemc\r las hor-
q u e t i ü a s del pelo , sistema Eusfe. ó ü 
centavos. Vengan ustedes a t c ü i r s e , o 
compren l a M i x t u r a de B o j ufe, 15 co-
lores y todos garant izados, estuche, $ 1 . 
' 'ando a l campo encargos que p idan 
.e postizos de pelo fino u otros g é -
neros o a r t í c u l o s que la casa tenga, 
P idan por t e l é f o n o , o por ca r ta , lo que 
necesiten de la g ran p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 , entre San 
N i c o l á s y Manr iow*. l e í . A - 5 0 3 9 . 
I4"!5 30 Jn 
A LOS F A B R I C A N T E S D E H E L A D O S 
•£X y gaseosas: Se vende una planta f i -
príflca, de 200 galones diarios de he-
lados de capacidad, y una fábrica de 
pseosas para 100 barriles diarios. Un mo-
tor de petróleo crudo, de 12 H. P., toda 
esta maquinaria de lo m á s moderno, de 
wuy poco uso. In forman: S. H . Wilson. 
José y Zulueta. 
1̂6083 7 Jl 
H e r m o s í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o . P u n -
to c é n t r i c o , e n c a l l e p r i n c i p a l , c a -
sa g rand iosa . Se a c e p t a n p r o p o s i -
ciones p a r a e s t a b l e c e r g r a n s u c u r -
sal de casa b i e n c o n o c i d a o se ce -
el l o c a l . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
a O . L . C , E l M u n d o . 
6 j l 
SE,im'ENI)e b u e n c a f e , c e b c a 
aWni, paF1ue- buen contrato, no paga 
tóas íJ'1813- hace fe; en Monte y Cár-
tamhid. . 0i-ma Domínguez, en el café ; 
in£orma de una bodega 
^ ™ ' Í _ _ _ u 29 Jn. 
F A r ? ^ C I A ' , S E V E N D E , P O B B E T I -
tlda h,fLsu du?uo. completamente sur-
'os m ¿ w a ventl1 y situada en uno de 
lo unJ nfs ^ntos la Capital, tenien-
{ormííÍán <1Ueu[? local Para íamilia. I n -
^¿¡ l Kayo, 15' entre ZanJa y 
lo'Jls 
H E V I L U S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus l e t r a s y c u e r o f i n o , l as r e -
m i t o a l i n t e r i o r . P ues t a s e n su c a -
sa p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g i r o a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S H A B A N A . 
16650 13 j l 
SE VENDER 4 MESAS DE B I L L A R , C O N todos sus accesorios. 1 Néctar Soda, 
nuevo y elegante. Vidriera de tabacos del 
café La® Columnas, Prado y Neptuno 
16708 8 j l 
30 j n 
V soH0' GRA? BODEGA, EN « 
Entina ^ r c a Galiano, vende la mitad 
"a en ;otP en íe rmedad del dueño se 
^021. Precio. Figuras. 7a Teléfono 
Slsá e 11 a 3- Llenín 
29 Jn 
^ o ^ P ^ O A D : EN BUENAS CONDI-
^ « e r a v *e yencie c a « , cantina, bil lar, 
Ja ? BeiLÍ.011?3" Informa: Carnieo. Zan-
292 Jn 
VN BONITO 
l 4 a l a »,e buena marca 
?i5a. nar.=.al I " 6 compre 
"ana J s' después de las 16665 
!; ^ay „nnu?vo' se vende 
VenLUncPiai}?. Kallman 
PIANO, MUV 
; en el mismo 
éste, uno de 
poco. Crespo, 
9 de la mu-
2 j l 
s E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E majagua, completo, en Factor ía , 42. 
16724 8 j l . 
GANGA: E N MEBCADEEES. 2, M o -derna, se venden un escaparat de ce-
dro, nuevo y una mesa de centro y un 
banco propio para j a r d í n o patio; todo 
nuevecito, su dueño Elias Pérez. 
16466 30 J h . 
AMERICANO QUE EEGBESA A LOS Estados Unidos desea vender mue-
bles y un volín francés por $50; una 
Victrola, con discos, $50. Informan en 
Santa Catalina, 83, entre Lawton y Ar-
mas. J e sús del Monte. 
16476 30 j n . 
SE VENDE UN JUEGO DE CUABTO, de lujo, francés, Luis X V I , de muy 
poco uso, compuesto de diez piezas. I n -
formes : calle J, entre 17 y 19, bajos, casa 
del lado, izquierda, en el medio de la 
cuadra. 16450 30 j n 






C O M E D O R E S 
M O D E R N O S 
A C I E N P E S O S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
8d-27 
p ^ G Ü A C A T E , 53 . T e l . A - 9 2 2 8 
r ^ o s H mejore» fabricantes. 
* reD alquiler de buenas marcaa. 
^ P a r a n y afinan pianos y auto-
¿ P o r q u é tien? su espejo man-
chado, que dova ta desgracia ea 
su hogar? Por u n precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Teneri fe , 
2 , esquina a San N i c o l á s . Te-
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
14031 30 jn 
Se v e n d e n : escritorios y sillas de se-
gunda m a n o . D i r i g i r s e : L u z , 54 , es-
q u i n a a Aguaca te . 
l(;:}üli 2'J j n 
A I ' K I M E K A 1)K VIVÍAS NL.MKKO 155, 
casi esquina a Belascoaín. de Kowco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-:J0."vr,. Habana. 
4ÍEL N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase <*« muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua cíccueuta 
por ciento más que la» de- su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ia misma anees 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que de&eau. y serán servi-
dos bien y a satisíacciftL. Teléfono A-1903. 
14714 30 Jn 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de la 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i -
n i o , patentado, no opr ime los p u l m o -
nes, como l o * anticuados de cuero y 
yeso, y pucoc usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r ig ina 
graves males : con nuestra fa ja o r to -
p é d i c a se e l iminan í a s grasas sensible-
mente. R i ñ ó n f lo t an t e : aparato gra-
duador a l e i p á n , que i namov i l i z a el ri-
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, l o que nunca 
ocurre con l a ant igua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. 
PIERNAS A B T i r i C I A L K S DB A L U M I -
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í » y 
M a d r i d . 
So l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
14116 2 Jl 
T T ' O R D S E V E N D E U N O N U E V O , T I E - i 
X ne ruedas desmontables, todo ñique- ; 
lado, fundas acabadas de poner, defen- i 
sas y mucho ©repuesto. Urge su venta y ; 
se da muy baratoo. Puede verlo a todas i 
horas. Concordia, 1S5-A, garage. 
16339 20 jn 
OCASION: SE V E N D E N UN DODOE Brothers, casi nuevo, dos Packars, 
cuatro cilindros, del 15, con tres carroce-
rías de reparto Cristina y Vigía. Te-
léfono A-S339. 
16372 3 j l 
CA M I O N E S N U E V O S , A C A B A D O S D E llegar de fábrica, de 1-112 a 2 tone-
ladas de capacidad, gomas macizas, se 
venden dos muy baratas. Industria. L 16484 4 j l . 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolongue la duración de bus gomas. 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
pararla y le durarán tres o cuatro me-
ses o mas según la marca. A pesar de 
la subida del material no he alterado 
los precios y en las cámaras rebajo un 
25 y hasta, un 50 por 100 en los traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreglo. Las cámaras que solo tengan 
un ponche las entrego al día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y si tiene una sola rotura también las 
compro. Los trabajos se garantizan. Ta-
ller de Keparación y Vulcanización. San 
Lázaro, ST/J. hoy Avenida de la Kepúbii-
ca, entre Gervasio y Belascoaín. 
15074 11 31 
SE V E N D E , B A R A T I S I M O , P O R E M -barcars© la famil ia , un lujoso auto-
móvil landaulet. Panhard Levassor, el 
mejor fabricante francés, es tá como nue-
vo. Habana, 45. Señor Gómez; de 7 a 11 
y de 1 a 5. 
16190 30 j n 
M U E B L E S E N G A N G A -
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay Juegos de cuarto con coqueta^ 
modernistas escaparates desde $8; cama» 
con bAStldcr, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda ciase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. üE COMI'14A Y C A M B I A N MUEÜEE», E l -
J E N SE B I E N : EJL 1 U . 
14720 30 Jr 
Q E VENDE UN GRAN MUESTRARIO 
kJ> de quincalla, c r i s ta le r ía y confección 
para señora . Bara t í s imo. Empedrado, 31, 
bajos. 16294 29 j n 
C E VENDE, EN 85 PESOS, UN JUEGO 
O de cuarto, para matrimonio, compues-
to de un escaparate con lunas, cama, 
madera, tocador y una mesita. Indus-
tria, 103. 
15550 27 j n 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c i a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 4638 30d-l 
B I L L A R E S 
Se venden anavos. con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortezn. Amarxura. 43. 
Teléfono A-5030. 
14785 30 Jn 
GANGA Y OPORTUNIDAD, SE V E N -den dos gallinas y un gallo, Minorca 
r.egra, en $7; tres gallinas* y un gallo, 
Leghorn blanco, en 10 pesos, y dos gan-
sos americanos, hembra y macho, muy 
mansos, en 7 pesos. Santa Catalina, 60, 
Víbora. 
. . . ' 4d-29 
M . R O B A I N A 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Vivos. 151. Habana. 
S E V E N D E 
Una muía , maestra de t i ro , con su ca-
r re tón y arreos, en $400. Informes: San 
Miguel, número 107; de 1 a 4 p. m. 
C 5280 10d-29 
SE V E N D E UNA YEGUA, P R O P I A PA-ra criar un niño, con 10 días de pá-
lida, con leche abundante. Informes: 
San Martín, número 7. 
16397 29 Jn 
Q E VENDEN DOS AUTOMOVILES: UN 
O Pierce-Arrow y un Oakland. Se dan 
muy baratos; están en buen estado, por 
no necesitarlos su dueño. Darán razón 
en la farmacia de Aguila y Barcelona. 
15474 20 Jn. 
Se vende, bara to , p o r no necesitarlo 
su d u e ñ o , u n a u t o m ó v i l , f r a n c é s , pa-
ra 7 pasajeros, acabado de p i n t a r ; 1 
puede verse en l a casa de los s e ñ o r e s 
S u á r e z y Crespo. B e l a s c o a í n , n ú m e -
ro 1 . 
16296 2 j l 
A U T O M O V I L E S 
Se venden 1 -Stutz," ú l t imo modelo, 4 
días de uso por tener que ausentarse su 
dueño. I n f o r m a r á n : Refugio, 30. Habana. 
14480 5 3' 
AUTOMOVILES, DE USO, VENDO CA-dillac, 7 pasajeros, casi nuevo; Ford, 
ruedas alambre; Hudson Super Six; Lan - ; 
dolet. Cuñas , y de 7 pasajeros, todos su-
mamente baratos, acabados de traer por; 
su dueño de New York, y los nuevos The , 
Silver Apperson de ocho cilindros y Sil- I 
ver Speclal Kissel Kar. Unico agente en i 
Cuba. Se hace toda clase de negocios. ¡ 
Garaje "Silva," Aguila, 119. I 16443 11 j l 
SE VENDE: UN MEBCEB. ULTIMO M o -delo siete pasajeros, sumamente ba-rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse eu el Garage Cadillac- JVm.-
r ina 64. ^ C 3392 In 27 ab 
t JE VENDE UN CHASSIS, DE 40 CA-
IO ballos, solo o con carrocería de paseo^ 
es propio para una finca de campo. Y 
también se vende una car rocer ía de 
Ford. Informes: Marqués González. 12. 
45145 30 ^ 
SE VENDE UN EORD, F L A M A N T E Y listo para trabajar. Di r ig i r se : Cuar-
teles, número 9. 
16522 4 j l 
/ C A M I O N : SE VENDE UNO, DE 3% to-
neladas, marca Ha l l , nuevo, por re-
sultar demasiado grande para lo que fué 
pedido. En Belascoaín, jL 
15711 3 j l 
U C R I O L L A 
GBAÍ ' ÜSTABLO DE BURRAS D H LECHH 
d e M A N U E L V Á Z Q U E Z 
Belascoaín T Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, toda* del i>aí6, con sar-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas dei día 7 de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta pura despachar las órdenes en ea-
gulda ^ue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Montá, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F - l » 8 2 ; y eu Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número lüií, y en todos 
los barrioh de la Habana, avsando ai te-
léfono A-4S10, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que w^ngan -que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
le u su oueno. qac esta a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 ,qu« 
se las da más baratas que nadt*. 
.Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tieno esta cepa, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4810. 14718 30 jn 
SE V E N D E , MUY E N P R O P O R C I O N , i un camión de cinco toneladas. "Gene-
ra l Motor Truck Co.," completamente 
nuevo y con car rocer ía acabada de ha-
cer. Informes: Juan López González. 
Monte. 86. 
16395 10 j l 
TTRGE L A VENTA DE UN FORD, POR 
\J tener que embarcarse su dueño para 
el extranjero. In fo rmarán en Sol, 15Mi, 
garaje. 
16352 1 Jl 
SE VENDE UN HERMOSO AUTOMO-v i l particular, de siete pasa je íos , del 
fabricante Hosmovil, moderno, con arran-
que automático. También se hace cam-
bio por una máqu ina pequeña para tra-
bajo. Se puede ver a todas horas en Es-
té vez, 23. 
1G452 2 j l 
SE VENDE UN CAMION, QUE L A CA-rrocer ía se puede uti l izar como gua 
gua y sirve para reparto de mercanc ías . 
Informan: Monte, n ú m e r o 125, entrada 
por Angeles, altos. 
15670 ' 8 Jl 
i s c e l a m e A 
A 
\ VISO: APROVECHEN GANGA, POR 
X'A necesitar el local, se vende un au-
tomóvil, marca Princes, con cinco gomas, 
en perfecto estado, con ruedas desmon-
tables, arranque y luz eléctrica, magne-
to Bosch, .blindado. Se dan las pruebas 
que se deseen. Precio $550; puede ver-
se y tomar informes en Adolfo Castillo, 
n ú m e r o 11, Guanabacoa. Serafín J imé-
nez. 15999 1 j l 
V A R I O S 
D U Q U E S A 
Vendo una, flamante, con una pareja de 
caballos, de 7V¿ cuartas y sus arreos; dos 
milores, un familiar y un bonito vis-a-vis. 
en perfecto estado; dos troncos de platino, 
dos caballos grandes, de 7% cuartas. Ro-
pa de cochero; bombas, botas y la mar 
de enseres de coches. Colón, 1, Establo. 
Colón, número 1, entre Morro y Prado. 
15834 29 j n 
rpABLONES Y Aju^^ j iDAS. EN BUEX 
J L . estado, se venden de todas medida». 
Sobrantes fábricas, i n fo rma : Giberga, 
por las m a ñ a n a s . Calle 15 esquina Ba-
üojS; 16701 2 j l 
CÍE VENDEN 300 CHAPAS GALVANIZA-
kj das, de techo acanaladas, de uso, en 
Luyanó . 58, esquina a San Nicolás, pre-
gunten por Bujosa. 
16703 2 ^ 
SE VENDEN DOS CARROS DE CUA-tro ruedas, propios para industrias. 
Informes: Marquéá González, 12. 
15147 30 jn 
Ü/TAQUINA DE ESCRIBIR MARCA " U N -
X»X derwood." Vendo dos. Visibles. Una 
carro aigo grande, para estados, cartas, 
etc. y otra m á s pequeña. Precios módi -
cos». Comisionista, industria, 70, an t i -
guo ; de 2 a 4 p. in . 
_. l«6m 1 j l . 
n L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San N i c o l á s , 9S. T e L A - 3 9 7 6 y A-420S 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
14713 30 Jn 
Á l í T O f t i O V í L E S 
OB R A P I A , 51. S E V E N D E N D O S F A -miiiares Baccolí, uno grande, otro pe-
queño ; una yegua criolla de monta, t ro-
te; y un caballo para niño. 
16670 6 j l 
VENTA DE CABALLOS AMERICA-nos, una yegua de gran pedeegre, 
tres años. Un caballo, dorado, y uno ala-
zán, de t i ro y monta. Juntos se dan, co-
mo buen negocio, en m i l pesos. Se pue-
den ver en el Hospital Veterinario, Fran-
cisco V. Aguilera. Maloja y Subirana. 
16454 4 j l 
T ^ E O C A S I O N : V E N D O C A M I O N B E B 
XJ' lier, en perfecto estado, carrocería 
cerrada, propio para almacén de víveres; 
o cosa análoga . Se da por la quinta par-
te de lo ,que costó, acabado de reparar. 
"Hispano Suiza," garaje. Zanja, núme-
ro 91 y 93. 
166S0 3 j l 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L « S T U D e I baker, completamente nuevo, 7 pasa-
jeros, forrado y dos gomas nuevas de 
repuesto y una cuña de 4 asientos, 8 ci-
l indros, nuevo, por ausentarse su dueño. 
Pueden verse: Kicla, 113. 
16694 2 j l 
Se vende u n a u t o m ó v i l R e n a u l t en 
m a g n í f i c o estado y completamente 
equipado y en perfecto func ionamien-
t o ; c o s t ó nuevo ocho m i l pesos; se 
da m u y bara to . Puede verse en Eg i -
do, 14 , entre G lo r i a y A p o d a c a ; a l l í 
m i rao i n f o r m a r á n . 
16008 29 Jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Una espléndida m á q u i n a moderna, visi-
ble. $55. Otra magnifica, $25. Un len-
guáfono para aprender inglés de la I n -
ternatiunal Correspondence Scools, com-
pleto, $40. Una caja contadora National, 
$4o. Neptuno, 57. L ibre r ía . Tel. A-632U. 
16632 i j l 
E n 500 pesos moneda o f i c i a l , se ven-
de u n a u t o m ó v i l , de siete pasajeros, 
en m u y buen estado, preparado y equi-
pado para salir a l a cal le , g a r a n t i z á n -
dose su perfecto func ionamien to . Egi-
do, 14, entre Glo r i a y A p o d a c a . 
16009 29 Jl 
C E VENDE UNA CALDERA DE V E I N -
ticinco caballos; otra de 5; una má-
quina de vapor de 20 caballos; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de, 
8 caballos; tanques para casa, nuevos. 
Calzada dei Cerro, 679. 
16688 ,_4,J i ;„ 
C¡E COMPRA UN MOTOR CORRIENTE 
kJ continua, de quince a veinte caballos 
y ciento veinticinco volts con su reos-
tato. Antonio G. Mora. Calle de Cuba, 60, 
altos. Habana. 
16617 1 Jl-
SE VENDE UN LANDOULET MARCA Koy. y un tur ing car marca Kenault, 
ambos de 18 a 24 HP., por necesitarse i 
con urgencia el local. Se dan muy ba-
ratos. Pasco, número 16 Vedado. 16200 1 j l -
VENDO UN MERCED DE SIETE PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J, Anaya, Cienfuegos 9. Ha-
bana 
C 3392 In 27 ab 
SE VENDEN DOS FORD, NUEVOS. SAN José, 126^, t a l a b a r t e r í a ; en la misma 
se necesitan operarios. 
15580 2 j l 
SE V E N D E 
SE DESEAN COMPRAR DOS CABA-Uos de monta, buenos trotadores. Di-
rigirse A. K . Apartado 13, Marianao. 
16503 30 j n 
.AUMENTO "INTERNAdORAL* 
para toda cíase de animales» 
• seco. §m miej. 
. Análisis garantizado ep cada saco. -
PIDAN- MÜSSXEAS 
Cuban American Commerdal Co. -
Qbrapla, 33—Box 812.—Tlf. A-40T4 
C 388b 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2*3 
l i tros de leche cada una. Todos los 
lunes l legan remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos l o r o s Ze-
b ú , de pu ra raza. Especial idad en 
caballos enteros de K e n t u c k y . para 
c r í a , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e L A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s bara to . 
Ci:l>aIlos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a c inco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de aizadat mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura ra^a. L . 
I Biura. Vives, 149. 
i 1KAC7 
Un Olsmobile nuevo, de 1917. con seis go-
mas nuevas, acabado de pintar, y en per-
fecto estado; se da cualquier prueba. 
Puede verse en 11, entre E y F, Vedado. 
C 52S0 10d-29 
LOCOMOBIEB: 7 P AS AJEROS . CARRO-cería moderna. Magneto Boscb. Car-
burador de fábrica. 36-50 ,HP . Cuatro 
gomas nuevas. Goodyear y dos de re-
puesto. Se garantiza y somete a cual-
quier prueba. Se da barato por no ne-
cesitarse. Cuba, 120, a todas horas. 
C. 
SE VENDE UN CAMION, DE .UNA T o -nelada a cinco, motor Mercedes. I n -
forman : Monte, n ú m e r o 125, altos, entra-
da por Angeles. 
15C71 3 j l 
AUTOMOVILES FORD. SE VENDEN dos que es tán en muy buen estado. 
Informa el dueño en el garage I to l lár . 
San Rafael y Lucena, desde las 5 y media 
basta las 6 y media p. m. 
15963 5 Jl. 
Q E VENDEN TRES MOTORES EUEC-
O trieos nuevos, de 10, 15 y 20 caballos 
trifásicos, 220 volts, 60 ciclos. También 
se venden dos calderas de 40 y 80 caba-
llos en magníf icas condiciones, con todos 
sus accesorios y chimenea. Antonio G. 
Mora. Calle de Cuba, 60, altos. Habana. 16618 1 j l . 
/ ^ A N G A : SE VENDE UNA CARRETI-
OT l ia , nueva, y una pesa Báscula, de 
mostrador, en muy buenas condiciones, 
y ¡se da barata. Informan: Perseverancia 
y San Lázaro, bodega. 16284 28 Jn 
" V T ' U U C A N I Z A D O R A g r a n d e y M O -
, V derna, se vende, por la mitad de su 
precio. San Lázaro , itf-A, taller. 
16591 5 j l 
^ T'ENDO UN "BUICK," CINCO P A S A -jeros, seis cilindros, perfecto estado. 
In fo rman : Teléfono M-158a. 
16566 12 Jl 
A u t o m ó v i l marca " C o l é , " de ocho c i -
l indros , marcado pa r t i cu l a r , comple-
tamente n u e v o ; no t iene m á s de dos 
meses de uso. Se vende m u y bara to . 
I n f o r m a n en Reina , n ú m e r o 1 1 , c a f é 
" L a D i a n a . " 
16568 7 j i 
" K E Y S T 0 N E " A N T I R E S B A -
L A B L E S 
A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n y e q u i -
p e s u A u t o m ó v i l c o n estas f a m o -
sas G O M A S , q u e se d e t a l l a n a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
3 2 x 3 l l Z , l a b r a d a s : $ 2 4 . 0 0 . 
3 2 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 2 . 0 9 . 
3 3 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 4 . 0 0 . 
3 4 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 6 . 0 0 . 
Se r e m i t e n a l i n t e r i o r d e l a R e -
p ú b l i c a , c a r g a n d o s o l a m e n t e l o s 
ga s to s d e f e r r o c a r r i l . L u i s R . R o -
d r í g u e z , L u z 8 5 , t e l é f o n o A - 9 2 3 2 , 
C 4992 15 d-14 j n 
SE VENDE UN EORD, E N MUY BUEN estado. Informan en Cristo, 31, sas-
trería . 16572 1 j l 
VERDADERA GANGA: SE VENDEN, A la primera oferta razonable, tres au-
tos, un Paige, de 7 asientos; un Over-
land y un Ilegal, de 5 asientos; todos 
en perfectas condiciones; vista hace fe. 
San Lázaro, 07, taller. 
1C592 5 j l 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S " Q U E -
R E J E T A " V E N D E V A R I O S C H A S I S 
E U R O P E O S , E N P E R F E C T O E S T A -
D O , P R O P I O S P A R A H A C E R C A -
R R O S D E R E P A R T O . S O L E D A D , 
N U M E R O 4 , A T O D A S H O R A S . 
16594 7 j i 
M I C H E L I H 
Compro u n Paige, de uso, de 
siete asientos, a precio de gan-
g a ; ú n i c a m e n t e necesito com-
p ra r una c a r r o c e r í a de Paige u 
o t ro de 7 pasajeros, que sea en 
buen estado, con guardafangos. 
parabrisa , etc. Cedr ino . I n f a n -
ta , 102-A. T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
Se vende u n a u t o m ó v i l marca Mercer . 
del ú l t i m o modelo , casi nuevo y en 
magn i f i co estado. Se da b a r a t í s i m o . 
Puede verse en l a calle de I , n ú m e -
ro 33 , esquina a 1 5 . T e l é f o n o F -5082 . 
16010 29 Jn 
SE VENDE BARATO. UN MERCER DE siete pasajeros en muy bue» estado. Informa: P. Castro, Rayo 23. 
C 3392 tn 27 at> 
Se vende por cuenta su d u e ñ o 
un carro marca National, de 7 
asientos, completo, con todos 
sus accesorios; cos tó nuevo más 
de $3.000. Se puede comprar 
en !a mitad de su precio. V é a -
lo hoy mismo en Marina, 12, 
Garaje . 
V e n d o varios carros nuevos y de 
poco uso, de 8 y 12 c i l indros , 
a precios de ganga. E n l a mis-
ma se reparan y recargan acu-
muladores, reparaciones de d i -
namos, magnetos y ajuste de 
motores y toda clase de t raba-
j o de m e c á n i c a . Cedr ino. I n f a n -
ta , 102-A. T e l é f o n o A-2613 . 
C E VENDE UNA L A N C H A DE GASO-
kJ lina, 39x9, cala 3V£ pies, uu motor 
marca Buffalo, no tiene un año de uso, 
es de 15 caballos de fuerza. Se pue-
de usar para remolque o recreo. Su an-
dar es de 10 mil las por bora. Para m á s 
informes dirigirse a Jo sé Figueredo, 48-1, 
Manzana de Gómez. Nabana. 
16390 29 Jn 
M A Q U I N A R Í A 
^ T E N D O , LANCHA DE MOTOR, COM-
f pletamente nueva, propia para sport 
o persona de gusto. Informa.: Alejandro, 
en la Punta, pescante del Morro 
l^OX 11 j l _ 
¿ U S A U S T E D T I N T A D E E S C R I -
B I R E N s u s M a o o o s ? 
Pues economice dinero y cómprese 1 l i -
tro de tinta muy superior, dei coior qua 
usted deses y que no cria nunca borras 
en la botella y le costará solamente 66 
centavos, puesta en la puerta de su cusa 
y ubre de todo guato para usted, viva 
en donde quiera que sea, dentro de la 
Kepública. gueda rá muy satisfecho y re-
cibirá como regalo uu precioso t interi to 
de aluminio o de cristal. ALimitimos el 
pago en giro postal o sellos de correo y 
uacemos descuentos en mayor cantidad. 
Lngland Blue Company; V H . Pebres. 
Calzada del Cerro, oúa-A; Habana 
_; J - t*^ 29 j n 
G R A N R E M A T E 
Tenemos para entrega inmediata un gran 
surtido de motores tr ifásicos, 220 volts 
basta 20 C. de E. En camino, próximos a 
llegar, tenemos motores monofásicos de 
1 ylO 220 volts hasta 10 C. de E. Dina-
mos hasta 3 K w y motores tr ifásicos 
440 volts engranados, l 'recios muy eco-
nómicos. E. de Beruard y Co. Obrapía. 
74. Habana. 
C-5221 7d. 25. 
CJE V E N D E N : UNA CALDERA DE 60 
kJ caballos, con o sin motora, de 50 ca-
ballos. Un tanque de 1S pies de diáme-
tro por 9 pies altura, con tapa, plan-
chuela de %. Llur iá . Apartado, 47, Cár-
denas. 16275 2 j l 
Q E VENDE UN MOTOR D E GAS, DE 6 
KJ caballos efectivos y un donky, de l 1 ^ 
pulgadas, con su calentador de metal, 
informes; Marqués González, 12. 
15146 o0 Jn 
XT'JL.USES PARA CALDERA: SE V E N -
X ' den, muy baratos, de 3 pulgadas por 
6 pies 3 pulgadas de largo. Pueden verse 
a todas horas en ¡San Pedro, aVa. frente 
al Muelle Cabal ler ía . 
16030 1 31 
^i^ENDO DE USO: 3 CHIMENEAS H I E -
t rro, 4, 6 y 8 pies d iámetro . 6 Pailas 
T&ZgO.' 1 Paila 6x18'. 2 Pailas_ 7'x22.'^4 
Desmenuzadoras Pesant, 4V2,̂  5', 6', 7'. 
2 Molinos caña 5'x28," doble engrane. 2 
Molinos caña, 5,/2,x28." Motores horizon-
tales. 3 Molinos caña 6'x34" doble engra-
ne, motores horizontales. 6 Molinos ca-
ñ a 7x34" doble engrane, motores hori-
zontales. 2 Tachos de 25 bocoyes. 3 Jue-
gos centr í fugas de 40"x24." 20 Tanques 
hierro, desds 2.000 galones hasta 700.000. 
Erancisco Seiglie, Cerro, 609. Habana. 
15088 1 Jn 
- m i l hojas de puerta y ventana clava-
dizas, a $0.40. M i l hojas puerta tablero, 
desde ¡fl a $5. M i l rejas de hierro. M i l 
tanques de hierro de 1.000 li tros capaci-
dad. L n tanque de 2.000 litros, 2 de íü.OOO 
litros y un tanque de 40.000 litros. Cieu 
rail pies madera alfarda, 6 puertas da 
calle. M i l persianas. Diez m i l pies made-
ra de cedro. Doi m i l metros ra i l porta-
tu, dos m i l metros vía ancha. M i l me-
tros ra i l t ranvía. M i l metros viga dobla 
X, de 4, 5, 6, 7, 8. Cinco m i l losas da 
azotea. M i l horcones de ácana. Dos d i -
ferenciales Yale, de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas. Un cilindro de virar 
planchas para puerta metálica ondulada, 
oO muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y m á q u i n a do 
un metro para v i ra r planchas. Un boro, 
2 refrigeradores de granito. Una máqu ina 
para virar pe s t añas . 8 puertas de hierro 
onduladas, una banadera de hierro es-
maltada. M i l tochos. 3 carros de 4 rue-
das. Una escalera de caracol, hierro. La-
drillos, arena, cal y otros materiales da 
construcción. Masillas, etc. Infanta, 102 
esquina a San Mart ín . Teléfono A-3517' 
N. Varas. 
^ C 5209 30d-25 j n 
SE VENDE UNA L A N C H I T A CON MO-tor, de tres caballos. T a m b i é n un mo-
tor marino de 20 caballos; otro de a 15 
Para verlos de 10 a 11 a. m. y de 4 á 
y p. m. L . Har ty . Baratillo 3 
16176 ' 2 Jn. 
SE V E N D E N : 4 0 0 A L A M O S , D E 3 
M E T R O S D E A L T O ; 4 0 0 A G U A C A -
T E S , D E 1 M E T R O . M 0 S T E R I 0 Y 
S A N T A A N A , C E R R O . 
15983 ! í | 
\ LOS SASTRES CON T A L L E K : SE 
X X vende una plancha de presión, pa-
ra cantos, cuellos y solapas Informan en 
"La Sociedad," Obispo, 65. 
O 5173 8d-22 
O b r a s d e l o s a f a m a d o s m a t e r i a l e s 
L i s t o n i t y T e j a s S h i n g i e s , c o n s t r u -
y e n muy s ó l i d o , e c o n ó m i c o y rá-< 
p i d o . F r a n c i s c o R e y e s , C o n t r a t i s t a , 
T e l é f o n o 1 - 1 5 5 4 e í - 1 7 7 5 . 
13546 27 Jn 
V E N D E U N M O T O R D E GASOL1-
na o de alcohol, de 4% caballos, fuer-
za propia para cualquier industria, esta 
nuevo y se da barato. Informes en Mon-
te, 8. P a n a d e r í a La Ceiba. 
15695 3 j l 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una magnífica m á q u i n a de escrl* 
bir visible, con retroceso, cinta bicolor, 
$55. También una caja contadora Natio-
nal, $40. Neptuno, 57. Tel. A-6320. L i . 
brerla. 
150SS 30 Jn. 
Tenemos en a l m a c é n dos motores 
de p e t r ó l e o c rudo , m a r c a "Augus t -
M i e t z , " de veinte y c inco caballos de 
fuerza , que consumen m u y poco com-
bust ible . Cuban M a c h i n e r y y Supply 
Co. O b r a p í a , 3 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
15933 30 3n 
UN MEKCEK, EX MAGNIFICO ESTA-do. se vende, muy barato. Informa, su dueño, J. Quintana, Fer re te r ía . Belas-
coaín y Monte-
C S392 ln 27 ab 
-O VKATO: SE VENDE UN TRACTOR DE 
X> 45 caballos, en bueu estado. Infor- | 
ma : Francisco López, Guarelras. 
C 4674 30d-5 Jn 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 K . R 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a se d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
" M A Q U I N A R L A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén. para entrega inmediata, de roma 
ñ a s para pesar caña y de todas clases 
calderas donkeys o bombas, maquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparil la, a, 
Habana, 0< 
13666 31 m 10 
SE VENDEN NUEVOS Y CEPILLADOS. 20.000 pies de listones, de 1 y |. por ,|. 
propios para celosía y otros trabajos dfl 
j a rd ín , asi como también otras maderas, 
con un descuento horrible. Dir í jase a 
San J o s é y Jiulueta, bajos de Payret I'éi 
rez Alejo. 
15552 2 j l 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s -
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n u m e r Q 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 ln • ' 
ÍV/ lLSONSmPROMCTg 
CAMIONKíi: SE VENDE UN CAMION Kel ly y otro Wbitz, ambos casi nue-vos, en magnífico estado I n f o r w a r á n : 
San Miguel, n ú m e r o 173. 
ARQUITECTOS E IN íiEN ÍEKOS: T u -nemos railes vía estrecha y vía an-cha de uso, eu buen estado. Tubos f l u -
ses,' nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la m á s resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. i 
C 4344 ln Ifl JQ * 
A L A M í J R E S E S T A Ñ A D O S 
M A R C A W I L S O N 
P a r a b a s t i d o r e s , n ú m e r o 2 2 . 
P a r a escobas , n ú m e r o s 1 9 y 2 0 . 
P a r a e n c u a d e m a c i ó n , n ú m e r o 
1 8 a l 2 6 . 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a d i s p o n i -
ble . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
Georges Ohnet 
Al ver este nombre no habrá una so-
la persona que no exclame: — l A h l 
¡Ya lo creo que lo conozco! iComo 
que he leído "Le maitre des forges"! 
Y si no ha leído la novela ha visto 
la comedia que han puesto Jane Ha-
ding y cuantas artistas nos han visi-
tado. 
Pues el pobre Georges Ohnet ha 
bajado a la tumba y es una vieja glo-
ria parisiense la que desaparece por-
que a pesar de que hubo una epor a 
en que era "elegante" mofarse de las 
novelas de este autor, no por eso se 
dejaban de leer y pocos habrán sido 
los que no conozcan a "Sergio Pani-
ne" a " L a Senda roja", " L a Décima 
Musa", "Raimundo Dantel" y cien 
obras más porque el Maestro era tan 
fecundo como variado. 
Las novelas de Ohnet eran de una 
tendencia sana y sencilla; una litera-
tura que penetraba confiadamente en 
todos los hogares. Sus asuntos entre-
tenían y complacían sin que los pro-
blemas atacaran la base fundamental 
de la sociedad. Cuando fueron apa-
reciendo las nuevas escuelas ni cayó 
en el naturalismo o realismo, ni acep-
tó la novela experimental. 
Su psicología, muy humana, se re-
dujo a pintar situaciones en que siem-
pre quedaban por encima los princi-
pios morales y el triunfo de las ideas 
justas y hanradas. Uno de sus libros 
más simpáticos es ese "Maestro de 
Fraguas" o como quiera que hayan 
traducido el título que dió a su célebre 
novela "Le maitre de forges", donde 
el predominio del hombre del pueblo 
sobre el noble se demuestra por los 
elevados sentimientos y el proceder 
caballeresco del plebeyo. No hay que 
decir que el libro,, sencillo y banal, 
hizo furor y fué llevado a la escena 
donde ha recorrido el mundo. 
Cuentista como Paul Feval, aun-
que menos dramático, y menos pro-
fundo y filósofo que Edmond About 
y Octavio Feuillet, era no obstante su-
perior a Montenpin y otros novelistas 
que fueron puros narradores. 
Con la evolución de la novela se 
han ido acabando aquellos mágicos 
de la imaginación que tanto cauti-
vaban y que nunca resultaron cansados 
ni fastidiosos. Solo un Dumas hubie-
ra podido escribir "Los Mosqueteros" 
o la historia inconmensurable de las 
"Memorias de un medico." Eugenio 
Sue llegó a interesar con "Los miste-
rios de París", pero el público leyó 
lángidamente una obra larguísima ti-
tulada "Los hijos del Pueblo." 
L a evolucicón que en la psicolo-
gía de la novela se ha efectuado, la 
ha hecho más variada, más fácil a 
todas las plumas y más fastidiosa. So 
pretesto de mostrar un defecto social 
o presentar un vicio por el solo gusto 
de darlo a conocer, se escribe un libno 
que no responde a nada, ni siquiera, 
a hacer pasar entretenidas unas cuan-
tas horas de libertad. L a virtud de 
aquellos novelistas como Fernández y 
González, Ortega y Frías, Pérez Es-
crich y otros que brillaron en España 
no la han heredado los que escriben 
hoy, en gran parte, esas novelas ano-
dinas que nada significan. 
Volviendo a Ohnet que ha muerto 
el mes pasado, y que por las tristezas de 
estos tiempos tan tardíamente hemos 
sabido la noticia, diré que era un hom 
bre pequeño, encorvado, flaco y con 
el semblante huesudo y sombrío, pero 
con una estraña iluminación en los 
ojos que denunciaba su rara inteli-
gencia. Dicen que solía sonreír, pero 
que jamás reía abiertamente. Vivía en 
un viejo hotelito (una casa particu-
lar) de la Avenida Trudaíne y de él 
no lo sacaron jamás ni los halagos 
de la fortuna ni las bombas de los í 
alemanes. Fué austero de viejo, como 
de joven, entretuvo a hizo feliz a los ' 
demás, por más de medio siglo. ¿Qué! 
mayor gloria podría acompañarle a 
la tumba? 
* * * 
E X H I B I E N D O PLANOS 
Los señores Frank Steinhart, Re-
gino Truffíu y Eloy Martínez, visita-
ron ayer al Jefe del Estado, para en-
señarle los planos del ediñeio qufc 
Be proponen construir en los terre-
nos que ocupó el hospital de San 
Lázaro. 
Los mencionados planos han sido 
hechos en ios Estados Unidos. 
E L MINISTRO D E ESPAÑA 
E l Excmo. señor Ministro de E s -
paña, don Alfredo Mariátegui y Ca-
rratalá, visitó ayer al señor Presi-
dente de la República, para hablar-
le de asuntos relacionados con su 
importante cargo. 
L E Y E S SANCIONADAS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha sancionado las siguientes le-
yes: 
Concediendo un crédito de $85 000 
para la construcción de la carrete-
ra que partiendo de Quintana, ter-
mina en Güiro de Marrero. 
Elevando a la categoría de Segun-
do Clase el Juzgado de Primera Ins-
tancia, Instrucción y Correccional de 
Primera Clase de Marianao. 
Concediendo una pensión de $30.00 
mensuales a cada una de las herma-
nas del sargento del Ejército Libfer-
tador Miguel de los Reyes Gavilán. 
Concediendo una pensión de $&00 
anuales al sargento del Ejército L i -
bertador señor Sandalio Camblor Cor 
tina. 
Elevando a la categoría de Segun-
da Clase el Juzgado de Primera Ins-» 
tancia, Instrucción y Correccional de 
| Tercera Clase de San Antonio de los 
! Baños. 
E L S E C R E T A R I O D E AGRICULTU-
RA 
E l Secretario de Agricultura, ge 
neral Sánchez Agrámente, despachó 
tyer con el señor Presidente, varios 
r.suntos de su cepartamento. 
Habló después con el Jefe del E s -
tado, de las medidas económicas que 
se propone tomar en su Secretaría. 
vn caso de que sean aprobados los 
I" resupuestos. 
E L SR. COYULA 
Momentos antes de dirigirse a la 
Cámara de Representantes, estuvo 
ayer en Palacio el Presidente de 
aquel Cuerpo, señor Miguel Coyula 
dando cuenta al general Menocal de 
ias impresiones que tenía sobre la 
labor que se rendiría ayer en la Cá-
mara. 
E L D I R E C T O R D E SUBSISTENCIAS 
E l Director de Subsistencias estu-
vo hablando con el general Menocal, 
de los mercados libres, de los fru-
tos menores y de otros asuntos re-
lacionados con su cargo. 
REGINO T V I L L O C H 
Los empresarios del teatro "Alharr 
bra", señores Regino López y Fede-
rico Villoch, visitaron al general Me-
nocal, para hablarle de varias obras 
que se proponen. llevar a la escena 
del teatro Payret, entre ellas las ti-
tuladas "La Verbena de la Cruz Ro-
ja" y el "Servicio militar obligato-
rio". 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado por oposición 
Catedrático de enfermedades de la 
piel en la Universidad de la Haba~ 
r a , el doctor Braulio Saenz Yáñe?!. 
Oí 
*TLa B u e n a C a l i d a d Risre en T o d o E l " 
Ud. Debe Conocer Este Coche 
U s t e d d e b e m i r a r s u e l e g a n t e d i b u j o , s u e x c e l e n t e , 
r e c i a c o n s t r u c c i ó n , l a c o n v e n i e n c i a y su a s p e c t o d e " g r a n 
c o c h e . " 
U s t e d d e b e m i r a r l a p e r f e c t a c a l i d a d y c a r á c t e r q u e 
m i l e s d e c o m p r a d o r e s v i e r o n y r e c o n o c i e r o n e l p a s a d o 
a ñ o — q u e m i l e s m á s e s t á n r e c o n o c i e n d o e n e s t a t e m -
p o r a d a . 
H a y m u c h o s p u n t o s d e v i t a l i m p o r t a n c i a , p o r l o s 
q u e se p u e d e c o n o c e r a l g o d e es te n o t a b l e c o c h e : e l 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o W t s t i n g h o u s e , sus m u e -
l l e s c a n t i l e v e r d e 5 0 x 2 , s u p o d e r o s o e j e t r a s e r o q u e 
p u e d e r e s i s t i r e l m á s v i o l e n t o a b u s o , s u e x c e l e n t e m o t o r 
q u e d e s a r r o l l a 3 3 c a b a l l o s . E s t o s n o s o n s i n o a l g u n o s e x -
p o n e n t e s d e l a c a l i d a d d e l D O R T . P e r o u s t e d d e b e c o -
n o c e r l o i n t e r i o r m e n t e ; é l h a b l a r á p o r s í m i s m o . 
Lange & Co. 
P r a d o 5 5 . H a b a n a . C u b a . 
CHORIZOS Y MORULLAS 
"EL NALON" 
M U Y S A B R O S O S 
B i e n h e c h o s , m e j o r s a z o -
n a d o s y s i e m p r e f r e s c o s , 
c o n d i m e n t a n r i c a m e n t e , 
t o d o s l o s p l a t o s d e l a 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — — 
R e c e p t o r e s p a r a C u b a K 
A L V A R E Y C a . 
P A U L A , 8 5 . T E L . A - 6 7 2 9 
DORT MOTOR C A R COMPANY, FLINT, MICHIGAN 
"Bailt in flint" 
SENADORES E N PALACIO 
Tan pronto como terminó la sesión 
ayer el alto Cuerpo Colegislador, acu-
dieron a Palacio a dar cuenta al Ge-
1 neral Menocal de los acueirdos que 
j habían tomado el Presidente, doctor 
I Ricardo Dolz, y los senadores Coro-
j nado, Goiooechea y Ajuria. 
Los mencionados señores cambiaron 
Impresiones después con el señor Pre-. 
sidente de la República sobre la con-
SANITUBE 
E l UNICO preservativo SEGURO parar «vitar la» entarmpdadM SH-
CRETA3. E l UNICO reconocido y aprobado por «i cuerpo médico da 
,1a Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre canudo, fbUetoa erpllcativoa 
M A N D E N NOMBRE Y DI8ECCI0M i U AGESGIA GENESAl E f OTA 
Z u l u e t a , 3 6 % - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
alt T 2 3 T 
A LOS PEDROS 
R e c o m e n d a m o s q u e v i s i t e n l a g r a n d u l c e r í a 
" S A N J O S E " , d o n d e e n c o n t r a r á n l o s m á s 
s a b r o s o s d u l c e s f i n o s a 7 0 c e n t a v o s l i b r a , E n -
t r e m e s e s d e f r u t a s , P a n q u é s , M o n t e s N e v a d o s , 
F l a n e s e s p e c i a l e s y r i c a e s t u c h e r í a d e b o m b o -
n e s f i n o s , v i n o s y l i c o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
" S a n J o s é " , O b i s p o , 3 1 . T e l é f o n o A - 1 7 0 6 
16509 29 jn 
Nueva Fábrica de 
Rielo, S. A. 
Propietar ia de l a s F á b r i c a s 
de C e r v e z a 
" L a T r o p i c a l " y 
" T í v o l T N 
SECRETARIÂ 
Bonos Hipotecarios.-Pago 
del primer Cupón. 
De orden del señor Prenderte T 
para conocimiento de todos ios Seño-
res Accionistas y poseedores de BO-
NOS HIPOTECARIOS de esta Com-
pañía. EMISION D E 31 D E DICIEM-
B R E D E 1917, se les aylsa po^ este 
medio que el pago del CUPON NU-
MERO 1, vencedero en T R E I N T A DB 
JUNIO ACTUAL, comenzara on di-
cho día y continuará todo-» los hábi-
les, de » a 11 a. m. y de 12 a 3 p. 
m. en la Oficina de los A^mtcs F i s -
cales de la Compañía SEÑOR&S N 
GHLAJTS Y COMPAiíIA, Aguiar 10« 
y 108, dobieado ir provistos lo i inte-
resados del Resguardo Provisional o 
Certificado expedido, en caeo, pox 
esta Secretarla, y al dorso de cua' 
les se hará constar el pago Lif» Res. 
guardo» Provisionales serán canjea-
dos por los Bonos definitivos, negün 
aviso que habrá de pubiiearne. en to-
do el mes do Julio próximo venidero. 
Habana, Junio 14 de 3913 
ducta seguida por la Cámara y es-
perando todos una resolución satis-
factoria par los asuntos de vital in-
terés para la buena marcha de la Re-
pública. 
A DAR CUENTA 
Después de haberse terminado la 
sesión de la Cámara, anoche a las sie-
te y cuarenta minutos de la noche, 
acudieron a Palacio, el Presidente y 
Vücepresidente del mencionado cen-
tro colegislador, señores Coyula y Al-
varez y los representantes señores Fe-
derico Morales y Betancourt Mandu-
ley, quienes dieron cuenta al General 
Menocal de lo infructuoso que resul-
taron sus esfuerzos para conseguir 
que la Cámara discutiese los Presu-
puestos debido a Ja tenaz resistencia 
de los liberales. 
E l señor coyula, aseguró ai repór-
ter que en la sesión estraordinaria 
que se celebrará hoy con tal objeto, 
quedarán aprobados los Presupuestos 
contando para tener mayoría con que 
concurra a la sesión el representante 
por "Vuelta Abajo señor Oscar del pi-
no, quien ha sido mandado a buscar. 
E L SENADO 
Por Jo que pueda ocunir, el Sena-
do permanecerá hoy y mañana hasta 
las doce de la noche en sesión per-
manente. 
Comisión en Palacio 
E L FUTURO P R E C I O D E L AZUCAR 
E l General Rafael Montalvo, el re-
presentante a la Cámara, señor Mi-
guel Arango, el hacendado don Lea-
reano Falla Gutíéérrez, y el señor 
Portuondo; estuvieron en Palacio 
ayer y cumpliendo un acuerdo de los 
hacendados y colonos de las provin-
cias de la Habana, Matanzas, Santa 
; Clara y Camagüey, que se reunieron 
recientemente en asamblea magna en 
I Matanzas, saludaron al General Me-
nocal, con quien cambiaron Impresio-
I nes sobre el futuro precio del azúcar, 
j Los mencionados señores calieron 




alt 8do-15 1 
Tomento Urbano de 
Cienfuegos 
P R E S I D E N C I A 
Cienfuegos, Junio 27 de 1918. 
Sefior Director del DIARIO DB LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Como consecuencia del artículo 
que relacionado con la "Compañía 
Fomento Urbano de Cienfuegos", de 
la cual soy Presidente, publicó el pe-
riódico "Mercurio" de la Habana, en 
su número 267, de fecha 24 del ac-
tual, pasamos al señor Laureano Pa-
lla Gutiérrez, el siguiente telegra-
ma: 
"Falla Gutiérrez, Habana.— Rué-
gele diga si es cierta contestación 
dice ."Mercurio'* en su número 267 
dió usted a Cardona al hablarle do 
esta Compañía y alcance tiene su 
respuesta.—Castaño, Presidente Fo-
mento Urbano". 
Contestando seguidamente el citado 
señor Gutiérrez, por la misma vía 
diciendo: 
"Nicolás del Castaño, Cienfuegos 
—Referente su telegrama de hoy, 
Cardona no me ha propuesto intere-
sarme en esa Compañía de Fomen-
to por lo cual nada he podido con-
testarle.—Falla Gutiérrez. 
Suplicándole tenga la amabilidad 
de. publicar en el periódico que us-
ted tan acertadamente dirige, los 
precedentes telegramas, anticipóle 
por ellos las gracias y me reitéro de 
usted, muy atentamente s. s. 
Ií, del Castaño. 
Presidente de la Compañía Fomen-
to Urbano de Cienfuegos. 
L o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Lev! Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivoi económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Mmard'x Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U . A . 
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H o y s e r á i n a u g u -
r a d o e í C e n t r o 
N a c i o n a l d e F o -
m e n t o 
Esta tarde a las dos y media, será 
inaugurado en el Hotel Sevilla, la Aso 
elación Centro Nacional de Fomento 
de la Agricultura, el Comercio y las 
Industrias, que surge, muy oportuna-
mente por cierto, con el propósito de 
señalar orientaciones de progreso a 
aquellas actlvidafi1?» en el país, y a im-
primirles el más intenso desarrollo 
para solucionar en gran parte las ac-
tuales dificultades de la situación eco-
nómica. 
Forman el Consejo Directivo del 
Centro Nacional de Fomento, las si-
guientes conocidas personas; 
Presidente, Ledo. r.-;fael Fernández 
de Castro; Director, don Nicanor Ló-
pez Fuentevilla; Subdirector, don Os-
car Herrero y Bardía; Tesorero Con-
tador, Ledo. Horario Herrero y Gan"-
j cía; Secretario, don Carlos Luis Elcid 
j y Vicesecretario, Ledo. Luis Pío He-
j rrera. , 
Los vocales son todos personas de 
| reconocida solvencia moral y económi 
| ca, así como también los letrados con-
i sultores de la Asociación entre los 
cuales figura el Secretario de la Pre-
sidencia, doctor Rafael Montdro. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, los Secretarios de Estado y de 
Agricultura, otros funcionafriOs y los 
Directores de periódicos han silo de-
signados consejeros de la nueva y 
muy importante asociación. 
Para el acto de esta tarde en el 
Sevilla, se ha hecho una selecta invi-
tación encabezada por el Jefe del E s -
tado y su distinguida esposa. 
D e í a S e c r e t a 
Inscripción de germanos y austríacos 
E l señor Jefe de la Policía Secreta, 
en el día de ayer cumpliendo el De-
creto número 1006, del Honorable se-
ñor Presidente de la República, refe-
rente a los súbditos de los poderes 
Centrales, inscribió a numerosos ger-
manos y austríacos, que acudieron a 
HEAD 
BASS 
No es u j ^ Cerv62a !.„ 
a saciar la sed, a S n ! e!ra 
Izares . E s Cier¿T 
un tónico Poderoso d̂ f8orqUe ^ o . ^ 
un sedante de los nervio?'11161110, t 
cate del estómago v «Y 'm68 el Ü 
más potente de l ^ S ^ ^ A 
i Sabe usted por S a l e a s , 
elementos conque se eLhfqUe ^ 
y L ú p u l o - Son cosecSos ^ 
clonados por expertos en S y 8e!̂  
más apropiadas del mundo VegÍ01^ 
ano de 1777, y su embotéiSde * 
especialidad. mP0teila(lo ^ 
E l análisis de sus Sales nnWt, 
arroja el siguiente resultad. ^ 
partes: ^esuiudo en cl 
Addo fosfórico 
„ sulfúrico 85'20 
„ silícico . . ' ,0"1 
Potasa . . . '̂iO 
Soda . . . . " 18 60 
Cal Ufl 
Magnesia . . ,? 60 
Hierro "«O 
Clornro de Soda . ! . . * . ' " 84 
^ Z J * ^ (lue cl)ando usted beb6BB 
* W Bass, este "Nlp" d í s t r C J 
una manera perfecta Fosfato* dft r0 
para log huesos. Fosfatos de 
^la para los músculos, Fosfato, T 
Hierro para la sangre y Fosfaté 1 
Soda para los plasmas.. Bato es- Im 
elementos vitales característicos aaro! 
tcmlí8 Para Cad;1 168:1011 del 
Comprenderá usted ahora que ana 
bebida de este orden vale la pena de 
bebería a menudo especialmente con 
l&.s comidas, por su rápida y períec-
ta asimilación con los alimentos, de 
preferencia al vino y otras bebidas. 
No hay alimento comparable con 
ella. í ío es una cerveza refresco; es 
oí proveedor seguro de los principales 
elementos orgánicos. 
No hay que confundirla. 
Tome un **Iílp" Bass en las comidas 
I N A R D 
Zona Fissal déla Mm 
mmm\ OE m\ 
J U N I O 2 7 
$ 11.383.07 
REJUVENECIDOS 
Aquella viejita que tenía la cabeza 
blanca en canas, y su amigo que no 
tenía un cabello negro, ambos est^n 
que parecen de 25, porque usaron 
Aceite Kabul, y su mbello, vigoriza-
do, volvió a su color negro intenso 
Tienen el cabello como en plena ju-
ventud. Aceite Kabul no es pintura, 
se unta con las manos y no las man-
cha. Se vende en sederías y boticas. 
C4768 alt. 3d-23 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE f 
L A MARINA 
IMPERO REY DEL VERHOUTH 
E s t a es l a m a r c a . Ex í jase la taplta 
D e venta en todas partes. 
Se reparte a domicilio. 
P e d i d o s : T e l é f o n o 1-2736. 
dicha ofícina a darse por noüíicadoa 
de dicho Decreto, y a comunicar su 
actual residencia y generales. 
A cada uno de los inscriptos, se les 
exigió cuatro copias de su fotografía, 
para archivarlas en los expedientes. 
Esta labor la realizó el señor I > 
nusa personalmente, auxiliado del se-
ñor Daumy, segundo Jefe del Cuerpo. 
Arresto , 
E l detective Donato Cubas arres» 
a Luis París Fernández, veemo de ^ 
lón 31, por encontrarse redamado W 
falQuedó en libertad mediante fianza 
de 25 pesos. 
Hurto 
Atilio Briani, vecino ^ Qul^ 
número 248, participó a la secieta q 
en la tarde de ayer le han b̂ J 
varios efectos de auto?loVll̂ S' p-entos tima en la cantidad de cuatrocien^ 
pesos. 
Hurto en los mnelles 
E l apoderado de la q u e r í a ^ 
da en Teniente Rey 41, denuncio ^ 
escrito al Jefe de la Secreta oue^ 
dos vapores americanos m-
en este puerto, les han hurta^ ^ 
tos y drogas por valor de ciem 
tro pesos. 
C a j a d e A h o r r o * 
a ñ o s e n e l n n s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a te C a s a . J.BaDces>Cl8. 
b a n o u » r o S . 
O B I S P O 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a r o p i • 
